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RESUMEN DE LA SITUACION MILITAR 
El soplo tibio de la Primavera ha despertado e infundido nue-
vo vigor y más ímpetus al oso moscovita. 
En un asalto nocturno ha rendido con su zarpa poderosa la pla-
za de Luzk. El combate nocturno es uno de los más espléndidos 
espectáculos de esta guerra. Las baterías que fulminan metralla, 
la roja cinta de fuego de la línea de tiradores, el trágico chispo-
rreteo de las ametralladoras. los haces de luz deslumbradores que 
surcan como una estela de plata las tinieblas de la tierra y rasgan 
el tenebroso misterio de los cielos y los cohetes de señales que su-
ben al espacio como saetas llameantes componen un cuadro de im-
presionante belleza que aterra y sobrecoge. 
Ya dueños de Luzk, los rusos continúan empujando hacia el 
Oeste a los austríacos, escurridizos si los hay. Dominan las orillas 
del Ikna y del Styr en muchas partes y en otras han atravesado am-
bos ríos. 
En la región de Kovel, situada a mitad del camino que va de 
Luzk a Brest-Litausk y muy cerca de Rovno, han tenido los rusos 
algunos encuentros con los austríacos. 
En Galicia no se conceden tregua ni reposo los ejércitos mos-
covitas. Con irresistible empuje, poseídos de raro ardimiento y de-
nuedo, acometen las posiciones austríacas que defienden el río 
Strypa y ya se han apoderado de algunas. El soldado ruso mar-
cha con una lentitud desesperante; pero, sí se mueve como un 
oso, lucha y mata como un león. 
En estos combates han hecho los moscovitas prisioneros y se 




RICANA EN CHIHUAHUA. 
Washinjrton 8. 
Bn un despacho recibido on la Si'-
cretaría de Estado se describo cou 
abundancia de detalles la manifesta-
ción antiamericana ocurrida ayer en 
Chihuahua y durante !a cun1, el po-
! piflacho arrancó los pasquinas qut1 
había pairado en las paredes dt.' Con-
i sulado de los Estados l'niú >>. 
La Secretaría de Estado no ha de-
cidido todavía •?! enviará una protes-
ta al presidente Carranza. 
KI Cónsul Dawson de Taiv.pico in-
forma hoy que ha iniciado uní invos 
tijíación acerca de las quejas tele.a:ra 
fiadas al presidente Wllson por les 
manaíí^rs de !a American OH Com-
pany. 
El Embajador inplós, S;r CeciL 
Spring Kice visiió hoy el Departamen 
lo de Estado para discutir la sitúa-
dón de h>s campos de pctró'eo de 
Tampfco, dr los males depende la fio 
(? brltanicíi para su aprovisionamien-
to de pofróieo, 
E L ODIO CONTRA LOS YANKEES 
El Paso, Texas 8. 
El general -nejicaiio. Gabriel Ga-
\ ¡ra, Jefe de las fuerzas carrancista^ 
al norte (le Chihuahua, ha hecho hoy 
una declaración en Juárez en la cual 
dijo que los recientes motines antia-
nericanos efectuados en Chihuahua, 
City, fu<' obra exclusiva del pueblo, 
haciendo notar que las autoridades ga 
P í P R O C E S O C R I M I N A L 
U H E L ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA ABASTECEDORA DEL' 
PESCADO Y DOS TENEDORES DE LIBROS DE LA MISMA HAN 
-I SIDO PROCESADOS.-MAS DE $500.000 EN PROPIEDADES SE 
ENCUENTRAN SUJETOS A UN LITIGIO 
UN INVENTÓ ALEMAN.—Granadas "de luz,' usadas por los alemanes, 
con el único propósito de Hurr.i nar el frente de las posiciones enf-
mî as y poder luego precisar l p u n t e r í a de sus batería*;. Esta fo-
tografía, hecha en plena oscuridad, demuestra la intensa "claridad" 
que estas granadas producen-. 
Hace unoá treinta años, aproxima-
damente en 188«. se con-tituyó en la 
Habana una sociedad qúe giraba ba-
jo la razón cié -Vilar. Senra y Co. . 
dedicada a explotar el negocio de la 
pesca en gran escala. 
A los pocos años Jos señores Vi-
lar v Senra. fundadores de la alu-
dida' sociedad, quisieron amp.iar la 
esfera de sus negocios y al efocto la 
constituyeron en sociedad anónima, 
ingresando como socios. 67 indivi-
duos más. los cuales aportaron un 
capital, cada uno, de $2.000. 
Con el dinero de los nuevos miem-
bros v el que tenían los progenito-
res de la empresa, ósta adquirió mué 
lies, veinte y seis viveros, un vapor, 
"R." Venus", un varadero en "La P'm 
t.illa". (Regla), almacenes en Casa 
Blanca y un almacén de víveres si-
tuado actualmente en Eruna núme-
ro 2. Coi/io estas propiedades ascen-
dían a una suma mayor de $ó00.000, 
la que sobrepasaba al capital de la 
Lociedad, la compra se hizo pagán-
dose parte en efectivo y parte al 
crédito. Do las utilidades que anual-
mente se obtenían se fué amortizan-
do poco a poco la deuda, hasta sol-
ventarla por completo. 
Los (5 7 socios mencionados que ac-
tuaUnent-; quedaron reducidos a 47, 
casi todos, o por lo menos su mayo-
ría, son mcsilleros del mercado de 
Los cañonazos alemanes retumban ya en el Norte. Hindenburg 
dirige el sonante coro, cuyo eco llegará hasta los austríacos como 
una promesa de auxilio y hermandad hasta el postrer esfuerzo. 
También la infantería toma activísima parte en esta tentativa de 
socorro y ya sus arrojados batallones han asaltado las posiciones I bornamentales no han tenido partid 
que ocupan los rusos al Sur de Smorgon. Uno de los episodios cul-
minantes de estos combates ha sido la toma de Kunawo, aldea si-
tuada en lugar estratégico. En Kunawo pelearon rusos y alemanes 
con ferocidad inaudita. Empezó la lucha en las afueras de la aldea 
y se continuó con no menor encono, dentro de ella, de casa a casa, 
de piso a piso, de ventana a ventana, de tejado a tejado, sañuda, 
tenaz, homérica. 
E l H I J O D E R O O S E V E I T N O P U D O E M B A R C A R 
E N E L " P A S T O R E S " P O R E S T A R G R A V E 
PASAJE QUE TRAJO Y L L E V A R A HOY ESTE B U Q U E . — E L ENCARGADO DE NEGOCIOS DE PA-
ÑAMA.—UN MINISTRO HONDURENO Y UN OBISPO DE SAN SALVADOR.—10 MIL JAMAI-
QUINOS PIENSAN VENIR A CUBA.—LA POLITICA PANAMEÑA.—ANOCHE SALIO E L 
"MORRO C A S T L E . " - L O S EMBARQUES DE FRUTAS 
Vaux ha caído, al fin, en poder de los alemanes. ¡Justo galar-
dón a su valor y a su tenacidad indomable! Infatigables, trataron 
de adelantar su línea, apenas ocupadas las minas humeantes del 
fuerte heroico, hacia la granja de Thiaumont. Les contuvieron, sin 
embargo, los batallones franceses, barrera que cede, pero no se 
rompe. En torno de la colina 304 y al Nordeste de Verdún se ca-
ñonean con furor ambos bandos. 
En Hooge, mejor, alrededor de Hooge, ya no truena el cañón. 
Los artilleros han cedido el campo a los infantes y se suceden, rá-
pidos y terribles, los asaltos de ingleses y alemanes. 
De Londres dicen que las acciones de guerra empeñadas entre 
jj puente de Vim y el Canal de L a Bassée, cerca del reducto de 
nohenzollern, terminaron con una victoria inglesa. 
Us italianos siguen muy ocupados en resistir la ofensiva aus-
naca. De Roma trae el cable noticias halagüeñas para las armas 
'tabanas. En Asiero frustraron los Bersaglieri, lindos como soldá-
i s de opereta, corajudos como leones, varios ataques de los aus-
wacos, a quienes rechazaron una y otra vez. En el valle Hagari-
to» las baterías italianas dispersaron varias columnas enemigas. 
Al Noroeste de Trento, en la comarca o región de Ortler, los 
pación alguna en esas manifestado. 
1I<'S 
"El pû hlo americano no se ha dado 
cuenla todavía d«i efecto irritante 
nue la presencia de las tropas ame-
ricanas en territorio mejicano, tienr 
• n nuestro pueblo"—dijo Gavira—En 
verdad que es extraño que hasta aho 
ra no hayan ocurrido reuniones de 
protestas". 
La manifestación ocurrida en Chi-
huahua que culminó anoche en un 
motín, ê inició el martes por la tar-
de con la publicación en la prensa de 
•.arios editoriales censurando la pro-
LO QUE TRAJO E L "PASTORES". 
—25 JAMAIQUINOS. 
El vapor "Pastores", de la flota 
blanca, trajo ayer de Colón y Puerto 
Limón 68 pasajeros, de ellos 25 agri-
cultores jamaiquinos, 2 japoneses, 2 
mejicanos, 4 españoles y 1 italiano-
Entre el pasaje de cámara llegaron 
los señores Antonio Espi y señora. 
Pablo Saenz y José Rodríguez e hi-
jo, españoles; e! italiano señor Tomás 
Capella, los cubanos señorj, 4-catíio 
Vil larrea 1, Ricardo Gonza' -'z y seño-
ra y Rafael Gutiérrez Alcaide y fa-
milia; los colombianoi s^ñortí* Ma-
i til.el Navarrette y M-acî  Java Jo, el 
j peruano señor Héctor Escardó, el hon-
' dureño señor Alberto Membreño y un 
El señor Rafael Gutiérrez Aycaide, | E L OBISPO DE SAN MIGUEL 
llegado en el "Pastores" con su fami-1 Otro notable pasajero llegado en el 
lia, es el Encargado de Negocios de vapor "Pastores" es el obispo católico 
Cuba en Panamá, que viene en uso de San Miguel, República de San Sal-
de licencia, de quien se dice que pro-! vador, de donde es nativo, Monseñor 
bablemente será nombrado Ministro j Juan Antonio Dueñas, que viene 
en el mismo país por haber designa-¡ acompañado de su Secretario, el sa-
do el gobierno panameño igual gra-1 cerdote P. José Lázaro Idarrerta. 
duación a su representante en Cuba. | Monseñor Dueñas viene con objeto 
Al despachar sus equipajes el se-1 de seguir yiaje a Santiago de Cuba, 
ñor Gutiérrez Alcaide tuvo un ligero GRAN ARRIBAZON DE JAMAI-
Incidente con el segundo jefe de la | QUINOS. 
Casilla de Pasajeros, el inteligente | Algunos pasajeros de Panamá nos 
Vista de Aduana señor Bombalier, | informaron que hay en aquella Re-
esperándose que no tenga consecuen 
OTROS DIPLOMATICOS 
El señor Manuel Membreño, llega-
1 pública sobre diez mil obreros y ja-
maiquinos que últimamente han que. 
Charles Ritter, John Randall, señora 
Flor Me Manus, señorita Adelaida 
Italia 
kiacos. 
nos atacaron con entero éxito varias posiciones de los aus-
(Siguen los cables en la página 8.) 
longada ocupación del territorio me , . 
jicano por las tropas americanas. La ¡ Mentz, Harold Me Cready y señora y 
asamblea dé anoche fué convocada i otros. 
por el periódico radical "La Democn En transito viajan ademas en este 
cia" j buque, otros 48 pasajeros. 
Mr. P. Stanley Twels. negociante . E L SR. GUTIERREZ ALCAIDE 
en petróleo, ha manifestado que el j , • , 
penfimlento antiamerlca.no en Chihna- í 
hua ha sido mas intenso durante los ¡ 
ijltimos dias desde que las tropas ame i 
rica 11 as cruzaron la frontera Agrega I 
Mr. TwcHs que antes de salir de Chi-
huahua le dijeron que un americano j 
residente en dicha ciudad había mata • 
do a tres mejicanos que le atacaron I 
en su domicilio. 
Hay personas que temen por la ! 
M-guridad de los americanos que hay 1 
en el Estado de Chihuahua, de los I 
cuales unos treinta residen en Chlhua 1 
hua City y los demás ?n Parral. Sin ¡ 
embargo los informes que se han re- ! 
libido indican que el odio contra los j 
;iin<'ricanos únicamente se ha demos ¡ 
trado con violencia en la ciudad de | 
Chihuahua y las autoridades milita-
les de Juárez aseguran que la sitm 
ción está perfectamente dominada. 
ATAQUE DE LOS INDIOS YAKIS 
Douglas, Arizona, junio 8. 
Ivfr G. Lelovicr, -óiimiI mejicano 
(PASA A LA OCHO) 
liijo, y los norteamericanos señores do en el mismo buque, es el Ministro 
de Honduras en Washington, que se-
guirá a su destino después de corta 
estancia en la Habana. 
También llegó el inspector general 
de Consulados americanos Mr. Char-
les Eberhartd, que viene visitando los 
consulados y oficlonas americanas. 
dado sin trabajo en la zona del Ca-
nal, siendo público y notorio que la 
mayoría de ellos se proponen venir a 
Cuba, al igual que lo han hecho ya 
otros muchos; dándosev el caso de no 
venir en grandes grupos por no tener 
catida los vapores en que vienen y 
para pasar más desapercibidamente. 
(PASA A LA SEIS) 
I N C E N D I O E N T A L L A P I E D R A 
U n d e p ó s i t o d e m e t a l e s , u n a e s c u e l a d e b a i l e s , u n d e p ó -
s i t o d e b o t e l l a s y p a r t e d e u n t r e n d e l a v a d o 
f u é d e s t r u i d o p o r l a s l l a m a s . 
En las "primeras horas de la nochs 
de ayer, cerca de las siete, hallában 
se diez o doce parejas de jévenes en-
sayando al compás de una orquesta 
francesa, el rítmico danzón "Loco Su. 
billaga", en una escuela • de bailes 
que se hallaba establecida en el piso 
ako de un depósito de metales y hu * 
tos, sííuíkIo .en Tal1-apiedra. entre R"-
viUagigedo y Factoría, de la propie 
dad de Ranuón. Diaz. . 
Cuando los alegi-es danzantes se 
fueg-o; que de pronto, convirtieron en 
una hoguera todo el edificio, propa. 
gándose el fuego a un depósito de bo-
tellas colindante, y perteneciente a 
Belarmino Díaz y Ramón y Luis Mav 
tínez, así como a un cuerpo del edi-
ticio situado. al fondo de la casa in 
cendiada primeramente, que formaba 
paite del tren de lavado al vapor "La 
Protectora Indiiotrial" de José Mén-
dez Parada. 
Muchos de los í:uc bailaban en la 
A R M Y 
ONCÍL 
ARMY 
hallaban ^más entusiasmados tratan-1 citada escuela solta?-on los zapatos 
Ico de perfeccionar sus vueltas y re-j que se les habían calentado y se die 
I vueltas a los acordes de la música, i ion a la fuga. De loa músicos no se 
| comenzaron a sentir un calor intenso ' vió más que al timbalero como a do? 
en la planta de los pies lo que dl6 cuadras d̂ l siniestro, 
¡origen a ejcclamacTor.es como e¿,ta: 
|"¡E1 danzón se calienta"! 
| El calor .subió de grado extendién. 
| dose por la atmósfera del solón ur. 
j fuerte olor a goma quemada. Pocos 
I momentos desnv.es por las rendijas 
¡de una y otra tabla del piso, comen-
j zaron a salir pequeñas lenguas de 
• te 
sís? <m * m m v*? 
^ 9 i ? N . DE RECLIJ TA MIENTO EN LA CIUDAD DE NEW YORK. —El Congreso de los Estados Vniám 
^ "«crinrión p ,nĉ <im,M1,0 Ae} Ejército Americano; v las nuevas oficinas de reclutas no cesan en su labor 
ucion. Presentamos en esta fotecrafias dos aspectos Interesantes del reclutamiento. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 8 
EDICION DEL EVENINS SUN 
A c c i o n e s 5 6 2 . 8 0 0 
B o n o s 4 . 0 9 4 . 0 0 0 
OLEARIN6 HOÜSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r en l a " C l e a r i n g -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e ^ ú n e l " E v e n i n ^ -
S u n " i m p o r t a r o n 
5 2 0 . 6 9 3 . 1 3 2 
9 C 
. La dueña de la casa del festiva', 
Juana Valdés ?o presenió más tarvu 
en el lugar del siniestro, quien ma-
lí if osló haber perdido todas sus per-
L a m u e r t e d e 
L o r d K í t c h e n e r 
SUPERVIVIENTES DEL "HAMPS-
HIRK" 
Londres, Junio 8. 
El Almirantazgo dio cuenta hoy d̂  
haber arribado a las playas de Esco-
cía una balsa con un oficial y 11 ma-
rineros supervivientes del crucero in 
glés "Hampshire", a cuyo bordo en-
centró la muerte el Feldmariscal 
Kitchen^r. 
La lista de estos supervivientes no 
contiene el nombre de Kitchener ni 
de ninguno de los que lo acompaña-
ban . 
E L CADAVER DEL SECRETARIO 
DE KITCHENER 
Londres, 8. 
Varios cadáveres del crucero 
"Hampshire" han sido recogidos, en-
tre ellos el de Mr. Fitzgerald, secre. 
tarlo de Lord Kitchener. , 
tenencias, no pudíendo salvar más 
que el piano. 
A las dos horas de haberse ini-
ciado el fuego, do la fábrica de bo 
tellas^ del deparuunento de metales 
v escuela de oailes y del departa-
mento del tren do lavado, solo queda 
ban las paredes de manipostería, to/lo 
lo sujeto a rápida combustión se es-
fumó por el fuego. 
• En el carro de auxilio número tres 
acudió la guardia permanente de los 
Bomberos de la Estación de Córralos 
y en el número 4 de la del Cuartel 
Magoon. 
También acudieron al fuego y fue-
ron situadas en Factoría y Tallapie 
dra y Revil'.agigtdo y TaHapredra, 
jas bomban "Desamparados" v "Aquí 
lino Ordoñez". respectivamenve. 
E! esfuerzo de los bomberos dió co-
mo resultado que el incendio no se 
propagara al edificio del antiguo 
Hosp;tal de San Ambrosio, hoy Cuar-
tel maestro del Ejército y a un depó 
I sito de alcoholes, situado en la an-
tigua fábrica de jarcias, lo que fué 
una gran suerte pues \z& municiones 
I depositadas en el primer edificio y los 
Pipotes de alcohol en el segundo al 
explotar, quien sabe las desgracias 
ipie hubiera causado. 
¿«.Sanidad de los bomberos asistió 
al paisano Augusto Domínguez, de 
espasmo, a Braulio Alvarez, bombe-
i-o de la tercera compañía también 
Je espasmo y a Carlos Fernández 
(W contusiones. 
Dos mulos del depósito de botellas 
perecieron. 
También estuvo en peligro una 
rantina fie bebidas He la propiedad de 
Arrojo y García y un depósito de áci-
dos y substancias rlesinfectantes per 
da!d*C1'ente 31 De!)avti:mento ^ San:-
U policía de la cuarta estación le-
vanto acta del hecho, dándole cuenta 
<;on la misma al señor j'iez de guar 
día anoche. 
i El dueño del depósito de materia-
es ,estima que el fuego fué ;ntencio 
nal, calculando las pérdidas ocasb-
radas por el mismo en unos seis mil 
pesos. 
Tacón y doi de Colón. El osseado que 
ellos expenden es el pertenecionte a 
la compañía de que forman parte, a 
Ja que se lo compraban. 
Al finalizar cada año practican 
una liquidación, abonando a la Em-
presa e.' importe de su consumo, del 
que se deduce la utilidad que como 
socios les corresponde, después da 
cubiertas las obligaciones de la so-
ciedad. L 
L,o« víveres que se corNumían en 
los viveros procedían de! almacén so 
cial. reparándose también aquellos 
en caso necesario en su varadero. 
En fin, por torios conceptos la, 
Compañía abastecedora del pescado, 
procuraba obtener la mayor suma da 
utilidades on sus negociaciones. 
Kn la escritura de constitución so-
cial se consignó que e.' día 31 de Di-
ciembre del año próximo pasado 
quedaría disueltá la compañía. 1P 
ouldándose a cada socio o accionis-
ta en la parte que le correspondiese 
personalmente. 
Reunidos los asociados en una Jun 
ta general, para disolver la sociedad, 
en ese acto se le pidió al gerente ad -
ministrador de la misma, señor Oe-
tiaro Bellón. plesentara un balanci 
de i'as operaciones practicadas con 
los fondos sociales y la cuantía fio 
éstos y, veamos lo que «ucedió. se-
gún se consigna en «1 siguiente au-
to de procesamiento dictado en el 
sumario número 521|916 d°l Juzgado 
de Instrucción de la sección Prlm»-
ra: 
AUTO JTEZ ECDO. FRANCISCO 
PIXEIRO Y CRESPO. 
A Junio cinco de mil novecientos 
diez y seis. 
RESULTANDO: que según apare-
ce de lo actuado en primero de Kne-
ro del año actual, concluyó el térmi-
no social de los señores Vilar Senra. 
y Compañía, que se dedicaban a la 
compra y venta de pescado, y el íré-
rente Genaro Bellón y Lorenzo, pre-
sentó a la junta celebrada al termi-
nar el período social un balance en 
el que resultaba una utilidad de 
S9.000.00. figurando como acreedor 
de la sociedad el propio Bellón por 
$30.477,23 y también como acreedo-
ra la esposa del Bellón por $1S.71S,13 
todo en moneda americana. Designa 
da una comisión de glosa, ésta, auxi-
liada por un experto en contabilidad 
practicó las operaciones neéésariaa 
resultando (¡ue el saldo rio utilidad 
era mayor, pues hacían 
cantidade? en moneda smerlcaiia, 
cuando eran en piata española, y a 
su vez se 'presentaba en esta especio 
de moneda si se trataba de dinero 
americano y ante el resultado de osa 
gestión Bellón en la junta celebrada 
en 6 de Marzo próximo pásalo me-
joró el balance apreciando como uti-
lidad la cantidad d,6 $30.500.00. 
RESULTANDO: que Genaro De-
llón para hacer los baJanoes y qua 
estos guardaran analogía con los li-
bros procedió de acuerdo con los 
acusados Enrique Navarro y Josá 
Fernández de la Vega. . 
RESULTANDO: Que por virtud de 
los hechos narrados establece quere-
lla el señor Ildefonso Inelán y 7,\\' 
malaca rregui, representado por el 
procurador Victoriano de la Li'árrta. 
CONSIDERANDO: Quedos hechóa 
relatados revisten los caracteres de 
un delito de estafa existiendo de lo 
actuado indicios racionados de i ;> 
minalidad contra los acusados Be-
llón, Fernández y Navarro, por lo 
o.ue es pertinente dirigir contra loa 
mismos el procedimiento en concep-
to de autores. 
CONSIDERANDO: Que aftnque el 
delito que st investiga no es de loa 
que merecen la ca.'ificación de ^rá-
ve el que provee teniendo en cuen-
ta la circunstancia y antecedentes 
que concurren en el hecho estima per 
Uneme decretar la prisión provisio-
nal de los acusados, hasta que pres-
ten la fianza que se les señalar^, 
Visos los artículos 384, 50:\ . ' i, 
:.04, 52".) y 589 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal y la Orden 103 
de 1899. 
Se declaran procesado"; per esta 
| causa y sujetos a sus resultas, a En-
I rique Navarro y Mosquera. José Fer 
nández de la Vega y Buítamante y 
Genaro Be>!ón y Lorenzo y so ,],.. 
creta la prisión provisional de ló'a 
mismos hasta que presten fian/a cii 
metálico por la suma de SI.000. Re-
quiéraseles para que en el término 
de 24 horas presten fianza uor la 
suma de 25.000 pesetas cada uno cotí 
el fin de asegurar las responsah., -
dades pecuniarias que en definitiva 
puedan corresponderles. aperclblémlo 
les de que st no lo verifican se " 
barbarán bienes en cantidad 
cíentela cubrir dicha suma. 
Fórmense los ramos separados 
ra tratar del embargo y prisión 
'o.s procesados. Tráiganse a .os au-
tor los antecedentes penales. 
larios, de moralidad y de conducta 
de los procesados. 
Comuniqúese este auto a la supe-
rioridad y al señor Fiscal. 
Así lo proveyó y firma el señot! 
Juez.—Certifico.—(f.) Fram-Lro F. 
Piñoito. (f.í Benmrap Zenca. 




José Postiso LApez. ohnuffoiir del soflo? 
Luoio Betancourt, que p| din 20 de Mayo 
dió muerte.con el »utoni6Til que conducía 
por la onrrotera de Columbln n Josef* 
I>rnrtnrioZ Vuenteg. fué arrestado nyee 
J?or el detective Beroaado Novo. 
DiARiO DE LA ¿lAíliiiA — A. , AGINA bOb 
I N F O R M A C I O N 
• i • • 
M E R C A N T I L 
I D 
L A S A C C I O N E S D E L O S T E R R O 
C A R R I L E S U N I D O S A L A P A R 
O t r a o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a d e i m p o r t a n c i a . - 5 , 0 8 0 
a c c i o n e s d e l a " C u b a n T e l e p h e n e C o . " 
La grnn actividad que se nota en 
la Bolsa de Valores desde hace días, 
va revistiendo caracteres de suma. 
Importancia en ese nuestro principa; 
centro bursátil. 
Ayer subieron rápidamente las ac-
iones de los Ferrocarriles Unidos 
desde 98 a 100 (a la par), al conta-
•O En este valor está interesada la 
esneculación dê de hace varios días 
en que se viene adquiriendo sigilo-
samente cuantos lotes sajen a la 
venta y han dado, lugar esas comr 
praa a confirmarse entre los hom-
bre? de negocios a las noticias que 
hernô  publicado referentes a la ad-
quisición d'í esa Empresa, por finan-
cleros americanos. 
También era objeto en la Bolsa üc 
prandes comentarios la importante 
operación de 5.000 acciones de la 
Ctlbdn Telephone, realizada por un 
conocido corredor, a los tipos de S8 
al contado y de 90 V 91 para 90 díaá. 
La reorganización de esta Compa-
ñía, que mejora rápidamente, traerá 
prandes beneficios a los accionistas, 
y pronto so verán mejore? precios; 
EOs denuLs valores son muy soli-
citados y todos en general, están muy 
firmes. 
Mucho dinero hay para Invertir y 
al buscar colocación, la Bolsa se 
1 animará y los valores todos subirán. 
Las operaciones efectuadas ayer 
I en la sesión de la mañana fueron: 
1.000 acciones de los F. C. Unidos 
j a 98, 98.i;2. 99, 99.1Í4, 99.1¡2 y 100. 
todos al contado. 
En la ;ie&ión de la tarde se ven-
dieron: 
3.000 ac:iones de F . C. Unidos de 
100 a 101 al contado y de 100.1¡2 a 
101.3|8 para el mes. 
En Comunes de la Havana Elec-
tric, se operó en 400 acciones de 102 
a 102.112. 
En Cuban Telephone se operó de 
S8 a S!) a.' contado. 
Al clausurarse el mercado a la?! 4 
p. ni. regían los siguientes tipos: 
Banco Español de 102 a 103. 
F. C. Unidos de 100.314 a 101. 
Prefds. H E H Co. de 107 a IOS. 
Comunes H E R Co. de 102.112 a 
103. 
Cuban Telephone de i1A]t a 88.112. 
Naviera Prefs. de ns.3|4 a 99. 
Naciera Coms. de 80.112 a 81. 
rretidos que no han de bajar de 300 
mil tonedas mensuales, por que no 
solo tendrán que atender al consu-
mo .'ocal, sino que también tienen 
que dar cumplimiento a la demanda 
de Europa, que no dá señales de fia 
quear. 
Cable 'recibido ayer a laF 11 y 08 
a. m., del mercado consumidor anun 
ciaba que hablan vendedores a 5.19 
centavos costo y flete para Junio, y 
a 5.1|2 centavos costo y flete para 
Julio, recibiéndose después noticias 
de las ventas siguientes: 
30.000 sacos de azúcar existente 
a 5.3¡16 centavos costo y flete com-
prados por especuladores. 
14,000 sacos existentes y a flote a 
5.3116 comprados por la Federal, Su 
gar, Refinlg Company. 
4.500 sacos existentes y a flote a 
ó.3|16 adquiridos por especuladores. 
5.000 sacos para pronto despacho 
a 5.3116 centavos costo y flete com-











Enero , . , 
Febrero . . 
i CAJIBIOS 
En completo estado de quietud rl 
| gió ayer ol mercado. 
, Sin variación el tipo cotizado por 
letras sobro los Estados Unidos. 
Acusan mejora los precios por le- I 
| tras sobre Alemania y España y frac i 
i ción de baja el cotizado por letras ¡ 
¡ sobre París. 
j Londres sin variación. 
Cotización: 
Banquc. Comer* \ 
roe. ciantei. ! 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO CL AftO I S M CAPITAL» $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los refinadores y especuladores 
ofrecían a 5.1 ¡4 centavos costo y f'e-
te para Junio, sin que los tenedores 
quisieran vender, persuadidos de quo 
c.i mercado ha de subir. 
Se vendieron 30.000 toneladas de 
refino para Europa. 
El refino se cotiza a 7.30 y. 7.35 cen 
tavos menos el 2 por ciento. 
C A B L E S C O M E D I A L E S ' D e l M e r c a d a A z u c a r e r o 
Nueva York, Junio 8. 
Bonos ^ Cuba, 5 por 100 ex-in« 
arés, 99 7!8. 
oonus tí* Iús E:?lado# Unidos, s 
ñ o r ? . .„ 
Descuento papel comercial, de o.l^ 
a 3.3j4. 
Cambio? sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.15. 
Cnmbios sobre Londres, a la vista, 
$4.75.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 91.114. 
Cambio? sobvu Hamburgo, 60 días 
vista. banqueroB. 76 14. 
Centrífuga nolarizacíoc 96, en pla-
za, a 6.33 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5.516 centa-
vos costo y flete. 
Amícar de mi>!, polarización 80, en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.97. 
Londres, Junio 8. 
Consolidadlos, ex-lr.terés, 59.118 ex-
cupón . 
i.;..- »epjow8 Comunas d« los F. G 
Uwfr*-;» r;̂  la "rhanji vegistradas sn 
Londres, cerraron a 8Í, 
París, Junio S. 
Renta Francesa, ex-interés, 63 fr 
.0 céntimos, cx-cupón. 
Hace ya, más de un mes que per-
manecen fuetea del mercado los rc-
1 madores amc-iicanos, los que se lo 
I han hecho compras ocasionales, da 
• lotes, qu? por hal."arse cnlocados «•n 
i desfavorables posiciones, les han H* 
! do cedidos a precios cada vez mfis 
¡reducidos, r u i.onléndose con ello á 
! deprimir el mercado, no obstante lo 
j sólido de la situación estadística y 
¡ ias condiciones exccpclonalmente fa 
| vorable de la época, y de eapléndi-
! da situación económica en que por 
fortuna, se encuentran nuestros pro-
ductores. 
La presión hecha por los refina-
dores, ha sido tremenda, pero co>-
mo la resistencia de .'os tenedores 
no ha sido menos enérgica, no haa 
logrado, sino a medias sus propo 
sitos, dichos refinadores, los que ya 
hoy se han visto precisados a pene -
trar en el mercado, adquiriendo cuan 
to se ofrecía, cosa que no podía su-
ceder de otra manera, por que sien-
do sus existencias inferiores en 200 
mil toneladas, a las de igual fecha 
del año pasado, y estando ya en épo-
ca de mayor consumo, les es de •o-
do punto indispensable reabastecor-
se a fin de contar con los suplemen-
tos necesarios para atender a de-
El mercado local rigió quieto, acu-
sando fracción de mejora los pre-
cios oficialmente cotizados. 
Se dió a conocer la siguiente ven-
ta: 
3.607 sacos cenf. pol. 96 a 4.90 
centavos ¿a libra, libre a bordo en 
Matanzas. 
Londres, 3 d'v . .. 
Londres, 60 d'v. . 
París. 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d¡v. . 
E . Unidos. 3 d¡v. 
España, 3 dfv, . , 
Florín Holandés . 
Descuento papel co-
merclal . . , 
4.77^ 4.75 V. 
4.74% 4.72 V. 








MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Lo« V^rnes 
Para Nueva Orleans Loe Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York . , ^ $35.00. Mínlmm» 
(Comida a la earta) 
Habana-Nucva OrleaM $25.00. Mínimun 
(Inclusa las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todcs loa puntos princi-
pales de los Estados Unidos. » 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA 
W M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L . del Comercio. Habana' 
% ' ' ' ' ' ' ^ " , " - " ^ " " ' " " ^ " * ' * * * ^ * * * * * * * * * * * , r * * * , * * A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
V7. 
- P I S O 3? T . A . 1 0 5 5 
Vicepresidente y Letrado Consultor* Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Para Gínova, Italia, fueron em-
barcados por el puerto de Matanzas 
en el vapor ingles "Barón Falrler", 
7.500 sacos de azúcar, por el central 
"Nueva Paz", y l.?>36 Idem, por sus 
consignatarios señores Sobrinos de 
Bea y Compañía. 
Este vapor lleva además 30.000 sa-
cos de dicho fruto que cargó em Cal-
barlén. 
Para Baltlmore, on el vapor ame-
ricano "Xolson", fueron embarcados 
también por el puerto de Matanzas 
580.000 guiones de miel de purga, 
por la Cuba. Distil.ing Company. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
Ej Colsgrio de Corredores cotizó a 
los siguientes procíoa: 
Azúcnr centrífuga pnlamadón 96 
v 4.76 centavos oro nacional o ame-
ricano Ip libra, ot» almncén nóblco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar de rniel. nol a riza ción 89, a 
3.99 centavo» oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén páb'^o dt 
esta ciudad para la exportaciÓ!. 
E L AZUCAR EN LA Bol S \ 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
Abra: 
Compradores, a 4.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores ,a 4.86 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.7 3 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.85 centavos mo-
neda oficial la *ibra. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es e] 
siguiente: 
Habana 
Aricar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Ídem. , 
Del mes: 4,86 id Id. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
ídem. 
Del mes: 4.11 id Id. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Miel; 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3¡4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 8i4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manlla Roy extra superior, de 8¡4 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 






Londres, 3 d'v . . 
Londres, 60 d'v. . 
París. 3 d!v. . . 
Alemania, 3 d!v. , 
E. Unidos, S d|v. 
España, 3 d|v. . . 
Plorín Holandés . 
| Descuenta papel co. 
















DEPOSITARIO D I LOS rONDOS OIL » A M tí O T E R R I T O R I A L 
Oiiclos Ceiürü: AGU1AH. 81. y 8 3 
S U C U R S A U & S R N E L I N T E R I O R 





Pinar def Rio. 
Sanotl SpTritua. 
CalbarfSn. 
S-igua ta Qrantfs. 
ManrwnWl». 
GuantflMRno. 















Palma Soria no. 
I^k/Sfl. 
Yaguajay. 
Place ta i. 
San Antonis ds les 
Ba/tas. 
Victoria ds iasTunoa 
Morón y 
Santo Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i 6 E JtOM£T£ DESDE UN P&SO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D e 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PEXCIQ, SEGUN TAMAÑO • 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público.]« 
esta ciudad para la exportación, 4.76 
centavos oro nacional o amencana 
la l'bra. 
Azúcar de míe! polarización 89, 
para la exportación, 3.99 centavos 
vto nacional o americano la libra. 
Señores Notarios d» tumo: 
Para Cambios: G. Bonet. 
Para intervenir en la cotización 
•fidal de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A. Molino. 
Habana, Junio 8 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secrei,*-
rio contador. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 8 
Entradas dol día 7: 
A Domingo Machíu, de Santa Cruz 
del Norte 2 hembras. 
Salidas del dia 7: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
acallan, 8 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 173 
Idem d© cerda , . 72 
Id«m lanar 52 
307 
Se detalló la carne a loe elgu;ea. 
:es precloá en moneda oficial; 
La do toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32, 34, y 35 centavos. 
Cerda, a 44. 46 y 50 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
líeses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 1 
118 
So detalló la carne a los siguien-
tes prcclgs en moneda oficial; 
Vacuno, a 30, 32, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 44. 46. 50 y 52 cts 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADIí>RO DE REGLA 
^eses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
5 
' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * " * * * * * * * * * " " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • , , , ! , , „ 
LA PLAZA 
El mercado permaneció quieto ©n 
lo ü o comprenoo la v^nta en píe 
del ganado vacuno. 
Los precios shuen fijos hasta el 
presente; a la hora do quedar clausu-
rado el mercado hasta el siguiente 
dia. 
CUEROS 
Las cotizaciones de los cuedos en 
el morcado son como sigue a conti-
nuación: 
Cueros oo primera, recogidos en 
los mataderos, de $10.00 a $10.l!2. 
Cueros de segunda, a $6.00. 
Log cueros en el campo son com-
pra a $16.50, $17 y $17.50 quintal. 
Las compras realizadas por los 
Estados Unidos son pagadas en este 
país con libre entrega en New York, 
por el quintal de #ueros, como sigue: 
Cuero, según clase, a $19, $19.l!4 
y $20.1:2 n + t + m L _ 
M a t a d e r o 
d e L u v a n ó 
C A R T A d e C R E D I T O 
La comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos do valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
S5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
O f i c i a l e s 
Carne cíe res: 30 a 34 
« " cordo: 44 a 50. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: IVi a 8̂ 4. 
Cerdos": 10 a 13. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
"La Perla" Granosa: 14% 
Saaid<* T ^ Í L ^ O X ^ f Erigir*» al Adminart^dor. \ 
' * ' ' ' ' " ~ ~ " r ' r ' ' ' " " " ' ' - " " " " ' " " " r " * * * * * * * * * * * * * * * * , ^ 
4 4 
B I v I R I S " 
OflclMs en sn pr.pl. ejlticl.: EmpMr.do, 34 
jesuíta, después de pagados los gastos y siniestros. Sobrante anuA1 4^ 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 *do* " Ak.I-i 
de 1916 A,>nl 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes, "do "los 
de 1909 a 1912.. « anos 
Suma que se devuelve este año como sobrante de * 1914 
Sobrante de 1915, que se devolverá ei 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Sancos . . 
Habana, 31 de Mayo. 
E L CONSEJERO DIRECTOR 1 







ESPECULACION DE AZUCAR E N 
LA LONJA DEL CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, ba«e centrífuga de 
Cuba, pol. 96 grados, en Depósito 
Mercantil (en almacén en New York) 
abrió ayer inactivo. 
Durante »1 dfa rtaccioT.Ó el mpr-
cado, subiendo de ooho a diez pun-
tos para el año en curso y de tres a 
cuatro para el próximo y cerró bas-
tante firme, casi a los mejores pro-
eles cotizados en el día. 
Se operó en 8.500 toneladas, en 
la forma siguiente: 
Para Junio, 50 toneladas; para Tu 
lio 850 toneladas; para Septiemrr», 
4.100 toneladas; para Octure, 800 to 
neladas; para Noviembre, 50 tonela-
das; para Diciembre, 2.550 tonela-
das; para Enero, 50 toneladas y pa-
ra Febrero 150 toneladas. 
Cotizaciones: 
A la apertura: 
Junio . . . . . 
Julio 
Agosto . . . . 
Septiembre . . 
Octubre . . . . 
Noviembre . . 
diciembre . . 
1917: 
En*ro a , * A , 
"La Perla" Lisa: 14^. 
Cnorizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca "Ar' $0.34 libra. 
" "B:" $0.26 libr 
" "C:" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
" Bolonia: $0.15 libra. 
Mortadella: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitudi. 
L v k e s , Bros . Inc, 
Junio S de 1916. 
• 0.« J 
5.22 5.30 
5.27 5 32 
(PASA A LA NUEVE) 
4.90 4.92 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 34 centavos. 
Cerda, de 44 a 46 centavod. 
Lanar, a 36 centavos. 9 
La venta en pía 
Los precios a que nso detalló el ga-
nado en los corrales durante el día 
Vacuno, de 7.% a 8.̂ 8 centavos. 
Cerda, a 11, 1 y 13 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
^ m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " ' " " * • " ' * ' ' * * ' * ' 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la Junta Ge-
neral ordinaria verificada el 13 de Mayo último, paia el examen de 
la Memoria y glosa de las cuentas del año 1915 ha terminado su 
cometido. 
Lo que comunico a los señores asociados citándolos para la se-
gunda sesión que tendrá efecto a la una de la tarde del 8 del 
mes de Julio venidero, en las oficinas, Empedrado número 34, en 
esta Capital, cualquiera quo sea el número de los concurrentes, en 
cuya sesión se dará lectura al informe de la referida Comisión; se 
resolverá sobre la aprobación de la Memoria y cuentas mencona-
dos y decidirá sobre los intereses sociales dentro dê  los limites fi-
jados por los Estatutos, según lo disponen los artículos 36 y 37. 
siendo válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo 
a los mismos, aun para los que no hayan concurrido. 
Habana 7 de Junio do 1916. 
E L PRESIDENTE 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
N . G E L A T S & C o . 
AQUIJtjR, 106*108 B A N Q U E R O S HABAN* 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . í » ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R A S " 
Recibimos depósitos sn asta Sscdóa 
pagando intereses al I p)t aanaL 
Todas estas operaciones pueden cfoctaarse también por osrreo 
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A] discutirse los presupuestos en la 
narece que algunos represen-
^ / p i e n s a n realizar rebajas en los 
T a Secretaría de Agncultura. ¿Se-
Aporque no hay ninguna Secretaria 
'pobremente dotada? ¿Sera por-
v • i i . Á*\ cr#»n<»ra Lmilio Nu-tas ue ha0 sido la del general E ilio Nú. 
- tal vez la única verdadera Se-
ñe2 . Agricultura durante la 
Ste^cia de Cuba republicana? 
Nosotros hemos medido y ]ustiprc-
¡aA repetidas veces las iniciativas, la 
\A>A v la labor eficaz y fecunda 
51 Secretano de Agricultura Nos-
f os tenemos delante la última Memo 
de este Departamento. Son datos, 
"a,os „ no palabras los que llenan 
nsC Peinas. No solo se han reparti-
do abonos más copiosamente que nun-
sino que se ha comprobado su bon-
ífd fertilizante mediante rigurosa ins-
cción. En cuanto a apicultura, un 
peDerto ha recorrido los términos mu-
ipales de Guanabacoa, Jaruco. 
Madruga y Güines; ha visitado 81 
aniarios con un total de 6,900 colme-
nas modernas y una producción de 
63210 galones de miel y 15.588 li-
bras de cera y ha visto que el estado 
«anitario de todas estas zonas es. en 
general, inmejorable. 
Se han repartido 1.5.749 paquetes 
de semillas de distintas plantas. Res-
peto a la avicultura la Granja Agrí-
ccla de Pinar del Río cuenta con once 
gallineros modelos de la Inspección 
General de Agricultura, con sus co-
rrespondientes parques de doscientos 
cincuenta metros superficiales; una 
galería con II incubadoras modelo; 
un extenso deparlamento para insta-
lación de las cajas, criaderos de po-
llos y cuantas más dependencias se 
creyeron necesarias para estableci-
mientos de esta clase. 
En la actualidad se estudian los si-
guientes problemas; propagación de 
mangos y aguacates, de variedades 
seleccionadas, con el fin de obtener 
mejor calidad en el fruto; selección y 
reproducción de distintas variedades 
de papas y boniatos; experiencias so-
bre fertilizantes para plantas cítricas 
con el fin de comprobar sus efectos 
en la planta y en el fruto; adquisi-
ción y propagación de plantas orna-
mentales, exóticas y en general la 
reproducción de plantas de todas cla-
ses. 
Agregúense a estas empresas las 
que la Secretaría ha acometido en 
pro de la inmigración, por la intro-
ducción de nuevos cultivos, por las 
exploraciones mineras y por otros pro-1 
blemas de no menor transcendencia, i 
¿Es justo, es oportuno que después de 
estos servicios y méritos trate la Cá-
mara de reducir los gastos de una de 
las Secretarías más vitales y más dig-
nas de auxilio y protección? 
A N Ú N C I E N S E c o m o E m u l s i ó n ó c o n 
n o m b r e s p a r e c i d o s , — n o 
s o n m á s q u e i m i t a c i o n e s i n -
f e r i o r e s d e l a o r i g i n a l : 
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La fuerza de la pobreza y de la in-
digencia obliga a la mujer a buscar en 
el rudo trabajo, lo mismo que el hom-
bre, e! pan de cada día. Pero es nece-
sario que el campo de la lucha feme-
nina se ajuste a la naturaleza de su 
sexo, a la medida de sus energías y so-
bre todo a su salud corporal y espiri-
tual. Hay trabajos y oficios que por su 
carácter, por sus circunstancias, por 
ciertas condiciones especiales, no se 
avienen a la mujer. 
La Secretaría de Sanidad velando 
por esta higiene física y moral del se-
xo femenino ha acudido a una medi-
da indirecta para impedir que las 
mujeres trabajen de dependientes o 
camareras en ciertos cafés que según 
calificación cervantesca pudiéramos 
llamar "de partido." Ha exigido que 
a todos los dependientes lo mismo del 
sexo masculino que del femenino se 
les exija rigurosamente el certificado 
de buena salud expendido por un mé-
dico. De la dureza y prolongación del 
trabajo, del alcoholismo a que forzo-
samente se entregan las camareras, de 
las vigilias y de otros excesos anexos 
a esta ocupación provienen dolencias 
tan terribles como la tuberculosis en 
el cueipo y otras no menos disolven-
tes y letales en el alma como la pros-
titución, la perversión y el encanalla-
miento. Esos oficios en el sexo feme-
nino no son para ganar la vida sino 
para perderla material y moralmente. 
Trabaje, sí, la mujer ya que a ello le 
fuerzan la penuria y el despiadado aci-
cate de la necesidad. Pero trabaje en 
aquello que se adapte a su sanidad 
corporal, en aquello que se harmonice 
con su recato y con su honestidad. 
¡Conocemos nosotros en Cuba tantas y 
tan virtuosas jóvenes que a pesar de 
su estrecha pobreza llevan a su casa 
lo necesario para la mesa sobria y nu-
tritiva, para el vestido limpio y senci-
llo y aún para la instrucción de los 
hermanos pequeñuelos! Ellas no han 
necesitado poner su belleza y su po-
breza en tratos con su honestidad. 
Ellas no han necesitado trabajar en 
ningún café "de partido." 
Sin embargo, la medida de la Sani-
dad no cura radicalmente el mal. Al 
mismo tiempo que se cierran para la 
mujer los cafés que son antecámara 
de los prostibutos, es necesario que se 
le abran otros campos donde sana y 
honradamente puedan luchar por la vi-
da. Ahí están los "Talleres para las 
obreras" iniciados por la ilustre com-
pañera del Presidente de la Repúbli-
ca, señora Mariana Seva y fomenta-
dos por damas tan distinguidas como 
humanitarias. Que cunda su ejemplo. 
Que se busquen refugios a la pobre-
za y debilidad de la mujer y no nece-
sitará ganar el pan en cafés del ham-
pa a costa de su salud y de su virtud. 
! Hungría y en Turquía? Sobre esto 
' nada oficial, ni vago ni concreto exis-
te Y del otro lado solo existen las 
proposiciones atribuidas a, Alemania, 
rué carecen do firma y que. aun ad-
mitidas como oficiosas, son incom-
pletas, puesto que no comprenden 
más que tres puntos: Bélgica, el te-
rritorio ocupado eu Francia y las co-
lonias alemanas. 
Se dirá que la reserva de Ioü gOf 
biernos está dictada por la P r é ñ e l a 
política y que es de alta habilidad 
diplomática; "astucia y misterio. 
Pero los ministros británicos, que 
han hablado claro sobre unas cosas 
¿por qué ban callado sobre las de-
más? Y ¿por qué en In^aterra y en 
todas las naciones beliprerantes ca-
llan los que no son ministros, ^ pero 
valen y representan algo en política. 
A falta d® un programa del gobierno, 
que se de en er.oc países un progra-
ñia de la opinión; no sería poco el 
caber qué es lo que desea, no solo 
para él. sino para Europa, cada uno 
do los pueblos que se desangra y se 
emnobrecP. Sin duda, no habría en 
cada uno de ollcs unanimidad de pa-
receres; poro Fi algo que prevalece-
ría como expresiím de la voluntad 
nacional. Y ¿quién sabe si la hora de 
la paz se acercaría rápidamente cuan-
do, después de haber hablado todos, 
se viese que el entenderse sería fá-
cil? 
X. Y. Z. 
F r a n c i s c o / c h a z o 
Nos complacemos en felicitar muy 
cordialmente al hijo primogénito de 
un querido compañero de redacción: 
el señor León Icbaso. 
E l señor Francisco Ichaso, que aca-
ba de cursar, en el Colegio de Belén, 
el segundo año de bachillerato, ha 
obtenido en los exámenes últimos las 
más altas calificaciones que podía ob-
tener: sobresaliente en Gramática y 
Literatura Castellana y sobresaliente 
también en inglés. 
La dedicación al estudio es en el 
joven Ichaso una verdadera vocación: 
promete ser una gran figura intelec-
tual en un futuro no muy lejano. 
En la distribución de premios del 
Colegio de Belén fué favorecido este 
año con dos premios y seis accésits. 
Nuestra enhorabuena, que hacemos 
llegar a su señor padre, nuestro dis-
tinguido compañero señor León Icha-
so, 
" Ü N D E R W O O D 
La máquina que finalmente com-
prará. Pero abstengas* de com-
prarla reconstruida, que no «« 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precios 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunqut varios in-
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente de nuestro» 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascual-Baldwíiv 
Obispo, 101 
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Las indicaciones dei Presidente 
Wilson nn pro éé ia paz no han agra-
dado a los AUados; y las que ha he-
cho en pro de una alianza pacifista 
do las grandes raciones han disgus-
tado a los americanos que permane-
cen fieles a la política de Jorge Was-
hington, quien dijo: "Nada de alian-
zas embarazosas". Pero el Post, de 
Nueva York, observa que la "Aso-
ciación de naciones" propuesta por el 
Presidente no «enV una verdadera 
alianza y si lo fuese no originaría 
embarazos, si no que serviría para 
evitarlos. En Francia y en Ingla-
terra el plan parece quimérico. 
Se explica que los Aliados recha-
cen la paz ahora; no se consideran 
vencidos y no están, por lo tanto, 
dispuestos a aceptar algunas de \ai 
condiciones que se atribuye a Ale-
mania; y digo que se atribuye, por-
que nada se ha publicado oficialmen-
te. Sin duda a Inglaterra le con-
vendría el restablecimiento de la 
independencia y de la integridad te-
rritorial de- Bélgica; con esto y con 
haber debilitado la marina mercan-
te alemana habría logrado dos de los 
resultados que la llevaron a la gue-
rra; pero Francia no puede denun-
ciar a recuperar la Alsacia-Lorcna 
ni "Inglaterra dejar de apoyarla tP. 
cueltarnente en ese reivindicación, 
porque se quedaría sin la alianza 
francesa más tarde, si tuviese que re-
novar la lucha con Alemania. 
Cuanto a la devolución de las Co-
lonias alemanas no podría ser total; 
porque algunas de ellas han sido to-
madas, no por Inglaterra, sino por 
las colonias británicas que las nece-
sitaban y que no querrán despren-
derse de'ellas; e Inglaterra no ha de 
descontentar a la Australia, la Nue-
va. Zelandia y la Confederación Sud-
Africana, que han hecho cuanto han 
podido en esta guerra. Ni el Japón 
pasaría por que el territorio chino 
de Kiao Chau volviese a estar ocu-
pado por los alemanes. 
Sen* necesario que éstos mejora-
sen mucho las propuestas que se íes 
atribuyen para que se pudiese firmar 
la paz ahora; tanto, que equivaliesen 
a una capitulación. Y no pensarán 
en esto mientras les sean favorables 
lo que Mr. Churdhil, el exministro 
británico de Marina, ha llamado los 
"episodios". Según este político, el 
desenlace d« la contienda vendrá, no 
por los "episodios," sino por las "ten-
dencias;" esto es, no por tales o cua-
les éxitos, sino por la fuerza mayor 
de resistencia, que está de parte de 
los Aliados. 
¿Cómo no deeear que venga lo 
más pronto posible cuando se piensa 
perspectiva que no halagó a bus ad-
versarios. 
Si los Estados Unidos mediasen 
no podrían hacer ni más ni menos 
que España o Suecia, que también 
han sido indicadas para esa misión. 
El ofrecimiento de sus buenos ofi-
cios está hecho por el Gobierno ame-
ricano; "y será utilizado en su día, a 
no ser que el gobierno alemán opine 
como Herr Delbruck. Mr. Wilson al 
hablar de paz en estos días, no se ha 
dirigido a los gobiernos—que eso no 
eo hace por medio de discursos—sino 
que ahora está muriendo tanta gente | a ios pueblos, beligerantes y neutra-
en un mes como moría en un año en .Ies; y ha dicho algo muy puesto en 
guerras anteriorec;? Y si se piensa razón: que iba en busca de "defini-
en el factor financiero, se da con el- I dones." No es el primero que las ha 
D e S a n i d a d 
LA SANIDAD Y LAS CAMARE-
RAS DE CABARETS 
Los doctores Primelles y Ponce de 
León notificaron a todos los dueños 
de cafés cantantes que tienen para el 
servicio camareras, que no podrán 
seguir sirviendo dichas camareras 
mientras no s6 provean de un certi-
ficado de salud. 
Ayer concurrieî on unas veinte a la 
Secretaría de Sanidad para obtener 
los certificados. Allí les manifestó 
el doctor Rodríguez Acosta que di-
cho certificado se les daría una vez 
que sufriesen un examen general 
previo análisis en el Laboratorio de 
Investigaciones de sangre, esputos y 
orina. 
También tendrán que concurrir al 
Dispensario Tamayo para ser reco-
nocidas por si se tratase de casos 
pretuberculosos. 
FUMADERO DE OPIO 
E l inspector de Sanidad señor 
Manuel Cuervo, auxiliado del vigi-
lante de la policía nacional número 
401. Fidel Sanabria. sorprendió un 
fumadero de opio en Cerro número 
727, tren de lavado, propiedad del 
asiático José Taug. 
Ocuparon boquillas, bandejas, lám 
paras y una buena cantidad de opio. 
fras que espantan. En Londres 
calculado un perito que sOlo 
ha ¡ echado de mei\os. Convendría que 
cada una de las dos coaliciones que 
que se siga peleando hasta Marzo del ¡ combaten definióse—oficial u oficio-
año diez y siete, si los presupuestos j camente—todas las condiciones que 
do Ingresos de los beligerantes fue- impondrá si sale victoriosa^ Oficial, 
sen lo que eran en el último año an- | porque lo han exmiesto los ministros 
C3175 Jd-8. 
A L B E R T O R . U N G W I T H Y C A . 
' ' FLORES DE TALLO LARGO. VIOLETAS EXTRAÑAS. 
ROSAS, ETC. 
J a r d Í n « » ^ o m í n g u e z . 17. 
« e l é f o n o A - 3 l 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 66. 
T e l é f o n o A-3260. 
S E M I I L A S > E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
SE COMPRAN 
todos los muebles necesarios para una 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
lo ja, 112. Teléfono A-7974. 
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B U E N O S C O L E G I O S 
Oíd Dominion Aradem.v, 
Kfte es un magnífico colegio con en-
sefianza senil-mllltar de primera clase, si-
tuado en las montañas de ' Alleghemy,'' 
con baños magníficos, saludables manan-
tiales y vistas preciosas. Especial aten-
ción es dada a los estudiantes Latinos, 
y en él se preparan estudiantes para las 
mejore» Universidades, altos Colegios, de 
enseñanza y para la vida comercial. Pre-
cio por año escolar es de $225, contando 
todos los gastos. Para todos pormeno-
res estriba a The Beer« Aitency, Havana, 
Cuh», 801 Flatlron Rullding, New York. 
teríor a la «ruorra, el déficit de In-
glaterra sería do 340 millones de pe-
sos; el do Francia de 46n; el de Ale-
mania, de 515; e] de Rusia, de 367; 
el d© Italia, de 86, y el de Austria-
Hungría de 322. 
E l Presidente Wilson ha demos-
trado buena intención al expresar 
esos deseos de pnz, sentidos por los 
neutralos. y acaso también por una 
parte de la población de los belige-
rantes que no puedo bablar; pero ha 
tenido la deapracia de emplear una 
expresión—la do "naciones con la lo-
cura de la guerra.war mads— que 
ha mortificado. Y aunque haya ha-
blarlo el lencruate do la neutralidad, 
su afirmación de que los Estados 
Unidos son extraño» a las causas y 
los Intereses ouo hoy pugnan ha 
ocasionado protestas en Inglaterra, 
donde se sostiene que a esta repúbli-
ca no debe serle Indiferente el triun-
fo do los Aliados, *F** sen'a cl de loa 
ideales profemdon -ñor esta repúbli-
ca. Uno de los WXp han protostado 
ha, sido el Conde do Oomer. el rran 
administrador que regeneró a Egvo-
to: y lo cito ñor ser un personaje de 
alta reputación. 
Mr. Wilson hubiera estado diplo-
mático omit;.on:iO esa declaración; 
pero si la hubiese substituido por una 
de aimpatía general a todos los be-
ligerantes, los habría asimismo des-
contentado a todos; como ahora, si i 
se ha atraído las ira.s de Lord Cro- ! 
mOr, generadas en Londres, también 
ha irritado a otro hombre muy di3- I 
tinguido. pero alemán, el profesor y i 
publicista Hans Deltruck, quien, en I 
nn artículo salido en un diario de ' 
Berlín, dice que hay "algo repelente ] 
para Alemania on ia Idea de aceptar 
ol Presidente como mediador, porque I 
las simpatías de éste son para los i 
AUados.'* 
Por suerte, no es Indispensable que i 
del papel de mediador se encargue ¡ 
una potencia de primer orden; ni es I 
ose papel tan importante como mu-1 
chos creen. Cuando el Presidente j 
Roosevelt medú' entre Rusia y el 
Japón se dijo oue si se había conse. j 
guido la paz había sido por la pre- ¡ 
sión ejercida por Mr. Roosevelt so- I 
bre el gobierno japonés para que re- ¡ 
nunclaao^a pedir indemnización. No 
fué presión sino un consejo, y que! 
Ice sirvió a los japoneses para digni-
ficar su retirada, para "salvar la ca-
ra,'* como dicen los funcionarios chi-
nos. La verdadera presión fué la le 
loa plenipotenciarios rusos al mani-
festar que su gobierno preferiría 
frastar el dinero de. in indemnización 
pn prolongar la niorra tm oñ^ vx*^ 
ingleses en ei Parlamento, no hay 
más que esto: la restauración de Bél-
gica y de Servia y la restitución de Al 
sacia-Lorena a Francia, También han 
dicho esos ministros que se acabará 
con el "militarismo prusiano," pero 
sin definirlo. Para i'.nos significa li-
mitar el poder militar de Alemania, 
para otros quitarle la corona Impe-
rial a la dinastía prusiana y dársela 
a la bávara o a la sajona, y para 
otros disolver el imperio germánico. 
Pero ¿qtié se haría en Austria-
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U p r e n s a 
Paree* 'ndudable que la paz de 
¿Atropa ssrá. un heoho antes de un 
tño, y que las potencias beligeran-
tes de Huí opa quedarán imposibili- | 
tódas de emprender otra gruerra en 
echo o diez años. 
Pero en el nuevo período de pa-.: 
quedarán en buenas condiciones pa-
ra cualqui?r aventura de armas doa 
grandes potencias: Los Estados Uni 
dos y el Japón. 
El Japón es alindo de Inglaterra. 
Los Estados Unidos no han deja-
do muy sat:?fechoá a .'os de la E r -
tenle. 
V si surte el compromiso de con-
quistar a Méjico, ee posible que se 
hallen frente a frente el Tío Sam y 
el Mikado. 
Ésto es la guerra formidabl? que 
jimenaza entansréntftr el Pacífico, el 
Continente Americano, y quizás el 
mar de la.« Antilla-. 
T*n periódico de Méjico La Arción 
Mnndlal nnhlica un dorumento fti 
caracteres chinos ó japoneses y acom 
paña la traducción, de la que toma-
mos esrtas .Ineas: 
.7"poneyes: 
Nuestra Pflfrln p«!tí llamada n emret 
sus n'>hlps v flivlnos destruios en In His 
torln fie In Hnmanlflníl. La luz es In fner-
r.n. p! ••alor y la vida, y nosotros somos 
los hljns del eran Imperio donde mu-e el 
sol I)pspn''-s do niiostr.is ImMias pu Asia, 
«•en Chlnn y con Rnsla, en las malps p1 
}r\:\f= o«p''-iidMo triunfo roronA las armas 
niponas. p| Impprlo del .Tnô n, nuestra b€-
lip llnmada imfria. lia tpnldo qne spr <on-
s'dPrMda romo una jiotenHa de primer 
ordpn en el fonoierto universal. Nnestra 
rn:-.i n<> es ya menosprerlada. como an-
tes, por nlnffnna otra de las que habitan 
Robre la tierra y ahora mismo estA pe-
leando al lado de los europeos y do nnes-
t-̂ s amlsos de hoy. los rusos, pii favor 
In causa de la civlllzaclrtn. Sftlo en p! 
f'ontlnpntp americano, una raza sobprbla 
(•¡ue se cree superior a las otras, ha sido 
capaz do proeurar nuestra humillación y 
riostra veririlenra. restringiendo nuestra 
lulpraclrtn lahorloSn y honrada, arrojan-
do a nuestros hijos de sus escuelas y 
omen.i7.lrdi nos eonstántpmsDte por sn 
pretendido dominio del Mar racffico. Esa 
ra?.̂ . ivcíer dicho, ese pueblo, llevrt sus i 
soldados y sus «aílones a los mares de i 
Asia y se ndiieñrt de las Islas Filipina, i 
nue sr>n vecinas nuestras, para tener nm 
rv.-.ii-.Tda ••onfra nfisotros: se adueflft del 
TTaxval. donde tanto Influlo tenían los 
•̂nonesp*, para 'ei:er una base naV-nl con-
tra el .Tap̂ n. 
; f»iiA sueño es e«p ile la eonmiietn del 
rí'.cflco para estorbar la expansirtn co-
mer'lal y el poderlo naval de nuestra 
flinad-i ;:itr1a? Y tuf' mi*s: ; nretend" p«p 
pcol-lo v̂ herMo e Imperialista, después 
d" hinDlIlarnoS, menospre<:larnoB y aver-
gonzarnos ? 
Ahora nretende soinzear y aherrojar a 
nuestros buenos amigos, a nuestros her-
nAHos los roexlcnnos. que siempre nos 
Inn d"dc r-i-at,-! alherirue y cuyo comer-
cia eftá Intimamente llprado con el nues-
tro. 
;Y para Qtlé? 
T'ara atlucñarsp de las costas del Oeol-
donte de ŵ Xu'O y arrojarnos a nosotros 
del comercio de ellas y enagenarnos la 
simpatía .le los mexicanos. 
Su od'.. no es contra México, es con-
tra nosotros. 
Quieren «pie UéXlcn «ca una presa de 
vi],.*- ..'t-̂  darnos un sro]pe do muerte en 
el T.i' ¡r:' -. 
.TaÁnnéses: Mítico es una ivt'Kin sim-
p/tj-" pan nosotros: nuestros 'a/.o» .o-
njTclalPs s.-n rrandísltao» • su porvpplr 
tfíir* mfa al «'» ' idente. al Parir, o, ,.mc al 
Orî iite. al AtlA t̂lco; es un p'-nhlo-''" !•<<-
roftfi, miiv. nos tros, rpie lam4 " consentí- ¡ 
d' la (l"m1n •.c'*'>'i de una rara '';'r i v bru-
tal eomn la yniqiil. No podemos aliando- i 
liar h '.os mevi'-anos en su ludia < on d i 
Oi'c se cree mis fuerte: los tn',-i',apoR 
s hríin defenderse: pero les hftee falta al-
po. eo avudn, «ine nosutros podremos dai-
les. S' los yanquis Invaden n M'\lco: si 
se adueiViu de sus costas eáUfprntaBAS< 
el eomercio Inpom's. la m'irtht lanopesa 
crrreu un pravo pcücrro. sebre todo boy 
q'je les' yanotils pos .•¡•eeo 'mnotentes por 
la guerra europea, y enfonee*. nosotros 
seremos más fA'límente arrojados del sue-
¿ P o r q u é p a g a V d . t a n c a r o s s u s e s p e j u e l o s ? 
Es un error muy grande «1 guiarse por anuncio» de 68p«jue!o« • precios ridiculo», cuyos cristales 
queman la vista y las monturas enferman la narix. E*íos espejuelos siempre »e termina por desechar-
los y comprar otros en una casa de confianza, por tanto, los espejuelos que hubo que botar, han renulta-
do muy costosos; poro esto último es lo peor, lo más grave es el estado fatal en que queda la vista. To-
dos los días se le presentan dleoteg a nuestro» ópticos con ia vista en malas condiciones y lamentándo-
se de la poca suerte que han tenido al guiarse por anuncios engañosos. 
Son pocas la.̂  personas que tienen los dos ojos iguales o en un mismo ojo iguaj radio de curvatura 
o índice de refracción igual en los diferentes meridianos; esto no lo puede apreciar cualquier vendedor 
de espejuelos, ni lo puede corregir un espejuelo de un baratillo de los que venden en almacén por doce-
nas numerados como hace 200 años. 
1/Os hombres de ciencia que entienden esta» cosas y que han viajado mucho, no creen en los espe-
juelos que no J'evan la murca "RL ALMENDARES," la cas« de óptica más importante del mundo, donde 
se cobra por cada cosa lo que ^ale. 
Xuestros ópticos graduados no cobran nada por el examen de la vista. 
Gran surtido de gemelos prismáticos y de Galfleo, par* campo y marina. 
A V I S O A L P U E B L O C U B A N O 
DIO" p . , . I . ™ , que . . . « " ^ 1» " Cttb" 1<,, ">"""tlBtM " ^ i . . . 
l , .m.. ™ . . pr.ci, .d.. a « m r tan , 0 » parte d. I . . . « m a r . » , padid.» con ,ae !.,„ ^ ¿ 
«racen,».. Rog.n-.e. a lo. considere, de "AZUL INDIO", a lo. ocmerciante. en general , . n ^ 
an,!, . . en partícnlar, « .irran dUpan..r arta demnra, p.e. prométeme. , « e mny pronto „ « r i ^ ^ 
tado de com. debido a que importante» reme... han .ido y . emWc.da. , podremo. contar „ „ ^ 
tenci. .«Mente p .r . cumplimentar todo. I». orden... 
Q U E V E D O Y C A B A R G A 
Concesionarios exclusivos pftra la Repúblie, 
O ' R E I L L Y . 5 . - - T E L E F . A.3028 
H A B A N A , C U B A 
¡Pruébela Udy^ 
Se convencerá-! 
J ^ ^ L a única que no 
destruye la ropa y j 
la deja tan blanca como la nieve, i 
Remitimos una Muestra Gratis, a 
la ordene. ' qUlen 
t i a l m u e r z o l i o m e n e j e 
a l s e ñ i r T o m á s F e r -
m t i B B a d a 
La comisión encargada de realizar 
locíó ayer en juicio oval, de la causa SEÑALAMIENTOS pai 
seguida contra Virgilio Valdés,, VI- SALA PRlifpPi M 
cent* Española. Carlos Rodríguez, Contra Mariano Ga-cí-
Femando Sám hez. Antonio Hinojos», ción del Código Post i 
Manuel Martínez y Eduardo Diaz, Demestre Postal DÍfí** 
por el delito de atentado a agenten | Contra Roqur̂  Saín* h 
de la autoridad. ción a la Aduana. Def^n 
Según aparece de los hechos de au rio. ^or: (* 
tos, do autos, el Capitán de Ja sép-
tima Estación de Policía ordenó al 
sargento Juan BuUoush y a los vigi 
el almuerzo, homenaje al distinguido ! lantes J . Lago y F. Ouijano, que sor 
comerciante señor Tomás Fernández ¡ pendieran un juego ilícito que Se ce-
A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 . 
E N T R E U U U Y COMPOSTEÜ, CASA DE GARANTIA Y SERIEDAD. 
Boada, el próximo domingo once del 
actual, ha tomado el acuerdo con el 
festejado, la siguiente determinación 
íebraba en el interior del citado hos 
pital de leprosos, y a ese efecto en 
ia tarde del día 19 de marzo último 
|de transferirlo para el domingo 25 cumplieron ese mnndatO; personáncb 
¡del actual, con motivo de querer dar i se los aludidos policías en el hospi 
a las distintas peticiones hechas del lal do referencia en los momentos en 
' esta capital y provincias el tiempo 
necesario para poder asistir a ese al-
muerzo homenaje. 
que se encontrabnn jugando a1 prohi-
bido y al "siló", alrededor de una 
mesa, los asilados cue se mencionan 
lo nmcrlcnuo y nuestios hijos expulsa-
<!<>s de todas sus escuelas. 
A.vihIciuos a los mexicanos, ayudemos 
n tyéxlco contra la rapacidad de los yan-
(íqls. Kso bello y gtfiB país es una tícM-
uia del odio americano contra el Japón. 
Bal documento estfi firmado ea 
CüllíOrnU por diez o doce japoneae.s. 
Soríí lal \f/, una estraiapema para 
asustar a 1<j.s vankess en su aventa-
ra de iMé.rc",- pero está en la monts» 
de los poHlicoH Tiotables de ambos 
países ;iue ia guerra entre el Janón 
y los Kstad.>s l'nidos es inevitable. 
Y la ocasión mis práctica será en 
e; próximo periodo de paz europea. 
Zanjada la cuestión di los impe-
riaílsmos in̂ l<'« y pérpxtijáh quedar-» 
tn pie lá de ."os Imperialismos nipón 
v americano. 
El Mumli» vuelve a su tema de la 
política elcctor:>l. y cree nue el re 
curso de 'a.s botellas hará triunfar 
el "statu ano" en .as elecciones. 
Y dice: 
El hombre más digno de lástima ea 
e' que con una mediana fortuna no 
cubre sus ñocesidades. 
Mr. Rooscvelt también ve venir la 
guerra en los ÍOsfados L'nidos. 
Leemos tn Kl Popular de Cárde-
nas estas líneas: 
SI ouleres tener paa. dice nn adagio 
antiguo, prepárate para In jjuerra: "SI 
vis pacen para bellum*. Y este princi-
pio, que era comháUdO por lof enemiicros 
del militarismo, lia venido a ser de acep-
tación cft>l universal, con motivo de la 
actual guerra europea. 
El ejemplo mAs evidente de la rápida i 
nceptaclón de ese principio en todo el 
mundo lo tenemon en los EK. ('nidos, la 
nación menos militar de la tierra .Los 
('.os hombn s inris populares li<>y en la 
poderosa república. Uoosevelf y ' Wilson, 
en un mismo din. anteayer, han becbn. en 
situación solemne, .nfejróri.as niMnifes? 
tactones en pró de la preparación militar 
del país como medio tínico de asegurar 
la iateuridad del territorio. 
Eu Knnsns el expresidente Roosevelt de 
claró categóricamente ante inmeiiso au-
ditorio pendiente de sus labios, «¡ue la úni-
ca salvación de la Aotórlca del None es 
tA en el militarismo. Hespinís de la gue-
rra—dijo una grair ^otenciá juierte in-
vadirnos y nosotros iiíis veremos en la 
I A 
Continúa la comisión recitiendo ór 
denes, en las oficinas de los Gremios 
Unidos del Comercio calle de la lia-
ba na núm. 89. 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan Machín por UimJ 
Defensor: doctor Lavedán. ' 
SALA TERCERA 
Contra Leocadio González. 4tltt 
do. Den f en sor Sánchez Ocejo. 
Contra Antonio María Cowlry ̂  
prevaricación. Defensor: docfor ?• 
no. 
SALA DE LO CTVIL 
Las vl5,tafl señaladas en ia Ujj 
de lo Civil y contencioso admiriau 
t:vo, para hoy son las siguientes; ' 
Bejucal To. Lugs diligencias sofe 
deslinde de una porción de terreno 
tuado en Rancho Boyeros. Uu ef«ti 
Ponente: Vivanco. Letrad 
SE HA PUESTO YA A LA VENTA 
E L NUMERO 19 
Sumarlo: 
Portada.—Mimí Dcr'ia... A coloros. 
Texto.—Fa Mc-lto Coldo. por Víctor 
Muños.—Gloi ario de la semana, 
por L. Fra;i Mare*l.—Nuestros 
Probloniíis Económicos. — La 
unión financiera americana, por 
J . S. Padil'a.—Mi bigote será 
célebre, por Francisco Saavedra. 
—Los neurasténicos, por Franco 
del Todo 
t r i b u n a l e s 
E n e ! S u p r e m o 
Prorarador. V " 
ea. 
Será servido ese almuerzo por la ¡ anteriormente y ottfaa personas age 
acreditada casa E l Carabanchel. En ñas al estr.ble,ini-ento que pudieron 
su oportunidad se anunciará el local finrarse. 
para celebrar ese homenaje. Al verse sorprendidos los procesa-
dos, hicieron agresión a la policía 
resultando lesionados el sargento y 
el vigilante Lago. 
El Ministei'Lo Fiscal Interesa para 
i los delincuentes la pena de un año, 
¡ y un día c!? prisión correccional 
Resulta éste un caso muy curioso 
por dos motivos principales: por la sobre recoaoc i miento con donúfa 
i triste situación de los acusados, quo Mayor cuantía. } onento: Trdlps 
¡sufren la más terrible de las dolen '̂ etrados: doitor Caballero, dict 
|cía.>- y Le indiferente que las resulti 1-. i» b»^,-*-
; rá la pena que en definitiva se les 
: impongan, si se tiene en cuenta que 
los mismos, por razón de su contagio 
¡su enfermedad, han de sufrir reclu-
í ión perpetua en el Asilo de San Lá-
zaro v que no podrán salir del mis-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY | ^ P0̂  circunstancia, a,cumplir 
SALA DE LO CRIMINAL 
Este. Baldomcro Caballero « 
María Josofa Cañilero y ^ e r S Í 
Todo seíru'rrt lo mismo. T me parece 
^%;|.a^nli!:í-r^^rr.í:^i,^n;i^^, í | |.¡;P-.bllld,ld de hacerle frente -porque 
todo lo fían n"ps,r" Impofeiu in es tan grnude como 
e r e : L3C P 
h P A R A L A D I G E S T I O N 
REMlíDIOel más moderno, 
más cleutffico y más eficaz 
coiifni la 
I n d i g e s t i ó i í c r ó n i c a 
mi . . . . . . . ^.-
y el envenenamiento Intestinal 
De venti en todas Ia* bue-
nas Farmacias 
DEPOSI TO EN LA HABANA 
D r o g u £ r i a S A R U A 
7 bóüi 3 c a e = 3 E 0 IbOd-i fH* 
poco venccrrtn est.-i vez. Ellos 
' al hecho de i\uc el eicrcicio del Poder des-
i p-isfíi. Mas no tienen en cuenta «pie el par-
tido gobernante, para tonificarse, para 
I fortalecerse, dispone de los recursos mo-
¡ rales y materiales de que nuede echar ma-
no todo íroblerno. V no tienen en cuenta, 
tampoco, que nqnl ondie tiene Interes en 
i <ine haya cambios M» refiero n la m.iyo-
rfa de las ¡rentes. RÓ e*i'> sentido digo 
| nn» "nadie", pues es claro «pie los cam-
bios los desean los nnlftlCMi <ie aspiran 
n sinecuras, los políticos cesantes. Son 
i w ôii, son joquísimos• p'ieden hasta se-
i fialnrse ron los dedos. No hay que olvidar. 
' en efecto, nne aquí la hotclln, cual ocóa-
| no Imnetnoso. ha he-ho Irrunción en to-
i das pnrtes. T'nn anécdota : Ilalilalian dos 
| eliidadnn<is en uno de los portales de la 
I Manxánfl de Oómez. y pasa delante de 
i dios, en soberMo .'intomrtvll. cierto polí-
tico que (roz.'i fama de rico. V qnip de ios 
i"ter'ocntoro«) dllo el otro:—"R<»e automrt-
vil se sostiene con botellas"'.—";. No es ri-
co su duefío?"—"SI, pero se las ha bus-
cado i.nra con ellas capar al chauffeur ¡r 
comnrar la gasolina". Alffo parecido 
ocurrlrt una vez ce Madrid. La anccdlta 
se publb'A en su tiempo. '•; Para Sné, 
siendo trt rico, ouleres un destino?" Ks-
tn presriintn la hizo el ministro Romero 
Robledo n un su nmiyo. protaponista de 
esta an̂  -dot;!. y «sste le conte«tA: "Pnes 
para pagar mis cochos.—Kn esa época 
aun no se hablan Inventado los automó-
viles. 
Kse es el lado flaco de losr sinecu-
i;?tri.s. ouc pon muchos v p.demá? !n-
saciab.'e.s. Kiempre se creen pobre*. 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Dcspuci de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprátíca, efDr, T.H. Dve perfecciono'el 
famoso "COMPUEStO" MITCHE-
LLA.'* El ha demostrado cicntific*-
mente que ninguna muier debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe senúrse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente ios 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CllELLA, ei cual permitirá el arribo de 
su futuro niño ller a de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
aryuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
las buenas boticas. 
¡GRATIS 1 A lolicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: 
"Como dar a luz niños sanos y 
robustos sin temor a dolores" 
y ''Como llegar a ser madre." 
Este libro contiene consejo» muy vali-
sos para las mujerei que sufren. 
Muy Sr. mío: —Cuando escribí a Vd. 
sentia malestar en todo el cuerpo, dolor j 
de espalda, y en el costado izquierdo, | 
debajo de las costillas; dolor en la cintura i 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto] 
y glándulas Ndeê d̂e k'kdke.'ímdo I ^^f1»** que estoy tomando hallán-
lugar a que esta salida en la debida can- ¡ dornc bastante a:iviida de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico, 
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramante vegetal y nc condene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la, u 
. _ , J,_ i • * . . - ' bufno» r«i:!txdo». «pero me tnxnde mía Uhritoi run 
espoía, madre, hija o cnatura próxima ; , mKhl¡, M, de m!. dientn. ^ 
<Fát.) Sn. Leonidai Runlnot de A (Matrow) $/c AldíaMe No, 457, Temuco, Chüe. S, A. 
Hato i Vd. préseme que fndoi mi medlnmentei 
qu- leí he receado a mil enferma*, kan dado nar 
anacer. No hay necesidad deguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
v al acostarse. El COMPUESTO 
M1TCHELLA y demás preparados del, . 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas j S ^ J . ^ 
La «r . f l la dudad de •no< no habta 
8 Dor)i. Calle Lópcr No. «SO. de 0; Chlle' «lice qne hacia mocho* lofnr CTiar nlnruna criatuim. y m¡á» . pomo* áa •'Compueito ueae ana robuitx y miíx. 
ti liCRSlonarios para la Rapábllca de Cuba; Avaroa t Lazo, S. Carlos 163. cienfuem. 
E M U L S I O N D t C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
u t f) rl<iii«v.n 
V ñg&ip en cloeln del itllltitrlsmo: 
"í-os imrlflstBS qnp non maléficos al país 
npnntnn In ídén m que el mllItarlBmo es 
nocivo n la salud fio Id pRtriü y pone en 
j>olljrro In pnr de Is Rppúhlifa. Nada más 
Incierto: con »l mllltnri«*mo I» par, no pe-
ligra, todo lo fODtrnrlo, es la mejor ga-
rantía de ellíT. 
El vicio de: militarismo es abomi-
nable en casa agena, pero no en la 
porpia. 
Roosevelt está en lo justo: sola-
mente la fuerza hace respetab'os y 
admirables las naciones. 
Dice J/a República de Jovellanos; 
Contlnñn ílehnth'ndose en nuestras CA-
mnrns los presupuestos nncloniiles. 
Pe disi nten edu enlusi.ismo las partldan 
consijtnndns n rtlferentes atenciones nnclo-
nales. 
l»o niiihas partes, rie ambos partidos, se 
nota ardor en este transfendental asunto. 
l,os liberales critican bnstn eon dureza 
ciertas partidas que le parecen excesivas. 
Lo« conservadores la defienden. Ambos 
están en sus puesto». 
Los unos tienen oMIsraciAn de protes-
tar, los otros ohllgaclAn de ilefender. 
F.s de necesidad que hava nna oposl 
cirtn .insta v serena al mismo tiempo que 
aquilate los actos del jrobleim' 
De alil Daee el bienestar de los pueblos. 
Iiebenios confesar 'tne nue«tros presu-
puestos con 2randr«: T.rro esto no quiere 
decir con holgura todas las atenciones na-
cionales. 
Tuba da mucho dinero, mas del qne ne-
cesita para sus gastos. Siempre liny un 
sobrante para responder a otros gastos 
extraordinarios. 
Pero.. .eso no quiere decir qne se dila-
pide ol dinero a manos llenas. 
Kl mucho oro. <Ip un país representa el 
alto prado, de su pujanza ocasional, 
Cuba tiene eso de sobra; su riqueza ca-
da día crece. 
Hay que hacer buen uso de la ri-
quera ptlblua. De lt> contrario trae-
rla m&s m.ilos que bienes. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos loa 
I casos en que se necesite tomar Qui-
I nina, no causando zumbidos (Je oí-
dos. Contra • Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y I-iebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada carita. 
D e P a l a c i o 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Por resolución presidencial ha sido 
suspendido el acuerdo del Ayuntamien 
to de Caibarién, de fecha 6 de Marzo 
último, por ei cual se ordenó a la 
compañía Cuban Central Railway la 
colocación de grúa ida-barreras en el 
lenice de varias calles con la de Es-
| cobar y a la vez se le conminó con 
, imponerle una multa de $20 cada vez 
que obstruya una boca-calle con sus ; 
locomotoras por más de cinco minu-
tos. 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
A las ocho y treinta de la noche 
de hoy. viernes, diebrará esta Aca-
demia sesión ordinaria, con arreglo 
a la siguiente orden «leí día: 
Informe sobre la titulación "Gaso: 
Tónico", por el doctor José P. Alacán. 
Fallecimiento de la hija del funda-
;dor de la Academia, señora Matilde 
¡Gutiérrez viuda de Carballo; por el 
doctor Juan Santos Kcnández 
Perforaciones agudas de úlcera gás-
i trica. Operación. Curación. Por el doc 
i tor José A. Presno. 1 
* Sesión de Gobierno 
Infracción de Ley. Oscar Berriel, 
Aspecto de la gue- contra Carmen del Calvo Figueroa, 
rra. reveses ingleses, la muerte i sustracción de una menor. Habana. Li 
de KltchcnPr, la batalla de Jut- cenciados Cueto y J . M. Zayas. Fiscal 
landia, por "Un diplomático neu- Figueredo. Ponente Fenxjr. 
tral".—Cosas de antaño. E l Pe- Infracción de Ley Agitíitín Antonio 
dáneo de Jumento v el General! Madrigal estafa, Santa Clara. Licen 
:U condena en ningún penal. 
JUIHOS ORALES 
h de la F un'e. 
Ksirado;;. 
Sur. José Piña contra Jhrio 
rerrer, sobre peses. Mavor cuanta 
Ponente: Portuonda. Letrados- i 
meu. Valdés. 
Procurador. Parte. Chaumont, 
Este. Elisa Morzón ñor si v m 
madre de unos menores c' meS 
Concha, ror Alvaro de la Iglesia. 
—FrégoH. por Enrique Fonta-
nills.—Seleccionando para el Ho-
gar, por Estela Arza 
ciado Alfredo de Castro Dueuas, Fib-
cal Figueredo, Ponente la Tcrre. 
Infracción de Ley. Primitivo Gon 
'/ález Revés malversación de cauda 
Notas de arte.—El Perláneo de Ju. .Oriente, Ii"enc:ado P. Herrera 
mentó, acuarela de Enrique Gar- Sotclongc. Fiscal. Figncredo. Ponen-
cía Cabrera 'te' P^rrer. 
Caricaturas. — "Tiene espina?", por! Infracción de Ley. Jesú.o Rodrí-
Planas. —¿Qué es la Plaza del ' eucz.. Vaz^ez- r * i c 1 * * «T^fe ^ 
Vapor?, por Blanco.- Los neu- m^lie>;- Licenoiado Alfredo d̂  Ca. 
rasténicos. por S.— La Semana'?0^ 
Cómica, por Suáret 1^ Semestre 
Ducñní. Fiscal RabelL Ponen-
SALA DE LO CIVIL Grabados. — Retrato del Mariscal Lord Kltehener; Retrato del Al- , 
mirante Beattv.— La batalla del Infracción de Ley. Juzgado de Pn-
Jutlandla (pla'na doble con cua-!me1'» Il1,sta.nm ',c .Hol^uín: De?ah,J-
tro grabados).— Reccnstrucción 0:0- Celestino Gaina Bracho contra 
de la batalla a la acuarela.—En Senecios Torres G.-uz. Ponente: so-
el Ma. cel Nort.. ioí buque* ., a. I ñor Tapia Letrrdos: señorea Angulo 
drea y los hidroaereoplanos. - ¡ . " ^ ' ^ Sotolorgo. Procuradores: 
Nô as locales v extranjeras—i senor.es K ^ nô a Leanes. 
Cijón: la llecarla ríe Fernándoz i t r •' i t ^ i 
Riaño (dos fotografías).-^Peri-i Jr.fraccton ele L;:y Contonc:os^ 
co v Nueva Paz: actual dades.-imin,? ;'a^o-]Al,rll0':da ^ VioU «x- r{«,i,* r ^A jLw„f„ j a I*1» ®' Estado coi tra resolución de Viclá. ex-right-f.eld y policía do , . (1 .otc,sta3 ,lúm(>ros 4991 
dos d^l^oieíf d Z ¿ PremiTa; ̂  4992' d€ í,e **** f5e 1915' dos del Colegio de Belén — La aforo ^ íxá¡han^ y ta^t?s do 
fiesta He árbol (^s fotogra-l^^^ ^ al 16n pone„te: señor 
f,as) Velada en los Jesuítas, I Ede1man Fisca, R,ñor Figueredo. Le 
fttc- ctc- 'tT^do- doctor Rosado 
CINCO CENTAVOS EN TODA LA ' ^ ' C " 
REPUBLICA Infracción de L^v. Contencioso. Ad 
Imprenta prma: Manrique. 16(. i niinistrativo. A;i.;;^ncia do k Habn. 
Apartado: 817. I na. El Estado centro resolución de la 
Teléfono: A-3777. i Junta de Protestar, sobre aforo de 
mercancías de lastres. Palacios y Ga:* 
'fa, comerciantes. Ponente: señor 
Travieso. Fiscal: señor Figueredo.— 
-etrado doctor Rosado. 
La Junta general extraordinaria. I 
m la cual se dará conocimiento de 1 A J * * 
las comunicaciones enviadas por el H l o Z \ 1 1 f l l l ^ T t O I 2 % 
Consejo do Administración en Arbo, J - » " 1** ^ U L U C i l ^ l d 
relacionadas con la compra del te-1 
rreno, se cniebrará el prójimo do- ! JUICIO ORAL EN E L HOSPITAL 
mingo H del actual, a la una de lal T)K LEPROSOS EN SAN LAZA 
tarde, en Ioü salones del Centro Ga- l 
llego.^ . 
OTROS 
También estuvieron ayer señalados ! do soWrros^dT armas'̂ v o t r í ' ^ 
para ce.ebracion los juicios orales I nuiida<1 y otros y . r o ^ ^ ^ : 
de las causas contra Manuel Len-o ] Mayor cuantía. Ponente. De! m 
por rapto, contra Justo Hernández 11/etrados. Sánchez Fuentes. Anpi'A 
por falsedad; contra Eduvlgec- Mon-j Broch. Procuradores. Illa, Esoinca 
les de Oca por dî oaro; contra EmeílLlr-ma fE^trados) 
to Hernández por incendio y contra I 
Manuel Suárez por rapto. Guanabacoa José Genaro Sáncln 
• | contra José Admon v otros sobr? cu 
SENTENCIAS 1 relación de censos. Mayor cuantíi-
Se condena a Manuel Rocardor, Ponente. Del VaiR. Lef.-ados. Moob 
por atentado a agente de la autori- ro Sánchez, doctor Sánchez. 
dad, a un año y un día de prisión Mesa, 
correccional. . Procurador. Daurnv. 
Se condena a Pedro Pablo García 
y Dantin. por ranto a un año ocho 
meses y 21 días de prisión correccio 
nal. 
Se absuelve a Gerónimo Labrador 
en causa por dispnro. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy s la Seereti 
ría de la Sala de 10 Civil y Cont« 
cioso, a notificarse, las personas ¡i 
gnientes: 
LETRADOS 
Ricardo R. Cáccres; Agurtín 
Romero; Julio Dehoguez; José L. Oj 
, cía; Felipe España; Alfredo B. Gue; 
jira; Aurelio Y. de Castvo; Angel O" 
rn». ^•respondientes a las diligencias pro'"'1' ^ l ' r q- u w'r;LKr ávidas en el Juzgado de primera ins ! f^/ £ Sánchez; Waldo Gema 
ancia del sur, de ésta Capital por1 lez; BIa?! Moran: 0 ^ Barc<?!o-
H p d e l D i s í r i t o d e A r b o f 
EN UNA INFORMACION AD-PER-
PETUA MEMORIA. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de io Contencioso administra 




don Bernardo del Rosario Prieto v. 
Hen-era, soUcItoimo información ad-. PROCURADOKLb 
peipétua memoda; ha fallado confir' Barreal; Peroira: J. A. MonW 
mando el auto apelado de onee dc.J- ÍU*? Zayas; Ca.-tro Reguera! ü| 
f-nero último v su'concordante de 16 ':álcz Vélez; Domingo F. Ruiz i . .* 
de diciembre antei-ior cen las costa? Rodríguez: Toscanc E. Yanez; m 
(\p p̂ ta regunda instancia de cargo 0ón; E . Pintado, 
del apelcnte. MANDATARIOS 
Osea» áe Zavns- Antonio Gordo»! 
EXAMRN DE PROCURADOR Reunión lila; Jesti? B. Bautista: R* 
En la Secretaría de Gobierno do es fael Vélez Mayorga; L'ds Marq1̂  
ta Audiencia consta la solicitud de I Arturo Clemente: Eduardo A. PwS 
don Amador Fernández activo v com. I J . S. Villalba; Facundo Garría 0¡:' 
pétente mandatario judicial del bu- veres; Vicente'García Oliveres; Jua:1 
fetp del expresidente del Centro Ga-1 Cabrera; Talabera; Juan FVsn^ 
¡¡ego, señtr López Pérez, quien so- Sardiñas; 'Silvestre Grande; OsvaK 
licita se le examine para que se Jd Cardona-
expida título de procurador público, 
a cuyo cargo aspira. 
Leopoldo A. del Cueto. 
LICENCIA 
Se encuentra disfrutando d» licen. 
ria. por enfenna y con sueldo, la fe< 
nerita María Castañei-, auxiliar d€ 
¡la Secretaría de la Sal d* ¡o Civil v 
La Sala Srgunda de lo Cnminfl co u{e lo Contencioso administrativo. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano .le la Quinta de Salud 
•LA BALBAK." j 
Knfcrmo.!;i(lc.s A* »e*?rai.r/TÍ ?fa en ffenernl. C'onpnltas le '.Ay, San .TosO. 47 Teléfono A»" 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con la» Pildo-
ras Contra-Dolor dol doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar laj 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Fui sorprendido al 
notar que elia? eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mii 
má? sinceras graciaa, por me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUARTE. 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
U S A N E O L A S 
P I L D O R A S 
G O N M - m 
D E L D R . M I L E S . 
Una o dos de e l las pa-
cas v e c e s f i l i an en 
a l i v iar el dolor 
m á s severo . 
De venta en todas las Boticas. 
Preparados por la Hit. MILES NEBiML Ce., Elkhart, Ind. E. II. h . 
N O 
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E n e l T E A T R O 
C A M P O A M O R 
La Función de 
hoy. Viernes, se 
suspende p a r a 
darlug^ral ensa-





Segunda Tanda dRi S á b a d o 
Mañana, Sábado, a las 4, 
M A T I N E E : 
L a M a s c o n a 
y 
M a r i - S o p a 
Luneta W-60 
Palcos con 6 giradas . . $2-40 
• • • 
El Domingo, a las 2, Ul-
tima Matinée. 
• • 
Todos los padres 
deben llevar a 
sus niños al es-
pe c ta culo que 
o f r e c e r á n los 
F A N T O C H E S 
en las Matinées 
del 
S á b a d o y D o m i n g o . 
H A B A N E R A S 
C a p í t u l o d e d e s p e d i d a s 
Sale el Pastores hoy. 
E¡ rápido y elegante barco de La 
I Flota Blanra lleva hacia las playas 
[americanas un gran pasaje. 
Comenzaré por hacer mención del 
, distinguido matrimonio Regino Tru . 
i f f i n y Mina Pérez Chaumont con las 
¡bellas señoritas Regina y Matilde 
! Truf f in . * 
j La señora Inés Goyri de Balaguer 
El señor Dionisio Velasco y su in-
teresante esposa.. María Teresa Sar rá , 
1 acompañados de sus niños. 
Mr. Warren E. Harían, Cónsul Ge-
nera} del Perú, en unión de su distin. 
| guida esposa. 
El doctor Blas Oyarzun-
I La respetable dama Eulalia Oña de 
Mora con sus tres graciosas hijas Ro-
sa. Eulalia y Li l i t a Mora. 
I La señora Isaura de la Cruz de 
i Montagú y su hija Bertha. 
El señor Miguel Carrillo con sa 
I hermana, la señorita LoUta Carril ir», 
i y sus dos encantadoras hijas, Li l i t a y 
1 Silvia. 
, La señora Viuda de Céspedes con 
'sus hijos Ofelia y Emilio. 
I América Wiltz, la distinguida espo-
' sa del querido amigo Juan Federico 
I Centellas, que va a disfrutar de l'̂  
brillante temporada de Saratoga. 
, Y Mr. Max Stern. 
Para el domingo, en el Saratoga, 
tienen dispuesta su marcha, entre 
1 otros muchos, el presidente de la Aso-
1 cióu de Dependientes, don Francisco 
Pons Bagur, los distinguidos esposos 
I Armando Alvarez Escobar e Isabelita 
Pedroso y el reputado especialista 
que es Cirujano de la quinta La Pu. 
risima Concepción, doctor Fél ix Pa-
¡ gés. a quien acompaña su distinguida 
, señora, Dulce María Alvarez Escobar 
de Pagés . 
Van también en el Saratoga los 
Marqueses de Pinar del Río. 
Y el señor Aquil ino Entrialgo, con-
socio de los grandes almacenes de El 
Encanto, quien se dirige a Nueva 
í York, en viaje de compras, para es-
j tar de vuelta en plazo próximo. 
| ¿ Más despedidas ? 
Para el Alfonso X H I , que sale el sá-
i bado 17, y para el Infanta Isabel, cu-
ya partida será el 25, la relación de 
viajeros resulta sumamente extensa. 
Relación que ya daré. 
Así también la de familias tan dis-
tinguidas como las de Juan F. A r -
! güelles, Eduardo Abreu y José A . 
¡ Barnet, nuestro Cónsul en Hamburgo, 
' que se disponen a embarcar en los 
1 últimos días de mes-
J u n t a Provincial de A g r i -
cul tura , Comercio y i r a -
bajo de la H a b a n a . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
Otro viajero más. 
El distinguido letrado en quien to-
dos admiran las más bellas dotes ora-
toria?, complemento de su simpática 
personalidad, hace sus preparativos 
de viaje. 
Viaje de recreo. 
Y a la vez de negocio. 
El doctor Rafael María Angulo sal-
drá para el extranjero antes de que 
finalice Junio sin que le sea posible 
por el momento fi jar la fecha exac-
ta del embarque por los múltiples e 
importantes asuntos profesionales 
que reclaman su atención. 
Volverá dentro de í)reve término el 
, joven y talentoso abogado a dedicarse, 
| con la actividad e Inteligencia que 
todos le reconocen, a los trabajos del 
i bufete, compartiéndolos con los de-
i beres de su cargo de secretario del 
i Union Club, de tesorero del Colegio 
de Abogados y de consultor legal de 
empresas diversas. 
En la sociedad habanera, donde go-
za el excelente amigo de alto concep-
to, y es muy estimado y muy querido, 
se complacerán todos de la felicidad 
de su viaje. 
El cronista de los primeros. 
B o d a e n p e r s p e c t i v a 
L a s S e ñ o r a s d e b e n v e r l o s 
n u e v o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s 
de V e r a n o e n 
E L D E S E O 
G A L I A N O , 3 3 , e n t r e V l r t u -
des y A n i m a s 
T E L E F O N O A - 9 5 0 6 
Aparece en la relación de viajeros, 
que lleva hoy el Pas tóres el nombre 
de la señora Inés Goyri de Balaguer. 
Viaje el de la distinguida dama que 
solo tiene por objeto traer a su hija 
Ofelia del colegio de Filadelfia donde 
ha completado ya su educación. 
Regresará en plazo brevísimo. 
Forzoso es para la señora de Bala-
guer estar de vuelta en la Habana 
antes del día 22 para Un suceso de 
tanta resonancia como l a boda de su 
adorable primogénita , la gentil e in-
teresante señori ta Graziella Bala-
guer, que en la fecha mencionada, y 
ante los altares del templo de la 
Merced, unirá su suerte a la del dis-
tinguido joven Pepito B'lanco Ortiz. 
Señalada la nupcial ceremonia para 
las nueve y media de la noche, en 
ella ac tuarán como padrinos la dis-
alt 5d-lo. 
"MflOAS METROPOLITANAS" 
Contiene unos 3,000 mode-
los de trajes de Primavera 
y Verano. 
Se vende a 50 cts. en "RO-
JJA,^ de Pedro Carbón, 
O Reilly, 54. esq. a Habana. 
Apartado 1037. Tel. A-3569 
C 29';4 a l t 6d-lo. 
Ufó MEJORES M U E B L E S 
Belascoaín, 2?. Te). A.6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
¿Qtteréia t o m a r traan c&oco-
•«« y adqu i r i r objetoa d « g r a n 
MOSTRE Y M A R T I N I C A , fe 
veni« *n todas partea. 
Slta. Fidelia Hernández 
duMImr,rfpS(Ta Colarlos rflhlloos 
8«.«ornTa R !,fios- ,;1,^r ihlprto. 
fot * Jl* y ^nor'taa tup .lesepri npren-
Pronlo, frVltlllzan(l0 ,a ,',bor ™ 
» nn»nVnJ*UV í;nn •To«i- numero 34. un» euadra do (intiano y San Rafael. 
j ^ " " o Ja^ dlarlaa j alternan. 
Poca. rl',r P '̂̂ an norionea rcciblenin 
l ^ W a r ,S V"**™ ™ fus rasas eon-
tf-'- trajea arref:'ar '"s más elejtn-
u ^ " a r í X 1 ; fll,imo,, 
S t i a s . P O r "™na y 
Í ^ U ' T ^ A.5270 Habana. 
Anoche en Maxim. 
Vuelven pujantes, llenos de prome-
sas, los jueves del céntrico y alegre 
vine del Prado. 
Anoche en el estreno de Pasión Gi-
tana, preciosa t inta de La Internacio-
nal Cinematográfica, advert íase en 
Maxim la presencia de un selecto con-
curso social. 
Nombres al azar. 
Entre las señoras, Mercedes Dura-
ñona de Goicoechea, Encamación Ru-
bio de Saez Medina y Qarmelina Blan-
co de Pruna Latté . 
María Romero de Vieites, Pura de 
las Cuevas de Deetjen, Alejandrina 
Chabau de Pérez Abreu, Carolina Ló-
pez de García Capote y Dolores Chau-
mont de Toñarely. 
Elvira de Armas de Fritot , Dolores 
Ortega de Ban ié ,Ca ta l ina Maruri de 
Riva. . . 
Y Cai-mela Pérez de Cuevas. 
Señori tas. 
Las ilos bellas hermanas Sánchez 
Manduley, Maricusa y Georgia, Alicia 
Onetti, Pucha Casuso, Marina Casa-
nova, Margot Pérez Abreu, Gloria 
Godinez y Rosita Linares. 
Nena Ortiz, Engracia Kemández, 
Hortensia Toñarely, Gloria de las 
Cuevas. María Beci, Ursula y Margot 
Saez Medina e Isaura López. 
Las señori tas Barr lé , las tres gra-
ciosas hermanas Gloria, María y Mer-
cedes-
Y la adorable Cusi Sánchez. 
I A l estreno de anoche seguirá hoy el 
de La huella de sangre, emocionante 
película, con la Hesperia por prota-
j gonista. 
j Sale La Ilustración hoy. 
Anticipo del que se a legrarán los 
¡ lectores incontables de la popularísi-
j ma revista semanal. 
El retrato de Mimí Derba, la bella 
j tiple mejicana que desertó del Nacio-
¡ nal para volver a los patrios lares, 
i aparece en la portada del número. 
Las firmas de Héctor de Saavedra, 
Alvaro de la Iglesia y Víctor Muñoz 
figuran en el texto al pie de trabajos 
que bastan a avalorar la edición. 
Un art ículo notable, que provocará 
comentarios sin cuento, es el que trae 
hoy La Ilustración de quien, con su 
seudónimo de Ln diplomático neutral, 
tiene intrigado a un gran número. 
Hay dibujos de García Cabrera, 
siempre tan celebrados, entre ilustra-
ciones que responden a una absoluta 
actualidad. 
Número, en f in , kri l lantísimo. 
Que se ago ta rá . 
Franciue. 
Debe embarcar próximamente . 
Para no volver ya, cumplidas las ór-
denes pue tiene de nuestras principa-
i tinguida clama Caridad Ortiz Viuda 
| de Blanco Herrera, madre del novio, 
y el conocido caballero Andrés Bala-
: guer, padre de la desposada, quien ha 
1 designado para testigos suyos al l i -
: cenciado Emilio Iglesia, al señor Ju-
; lio Mayoz y al doctor Anselmo Cas-
| tel l . 
Y el ilustre doctor Francisco Ca. 
, breva Saavedra y los respetable caba-
i lleros Narciso Gelats y Cosme Blan-
co Herrera como testigos del novio. 
Sorprenderá al mayor número la 
' noticia de esta boda, por haberse an-
• ticipado su celebración debido a que 
' los novios han resuelto pasar en 
Europa los primeros meses de su luna 
de miel. 
| A ese objeto embarcarán en el I n . 
| fanta Isabel el 2o del corriente. 
i les damas, hasta Febrero del año i n . 
] mediato. 
| Hasta el jueves de la entrante se-
| mana esperará la amable Francine a 
i sus numerosas parroquianas que de-
|seen examinar las úl t imas creaciones 
|en trajes de tul y encajes, 
i E s t a r á siempre en Inglaterra, en su 
! apparlemeut del gran hotel, desde las 
| nueve de la mañana hasta, las siete 
¡ de la tarde. 
Tiene un mundo de primores. 
De vuelta al hogar. 
Así la señorita Gómez Aday, la en-
cantadora Guadalupe, que ya desde 
ayer fué llevada al lado de sus aman-
tísimos padres. 
• Dejó la Clínica de los doctores Foi*-
i tún y Souza en vías cíe rer.tableci-
j miento de la operación de la apendi-
;citis que sufrió tan felizmente. 
I Inmensa es la alegría dé esos pa-
i dres, los distinguidos esposos Ulises 
1 Gómez Alfau y María Aday, por la 
• vuelta de la hija de su idolatr ía . 
Reciban mi felicitación. 
| La d e r n i é r o . . . 
Es para ir a los baños, al paseo, a 
I las playas. 
Unas lindas sombrillitas dé nuevo 
• estilo y tonos vivos que 56 dioputan e-i 
1 La Complaciente nuestras damas de 
i mejor gusto y más alto r ingo. 
Nada mejor ha venido a la Habana 
i en materia de sombrl'hs de verano. 
Propias para un regalo. 
Kfta noche. 
U n a b d o m e n a d i p o s o , 
d e u n a a m p l i t u d i n t o l e r a -
b l e , c a s i i n s u l t a n t e , c o n -
v e r t i d o e n c u e r p o d e l i l i -
p u t i e n s e . 
T a l e s s o n l o s m i l a g r o s 
q u e o b r a e l p o r t e n t o s o 
C o r s é " B O N - T O N " 
¡ L u j o , c o m o d i d a d , f a n t a s í a ! . . . . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 3274 2d9 
E L V E S T I R E S U N A R T E 
adornos y la ^ ^ S g l » ^ terlore«. porqne encellas q « * ^ ^ 
jor calulüfl, y 
H6n. 
La señorita tttá» • .... 
posición moderta, P»***" ^ " g ^ L S 
tos v para aba «leseos en . iiiinto al momo 
tie ¿aatoa allí hay seguramente. 
curso 
por la 
E l debut de Frégoli . I Que siga por e¿te camino la entu-
Al ta novedad de la vida teahal que rúasta Sección presidida por el seuor 
culminará en un gran lleno en Pay-1 Isidro Pérez, joven de grandes ín i . 
ret. I dativas, y prende veremos levantar 
Números nuevos, nunca vistos, son | sobre los grandes torrónos que posee 
E l martes celebró sesión ordinaria ¡ ̂ p ^ ^ ,.ñna je 
la Junta Provincial le Agricultura, | Malfton de Blanc 
Comercio y Trabajo, bajo la Presi-
dencia del señor José María Espino, 
oa, con asistencia de los señores Do-
mingo Madariagu, Elias Miró y Ca-
sas, Enrique Aldabó, Tomás B. Me-
deros. Pablo Ortega. Carlos Theye y 
actuando de Secretarlo el señor N i -
comedes P. de Adán. 
Excusaron su asistencia los seño-
ros Cristóbal de la Guardia, Juan 
Argüel les , Juan P a r t a g á s . Manuel 
de Ajur ia y Vicente Alonso Puig. 
Abierta la sesión se procede a dar 
lectura al acta ^e Ia anterior, siendo 
aprobada. 
Se da cuenta con una comunicación 
d«l señor Secretario del Ramo en-
viando diez ejemplares de la obra t i -
tulada "Las Lecherías en la Haba-
na" por Víctor Peraza; acordándose 
dar las gracias q la mencionada Se-
cretar ía y que pase a la Biblioteca 
do la Corporación a la disposición de 
los Vocales de la mi^ma. 
La junta aprobó el nombramiento 
que por decreto del Sr. Presidente se 
ha hecho a favor del señor Ricardo 
Serra. competente e insustituible En-
cargado del Material del Gobierno de 
la Provincia para desempeñar el car-
go de Habilitado do esta Corporación. 
Se da cuenta con el expediente nú-
mero 3,821 del Registro General del 
Gobierno de Provincia promovido 
en dicho Centro por la Compañía 
Cervecera Internacional para un apro 
vechamiento de agu^ en el rio A l -
mendares para destinarla a uso de la 
fábrica de conformidad 'con lo pro-
puesto por la Comisión Permanente, 
se acuerda Informar en sentido fa-
vorable, recomendándose a la Supe-
rioridad se tenga en cuenta las ope-
raciones presentadas por el Sr. Ra-
món Fernández y García de Castro, 
en su carác ter de apoderado del se-
ñor Antonio García de Castro y la 
Compañía "Nueva Fábrica de Hie-
lo", propietaria de las fábricas de 
Cervezas "La Tropical" y "Tívoli", 
pues si de su comprobación resulta-
sen justificados los motivos que alu-
den las mencionados oposiciones ha 
tUSrT»*ar ropa flanea elc.ant.s.ma. ^ 
na v bien he. ha, con modeI^ '^slair ^ Vg 
Phi-Is Dreclso es ir a ia 
Paia caw de confección^ 
de Obispo W, teléfono A » 
reciben 7on8tantemente ' ' V r « 
.•lases de los mejores Ulleres de Parw. 
Bu la Mnlson de Blanc, ^ f " " ^ 
encopetada y la de-
L O S 
P U B L I C O S 
Aritmética razonada conforme al 
de estudios oficiales aprobados 
Junta de Superintendentes. 
Ejemplar $0.50. 
Trabajo manual conforme al pro-
grama oficial por Blanca Rivls. Ejem-
plar $1.00 , 
Programa de clases primer grado, 
adoptado a los cursos de estudios 
aprobados por la Junta de Superin-
tendentes para el uso de las Escuelas 
Normales de la Nación $0.50. 
Id. id. Id. Id. segundo y tercer gra-
do, $0.75. 
Id. id. id. id. cuarto y quinto gra^ 
do, $0.75. 
Diarlo de clases, $0.60. 
Libro de promoción, $0.60. 
Libro de Calificación, $0.40. 
Horarios de una y dos sesiones. 
$0.20. 
"La Propagandista." Monte, nú-
meros 87 y 89, Habana. 
C 3271 6d-9. . 
todos los que figuran en el programa el Centro Castellano en la Víbora, brá que tomarla:-, en cuenta para la 
de esta, primera presentación del' ge-| esa Casa de Salud que es la suprema 
v ^ f i S V N o 
I n o c u l é i s a l o s N i ñ o s . 
La costumbre de besar a<o» niños, es da-
ñina, porque en el beso, se les comunica el 
germen de afecciones incurables. 
En Europa y Sur América, se combate ese 
crimen contra la infancia, poniendo a to-
dos los niños un botón contra el beso. 
YA EN LA HABANA. HAY DE ESOS BOTONES. 
Se Tcnden en U Cita Grudc, Giliuw j San Raiacl; Ut 
Aliado», Reisa 39; U DuqMU, San Rafael 26; El Boa-
que de Beloaia. Obiipa 74; El Na. 13. Prad* 119; Venui 
Sal«a, Monte 69; Dr. Padrón, Belaacoali j Neptuno; 
Librería, Belaicoaín 32; Majó Colomer, Galillo y Zanja. 
Se remiteD por correo certilicado ti recibo de 50 Cts. 
PIDANSC * SU IMPORTADOR 
A d o l f o S á n c h e z , « 
CUBA 24, 
ABANA. 
nial e inimitable transformista.^ 
En el Cine F'rado se e s t r ena rá Mar-
cela, película muy interesante, basada 
en el drama de Sardou. 
Y Fausto, el simpático Fausto, con 
muchos atractivos en el cartel. 
' Enrique F O N T A N I L L & 
S e c c ó n de Propaganda. 
Hace unas noches celebró junta Ia 
Sección de Propaganda de este Cen-
tro y como siempre en ella se trata-
ron asuntos de vital Interés para la 
colonia castellana de Cuba. 
Todos saben la labor fecunda de I 
esta importante Seccción: nadie ig-
nora que ella con sus buenas iniciati-
vas ha regado por el interior el nom-
bre de la Castilla noble e hidalga, ! 
dejando por tocios I03 pueblos nuevas I 
delegaciones, ramas' s impát icas del ) 
Centro de ia Habana, abrazos since- j 
ros de los hermanoe que luchan y | 
trabajan llevando por divisa sus ar-
dientes cariño?, sus fervorosos anhe-
los por la •-loria y la prosperidad de 
la Sociedad regional que es honor y 
gloria para la legendaria Castilla. ^ 
Para ello cuenta con elementos jó-
venes, sedierntos de trabajar porque 
éj nombre de su región cada vez más 
querido, quo la inntitución castellana 
tome la pujanza que ella merece 7 
tiene derecho y.t que en el corto pU-
7.0 que lleva de vida ha concuistadn 
Un puesto importante entre las So-
ciedades hermanas. 
Los señores quo forman esta Sec-
c ó n aspiran a niás: quieren que to-
dos los castellanos dispersos por la 
república sepan que existe su casa, 
que a las caricias de la brisa cubana 
r,e levanta airoro el palacio castellano 
donde donde tiene abiertas sus puer-
tos a todas las iniciativas, el que re. 
ribe cariñosa monte a tolos, qu^ allí 
ronde su nombro os solicitado él sea 
ol portavoz de toda-, las bienandin-
7as roble- oue envuelvan santos idea 
l y i de unión y fraternidad para süs 
hilos. 
Hemos tenido ocasló? de apreciar 
la labor de osla Sección, presidida 
antes por el señor Francisco Argue-
lles y en la rM-tualidad. por el señor 
Isidro Pérez. f;ukT. con sus juveniles 
•"nerprías mucho, espera el Centro. 
y hemos nodido comprobar hasta la 
evidencia el de^nvMHnien to de sus 
pables iniciftivas. Hasta v r r ?!enti-
dot; ea r t^ de casteUfl-TWa f1el intp-
rioi- donrlp niden cen interés ser ins. 
pr!ntr>s en lo" lihroí ¿A Socios. 
Vsí fundoroi úl t imamentp las 
r^oien-acionrs de Tíncruciíada. la oi1^ 
cuenta eon a l w n o í entena'es de 
nr-ociados. 1~ fie Man.Trita v Manabas. 
In oue en Suv"!'er^ de Batah^nó se 
fundará en en*os dias. y así otros 
rentos 011.') i l dcsre-ta.v de los easti1»-
n*uoí- «¡bribón =:oVe ol historial de 
ente Centro •nócims hormosic orla-
^a^ nor el cariño *«<tcja la noble e h i -
r'alrra tierra castellana. 
aspiración de todos los castellanos. 
Que la primera piedra no se haga 
esperar mucho, son nuestros deseos. 
L. Gómez Coro. 
ATENTADO 
Margarita Martínez Reyes, sin do-
micilio conocido, fué acusada ayer 
por el vigilante nocturno Juan Igle-
sias, de haberle dado una mordida y 
arrancado la chapa por que se negó 
a abrirle la puerta de la casa de ve- j Cj¿n ^nrant^ el 
ciudad Cerro 510, de 1914-1915. 
resolución definitiva 
Se aprobó el informe de la Sección 
de Industria relativo al expediente 
promovido por los señores Braulio 
Martínez y Luís Carmena sobre pro. 
yectos de embarcadoros y ferry-boats 
en la bahía ^e la Habana. 
También fué aprobado el expedien- I 
te sobre la inversión de cincuenta | 
pesos concedidos por el Consejo Pro- I 
vincial pare la adquisición de un ven-
tíládór y un f i l t ro "Fulper" con des-
tino a âs oficinas de la junta. 
Y por último se da cuenta con los j 
trabajos realizados por la Corpora- 1 
ejercicio económico 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clmjano del Hospital úr KraerRen-
<l«s y del Honpltnl nftmero l'no. 
GIRI GIA RN í",KN'ERAI» 
FP P BC t A Ti IST A EN VIAS UIíINA-
RIAS, SIFILIS Y RNFKRMEDA-
PES VKNKRKAS. 
INYECCIONES PEE fl06 T 
NEOSALVAR SAN 
CONSITIiTARi DB 10 A 12 A, M. T 
PR 3 A fl P. M. KN CUBA KCHB-
RO, «», AT,TOS. 
Dr. Francisco M. Fernández 
0< l MSTA 
Jefe (Ip In Clínica del dortor J. Sa»-
tos FerniimleJ',. 
Oculista fiel "Centro Galleo. 
De 10 a 3. Prado, 10R 
12077 18. Jn-
C U A L E S D E S U E L E C C I O N ? 
Envíe 10c" para un delicado frasquito 
de ensayo de uno de los nuevos 
perfumes de Colgate — FLORIENT. 
RADIANT ROSE, SPLENDOR ó 
VIOLETTE DE MAI. ó 30c. por los 
cuatro. U d . los hallará ifiuales, si no 
superiores, á cualquier perfume Europeo 





P E R F U M E S 
C 0 L 0 6 T E 
Florient-Radiant Rose—Violette de Mai—Splendor 
Cada uno de estos perfumes de Colgate tiene una individualidad 
maiavillosa. F L O R I E N T es una sutil fragancia Oriental— 
R A D I A N T ROSE una rara creación para los amantes de la rosa 
- V I O L E T T E D E M A I el aliento de la flor vivienle-
S P L E N D O R un perfume rico y cautivador. 
Su elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sin 
duda, uno de los cuatro le agradará más que cualquier otro per-
fume que U d . haya conocido. 
Tamaños regulares de venta en todas partes, 6 envíe por los fiasquitos de muestra 
rjencionados más arriba. 
PERNAS y COLLADO (Depto. No. X ), Agentes, Apartado No. 9. Hibtna 
C O L G A T E y C O . 
l W sus m \ m u m 
^tlRAJST) A Y OARBAIíIíAIí 
HKRMA3ÍOS 
Ce Joyerta. Muralla, 
rELEFQXO A-R«89. 
Dl^mpramos 0P0- Patino y 
í d o l o s má« que nadie. 
A N O S d e 
m a r l a s P L A Y A S 
D e l , V E D A D O 
Quedó aMert» la teroporada dé ' « t e elegante Balneario, donde el pú-
blfco, como en años anteriores, encon t ra rá buen trato, reunión dlstfnjrnl. 
da e hlgíémcos baños. Tel. F-4345. 
P IANO TODOS LOS DIAS Y OO NOERTOS LOS DOMINGOS. 
Mayo ¿e 1916. L A ADMINISTRACION 
V ^ S l 11 j n 
O D O R O N O 
pai'a exee«lva f ranspl rnr lón . 
Bvlta el MAL O I / I R prodneido 
por el SUDOR. De venta las 
principólos farmaoflaa y perfn-
merÍM. 
Quererlo j Cabarga 
O R<«my f>—Habana 
Muestra: 10 centavos 
P e l e t e r í a " » » » . o M u y A p i a r 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
d e l C a l z a d o E x t r a , d e P e d r o C o r t é s y C o . 
se».oo $ 6 . 0 0 . $ 6 . 0 O 
C I H I IBd-T. 
Botín glwcé negro y de color 
oon y sin puntera, horma 1-A. 
Zapatos charol horma in- Borceguí i-usia y vino, hoF 
^lesa: también los hay en r u . ma M. A. Ultima novSLd 
sia oscura. si? ATIENDEN PEDIDOS DEL INTERIOR 
PAGINA S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
" M A R C E L A " p o r l a H E S P E R I A e n e l S a l ó n T e a t r o P I H l 
H O Y , V I E R N E S , 9 , D I A D E M O D A 
S E G U N D A D E L A S E R I E D E V I C T O R I A N O S A R D O U 
I*» peMcuJa "MARCELA" q 
minino nombre, del Ilustre dramatur 
Sus Intérpretes *on la HE>s 
E s " M A R C E L A " un ÓAláui 
nonibre como una maravilla del f||ii 
fTandemeut*' ovacionada. 
Balfa.Har >Te(fr<>ni. nos pros 
ba>cicrla una perfecta crmción. 
E l hacer comentarlos dé la 
I>as hxíaHdadeí» para cstn f 
meradas, y sn precio es de cuarenta 
ue estrenan SANTOS Y ARTIGAS esta no«he en el Salón teatro "PRADO" , está babada en la obra Inédita del 
go Victoriano Sardou. 
P E R I A , Ida Carlonl y el Joven y notable actor Italiano Alberto del ( V i l o . . . . 
rir amor en el cual la H E S P E R I A hace un trabajo notabilsimo. poniendo una ve./ mAa al relieve sn gran 
ma silenclo-o. "MARCELA." ha sido la sensación de los públicos Kurope o? en donde ha sido aclamada y 
onta esta l idíenla con un lujo y be Meza incomparables, y no ha s^lo o mitklo el más mínimo detalle para 
R E S P E R I A en esta película, sería perder tiempo. Tofla,- la conocemof y -abemos qnn su arte es suyo único, 
unción están a la venta en el Cine - P R A D O " durante todo el día de hoy. Las lunetas del centro han sido u«-
ocntavos, las laterales valen treinta. Pida su localidad ron Mer 
H E S P K R I A LA GRAN ACTRIZ ITALIANA. 
Famosa por la elegancia de sus teilettes y la sobriedad de sn gesto 
Hesperia e^tá considerada hoy en el mundo entero, como una 




N O T A . S i e n d o M A R C E L A u n a p e l í c u l a d e g r a n m e t r a j e , s o l a m e n t e 
s e e x h i b i r á u n a v e z , e m p e z a n d o a l a s n u e v e y c u a r t o . 
C3269 
ld-3. 
H O Y D E B U T A 
R E G O L I 
E N P A Y R E T 
C 3170 lt-7 2315 
D o II ^sn 
0 0 ¿ í 
o c 
o o 
La p.trotiia de In ópera "FaustoTris-
plno, k-tiH y unlsica rtol propio Fi^golL 
La (oiufdlii El articulo 838. obra cómica, 
y la revista Teatro de variettíh, en la 
rpie hai-e desfilar Frégoli por el esecna-
ilo muchos personajes conocidos en ei 
ir.undo. 
NACION AI..- I'ara reforzar su cotupn-
P!a de opereta y zarzuela, los señores 
Santa Cruz y Arango han contratarlo a lu 
tiple española Lollta Arellnno. Vimos ano-
che a eMa artista, que llepó antier, en un 
palco del Tfcatto .Nucional. Ks joven, l»n 
Dita j' graciosa, y nos parece fjue do ella 
puede esperar In empresa una serie de 
triunfos briHuntisiiDos. 
Se presentará al público Lollta Arellfls 
no en la próxima semana. Fn nuestra edi-
ción de la tarile imhlicaremos una foto-
(rrafia de la nueva ttpl»» para satisfacer la 
natural curiosidad de los habituados a 
r slsfir a las funciones del primer coliseo 
b.ibancio. 
l'nrn la primera tanda de hoy, viernes, 
se nuuncia la opereta Molinos de Viento. 
Fn lu tanda segunda se pondrá la zarzue-
la ülitantr». y CubezadoH. 
Kbnnna, silbado, Kl í'ondr de Lnxera-
hrrsro. por ('armen Alfonso. Mimí (íiné-i. 
Limón y .Tosí del Campo. 
Fl domingo, cu matinée, Marina. 
PATRKT. -Fsta noche, (̂ espuée ile ea-
tor-e nflos de ausencia, se presenta nueva-
••t* ni •inliüe,, de in Habana el <(»le))re 
• r. '-r. rmisíi Italiano L*»op-«klo Frégóli en 
-o'o coliseo. 
W.\ nrn,Tiam i que se ha combinado es el 
siguiente: 
(.'AMPOAMOU.—Esta noche no hay fun-
ción, porque la eompañia de Sallci tiene 
<iue dedicar la noche ¡il ensnyo pcn'jral de 
Los Granaderos franceses, porque las evo-
luciones que tJenc la obra requieren pro-
pn ración. 
.Mañana, sfibado, a las caatro de la t;u-
dc, habrá una función dedlvidfl a los- nl-
flo ., < on un masnificí» pr )gr.iina. 
MAUTI. — Pafiulta Sicilia, cotroletiftá 
andaluza, y Aleprí.i y Fnhart,, excéntricos 
de verdadero valer, aetuarán hoy en las 
dos tandas del coliseo de Dragones. 
Fn la primera tanda se estrenará la pe-
lícula titularla La Xocbe ríe Santa Lude y, 
en la secunda tanda, Itosurrección. cinta 
ríe mil metros, de la casa de Santos y Ar-
tigas. 
AIíHA.MlíRA.—Fn primera tanda. UM 
tres fraile-.; eit sejiunda. un estreno; La 
mulata en el Polo; y en tercera sección. El 
rapto de Julieta. 
Pura la fantasía titulada Las mulatas 
en el Polo, ha pintado el notable escenó-
grafo Josó (íómlz unas deeoraciones muy 
interesantes. 
M FVA INULATEUKA. - En primera 
y tercera. Llamas en la sombra y. en se-
gunda. La lacada riel abismo, estreno. 
Mañana, sábado, matinée, a las tres de 
la tarde. 
O r . O á i v e z G u l i l é i o 
lainniencia, Pérdidas s e m i l l e s , 
i.sterllldad, Venéreo, S í íü j so fler-
itbi o Quebraduras, teultas: 
ítfi 12 8 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL FABA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
PRADO.-H.y. Ala de moda: on la pri-
mera tan la. Fl hombre ríe los nueve de-
dos: y en la segunda, doble, Marcela, ea-
I treno, por ia Hesperia. 
FORNOS.—En primera tanda. Ojos que 
acusan: y en la segunda tanda, doble. El 
Fuego. Mañana, matinée. 
OALATHEA.—En la primera tanda. El 
testamento: y en la segunda, doble. El 
1 submarino número 27. Mañana, Bajo la 
I dominación del sueño. 
Mi pequeño baby—Próximamente estre-
narán Santos y Artigas la cinta titulada 
Mi pequeño baby, interpretada por Fran-
r esca Kertlnl. 
Heroísmo de amor es tina película mag-
nifica de la Bertlni que han adquirido 
Santos y Artigas. Se estrenará pronto. 
Marcela, por la Hesperia.—Esta noche. 
cu función ríe moda se estrena en el Ci-
ne Prado, en soRiinda tanda, doble, la cin-
ta titulada Marcela, interpretada por la 
Hesperia y Alberto del folio. 
Marcela es una película de verdadero 
mérito artístico. La Ubpr «le la Hesperia 
merece en la obra elogios calurosos. 
En la primera tanda, sencilla. El hom-
bre de los nueve dedos. 
Resina Radet, en Sadunah.— Regina Ra-
det. ia gran bailarina que interpretó la pe-
Hculu Ln mujer alegre, es la artista que 
desempeña el "role* de protagonista en 
la película dramática titularla Sadunah. 
Se estrenará próximamente. Esta cinta «s 
de argumento Interesante. En breve la es-
trenará Santos y Artigas. 
Pronto se exhibirá también Toralle y 
Fompaftía, una film del genero de vnude 
vllle, que ha tenido buena acogida en to-
da Europa. 
T E A T R O M A X I M 
En vlsts del justo y merecido éxito 
que alcanzó anoche en este fresco y ele 
gante teatro la grandiosa y sensacional 
peMeula titulada "Pasión Gitana", en la 
cual Diana Karren se ha colocado a la 
altura ríe las mejores actrices que se de-
db-an al arte del silencio, la empresa de 
este espectjlculo y la poderosa Compañía 
"La Internacional Cinematográfica", han 
dispuesto una nueva exhibición de la mis-
ma en la noche de hoy viernes. "La Hue-
lla de Sangre", de gran metraee e Inter-
pretada por la Hesperia, se estrenará 
también en la noche de hoy, y para que 
el pñblico ría a mandíbula batiente, se 
exhibirán "A la Brefia'", "Tricot y ei 
Servirlo", "t'harlot y la Sonámbula"' y 
"El Primer amor ríe Arnaldl." Muy pron-
to estreno d̂  "Marcela." de Victoriano 
Sardou, Interpretada por la Hesperte. 
PARA Hombre»—Un remeció de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRLAGIA. y toda afectación urinaria, iafla-
I mación é irritación: alivio permanente dentro 
de2¿Ad(M. Garantixado,nodaflose. Sobr«pui« 
con mucho á 1 as inyecciones. Ira posible l a con -
strícaóa. So garantiza que curan 6 reembo ea-
¡ ranos su dinero. Se venden enlasFARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMfÁNY 
Cantón, Oblo, E.U.A. 
Stes Generales: A COSTA & CO. 
Lamparilla 80. Habana . 
M I R A M A R C A R D E N 
"La Internacional Cinematográfica"' y 
la activa empresa de este Jardín Testro 
llevarán a la pantalla del mismo el estre-
no de "La Corona de Espinas,' en 4 ae- I 
toe, y procedente de la marr a PnscuaM. j 
"El amor más grande,' por el gran trá- 1 
gicr» F-mette No^eiil »e ••stren.irá tam- i 
bién en la función de hoy. la cual terml- I 
nará con "Polldor Inflelj" en un acto y j 
muy divertida. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS C A F E S - C A N T A N T E S 
Ayer ha visitado al alcalde el doc-
tor López del Valí'», Jefe Local de Sa 
rldad en la Habana, con objeto de 
interesar para que do se concedan en 
lo sucesivo licencias para el estaibleci 
miento de cafés cantantes. 
Esta petición está relacionada con 
la campaña emprerdkia por el depar-
tamento de Sanidad para exterminar 
los cafés de ese índole existente en 
la antlgrur. zona de tolerancia, 
E ! alcalde participó al doctor Ló, 
pez del Valle que el no veía la ma-
nera legal de neí?av esas solicitudes a 
los comrocíantrs que las soliciten, 
siempre que se dispongan a abonar 
la contribución correspondiente, 
pite? el ejercicio de esa industria es. 
tá comprendida en las tarifas acorda 
das por el Ayuntamiento. 
C O N S E J I L LO 
E n la tarde de ayer se ha celebra 
do en el despacho del alcalde consc-
jülo de Jefes de Departamentos d^! 
Municipio, presidiendo el general 
Froyre y actuando de secretario el 
doctor Bonachoa, letrado consultor de 
la alcaldía. 
Se deliberá ampliamente acerca do 
diversas materia? de orden adminis. 
nativo y, especialmente, sobre la m:-
ior manera de marcar los automóvi 
les. 
E l consejiUo duró dos horas y me-
NO Hl BO SESION 
La scüión extríiordinaria pa-a que 
había sido convocado el nyuntamiento 
no pudo efectuarse por falta de quo-
rum. 
CONCURSO 
E l doctor Clark. Jefe de lo> Servi-
cios Sanitarios Municipales, ha crea-
do un premio espsrial de 25 pesos pa 
ra un concurso que ha organ'Z?.do 
con el propósito de conmemorar la 
fecha del 17 del actual en quo se cum 
píen 25 años de haberse graduado de 
médico. 
E l premio será otorgado al médico, 
prreticante o enfermera del mencio-
nado departamento que presente eJ 
mejor trabajo sobre el tema "Asen 
lización v curación de primera inten 
clon de l is herida^ y fracturas". 
E l plazo para !a admisión de los 
trabajos vencerá e! veinte de julio v 
el nremio será entregado al autor del 
trabajo que rsulte premiado el día 
primero do agosto. 
E l premio podrá ser dividido en 
dos si. a juicio de! tribunal, dos tra-
bajos de les remitidos fueran igual-
mente meritorios. 
[ L H I J O D E 
R O O S f V E I T 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
E L HIJO D E R O O S E V E L T E S T A 
G R A V E . 
• E l hijo mayor del ex-presldente 
Theodoro Roosevelt que se encuentra 
en Panamá atacado de fiebre tifoidea, 
había sacado pasaje en el "Pastores" 
en compañía de su esposa para regre-
sar a New York; pero por haberse 
agravado e' primero en su enferme-
dad, disistieron de embarcar, quedán-
dose en Colón. 
No obstante, se piensa que el señor 
Roosevelt (hijo) pueda ir de incóg-
nito en el "Pastores", aunque nos re-
sistimos a creerlo. 
Consignamos con preferencia esta 
noticia, por ser hoy Roosevelt el 
hombre del día en los Estados Uni-
dos, con motivo de la gran campaña 
política que viene sosteniendo, de la 
'que está pendiente el mundo entero. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A E N PA-
NAMA. 
Hablando con otro pasajero del 
"Pastores", nos informó que aún es 
algo agitada la vida política en Pa-
namá, pero que se espera que en las 
próximas elecciones salgan triunfan-
tes los candidatos que apoya el Go-
bierno, aun cuando los americanos in-
terviniesen en ellas. 
A l asunto del desarme de la policía 
panameña, que usaba armas largas, 
niapropiadas para su servicio civil de 
vigilancia, no se le ha dado gran im-
portancia. 
LO Q U E L L E V A R A E L "PASTO-
R E S " . — DISTINGUIDOS PASA-
J E R O S . 
E l "Pastores" llevará hoy de la 
Habana para New York unos 60 pa-
sajeros, entre los que han sacado ya 
pasaje: 
E l cónsul de Rusia v rico propieta-
rio señor Regino Tru/fin, con su dis-
tinguida esposa e hijos Matilde, Re. 
gina y Marciail Truffin y servidumbre. 
E l ingeniero señor Dionisio Velaz-
co y familia, señorita Paulina Fer-
nández de Castro, señora América 
W. de Centellas, señora Inés J . de Ba-
laguer, señora Ana J . Joyce, Leonero 
Caldwell, el doctor Blas Oyarzún, se-
ñorita Céspedes, estudiante Víctor S. 
Hernández, señora Mercedes Serrano 
de Céspedes y su hijo Emilio, el inge-
nniero señor Mariano L- Mora y fa-
milia. 
Los propietarios señores Jorge Ta-
rafa, Severiano H. Nazábal con su 
esposa Josefina de la Cruz de Nazá-
bal, señora Isaura de la Cru"Z Monta-
gú y niña Berta H. de la Cruz; los 
comerciantes Maximiliano Stern, Ra-
fael Coello, Gustavo Lobo, Chas Seri-
ber, Alberto P. Leonard. Marcelino 
Pérez, Miguel Carrillo y familia, Ana 
R. Nolan, Luis M. Vilianueva, César 
Solaya, Juan Pascual, Otto E . Stranb 
y señora, Tomás Capella, el noruego 
señor Raif Sundt v J . Milton Greene. 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
E l lunes o martes es esperado este 
magnífico vapor español que viene da 
Barcelona vía Canarias y Puerto 'Ri-
co. 
E L "MORRO C A S T L E " 
SALIO A N O C H E 
Para New York salió anoche el va-
por "Morro Castle", de la Ward Line, 
llevando carga y 169 pasajeros, de 
ellos 50 obreros españoles, que van 
a trabajar en New York. 
En cámara van los señores Fran-
cisco, Ramón y Angel Mestre, doctor 
Juan de Dod y señora, doctor Oscar 
Astudillo y señora, Juan Franco, An-
gelina Núñez y familia, Julio Botello, 
Rogelio de Juárez, Concepción Plá, 
Octavio Novo, el aviador suizo Juan 
Domenjoz, Arturo Boggio, artista chi-
leno; Eduardo Palomeque, Emilio Cas 
tcllanos, Luis E . Fernández. 
Como carga lleva este vapor 3000 
sacos de azúcar, 20000 huacales de 
piña, 100 pipas de aguardiente para 
New York y 100 de trasbordo para 
Liverpool, 500 tercios de tabaco y 
1500 líos de cuero. 
También lleva el atrezzo de la com-
pañía de ópera de Bracale. 
En el "Morro Castle" embarcaron 
también el señor Albert C. Kelly y el 
distinguido letrado doctor Domingo 
Méndez Capote, ex-vice presidente de 
la República, que va en viaje relacio-
nado con los importantes asuntos de 
bu túfete . 
A l doctor Méndez Capote se le tri-
butó una cariñosa despedida por fa-
miliares y amigos. 
E L 'MASCOTTE" 
Ayer a las cinco de la tarde llegó 
de Key West el vapor correo "Mas-
cotte", con 37 pasajeros, entre ios 
que llegaron los señores Alfonso Rey-
na, H. Reneda, Raúl Reyesñ Rafael 
Fernández, Manuel Mieres y señora, 
L . G. Querol y un hijo, Juan García, 
José Pérez, Srta. A. Pérez, señora M. 
Caldwell y do#s hijos, N. Johnson, G. 
C. Oxford, K.*Gorden y señora, E . L . 
Rogannet y señora, G. K. Palmer, 
Carlos Pujol, C. A. Muller q señora, 
J . T. Hamilton y el secretario del 
Jockey Club Mr. C. H. Flynn. 
S O B R E LOS E M B A R Q U E S 
DE F R U T O S D E L P A I S 
E n la oficina de la Sanidad Ameri-
cana en la Habana se ha recibido una 
comunicación de la Jefatura de Sani-
dad de Washington, en la cual se in-
forma que no han sido aceptadas las 
modificaciones propuestas para ¡os 
embarques de frutos procedentes de 
la Habana y buques que las conduz-
can y por consiguiente siguen en vi-
gor las antiguas disposiciones exigicn 
dose además ahora que los buques y 
atraquen a dos pies más del muelle, y 
que los discos guarda-ratas tengan Un 
pie más que antes. 
Las fumigaciones de los barcos se 
seguirán verificando cada treinta días 
ai se cumplen rigurosamente todas las 
medidas o cada viaje si no sucede asi. 
E L " S E A K I N G " CON DOS L A N -
CHONES. 
E l remolcador americano 'Sea King* 
salió ayer para Pensacola, llevando a 
i remolque los lanchones de 
"Cónsul" y "Jhkangek". 
E l lanchón "Douglas" llegó 
cargado de madera, de Mobila, ^ 
molque de un buque que lo ejó W 
te al puerto. 
A CARGAR AZUCAR 
E l vapor danés "Nordamerika" hi 
sido despachado para Cienfuegog 3 
de cargará azúcar para New York 
P r o c e s a m i e n t o s " 
Ayer fueron procesados los siwiít 
tes individuos: 
Luis Mazorra, por lesiones gravej 
con $300 de fianza. 
Francisco Reb?.u. por disparo y ]i 
sioneg a Martin Kohn, señalándose» 
$300 de fianza. 
L o i ü i j i c a d o a l a M i 
Habana, Mayo 13 de 1915. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosa, • 
Idico Cirujano. 
Certifico: Que habiendo estudiaAi 
¡la fórmula del Nutrigeiio] la enmi. 
tro muy Indicada para administrada 
en los casos de anemia, convalescen-
cia de operados, etc. 
Nicolás Gómez de Rosa. 
E l Nulriíjonol eetá Indicado en 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
Debilidad General, Neurastenia. Con. 
Miloscencia, Raquitismo, Atonía Ner-
vlosa y Muscular. Cansancio o Fatlei 
Corporal y on todas las enfermedad?! 






























































DAMOS C R E D I T O S E N LA IS 
L A D E C U B A PARA COMPRAS 
E N NEW YORK 
Un núdeo de poderosos manufaí-
tureros Americanos desean ver. 
der sus productos directamente al 
comercio cubano, bajo las misma* 
bases de crédito y precios ínfimo» 
q'ue acostumbran hacerlo a los re 
vendedores de New York A este 
fin está dedicada nuestra asocia, 
ción, economizando las comisiones 
y todos los gastos excesivos de 
los intermediarlos que no pueden 
competir con las ventas directa* 
de las fábricas. Nuestros iwjj 
cios sor, gratis para el comercian-
te comprador. Aprovéchenlos. 
Atendemos toda clase de consljí' 
naciones. 
Solicitamos correspondencia deta-
llada de sus necesidades, y par» 
no demorar sus pedidos, sirva*/ 
mandarnos sus referencias. !>' 
ríjanse a la 
A S S O C I A T E D MANUFACTl-
R E R S E X P O R T CO. Raúl M» 
dero. Presidente. 
(Asociación de Manufactureros 
Exportadores.) 
Mnnhattan Life Buildlng. 
66 BroadMay. « 
Xaw York. >• ^ 
C 3145 
J 1 





H E S P E R I A E N E L T E A T R O m X l M 
H O Y , V I E R N E S , 9 D E J U N I O 
C o n e l E S T R E N O d e l a m á s g r a n d i o s a y s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , t i t u l a d a . 
L a H u e l l a d e S a n ¿ r < 
D i v i d i d a e n 7 a c t o s , c o n 3 , 0 9 0 m e t r o s , y e n l a q u e t a m b i é n t o m a p a r t e m u y p r i n c i p a l e l n o t a b l e a c t o r A l b e r t o de 
C o l l o . - E s t a p e l í c u l a s e n s a c i o n a l í s i m a h a s i d o c o n s i d e r a d a p o r l a c r í t i c a e u r o p e a c o m o l a m e j o r c r e a c i ó n d e j a j O j 
m i t a b l e H E S P E R I A . ' ^ a Q 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , e n o b s e q u i o a l o s a s i d u o s c o n c u r r e n t e s a l T E A T R 
M A X I M , e x h i b i r á e s t a p e l í c u l a e n T A N D A D O B L E , a p r e c i o s s e n c i l l o s : 
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— I ? 
os e n f e r m o s p e n s i o n i s t a s 
c o n l i n o J f a n a d m i t i é i d o s e 
en los I m p í t a l e s d e 
la 
tfoHipndole sido elevado por la Jun-
f a c onal de Sanidad el acuerdo to-
' A -oor dicho organismo sobre la 
cion de pensionistas en los Hos-
E S T á e U República donde existen 
particulares, para su sanción 
no infonne nosotros publicamos 
(' pasados, el señor Secretario de 
Sdad ha dictado ayer la siguiente 
^aprueba el tercer inciso por ser 
25, y equitativo lo que en el mismo 
Hisoone. En cuanto al primero y 
Lando inciso de la ponencia apro. 
A ! ñor la Junta Nacional de Sam-
H v Beneficencia, la Secretaría no 
i iníparte su aprobación, no tanto 
'roUe meima un ingreso del Estado, 
¡"o norque no es posible a ninguna 
"'nica casa de salud o sanatorio pri-
"\o prestar sus servicios por la pe-
beña dieta que abonan al Hospital 
aclentes que no son pobres de so-
pranidad. que pueden satisfacer las 
Sódicas cuotas que se cobran en los 
osnitaJes. La supresión de esos ser-
icios de pensionistas a SO centavos y 
pe£o y peso y medio, traería difi-
tuítades' económicas a clases pobres 
ue pueden disponer de esos modestos 
¡¡cursos para atender a sus familia-
eg enfermos, y si da<Ta la convenien-
¡a que hoy existe con esos servicios 
e pensionistas en los hospitales, no 
ueden los sanatorios y clínicaé par. 
cuiares admitir enfermos por esas 
lodestas cuotas, mucho menos lo ha-
lan cuando desaparecieran de los 
espítales los servicios de pensionis-
is modestos que hoy existen. 
(f.) Dr. Enrique Núñez. 
Para que se recuerde, volvemos a 
sertar el inciso tercero de que se 
ice mención. 
3o.—Los pensionisras que ingresen 
1 los Hospitales del Estado, podrán 
jr asistidos por el médico de bu con-
anza, aunque éste no esté adscripto 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
í las hemorroides, sin dolor, ni em-
leo de anestésico, pudiendo el pa»' 
lente continuar bu« quehaceres. 
Consltas de 1 * 2 p. m., diarla», 
íeptuno, 198 (altos) entre Bolaa-
wafn y T uc*»"» 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A . G R I P P E A S M A 
^ J A R A B E de AMBROZOIN 
NO CONTIENE CODEINA. MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
LAS QUE CREAN HABITO. 
al Cuerpo Facultativo del estableci-
miento, siempre que se sujete a las 
reglas que para estos casos dictará la 
Dirección de Beneficencia. 
L a Junta Nacional de Sanidad se 
dió por enterada de dicha resolución. 
P A R A SUS D E S T I N O S 
Han recibido orden de embarcar 
para sus destinos todos los funcio-
narios de la Representación Diplo-
•. mática y Consular de Cuba en Bél-
j gica. Son los aludidos funcionarios 
j los señores Francisco de Zayas y A l -
I fonso. Ministro; el señor' Fofcadi. 
' secretario de la Legación; el Cónsul, 
señor Mariano Rocafort, y el Vice-
cónsul señor Leopoldo Pereira y Me. 
dina. 
De estos señores, el señor Forcade 
embarcó ya y so encuentra «n Nue-
va York. 
N U E V O S T I M B R E S A L TABACO 
E N N O R U E G A 
E ] señor Manuel de la Vega, Minis 
tro de Cuba ê  Christlanía, Noruega, 
ha dado cuentaa a la Secretaría da 
Estado de que el Storting aprobó e] 
informe de la Comisión de Hacienda, 
relativo al impuesto de timbro sobra 
cigarros, cigarrillos, papel de ciga-
rros y rapé, por una votación de 88 
contra 12. 
E l informe de la Comisión mantie-
ne la misma tarifa que está en vigor 
desde tres de Mayo del año pasado. 
Uno de los representantes pidió 
que el impuesto de timbre se exten-
diese a ia picadura de lujo, que como 
toda picadura se encuentra actual-
mente exenta de pago del impuesto; 
prometiéndole el Ministro cíe Ha-
cienda que presentaría una proposi-
ción a ese objeto durante este año. 
L e o p o l d o F r é g o l i 
C'rtmn estaríi Frfyfoli?—esa es I>i pre-
írnntii íhip hoy se hacen todos lo» afioio-
Üadofl ni teatro ouaudo se eucuentrnn en el 
caff5. en el paseo, o en el círculo donde 
se reúnen. 
—Yo lo TÍ--d!ce nno—hace catorce años, 
en Albisn. Era entonces joven, y realiía-
ha una admirable labor. Sin duda es el 
maestro en su Ranero. 
—Pues yo lo vf en París oxclama otro— 
el año 1008. Nadie iaál rápido que é\ en 
las transformaciones, ni más elegante ni 
con tne.ior sentido de la estética propia-
mente dicha. 
—En Barcelona—Interrumpe nn tercefr» 
•—obtuvo nn "succés" de primer orden. 
V así .sucesivamente intervienen en la 
couversación, que llega a hacerse general, 
los que lo han visto en Londres, en Vtenn, 
en Madrid, en Berlín, en San Petersbnr-
go, en Crlstianfu y en C'onstantinopla o 
en Buenos Aires, Montevideo o Santiago 
de Chile. 
Porque Frógoli es de los pocos artistas 
que pueden decir—sin hipérbole—que ha 
recorrido el mundo triunfalmente. Kn to-
das partes ha encontrado envidiable aco-
gida, y ha trabajado ante los prtblicog 
más aristocráticos y refinados y ante los 
pflbllcos más severos y exigentes. 
No hace mucho recordaba un periódi-
co sudumerlcano, cómo lo agasajaron va-
de las transformaciones, cuya fama se 
ha mantenido en primer lugar desde ha-
ce más de veinticinco años, 
ríos arcblmlllonarlo.s en París, llevándolo 
a sus hoteles y tratándolo, por su habili-
dad de artista y por la personal simpatía 
que supo inspirarles, como a un amigo 
predilecto. 
Kn la Habana no se le ve desde 
hace unos catorce años; pero los que le 
vieron guardan buena memoria de au 
maestría Dicen los que le han visto en 
escena recientemente que Prégoll está 
¡cual que hace quince años, en lo que res-
pecta a agilidad y a desenvolvimiento y 
que ha gnnado en el "savolr falre", que 
ahora, con unn práctica mayor de su ar-
te, posee nuevos recursos para convencer 
y deleitar. 
Hoy quedará despejada la incógnita y 
sahremoB todos cómo está Frógoli. por-
que esta noche se presenta al público el 
famoso transformlsta en Payret, y allí 
Irán a verle los que en otros tiempos le 
conocieron para comparar y poder decir si 
está Igual o s; ha cambiado, y los que no 
le conocen para contemplar a ese mago 
1 
I S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a i 
y T u m o r e s . 
CABANA N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E J2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d í a a 4 
Y a l o P u r g u é ! 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
Bombón Purganre 
d e l D r . T n a r t í . ^ 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
PIDASE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS. 
En seguida ti Coro de las colé-
ríalas prorrumpió con eutusiaEmo ei 
canto "Instante dichoej,—mometPo 
sin paz—qvic colmar las a..mas de fe-
licidad". 
A las aleares notas siguió un D'á-
logo Apocalíptico, titulado "La O** 
roñas de las Doce Estrellas" inee-
¡riosa traza del Bando Infan4:;! del 
Colegio; cada una de las doce niñas, 
que tomaron parte en él, aparece con 
un astro resplandeciente, y, no su-
friéndo.e el corazón aguardar a quo 
«a repartieran Iob corazones d« ro-
Ras, y temiendo por otra parte que 
no serían para ellar las más loza 
ñas, adelantáronse en forma corona 
de estrellas a su dulce imagen ¿e 
María y rodeándola la colocaron en 
su sien 
Procedióse después de la solemne 
proclamación de primeras, segundas, 
terceras y quintas coronas, serún las 
categorfe. obtelVJda por cada una de 
lass alumnas presentes. Este nom-
bramiento, después del cual las Co-
legiada* a ¡os acordes del piano, y 
acompañadas de una de las Madres, 
Iban adelan.".ándese ante »'a Presiden-
cia para ser coronadas de manos c'el 
limo Prelado del Exmo Gobernador j 
u otro de los dlgrios presidentes, fué i 
amenamente Intercalado con escosri-
das piezas de música, tales "omo ' Po 
lonaire" des Edwus Schulty a ocho 
manos por las señoritas María Tere-
sa Kaes Cortina, María Manuel Ber-
nal y del Barrio, Carolina y Regina 
Pardo Blanco; y "Grande Marche" 
de Gounot. a cuatro manos en dos 
pianos, por las señoritas Gloria do* 
Carmen Diago y María Manuel Ber-
nal y del Barrio. ¡Qué destreza en 
la ejecución! ¡qué limpieza on las 
notas y ternura en el sentimiento! 
í^as mismas educandas y todo el co-
ro de sus compañeras, mereederon 
C O N S E R V E S E E L P E S O . 
Cuando el hombre cesa de cr»-
cer, empieza á disminuir de ta-
m a ñ o . A lo menos, asi lo asegura 
un doctor a l emán , y lo P™**» 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando^ no se variara mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
ge es tá demasiado grueso, ser» 
bueno sin duda perder unaa 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el re-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes-caraes que necesitan-sm 
comprender el por qué. Comen • 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una d iges t ión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
P R E P A R A C I O N do W A M P O L E 
lo arreglarán todo. E s t á hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. E s 
nutritiva y fortificante. No crea 
ú n i c a m e n t e gordura, sino m ú s c u -
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y A i e c c í o n e s de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
muchos aplausos con ci hérmóso de las personas (jue lo ensayan. E l 
concertante "Ruiseñores de María" I D r . Enrique DiagO y Cárdenas, 
t-n «1 que graciosamente y con toda 
seguridad sostuvieron las tres distin-
tas veces, íVnltando a los aludidos 
cantores de la Naturaleza, quienes, 
calladitos en sns nidos admirados 
debían creer oirse a si mismos. Tam-
bién, la parte literaria. Quiso tomar 
delicado." E s científ ica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. E s siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. E n las Boticas. 
C L U B I M A N E N S E 
B R I L L A N T E G I R A 
E n la morada de D. Fernando Co-
rrales, entusiasta presidente de lo* 
cabranenses, nos reunimos, con la 
plana mayor del Club, un buen nú-
mero de amigos del hombre de los 
ya célebres bigotes. 
Los bigotes alborotados de D. Fer. 
nando celebraban ese día con toda 
Kolcmnidad la fiesta onomástica de 
tu dueño y señor, y allí fuimos a 
testimoniarle una vez más nuestras 
simpatías y nuestros afectos ?.l hom-
bre batallador y entusiasta de siem-
pre en las lides sociales. 
Se nos obsequió espléndidameníe 
con una zuculenta comida que fué 
deslizándose en medio de animada 
conversación y salpimentada con 
chistes de buena ley, sacados del ex. 
tenso repertorio de D. Manuel Prida, 
Vicepresidente del Club, "visyo por 
derecho de conquista;" pero "neño 
por afición," porque tiene corazón 
de "neño." 
A l final, mientras el espumoso 
chajnpán burbujeaba en las copas so 
brindó por la felicidad de D. Fer-
nando y por el "statu-ejuó" de sus 
mbios bigotes, haciendo votes fer-
vientes para que conserven indefini-
damente ese matiz de color, a travéo 
de los tiempos venideros. 
D. Ramón Alonso el del "Mercedes 
de 60," que nos va resultando un 
verdadero "sportman" automovilista, 
hixo alto con cu célebre máquina y 
<?on otra más quo acabe, de adquirir 
y nos invita a dar un paseo que re-
sultó algo así como un "record" mun-
dial de velocidad por el circuito Ha-
bana—Marianao—Arroyo Apjlo, etc., 
etc. 
Formábamos parte de la caravan?: 
Femando Corrales Manuel Prida y 
uno de sus niños. Ramón Alonso, 
Antonio Naredo (que con Aurelio 
Peón, secretarte, forman el "estado 
mayor" del Club); Vicente G. Mó-
jales del "Diario Español," Antonia 
Castrillón y el que estas líneas es-
cribe. 
Dui'ante el recorrido se ciscutió, 
a toda máquina" (30 millas por ho-
ra) acerca de la gran "matinée" bai-
lable de pensión que celebrarán los 
cabranenses en el Parque de Pala-
Uno, el demingo día 25 del corriente, 
y cuyo producto Mquido de lo que se 
recaude por concepto de las entra-
das, será destinado a beneficio ds 
las Escuelas públicas de) dist^-ito de 
Cabrán es. 
Dado el entusiasmo con que se es-
tán llevando a cabo los trabajos pre-
paratorios y el fin altmista que ae 
persigue con los ingresos que s» 
obtengan, podemos asegurai' de an-
temano que el más resonante de los 
éxitos habrá de coronar los esfuer-
zos de la Comisió? organizadora. 
Entre otros atractivos que daré, 
mos a conocer oportunamente a nues-
tros lectoies, sabemos que se ha con-
tratado la gran orouestg de Pablito 
Valenzuela, cí Rey del Danzón, quo 
habrá gaita y tamboril para que so 
diviertan -os aficionados a los bai-
les típicos de ia Región y que habrá 
otra infinidad de "cose?" que agra-
darán de modo extraordinario a los 
cencurrentes. 
Se propara, además, una gran sor-
presa. . . 
Está, pues, de enhorabuena la ju 
ventud riente y bulliciosa que podrá 
divertirse de lo lindo el día 25 del 
comente en "Palatino Park." 
No es extraño que Aurelito Peón 
l'aya perdido esa noche el sombrero 
durante la correría; pues al lanzar-
lo ai espacio en un momento de loco 
frenesí ¡guay! se quedó "decapita-
do." 
Fué tal la algarabía que se ar. 
mó con ese motivo que poco nos faltó 
para ir de patitas (digo en unto) al 
precinto, custodiados por ua "moto-
ciclista." 
¡Caballeros: el colmo de{ "sport"! 
D. F . 
F i e s t a d e l a s C o r o n a s 
e n e i C o i e g i i d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a -
d o C o r a z ó n . 
Gratísimo aroma ha dejado el mes 
de las flores en el vergel de Jesús 
María, que, de un año acá hermo-
sea nuestra querida Patria en la Ca.'-
zada de Jesús del Monte 420. 
Eran las cuatro de la tarde cuando 
las alumnas vestidas con el blanco 
uniforme de gala y cubiertas las ju-
veniles cabezas por vaporosos velos, 
agrupadas sobre el tablado y gradas 
en el extremo del patio, ofrecían un 
delicado cuadro viviente,, ante nues-
tro digno Prelado, e Exmo. e Iltmo. 
S D. Don Pedro González Estrada, 
ante el serter Gobernador provincial. 
Pedro Bustillo, el Rvdo. Cura Párro-
co de Jesús del Monte, Monseñor Me-
néndez, el S. Subsecretario de Ins-
trucción Pública, José Luis Vidau-
rreta y otros dlsting-uidos sacerdotes 
y caballeros que junto con los papás 
y familiares de las educandas, acom-
pañábanlas en el público y hermoso 
acto titui'ado las "Fiestas de las Co-
ronas". 
Inauguróse con el saludo al limo. 
Prelado, que le fué dirigido fina y 
prraciosamente por las señoritas Mi-
caela Carrillo de Albornoz y Suris. 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Atenida. &tq. Calla ft 
El mis céntrico y mis bien aituad* 
Con todos los adaiaatos modernos 
I - o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d d e t o t a » 




SH Cuartos de Bafta 
Salones da Jarúia 
Sloae« de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por d l i 
Garfas eaa bala aiclasiT». 1150 par I t t 
Beerlbaaa p i d i e n d o ftollato i l u s t r a d o 
€ i t i e m p o 
m. de. 
Pinar, 
de la Habana, dice: ^ Q u e en 
los largos a ñ o s que ha venido in-
dicando la Preparación de ñi-
póle , su adminis trac ión siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éx i to . E s de inapreciable valor 
parte en este gracioso conjunto d<? j para los enfermos de e s tómago 
niñas, rosa» y armonías y abrirse pa-
so por medio de "La visión de Fray 
Bernardo", cuadro alegórico recitado 
y representado en dos escenas por Ijís 
señoritas María Planas Grondona, 
Carolina y Regina Pardo Blanco y 
Rosario Bryon Morejón. Esta última 
declamó en otro número con so.turri. 
y sentimiento "Mi amor estaba allí", 
tlernísimo himno en alabanza y loor 
de María. 
E l Iltmo. y Exmo. Prelado, en bre-
ve y elocuente discurso dió los más 
tnlceros plácemes a los papas de las 
Colegialas... a las dignas Profeso-
ras. . . 
En procesión alternándose la >-
tañía lauretan con otros cantos a 
la Santísima Virgen, dirigiéronse las 
alumnas a la Capilla precedidas del 
estandarte de Nuestra Señora del Tía-
grado Corazón y seguidas del limo. 
Fr. Obispo, Rdo., Comunidad y pú-
blico. 
Dentro del Santuario de María 
cantóse con toda solemnidad la 
"Sá e Regina" terminada *ia cual con 
majestuoso orden las educandas fue-
ron aproximándose al Altar, trocado 
ya en vergel de rosales, donde depo* 
sitaron el querido trofeo de sus con-
quistas, las coronas de rosas o ca-
pullos (según la categoría) a los píes 
de la Celestial Reina, mientras el 
nutrido coro con entusiasta fervor 
cantaba: 
"Rendimos "Virgen bella 
Rendimos a tus pies 
Poronas perfumadas 
De rosas y laure.'. 
alternando con las sentidas copias' 
"Acoge Madre nuestra 
Aqueste humilde dón 
Ta ves té lo ofrecemos 
Con alma y corazón, 
etc. y otras muy adecuadas al acto 
conmovedor. 
Terminada la ofrenda repercutie-
ron destilando ternur^las dulces no-
tas de la "Despedida^ a tres voces) 
A Dios Reina del Cielo. 
;Si del Cielo fueron también los 
dejos suavos de la "Fiesta de loe 
Coronas! . . . . 
Reciban las Rvdas. Madres, las 
familias, niñas sobre todo nues-
tro entusiasta y sincero pláceme, y a 
buen seguro que si esos son los fru-
tos, cuando apenas cuenta un año de 
existencia el Co.'egio, pueden prome-
terse éxito? reales para el porvenir 
en nuestra hermosa tierra cubana 
las Dignas M. M. del Instituto de J t -
sús María. 
Entre las señoritas Internas y Me-
dio Pensionistas, obtuvieron segunda 
y primera Coronas las señoritas Ma-
ría Planas, Carolina Pardo y Carman 
Barriena. Micaela Carrillo Suri, Ro-
sario Bryon. Fermina Partagis; y 
entre las externas, las señoritas Rosa 
Soto. Gloria del Carmen Diago, Cari-
dad Abril y Francisca Xiqués; María 
Manuela Bernai" y del Barrio, María 
Teresa, Mercedes y María Euisa 
Faes. Catalina Xiqués, Manuela Soto 
y Felicia Gutiérrez. 
A Todas las alumnas nuestros má? 
ílnceros plácemes. 
Observatorio Nacional, 
nio de 1915. 
Observaciones a las 8 a. 
meridiano 75 de Greenwl^h: 
Barómetro en milímetros: 
760.50; Habana, 760.50: Matanzas 
761.00; Isabela, 761.00; Camagjiey, 
759.50; Santiago, 760.00. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 27 máx. 33 mín. 26; Habana, del 
momento 25 máx. 32 mín. 23; Matan 
asas, del momento 2 6 máx. 32 mín. 
24; Isabela, del momento 2 7 máx. 
31 mín. 21; Camaglley, del momen-
to 26 máx. 29 mín. 29; Santiago, lid 
momento 2 6 máx. 30 mín. 2 5. 
"Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, SE . 6.0; Ha 
baña, NE. "i.O: Matanza?.' B. S^: 
Isabela, S E . 6.0; Camaglley, NE. 4.0; 
Santiago, N E . 4.0. 
Eluvla: Pinar, 1.0 milímetros. 
Estado dol cielo: Pinar, Isabo'.a, 
parte cubierto; Habana. cubierto: 
Matanzas, Camagiiey y Santiago, das 
pejado. 
Ayer llovió en Dlmas. Mariel. Puer 
to Esperanza, Quiebra Hacha, í a n 
Felipe. Rincón, Bejucal, Quivicñn. 
Madruga, Calabazar. Santiago de las 
Vegas, Salud. MarianaO. Arroyo Ar^ 
ñas. Ceiba del Agua San Antonio de 
los Baños. Campechuela, Jamaica. 
Felicidad. Sampré. T-cruabos, Guan-
tánamo. L a Maya y Cristo. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A los trabajadores de Ingenios 
El Central "Boston" de ia United 
Fruit Company, situado en Bañes, 
Oriente, que continuará su zafra ac-
tual hasta el mes de Septiembre pró-
ximo, necesita para los distintos de-
partamentos de su fábrica algunos tra-
bajadores. Los que deseen emplearse 
en dicho Central, pueden dirigirse per-
sonalmente a la oficina de la Compa-
ñía en dicho Central, en Macabí. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en e] DIARIO D E 
L A MARINA 
) d e 
o s 
^ I X E T I N J 0 2 
EMILI0 R I C H E B O U R G . 
E L H I J O 
^ c c l ó n de Fabricio del Dongo 
' 'Use ínf .^rer .d i tada Ubreria ^ MODAS D E P A R I S " 
BeW„ • José Albela. 
^ . n 32. Teléfono A-5893 
V i o HABANA. 
en ,a Habana: 40 centavos 
(Continúa), es. v 
^ ^ la L ^ qu« conduzca 
> esto b^110 a su P^metida. 
^ ^ había respondido el jo-
Í ^ ' S qUufd ra2Ón' De 
i a(íuei en"!05 eI momento 8olem. 
Í U , l 0 s marql^,^:6^'-01 aCerCar-
1̂ C?n í i e e . s P ^ o todo el 
tJ>vico 1 p a c i e n c i a . 
Portugués U 
de Poder llegarse hasta 
la calle d'1 Babilonia y la de Roussp-
let. Pero, sea qm Josó üe sintiese 
fatigado, o' por otra cualquier causa, 
oste último no sa'ió aquella noche. 
Por tanto, Ludovico se vió obligado 
:« dejar para el día siguiente la vi-
sita que hubiera deseado hacer aque-
lla misma noche. 
Ahora más que nunca era preciso 
í cr prudente. 
Por otra parte, tambin él estaba 
muerto de ̂ fatiga, cosa fácil de com-
prender, si se tiene en cuenta el 
martirio que agitaba isu espíritu: 
pues ya hacía tres días que ei des. 
graciado joven estaba poseído de 
una especie de vértigo. Por esto 
motivo, también necesiraba él dor-
mir algunas hora •. Ahora era cuan-
do necesitaba todo su valor. toda 
su energía, porque la jornada si-
guiente Iha a ser terrible. 
A Tas diez, le dijo a José Bas-
co: 
—Se me cierran los ojos a pesar 
mío; estoy extenuado. 
—Acuéstese usted, pues, mi que-
rido Ludovico. 
—Eso es lo m^ior que rmedo ha-
cer. ¿Qué órdenes hay pari maña-
na? 
—Si quiere usted seguir mi con-
sejo, no saiga usted en todo el día. 
—Tal vez tenga usted razón; yn 
veré. ¿Y usted, saldrá? 
—Sí, temprano. Que no me espe-
ren para almorzar. Tengo mucho 
que hacer 
Y añadió con tono confidencial: 
— E s preciso que tome ciertas 
disposiciones en vista de su oróxi-
mo enlace. 
E l joven hubo de esforzarse para 
sonreír. 
Aquellas palabras del portugués 
le habían producido el efecto de 
un balazo. 
—Entonces, has^a mañana—dijo. 
—Sí, hasta mañana por la tarde; 
vendré para tener el gusto de comer 
con usted 
Ludovico estrechó la mano 'que le 
tendía José, y se retiró a su habi-
tación. Apena? se halló solo, brota, 
ron de sus ojos lágrimas ardientes, 
— ¡Ah — murmuró, crispados los 
labios, — piensa en mi próximo en-
lace! 
Do pronto se estremeció y su 
cuerpo tembló como un árbol pronto 
a caer cortado por el hacha. 
"¡Conde de Montgarin, es usted 
un cobarde, un infame! ¡Le amaba 
•a usted antes; p«ro ahora le odio!" 
Estas terribles palabras de U se 
ñorita De Coulangf resonaban lúgu-
bremente en sus oídos. 
Parecíale que !? veía todavía er-
guirse delante d» él, pálida, tembló 
rosa, altiva, indignada y amenaza-
dora. • V t 
— ;Ah—murmuró el joven con an-
gustia,—hubiera sufrido menos si 0a 
vez de decirme eso me iiubierr'. arran 
cado el corazón! 
Se acercó a la chimenea y perma. 
neció un moment-», como extasiado, 
delante de una fotografía de Maxl-
miliana, que, demio d» un magnífi-
co marco cincelado, estaba colgada 
en el muro. 
— ¡Qué herme^a es!—murmuró 
con doloroso acento. — ¡He aquí to-
óo lo que me resta d? ella; su ima-
gen! Ests,, a ' b menos, no me prohi-
be que la mire. ¡A tí—añidió cor-
templando el retrato,—puedo decirte 
que te amo, quo te adoro, sin que; 
cese de sonreirmo, sin que tu mira-
da se aparte de mí desdeñosa-' ¡Dé-
jame que te contemple y te admi. 
r e ! . . . 
Llevóse repetidas veces la foto-
grafía a los labios, y, por fin, vol-
vió a colocarla en su sitio. 
Ludovico se sentía más tranquilo, 
experimentaba uní: especie ríe repo 
so interno. Tal voz fuese el exceso 
de fatiga lo que adormecía su do-
lor. 
Se acostó. Un cuarto de hora des-
pués, se dormía profundamente, pro-
nunciando el nombre de Maximilia 
na. 
Cuando se despertó, era ya dH 
claro. Se frotó los ojos, estiró los 
brazos y miró el reloj. Eran las 
ocho. 
-^¡Qué tarde!—exclamó. 
Y saltó del lecho. 
—Todavía tengo la cabeza un pe-
co pesada — se dijo,—pero me sien, 
te mejor. Hasta na ra los desgracia-
dos como yo es 'oenéfico el sueño; 
él nos hace olvidar. Sí, pero la muer 
te es mejor todavía que el sueño; 
ella proporciona el olvido eterno de 
ías miserias y monstruosidades hu. 
manas. 
Había rcabado de vestirse, cuando 
tntró Francisco en la habitación. 
—¡Ah,^ es usted! — dijo. 
Y miró al anciano con indefinible 
fxpresión 
—Señor conde, vengo a recibir %\% 
órdenes—dijo Francisco. 
—No tengo que darle ninguna hov' 
—respondió Ludovico. — ¿Está el 
señor De Rogas en su cuarto? 
—Hace como cosa de un cuarto 
de hora que se ha marchado 
—¿Qué le ha dicho a usted ? 
—Que no vendvía a almorzar. 
—Yo también voy a salir, Fran-
cisco, y tampoco almorzaré en ca-
sa. Si el señor De Rogas volviese 
durante el día, no le diga usted que 
he salido esta m.iñana. Le dirá us. 
ted que he ido a dar un paseo por 
el Bosque, en un coche de alquiler 
que usted mismo ha Ido a buscar. 
—Comprendo, señor conde. 
—A propósito, Francisco, ¿no de 
sea usted ver el nuevo teatro de la 
Opera? Esta noche hay función. 
—A mi edad, señor conde... 
— E l teatro o* una maravilla, 
Francisco. Todas las edades ĝ n 
buenas para admirar Id que es mag-
nífico. Esta noche irá usted con su 
esposa a mi palco. Si n usted no le 
importa, que le acompañen también 
Juan y Augusto. Deseo ofrecer e«ta 
pequeña fiesta a mis leales servido. 
r e s . . . Tampoco quiero que el señor 
De Rogas sepa qv.e van ustedes es-
ta noche al teatro Servirán ustedes 
la comid» a las rcis, y en seguida 
se marchf.rán. 
—Está bien. 
—Otra cosa. ¿Debernos mucho a 
nuestros acreedorfe? 
—Unos mil quinientos franco». 
— ¿ Y cuánto dmero le queda' 
—Unos cien francos. Usted " me 
dió tres mil hace quince días; pero 
como debíamos bastante, lio pagué 
en seguida: no me gusta que el se 
aor cond» tenga deudaa. 
—De modo que necesitará usted 
unos mil quinientos francos para 
saldar esá£ cuentas, ¿p* es a»f? 
—Sí, señor conde. 
—Todavía una pregunta: si, por 
cualquier motivo, be viese usttll obli-
gado a abandonarme, ¿tendría us te í 
cuñeiente para vivir, con la renta 
que le produjera el pequeño capital 
que ha economizado usted después 
de tantos años do trabajo? 
—Ciertamente, señor conde; per.> 
no pensamos abandonarle a usted; 
al contrario, esperamos que, cuandó 
el señor se case, se servirá cou-
tervarnos en su servidumbre 
Ludovico sonrió con amargura. 
—Me place el saber que usted y 
su buena esposa tendrán siempre un 
pedazo dê  pan durante su vejez, 
— Y a sé yo, señor conde, que si 
no -hubiésemos economizado nada, no 
nos dejaría usted en la miseria. 
Ludovico se acercó a una mesa, 
abrió un cajón y :-ac6 de él un pa-
Quet)to conteniendo billetes de Ban-
co y algunas monedas de oro. 
—Tome usted—dijo, entregándose-' 
lo al doméstico,—no sé cuánto hay 
usted lo contará. Mañana pagará 
fsted todo lo que debamos. 
-^Eetá bien—respondió el anciano, 
— i nene el señor conde alguna otra 
':osa que decirme? 
—No, puede usted retirarse. 
Francisco salió de la habitación. 
W joven permaneció un instante 
mmovll, con la cabeza inclinada 
i espués se irguió bruccamente, y 
dijo: * 
« ¿ y * 8 ? * ? me falta cumplir la 
ultima diligencia, y no me queda ni 
un minutr- que perder. 
Volvió a coloca/se delante del re-
trato de Maximlliana, lo miró con 
infinita ternura, y murmuró; 
— ¡Es preciso que merezca su par, 
dón! 
Cogió su sombrero y se marrh(\ 
x v i - í 
L O S DOS R I V A L E S 
Diez minutos después, se detenfíl 
ei conde de Montgarin delante d?» 
una casa de la calle de Saht-Flo-
rentin. 
—¿Está el señor Luciano de Rei, 
ue en casa?—preguntó a la portera 
—Si, ¿eñor. 
—¿Qué piso es? 
—Primero. 
Subió Ludovico la escalera, y lia» 
feo a la puerta que le habían indi-
cado. 
—Deseo hablar con el señorito L u . 
ciano de Reille—dijo al criado <m« 
salió a abrir. 
1—¿A quién debo ammeiar? 
—He aquí mi éarjeta. 
E l criado 1̂  h'zo entrar en A 
salón y desapareció. 
Ludano estaba con sus padreg^ 
acabando de tomar el café con le 
che. 
E l criado entró en el comedor y 
entregó la tarjeta a su señorito. 
—Este caballero—dijo, — desea 
hablar con usted. 
Luciano leyó la tarjeta y se estre. 
meció. 
—¡El conde de Montgarvi!.. 
murmuró. 
L a señora De ReiUe se estremeció 
a su vez. 
— ¡El conde de Montgarin. aquí, 
—exclamó aeustaia. 
(Continuará). 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a o f e n s i v a 
r u s a I 
L A TOMA D E L U T Z K 
Petrogrado, Junio 8. 
Hemcs temado hoy la importante 
fortaleza de Lutzk, ba'uarte de la 
Volhynia. y varias posiciones más de 
los austríacos. En el día de ayer he-
mos hecho 58 oficiales y 11,000 hom 
bres prisioneros. 
LOS A r S T R I A C O S E V A C U A N A 
L l ' T Z K 
Roma, 8. , 
La Emhajada rusa ni esta capital 
ha recibido un despacho en el cual se 
le anuncia aue h»s austríacos han 
evacuado ó Lutzk, la principal forta-
leza de la Volhynia, retrocediendo 
unas veinte millas, y perdiendo va-
rías brigadas que cayeron pnslone- ! 
ras de los moscovitas. 
dablemente, a un co 
de los puertos griegos A las fuerzas 
búlgaras, seguramente, no se les p^r 
mitiría ocupar las fortalezas griegas, 
sf el gobierno griego no hubiese deci-
dido virtualmente ponerse al lado de 
las potencias centrales." 
C O M B A T E E N T R E B U L G A R O S Y 
F R A N C E S E S 
Salónica, 8. 
Después de haberse librado vio- I 
lentos combates en ia altura de Knu. | 
pa, en la Macedonia griega, entre j 
franceses y búlgaros, estos últimos j 
se retiraron. 
muleto bloqueo' pérdidas alemanas deben haber sido 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
LOS E X I T O S MOSCOVITAS 
Londres, 9. 2'38 a. m. 
En despacho oficial de Petrogrado 
Sí expresa la creencia de que los exi-
top alcanzados por los rusos contra 
los austriacos son de mucha mas Im-
portancia de lo que aparece en los 
cartee oficiales- _ . 
E l ccrresponsal del "Daily Tele, 
graph" aventura, lp odíhíóii de un 
prominente perito militar ruso, quien rechazados, 
derlara "que los cinco cuerpos de "Al Oest< 
ejército austríacos están en víspe-
ras de efectuar una retirada ereneral 
y que Lemerbc se halla en gran peli-
gro rstraíérricc". ( . 
Según otTs despachos, los éxitos 
pfroxaááim por los rusos han sjdo d6. 
h'^o- «I uso sin precedente dê  su ar-
tilleria. sobrenadando en acción to-
do*? los nnteriore^ oncentros libra-
do-, en ambas partes del frente orien-
tal. 
ha retirada rfe varios destacamen-
tos austríacos, de pus trincheras, fué 
rortadp por una cortina de shrapnel 
a travos de la «iftl era imposible que 
pudiera pasar ningún s<4r humano. 
Por esta eapra los austríacos tuvie-
re" que rendirse en masa. 
E l "Times" calcula nm* l»5 bajas 
austríacas a<5ciendeif a 200 mil • 
P A R T E O F I C I A L 
París, 8. « 
E l Ministerio de ja Guerra ha ex-
pedido el siguiente comuniqué: 
"En la margen izquierda del Musa 
ha aumentado la acción de la artille, j 
ría, particularmente en las inmedia- j 
ciónos de la colina 304 y en Chattan 
Court. 
"En la margen derecha, después de 
un intenso bombardeo^ el enemigo 
dirigió varios ataques sucesivos con-
tra nuestras posiciones al este de 
Thiaumont, todos los cuales fueron 
este de Pont-A-Moussen, el 
hombardeo ha sido violento. 
" E l parte (tficlal belga indica que 
furiosos bombardeos han continuado 
a lo largo de todo el frente". 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
E n l o s 
H A B L A UN MARINO I N G L E S 
Londres, Junio 8. 
"Una visita a la flota de crucoros 
acorazados del Almirante Beatty es 
de lo más confortante para el ánimo 
cu estes momentos'"—dijo hoy un ofi-
cial de marina de alto rango al Co-
rresponsal de la Prensa Asociada. 
"Yo acabo de hacer e.sfa visita — 
continuó—y puedo asegurar que lau-
to Icg oficiales como los subalternos 
se hallan en espléndidas condiciones 
En vez de sentirse abatidos, se lucir 
8 ^ 5 ^ I 5^ TTl tf^^k ' ní,n a conipadecer a los pobres alema ! (,UÍ, ios 
U C a A « V C * l * V * » J i llCí:. î ., conducta de los oficiales y . , „ , ;„;. 
mucho mayores que lo que al pnnci 
pío calculábamos. 
"Nuestros oficiales no niegan que 
la ai-tiUería alemana eondnjo muy 
bien, pero dicen que no fué tan des-
tructora como la nuestra. A juicio de 
los oficiales y marineros de nuestros 
barcos, la escuadra alemana ha su-
frido una derrota que no 1« permiti-
rá en seis meses darse a la mar . 
MISTERIOSO CAÑONEO 
Amsterdam, 8. 
Se ha oído un continuo cañoneo 
hacia el mar, frente al faro de Flus-
hing. , , 
E l torrero avistó cuatro barco» de 
guerra que se dirigían a teda maqui-
na hacia la costa belga. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a J u e r r a 
L A S M U J E R E S P I D E N L A PAZ 
Amslerdam, 8. 
Según despachos de Viena, el lii-
neg pasado, las mujeres organizaron 
una manifestación pacifista, dirigién-
dose al palacio de Schoenbrun y pi-
diendo a gritos, debajo de las venta-
nas del Emperador, que se haga la 
paz con Rusia. 
COMPRA D E P R I S I O N E R O S . 
Londres, 9. . ,. - . 
E l "Dailyy Graphic" discutiendo 
sobrp las penas que sufren los pri-
sioneros ingleses en Alemania, su-
giere la idea de que 'os prisioneros 
de todas las naciones beligerantes 
sean conducidos a sus propios países, 
mediante una indemnización que de-
ben abonar los gobiernos respectí-
'"ÍVicho periódico pide a los Estados 
Unidos que tome con Interes este 
asunto con objeto de dirigir una peti-
ción especial al Gobierno de Berlín 
para que entre en este arreglo. 
E r C o n f l k t o 
M e j i c a n o 
( V I E N E D E " L A P R I M E R A ) 
ésta ha confirmado la noticia de. 
E L BLOQUEO D E G R E C I A 
Londres, Junio 8. 
E l gobierno participa oficialmente 
que está estudiando la conveniencia 
de declarar el bloqueo parcial de los 
puertos griegos, con el fin de impe-
dir qi'e por ellos reciban pertrechos 
y víveres los, enemigos. 
G R E C I A B L O Q U E A D A POR L A 
E N T E N T E 
landres, 8. 
En despacho de Salónica se infor-
ma que los aliados han declarado el 
bloqueo a Grecia, hasta que esta da-
ción no acepte las demandas de los 
aliados, que son: la inmediata des-
movilización del ejército y la cele-
I nes. La c ct  e l s oficíales  
marineros de nuestros destroyers 
fué simplemente asombrosa; Todo 
elogio que de ellos se haga es poco. 
Con gran firmeza llevaron consisten-
temente la mejor parte, en la más 
grando batalla en que hasta aquí han 
tomado parte estas pequeñas embar-
caciones de guerra. 
"Mientras no non llegue el infor-
me completo del Almirante Jellícíoe, 
que se recopilando cen la premu-
ra posible, es imposible esperar de mí 
aue dé detalles más coherentes que 
los que ya se han publicado. Puedo, 
s"ii emhErgo. relatar unos cuantos In 
cidentes y comunicar algunas impre-
siones que tal vez den una idea del 
espíritu de nuestros hombres. En 
cuanto a la misma escuadra, está üs 
bración de unas elecciones generales j . , par» otra batalla tan grande co. 
en ei país. 
NO MAS CARBON PARA G R E C I A 
Londres. Junio 9. 12'22 a- m. 
Se han prohibido todas las expor-
taciones de carbón destinadas a Gre-
cia. 
LA DESMOVILIZACION G R I E G A 
Berlín, vía Londres, Junio 0. 
E l gabinete irriego ha decidido pu-
Hicar inmediatamente un decreto de 
desmovilización, disolviendo las doce 
cUiseg'militares de mayor edad. 
G R E C I A Y L A P R E N S A D E LON-
D R E S 
Londref?, 8. 
Los editoriales de los periódicos 
londineness de la mañana se dedican 
mo la de Jutlandía 
"Una de, las más brillantes haza-
! ñas fué la del comandante de un des-
trcypr, el quinto de cinco en fondo, el 
¡ cual vió cómo los cuatro que le pre-
cerlían, uno tras otro, quedaban fue. 
j ra de combate; pero, sin la menor 
desvindón, firme, continuó su curso, 
disparando serenamente sus torpedos 
y haciéndolos llegar a su destino. E n 
! toncos vislumbró a un gran acoraza-
• do alemán oue salín de la niebla, a 
i lan corta distancia, que cuando dis-
; paró sus grandes cañones, volaron 
¡ los proyectiles sobre las chimeneas y 
• mástiles del pequeño barco de gue. 
; rra, que escapó s'n más daño. Inci-
dentes extraordinarios como éste 
abundaron en esta acción naval. 
"Otro maravilloso incidente a bor 
extensamente a tratar de la situación | ¿0 dp UI10 ¿e nuestros destroyers, fué 
la milagrosa salvación de un fogo. 
ñero que sé presentó al comandante, 
dlciéndole que estaba herido. Pero 
como quiera que ningún proyectil ha-
bía alcanzado al barco, el comandante 
no lo creyó. E l fogonero, sin embar-
go, a 'a mañana siguiente se presen-
tó nuevamente como baja, mostran-
do al comandante un proyectil de do-
ce pulgadas, sin estallar, que, pasan 
griega. 
Todos unánimemente expresan la 
creencia de que la Entente por fin ha 
decidido adoptar enérgicas medidas 
par» poner fin a la anómala sitv.ación 
de Grecia, esperándose generalmente 
que ésta se verá obligada a capitular 
en breve plazo. 
Aunque se ¡gnor-, cuáles han sido 
las demandas aue se hon presentado 
a Grecia, el "Daily Telegraph" y I ô "por la escotilla, bahía caído en la 
otros periódicos de la mañana expre- ¡ bodega del barco, 
lan la esperanza de que esas doman- | "iTn incidente semejante ocurrió a 
!as sean nad^ menos que la desmo- j ĵ ordo del crucero acorazado "Lion", 
v i^'p" ^ .eiército Pr^fío. donde dos oficíales subalternos vie-
H .dlc0: • ron un proyectil de doce pulgadas so-
Grecia tiene que hacer frente a ¡ hre la cubierta en medio de nnos es. 
ana sena emercencia. Los aliados | c(>inbros que ardían. Estos oficíales 
.jueden cerrarle el mar y sus muchas 
ricas posesiones insulares pueden co-; jaron el proyectil al acua. 
r ^ i «Slín!! ^ t.- „ • "Mucho me sorprendió a mi regre-
*4, üailv Graph.c dice: I g0 ver por primora vez el parte ale-
SI medidas menores son insufi- 1 nián reconociendo las bajas sufridas, 
ventas rara impedir que Grecia ayu-. oue demuestran por el número de 
enemigo, procederemos, indu-i barcos aue tomaron oarte une las ie rc s q e t r  p rte que 
A C E I T E P A R Í J i m i M B O H E F A M l l í l 
L U Z B R I L L A N T E 
n . ^ 0 ^ dl5 explosión y combustión ssponténea. Sin humo ni mal oltm 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral d« e5a b í h £ 
pitao i L ^ ^ U L ^ i aC10De3, Iaa lnta3 llpvarán ^tampadas en las ta-
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
qu* nuestro «x-
Ciuéivo uí4 y ee 
Í>erseguírá con to-o el rigor de la 
Ley n los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LÜ'Z B R I L L A N E 
que ofrecemos al 
público y que do 
tiene rival, es «i 
producto de una fa-
bricación especial y 
Que prssenta el ar 
pecto de agua clara, produciendo ¿na i.uZ, -TAN HERMOSA, sin humo nJ 
mal olor, que nada tiene que envidux al gas rpÁs purificador. Este aoaita 
posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lám-
paras, cualidad muy reconwndablo, principalmente PARA E L U S O ' DB 
Í A S F A M I L I A S . 
.Advertencia a loa consumídorca: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L B -
IfANTE es igual, si ní> superior en condiedonea lumínicas, al de mejor 
clase importada del extranjero, y a e vende a precios muy rtduddcg. 
También tenemos un completo aurtido de B E N C I N A y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrad», para fuerza motriz y demás usos, a 
precios reducidos. 
J S * Waat India Ofi Xafioisg C * r - O f idna: SAN F E D B O , N á n . ^ - S * o ^ 
indios yakis han realízirto 
u«a íncurFÍón en algunos ranchos y 
villas al sur de Arispe, distrito de 
Sonora. E l cónsul no ha recibido aun 
la lista de las víctimas causadas por 
los indios, pero a Agua Prieta han 
llegado ya informes oííciales asegu-
rando que son numerosas. 
Los indios han establecido su cen-
1ro de operaciones en la Sierra de 
Aconci. que está cerca de la "roser-
vation" de Sonora y piUan la comar-
ca entero en busca de vestidos y ab 
montos. 
P E T I C I O N DE LOS C O M E R C I A N -
T E S AMERICANOS. 
Laredo, Texas 8. 
Un grupo de prominentes comer-
ciantes americanos proyectan cele-
l.rar una reunión en San Luis con 
chisto d*' redactar una petición diri-
gida al presidente Wilson pidiéndole 
que retire de Méilco la expedición 
pwnltra. Esta noticia la publica un 
periódico español. Dicho periódico ha-
ce notar qu^ desde que se Iniciaron 
los disgustos en Méjico, los comer 
cianles americanos han sufrido uî a 
pérdida ascendente a mns do cincuen 
ta millones d»' pesos, 
E s t a d o s 
U n i d o s 
PROGRESISTAS V R E P U B L I O A 
NOS 17EI/EBRARAN UNA 
- • 
1 \ POGOS.4 PALABRA DE ROOSE 
V K L T IM F.ni: E N A R D E C E R U>S 
AMMOS V PROVOCAR SU ACtiA-
M A C i a s p o r rx»s r f : p ü b l k A-
x o s . 
< lii( :' j<>, Jaiüo R. 
Sin que Se vislumbmi nuevos I r -
dicios 'lo (tn acuerdo dofinttho acor-
tm do la candidatura presidencial re-
[Hibllcana, lu Asamble?! X.iHona] del 
viejo i>nrLi;l<> volvió a rrlohrar sofión 
hoy. porsi<tirn(l<i líWlavía la situación 
nebhlosfl en uno se dohaton los par-
tidarios flH Magistrado Huches. <le 
quién so decía en condllábnlos y co-
rrillos 'pío linhín franado en populn-
rldad de la noche a la mañana, y los 
acudieren a extinguir el fuego y arro ; entusiastas campeones del hravo Co-
ronel Roosfnolt. cuyo número. scg;íri 
asogurnn otros ' Icaders'í rs cada vez 
inrt« «•rorido. 
Por la larde la Comisión ekcargn-
d;i de las resolucionos presentó a Ea 
< nnsideración de los deleg:ado«5 la 
••plati!fonna" o programa reruiblica' 
no. en el cual fisrurnn una cláusnla 
semt'favorahle al sufrago femenino 
v varia* declarneiones soltre el "ame 
i'icíinisnio". In prenaríieión. el amn-
'•el y el rrantenimiento ríe una po-
lítica protecionlsta eu las Filipina*;. 
\.\ plataforma rué aprohada. 
Xo Kan ocurrido ba«ta shors cr.)li-
des umnifestaciones efusiva';, en la 
Convención Tíeputilicana. preralccten 
do on lodo* «íis actos un espíritu se-
rio y circunspecto. 
Al volverse a reunir Tioy la Con-
vención proerresista. se dló earáí^d-
de pernio n Muin a la oreranlznc-ión 
provisional de aver. y «iíruieron es-
<•( nn«i del mis frenético entnslnsnio. 
Va avanveada la tarde, todo Tiarec'a 
Indicar Iü rápida proclamación d^ 
In eandldntnra riel Coronel Tíoose-
velt; iiero tras vivo» dehateis. en oue 
aalieron a rrinclr frases anttparin-
ItientariaiS, la Convención resolvió 
enviar una conil«dón a 'Imferenciar 
con los repuVilicnnos. vr,n |a mjr„ ^e 
realizar un último esfuerzo para eon-
se./ntr nue ambos cuerpos procedan 
i de común nenerdo. 
Mr Georse AV. Perkins. de Hue-
va York, oue propileo oue se levan-
la sesión, fué materlnlmcnte apa 
bullado por la trrltería de sus coleíras' 
procreslstas. ovldentemente delormi-
nados a esperar hasta eonocer, las 
Intenciones de los rennblioanof* en 
lo relativo a una conferencia entre 
ambos orcanismos. 
F n la Convención Tíopublicana. «n 
Residente. Afr. Hardlrur. a las S y 
M minutos de ta tarde nnnnHó a 
Tos delcrados oue se había recibido 
una InvIfaeMn de los procr^stas pa-
rí! alebrar una confermeia. F l <e 
nador Rmoot propnso ouí» la Conrm-
Hón nombrase nna comMón de ein-
re Individuos para conferenciar con 
Io-j vircToslttas. 
Adoptada la nroposición, oí Prati-
dente Mr. Tíarding nomhró para for-
mar parte de esta comisión a los se-
ñores Smoot, Nteholas Murray. Bul 
ler, CVnne, Borah y A. P. Johnson. 
OnoiHlo la noticia del nombra-
miento de est.-i comisión llegó a oí-
dos de los pioRreslsta, Mr. Frank H. 
I'nnk. de Illinois, presentó una pw-
poslción análoga, íp<e fué api"oboda, 
nombrándose la comisión correspon-
diente. 
Después, se le\antó la sesión de la 
Convención republicana, que se vol-
verá a reunir mañana. 
lx>s progreslstaa se declararon en 
r^Óeso hasta las ocho de la noohe. 
\ Í K comisión nombrada |H>r Mr. 
Robins, préndente de la Convención 
Progresista, para conferenciar coa 
los republicanos se compone de li>« 
señores Gcoige \V. PéWdns, (iober-
nador Hlram Johnson. Horaí-e Wil-
son, Charles J . Bonapmtc. y John 
M. Parker. 
l/os progresistas volvieron a reu-
nirse a las ocho y 21 minutos de lo 
noche, declarándose entonces en re-
ceso hasta las 10 y media de maña-
# .•¿A^'4 f 
¿HABLARA ROOSEVUS/T E3Í LA 
OOX VFXCKIN REPUBLICANA'.' 
Chicago, 8. 
E l Corone] Roqsov^I ha enriado 
nn ni: if ;> je ni Senador Johnson, \ '-
legado por Maryland a la ConvCm irjñ 
Republicana, orr«»cién<lose jiaiii diii.» 
glr la palabra a los miembros de di-
cha Convección, si se le invita con 
las debidas formalidades. 
F u este mensaje Rooseveil ataca 
dimunente a Wilson por haber en»-
botado la conciencia americana, y 
declara (jiic toilofl los americanos de-
'ben unirse para recobrar ese auslc-
ro respeto propio nacional que 8i se 
pierde por com] lelo hará <\ Vi. la na-
ción *c postre m i pies del » ncedor 
I/a Vicia Guardia Republicana, tc-
nieroha de que la (Convención, al es-
cuchar al foffOíso hombre público, i j 
siga <'iea:onieiitc. está osfor/ándos;' 
para escoeer a un "cabailo obscuro" 
y precipitar la designación esta no-
che. 
L A PLATAFORMA R E P U B L I C A N A 
Chicago. 8. 
lia plataforma adoptada por la 
convención republicana aprueba el 
sufragio femenino, expresa simpatía 
hada los mejicanos por la devasta-
ción de su país, y el asesinato de los 
ciudadanos, ios ultrajes cometidos 
con las muicres por los bandidos di-
rigldofl por agitadores egoístas y -in 
condénela, (pie siempre que han 
triunfado en alguna localidad id han 
pro^í>cado ni han podido mantener 
el orden: denuncia a la actual admi-
nistración americana por haber per-
mitido que perduoc semejante esta 
do de cosas; promete que los repu-
blicanos restablecerán el orden y 
mantendrán la paz en Méjico, y pro-
tegerán las vidas y haciendas de los 
americanos residentes en las eluda-
des fronteriza-, y eu el interior de 
Méjico. 
E L PROGRAMA l^Ff, PARTIDO 
R E P U B L I C A N O 
Chicago, Jnnio R. 
Re aquí un extracto del progre.ma 
o. si se quiere, declaración de prin-
cipios, que aprobó esta mañana la 
Convención del partido Kepublicar.o• 1 
"Declaramos profesar y velarenics 1 
con todas nuestras fuerzas por que j 
cada dndadano disfrute sin (rabas ni i 
mermas lodos los derechos que le 
otoifcan la Constitución, los trata- ' 
dos y tas leyes inlemacionale-, en j 
nuestro país y en el extranjero, en i 
la tierra v en el mar. Defenderemos I 
con indomable resolución esos detc- ; 
chos que el Presidente demócrata y 
ci Congreso demócrata no han sabido 
defender, dejando Incumplida la pro-
mesa solemne que hizo su partido 
en Baltimore, el año de 1f»12. 
'•Deseamos la paz, una paz fun-
dada en la justicia y el derecho, t 
profesamos que nuestra nación debe 
mantenerse estricta y honradamente 
neutral en la sangrienta lucha de gi-
gantes nuc azota a Europa. 
"Es menester Que cumplamos mies 
tros deberes y hagamos valer nues-
tros derechos de neutrales, sin míe- 1 
do y sin cracia o merced de nación 
altruna. 
"Creemos que la paz. la neutrali-
dad, el poderío v la dignidad de los 
Estallos Unidos corren grave peligro 
de sufrir menoscabo si sólo se atien-
de a conservarlos por medio de pro-
mesas, frases oratorias, expedientes 
de mala lev y "posturas'' políticas 
encaminadas a conseguir votos. F.l 
gobierno actual ha destruido nues-
tra Influencia en el extranjero y nos 
ha humillado a nuestros propios 
oíos. E l Partido republicano conside-
ra la política exterior firme, sólida 
y xaliente (pie siempre han seguido 
ios Presidentes salidos de su seno, 
de acuerdo con las tradiciones na-
cionales, como el mejor medio, si no 
el único sefniro. de conservar nues-
tra paz r devolvemos el hipar que 
por derecho nos corresponde entre l̂ f? 
naciones. Creemos que es posible zan ' 
Jar pacíficamente los conflictos que 
.«furjan entre los pueblos v apoyamos 
el establecimiento de un Tribunal 
Intemadonal, encargado de dirimir 
las contiendas ^ fallas eu los plei-
tos de las naciones. 
"Sentimos viva v profunda simpa-
tía por los infortunados quin-c nii-
llones de mejicanos qi:^. po'" espacio 
de tres mortales años Ib-no- de ho-
rror sin ejemplo en la Ristoria. han | 
visto su nación devastada, sus hosn- , 
res destruidos, sus amigos y eonciu- ¡ 
dadanos asesinados y sus mujeres ni-
trajndas por l audas armadas de fo-
rafridos a quienes empuiaba la am- , 
bidón a los más horrendos crímenes ! 
o por agitadores v logreros políticos 
sin condénela que jamás piensan en 
restablecer el orden y mantener la 
¡tai! donde ponen su planta \ictorto-
SB. 
"Declaramos el horror y la Indic- : 
nación que nos causan la.s vejaciones 
v crímenes de que han sirio y son 
VÍUtimaa, pacíficos v honrados ame-
ricanos y americanas que vlvfan o 
viven en Mélico al amparo tic las le 
ves y el cobierno nacionales, confia-
dos en f\ solemne tenor de los tra-
tados que unen a ambas naciones, i 
rnuMindamof. a la censura y la de- j 
Saprobadon públicas, los vitupera-
bles procedimientos que ha emplea-
do e«te írobierno al intervenir en los 
aAnnto» Interiores de Méjico, y nos 
fmirojamos al reconocer y declarar 
que no ha sabido cumplir Tos debe-
les de nuestro país para con Mójlco. i 
acrecidos por nuestra calidad de más 
próximos amipros. ni mie<:tTOs debe-
res para con las potencias que hn- j 
Man depositado en <>onflanza en no-
sotros, ni aún aquellos otros muy al- ( 
tos j sacrartos para con nuestros 
conciudadanos residentes en Méjico. 
E l Cobicmu dciuócraJUi ha tolcxad" ' 
a dencla y paciencia de la nación 
americana, semejante odioso estado 
de oosas y no sólo dejó de obrar con 
energía y prontitud, sino que reco-
noció un gobierno formado por hom-
bres responsables de los crímenes y 
atropellos". 
SUMARIO D E I>A SITUACION 
<Tilca^o, í». 
A Última hora anóndase que des-
pués de haber conferenciado duran-
te poco más de una hora, uno de los 
que lomaron parte en la conferencia, 
simplificó el resultado de la misma 
en los términos siguientes: 
"Reinó la mayor armonía en lo 
conferencia. 
"Ix>s republicanos se impresiona-
ron mucho ante el aparenté deseo de 
ios progresistas de llegar a un pac-
t a 
I ''Nlnírún nombre, excepto el del 
| Coronel Roosevelt. se mencionó en el 
« nrso de las delil>cracioncs. I^)s pro-
gresistas, a la vea! que se haií mani-
festado partidarios decididos > pre-
ferentemente del Coronel Roosevdt 
para la candidatura Presidencial, no 
dijeron que negarían su apoyo a cual 
quler otro hombre. 
"351 nombre- de Uughes, no se men 
dOné para nada. 
•Animados por el buen éxito de la 
primera sesión de la conferencia, de-
dase que era posible que esta se cons 
litnyese en sesión permanente du-
rante toda la noche hasta llegar a 
un acuerdo positivo". 
C. H. E . 
E L C A P E L L A N D E L " M A I N E " 
A S C E N D I D O 
-Nueva York, 8. 
El Reverendo Padre John P. Chid-
ui<U. capellán del "Maine". cuando 
éste barco fué volado en la había ric 
la Habana, ha sido ascendido a la 
Categoría d^ Monseñor. 
Ki Cardenal rarley notificó boy 
su ascenso a .Monseñor Ohidwick, 
quien actualmente es Rector del Se-
minario "San José", en Dumvoodie. 
Condado de Westchester y quien lia 
anunciado su intenciém de continuar 1 
su obra escolar. 
E M B A J A D O R I N T E R I N O d e 
C H I L E 
Nueva York, Junio 8. — A bordo 
del vapor "Almirante" llegó hoy a es-
te puerto el señor Gustavo Munizoga 
y Várela, que desempeñará la Emba-
lada de Chile hasta que la ocupe de-
finitivamente el señor Santiago Aldn-
nate Bascuman, que acaba de ser de-
signado por su Gobierno para suceder 
en el delicado e importante puesto al 
inolvidable Suárez Mujica, uno de los 
más hábiles y prestigiosos diplomáti-
cos hispano-americanos que ha habi-
do jamás en Washington. 
Cuando el señor Aldunate se haga 
cargo de la Embajada, pasará Muni-
zoga a ser consejero o consultor de 
la misma. Munizoga ha sido ya Cón-
sul general de ese país en Callao, por 
muchos años. Le aoempañan su espo-
sa y cuatro hijos. 
N O M B R A M I E N T O D E J O S E C. 
B A R B O S A 
Washington, 8 .—El Presidente Wil-
son ha nombrado al señor José C. Bar-
bosa miembro del Consejo Ejecutivo 
de Puerto Rico. 
B A S E B A L L 
LIGA AMERICANA -
Washington y Clev^la'ki 
Cleveland. 8. 
Washington y Cleveland jugaron , 
hoy un hermoso desafío de catorce; 
innings. quedando empatados cuando i 
el umpire suspendió juego por falta ! 
de luz solar para continuarlo. Des-¡ 
pués que el Washington abrió el ! 
match anotando cinco carreras en el i 
primer inning. a consecuencia de un, | 
error cometido por Wambsgang. que 
f.chó a perder la oportunidad que su j 
team tenía de retirar a los bateado- i 
i"es en esa entrada sin que hicieran 
carrera; pi Cleveland jugó pelota 
verdad y empató e] desafío en la no- ' 
vena entrada, haciendo saltar a Har-¡ 
per del box. E l Washington no ano. | 
tó un hit desde la primera entrada 
hasta el onceno inning, en que los ! 
double playg impidieron que el Cíe-j 
veland ganara el desafío. Chapman ¡ 
hizo hoy su primera aparición ©n el I 
campo de batalla de donde faltaba 
desde el día 27 de Abril. 
Anotación por entradas: 
Cleveland. 01010000300000—5 l<i 1 
Wshington. 50000000000000—5 9 3 
. Baterías: Cleveland.Coveieskie, Me 
Hale.. Bagby y O'Neill; Washington. 
Harper y Amsmith y Henry. 
Este fué el único match celebrado; 
pues Ic-s demás de esta Liga y todos 
loa de la Nacional fueron suspendi-
dos. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Louisvilie, B. 
E l resultado del juego celebrado I 
I hoy en esta localidad entre los teams j 
I Indianapolij; y Louisville, fué el s i - , 
i guíente: 
C. H. E . j 
i índianapolis 8 12 1 , 
i Louisville 5 9 3 ¡ 
| Baterías: Roggo, Willti y Schanq:; i 
Northrop, Palmero, Williams y L a - ' 
| longe. 
Kansas City, 8. 
E l resultado del juego entre Mln-
neapolis y Kansas City fué el si-
guiente: 
C. H. E . 
Minneapoll.'? 12 10 3 
Kansas City 13 14 4 
Baterías: Williams. Yingling. Burk 
Engel y Owens: Humphreys, Crut. 
cher. Sanders y Berry. 
Score de Mérito Acosta: 
V. C. H. 0. A. E . 
2 3 1 4 0 0 
Tolfdo. S. 
E l juego con Columbus fué suspen 
dido por la lluvia. 
Milwaukee. 8. 
E l juego con St. Paul fué suspen-
dido por el agua. 
KNÁBE JUGARA CON E L CHICA-
GO NACIONAL 
Filadelfia. 8. 
Otto Knabe, ex.-&egunda base del 
Filadelfia y del Pittsburg de la Liga 
Nacional, y manager del Baltimore 
Federal, ha firmado un contrato pa-
ra jugar con el Chicago Nacional. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
¡Vew Voi-k, .Jimio 8. 
i ) mercado do azúcar crudo estu-
vo Jilgo m.-í- aotivo hoy y. a raiisa 
do las ofertas numerosas y a bajos 
precios, estos han sufrido mi descan-
so de I j ia de centavoi so vendieron 
u loíinadorcs > corredores. 30.000 
saí-os de azúcar rtibano. en puerto y 
n flote, a .'>.;> 16 centavos eo^o y He-
'te. 
Estas ventas parece que aliviaron 
al^o la difíciil situación del mercado 
y. después de ellos, so notó tendencia 
al alza. A In hora dd cierre, ios pre-
cios eran: .'».:{! 16 centavos, los nr.ú-
cares de costo y fleto; 8.20 la 
Uhra de centrífuga y ó.óh las mieles. 
So reali/ó también una venta de 5.000 
sacos de azúcar portorriqueño, "ii 
puerto, a 0.02 la libra de centrífu-
ga, a un comprador de ta plaza. IM" 
tese que algunos exportadores han 
hecho niu> buenas compras de azú-
car cubano. 
El azúcar refinado no ha cambia-
do dé precíoi y hubo muy escasas ópe 
raciones. Se realizaron algunas en-
tregas en cumplimiento de contra^ 
los antifruos. ¡,<»,s precios del azúcar 
fino granulado oscilaron entre 7.63 
y "."ó. Los refinadores de fuera de 
la plaza sigudn cerrando nuevos uc-
gpcioe sobro la base de 7.30 la libra 
de azúcar fino granulado. 
Los azúcares futuros se pagaron 
alffo menos quo ayer, al principio 
de la sesión, pero pronto reacciona-
ron srrae.'as a ln.s operaciones con 
azúcar crudo. l;os precios del i-Ierre 
fueron de 2 a 8 puntos más altos: 
Julio, de ,'>.2" a 5.^2. cerró a .V'd; 
Septiembre, de "1.20 a 5.38, cerró a 
5.37: nieíembre. de 4.93 a 4.98. ce-
rró a 4.97. 
VADORES 
í ontimíaii los acontecimientos po-j 
líticos influyendo en el mercado con : 
el pese abrumador de su trascendeu-
cííi. \o obstante, hubo animación v. 
tu general, lirmcza. 
Ivos valores do ferrocarriles cons-
tituyeron, como siempre, el núcleo 
principal del mercado y sus preolos 
(PASA A L A U L T I M A ) 
A g u a d e C o ! 
P R E P A R A D A *: : : 21 
c o n l a s E S E N C I A S 
d e l D r . J H 0 N 8 0 N = m á s ta « 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PARüELO. 
^ Pe fenta» m m m m m \ OWspo. SO, esquina a A p l a r . L 
mm mmm d e w o l f e 
g l I l H C * L E G I T I M A I S 
I M P O R T A D O R E S R X C L U S I V O S 
r = ; R K L A R E P U B L I C A o s » 
1 
M I C H A E L S E N 4 P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 5 9 4 . • O t i r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
A c u é r d a t e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a parte de tu 
j o m a ! p a r a un 
de S Y R G 0 S 0 L 
R e c u e r d a que sufreí 
b l e n o r r a g i a , que ^ 
do lores te hacen ® 
í r i r horriblemente, / 
q u e e l S Y R G O S O L b 
c u r a r á p i d a m e n t e , 
mort i f icaciones y ^ 
p r i v a r t e de ir al 
b a j o . 
N o dejes de. ^ 
p r a r m a n ^ 
u n pomo de j í ^ , 
S O L , que te curaj 
s eguramente la 
r r a g i a . 
D e p o s i t a r i o 5 1 
*orrd , Johnson. T o q ^ 
G o n z á l e z y 00,0 
P r o p i e t a r i o s : 
Monumcnt Chemica' 
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B H I L L A N T E F I E S T A D E E S G R I M A 
..v^ado Tennis C.ub". ha am-
El ê de acción en cuanto 
-'liad0 SJatí . di los deportes se re-
« :a decir, dentro del rntomo 
5er€- t ctlto en la actualidad a un 
* -m^-o de enos-
"ámente constituyó su sala de 
ĵjao* > " ^n" esgrimista de verd:i 
;!l ^^^onocimientos. de extraordina-
UfOS 'fn . ^u,. bien concentuad.j 
<,n^ S-cn maestro señor Alfredo 
E* a ouién hemos nombrad... 
.¡ranacio^ - ^ . ^ ]{np^ ^ cl de3. 
en laS„,* de una genóración de re-
<",ndie .ir*doré* cubanos y como 
pl -irablé, en el ejercicio de 
filos, nnu- -
^¿TÍoS^miertto P^ra ln dirección 
?" de armas del "Vedado 
í5£ , ri.ib". ha sido un acierto y 
Tenn;^ e.-eñan.as vienen dando ol 
ê do r.uedó democtrado 
1T{Z Sita eísrtmfstica ûe el do-
^ ¿¿godo ^ efectuó en .a aris-
"ÜÍStó sociedad, nue tiene su do-
^M-n en ln calle 12 y Calzad"., pon 
^ d i n a r i o . con verdadero luci-
Z carn por nato de espada de 101-.. 
' áSet& de! "V. T. C." obtuvo un 
Entero .?xito: la concurrencia fu« 
.utinpuidá v demostró en má.s de 
MMmétíHi su complr.cencia ante la 
liria O'.nsu- ' 
1^ tiradores 
• ,.rn-en7.ó a las cuátro de la tarde, 
prtüdiendo el acto el admirable 
P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una eortij* d« oro 
padw. de 18 kilatos, coa la 
piedra de su mea. 
lEíla le dará la buena 
"amateur", ue .as armas, el vence-
dor en innumerables tornaos, el Co-
mandante Ramón Fonts, a ciuien 
acompañaban los señores Pablo Suá-
rez, Ramón G. Mendoza. Ramiro Ca-
brera, y el excelente profesor señor 
José María Rivas, ctmo vocales del 
jurado. 
Los tiradores que tomaron parto 
en la "poule" fueron ocho; sus nom-
ines van a continuación: 
Porfirio Franca, oue obtuvo ol pri-
mer premio consistente en una me-
dalla de oro: Adrián MaciA ul que se 
otoríró el r.pgundo prefoiio, que era 
una medaüa de plata y Andrés Cas-
te.lá al cine se dió una medalla de 
bronce, ofvoc'da por el profesor se-
ñor Granados. 
Ocuparon a su vez la palana del 
"V. T. C." Í0f¡ señores Rafael Azcfi-
rate, Eugenio fv Apramonte, Enrique 
Martínez, Fernando S. Veranes, y 
Jorge Casuso. . 
Tanto a aquellos como a ostos se 
rplaudió n.ucht), por las distingui-.las 
personas qw asistieron a los araltc.-:. 
El amable campeón, <eñor K. 
Fonts, a instancia de varios afleicna-
dos. se cambió de traje e hizo con 
e.' señor Porfirio Franca nn bellísi-
mo asalto de espada, dejando una 
ve* más sentada su reputación de es-
grimista concienzudo y brillante. 
Justo es reconocer también que su 
"partenaire" hizo prodigios con su 
arma, teniendo en cuenta su diestro 
adversario. 
Fueron ambos muy celebrados y 
lelicitados 
Al finalizar la fiesta esgrimistica. 
de grata recordación,, se sirvió un ex-
quisito "punch", de "champagne* 
que los concurrentes y alumnos de 
la sala del "V. T. C." saborearon con 
delicia. 
Muchos plixeemes recibió por el 
magnífico resultado del torneo, e.' 
maestro señor Alfredo Granados pa-
ra quien eran el domingo todo« los 
elogios. 















Ag«ute goneral p^ra 
la lela; 
Srta. Engracia Gírela 
teniente Rey, 31, entrt, Ha-
baña y Aguiar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita I« obsequia-
fá con e[ "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no riven 
en la Habana puedon obte. 
wr dicho librlto enviando 
un sello de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
O e l a A s o c i a c i ó n 
D u p e n c i e n t e s 
d e 
SOCIEDAD UNION 
Toda suerte de elogios merecen loa 
miembros (.le la Junta Directiva de 
fsta^ simpática sociodíid estudiantil 
Unión, nacida al ci:lor de grandes 
ideales entre ios escolares de la Aso-
ciación dtí Dependientes, por la acer-
tada labor que realizan, toda, ella 
tendente a la verdadera confraterni-
dad y a la Elevación del nombre de 
las Academias que rosee la poderosa 
colectividad aludida, que es gloria 
para las naciones cubana y españo-
la. El título que los estudiantes es-
tos han puesto a su institución, no 
puede ser más hermoso: positiva-
mente simboliza algo grande: Unión. 
He ahí en breves palabras sintetiza-
das sus nobles aspiraciones, y por 
eso orgullosamente estos escolares 
portan su blanco pendón, que tam-
bién simboliza p?z. ostentando este 
corto nombre que encierra un gran-
de ideal. Flota al ^«nto majestuosa-
mente el albo gallardete y al eer 
mecido por la Irisa, acarícianse las 
tiernas ideas de estos entusiastas jó-
venes que ven románticamente en uu 
próximo no lejano, grandes realida-
des. Sueñan, y así transportados sus 
espíritus trabajan más y más con fe 
y con ahinco por alcanzar el ideal 
soñado. En un p&ríodo no lejano en 
la poderosa Asociación de Depen-
dientes surgió un f?rupo conflicto en-
tre cubanos y españoles, y los estu-
diantes de sus academias que juntoe 
conviven, que son jóvenes, (y el co-
razón del joven no alberga rencor), 
que son amigos y viven en intimidad 
absoluta, contemolaban con dolor la 
rigurosa contienda anhelosos de que 
se hallara pronto la solución. 
Vino la paz, reinó la armonía y los 
brindis por la prosperidad de la Aso-
ciación sucedieron a los gritos de 
protesta de los exaltados, y cuando 
menos se esperaba .̂ crge pletónca de 
vida una nuê a Sociedad, fundada 
por muchachos casi, que se denomina 
Unión. Esto es: sursre real v tangi-
ble la verdadera concordia de enme-
dio del caos. Ahora, ya realizada 
parte de las ilusiones de estos jóve-
nes, trabaian or?rullosos por la ver-
dadera cristalización de sus ideas. 
For esto "Unión" conmemora las 
grandes fechas gloriosas para las na-
ciones cubana, y española; por esto 
mézclase en todo- lo? asuntos que 
tengan este carácter e imprime a 
todas sus clras un viso de verdade-
ra confraternidad. 
Ahor?, bien: satisfechos estos jó-
venes, pénenle ol lema de "cultura 
? û institución, y así realizan actos 
de est̂  ínuole tanto en ei o-den fi-
deo como en el intelectual. Celebran 
conferencias. nu« contribuyen a edu-
rp? grata v fácilmente a los asocia-
dos v alumnos 8Í las clases, organi-
zan torneos y certámenes relaciona-
dos con el proerego "danzado en sus 
respectivas clases. Estimula a 'los 
alumnos él estudio v a la asistencia 
de sus aulas. Jugará" muy en breve 
tanto señoritas como jóvenes en es-
pacioso terreno n sus deoortm favo 
rites: lawn tennis, basket baU. toot 
t-iall y demás deportes, desarrollan-
do su musculatura v sus facultades 
v organizarán también torneos de aje 
drez jucro hetmosO que facilita ^ el 
cálculo v la perc^nción. ;. Que m*«] 
En nuestro concento, la Soiedart 
Unión. ̂ ÉRilca que hasta ahora ha He-
rrado fundada, por escolares -a nue-
ve meses de grande existencia en Cu-
ba, nrenara a los jóvenes para el ñor. 
venir desviándolos del vicio v de la 
ignorancia, v haciendo ejemplares 
ciudadanos del mañana v ñor éste 
solo hecho merece ei unánime apoyo 
de todos. 
S E C C I O N V , 
- M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 




DIARIO DE LA MARINA 
Baltimore í> Ohio . 
Camadian Pacific . 
Chicago M. k St, P. 
Chino Copper . . 
Crucibte St. Co. . 
Cuba C. S. Co. . . 
Cuba C. S. Pref. . 
Cuban Am S. Co. . 
Distillers 
Erie Com 
Ooodrich Rubber . 
Inspiration Copper . 
Interboro Com. . . 
Kénnecott Copper . 
Lackawanna St. . . 
Méx. Petroleum . . 
Mía mi Copper . . 
X. T. Central . . 
Itay C. Copper . . 
Readin^ Com. . . 
Republic T. Í St. . 
Southern Parific . . 
Southérn Rai.'way . 
Unión Pacific . . 
F . i . Ind. Alcohol . 
IT; 8. Smelting . . 
U. S. St. Co. . . 
ftah Copper . • . 
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Miami, Tampa y Key Weít. 
Mowinckel. Xew York 
H. M. Flagler. Key West. 
Atenas, Colón y Bocas del To. 
ro. 
M. M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
Mascotte. Key West. 
St. Theresa. Xew York. 
M. E. Harper, Estados Uni-
dos. 
Absalon, Estados Unidos. 
Paloma, Mobila. 
México. Xew York. 
Miami, Tampa y escala. 
H. M. F.agrler. Key "WeSt. 
Heredia. New Orleans. 
Honduras. Mobila. 
Pilar de Larrinaga, Liverpool, 
SALDRAN 
Mascotte. Key West. 
Miami. Key West y Tampa. 
Atenas, New Orleans. 
Ha vana. New York. 
Acciones vendidas: 605,000. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio S. 
M A N I F I E S T O S 
piAMPIESTO 1971—Ferry-boat nmerica-
110 'Henrr M Flngler" «rtpitAn Phelnn 
1 procedente de Key TTest consignado a H 
j L Branner. 
1 (íonealo y Sobrino: 4(K) ca.ias hnevos. 
I fír^vatte Bros: 22̂  bultos pailetas, 
j Skinner y Fitrgerald : 1 atado. 1 caja 
j 14 piezas, 31 huacal, efectos de acero y nc-
I cesorios 
Obligaciones, Obligaciones Hipotoca, 
rías y Bonos 
Company: 116,381 kilos abo- ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ M M " San 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba . . . . 101 
Id id id. (Deuda inte-
rior) • 9 5 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 
Id. 2a. Id. id 103 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. Id id 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . 
ion os Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana rA. • • • U2% 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . • 94^ 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consol!, 
dadas de los F. C. 
r. de la Habana . SO 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en 
circulación) . . . 90 
Bonos* Ca. Gas Cubana 











no a granel. 
Nitrato Agency ; 2.000 sacos id. 
Pons y ("(impanv: 2.WO tubos. 24.000 la 
drlllos. )12.0(K) inoninos) 
Ramón Cárdena: 1.721 piezas medera. 
PARA CARDF.N.AS 
(íarrlga y co. 200 Micos matiz. 
Vallln y Suárpz: 250 id. id. 
Li del Valle: 250 id. Id. 
PARA CAIBARIEN 
Las Antillas: 1,522 piezas madera 
viaje anterior. 
TARA BAGO 
Ramón Cárdena: S14 piezas minadora. 
• • • 
MANUMESTO i;>72.- Barca ospaílola 
"Juno Orlre" capitán Talavera, i)roceden 
Las estrofas de una hermosa Pes^u^" 
n la que contestaban las niñas de ii» I"' 
cuelas con sus tiernas y sonoras row • 
Adiós ¡oh Vircen incouiparaoie. 
todos los pechos laten por vos: 
adiós ¡oh Madre la más amable, 
urja v mil veces adics, adiós. 
Si da tu lado nos alejamos 
tOQOI los hacemos con aflicción; 
danos a todos los que arpif estamos 
como consuelo tu bendeción, . 
La procesión verificada el domingo pró-
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
FIESTA DE V . A ^ 0 - 1 raisa de comu-
A las 7 y raeI,?la "•.."'"nr'Ve cantarflo 
nlón general. Durante cua 
variados motetes, s 
A las É y media . ^ T f ^ ^ c o u 
Director R. P. ^ntlap Guezura.a ^ 
El panegírico del Santo estA a cargo 
 .- i"--'a .f{ p Joaquín Santillana S, J. 
limo-pagado, fué el complemento de as I 1 ,„ , „ repartirán foto-
fnneionee que acabo de reaefiar, dedicadas, rermlaada ln™'s" 8Ll Santo que s« 
a la Santísima Virgen María. Como cl 1 grafía.* Ja ^ f e n a « o w 
amor nunca dice -basta" y tiende slem- i venera en la Iglesia de üeuu. ^ jn 
pre a expansionarse en diversas manlfes- 1 141J. -
taciones, el <:ura-Párroco de San Jucolas | ̂  • 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
cmt**t*M* *t «'j»" Mar,a 
El sábado próximo. 10 de ÍW» 
8 a m habnl misa «ntada plAtlra v co-
munlón ireneral. con que las ^ j a f L . r ' 
previo permitió de la Autoridad, organiza- j Manía . 
ron uua hermosa procesión que recorrió te a María Inmaculada. , 
las calles de Tenerife. Lealtad. Condesa Nota: Este silbado la cnm\in' <n m 
y Reunión. Fáltanle al cronista pala- al principio de la misa, por esiar tm 
de Barí y sus feligreses, quisieron hacer 
algo más* en honor de su celestial Madre. 
Deseaban que su bendita Imagen pa-
seasc triunfante por las .-alie» que r«|- , ... 1„n¡n n 
deán el Sagrado Templo, para que reci 
biese de toda la multitud tributo de vene 
ración y religioso homenaje. Y «1 efecto, ! inunión general. '•••"'" „,-„.„ .tmen-
postumbr n honrar mensuatmen 
cnlnr en esta Iglesia. 
14075 11 jn. 
braa con que describir tanto entusiasmo 
y piadosa animación. Atestados de gente 
estaban los balcones, ventanas y azoteuu 
de todas las casas, la mayurla «le las cua-
les ludan elegantes colgaduras, banderas I 
y gallardetes, claro testimonio de adhe- ] ~ ri min„(, u ios corrientes, a las 
slón a tan religioso acto. Verdadera llu- | ^ ' seí"(.plei)r;irA eu esta Iglesia una 
via de flores caía sobre la Imagen ben- |" • wiiartfa Señora del Sagrado Co-
dita y de todos los corazones lu- habau | ' • • ; ,i^oto en acción de gra-
por salir expresiones de satisfacción que , • • » tá carg0 ¿ei Maestro 
morían en los labios para no turbar el c 
Iglesia del Salvador de Marianao 
religioso silencio de tan imponente ma-
nifestación, que, presidida por el Rdo. P. 
Abín acompañada de lo» P. P. Xflñez y 
Miguel, dirigía el Rdo. Cura-Párroco. 
Ocupaban eu ella lugar de distinción, los i 
hermanos de la Muy Ilustre Archicofra-
día del Santísimo Sai ramento con su her-
moso estandarte. Llamaron poderosamen-
te la atención las niñas María Felina Mar-
tínez, .lulla Cruz, Monedes Portaba I y 
Solina Canosa, que representaban los Ar 
olas Eí • 
l'aiau v el sermón por el K. P. Santlllaaa, S. J. . ^ . Se suplica a los devotos su asistencia. 
El Párroco. 
EN SAN FRANCISCO 
(Novena y riest» de San Antonio) 
Como preparación para la Fiesta del 
día 13. empieza el 4 un Novenario doble: 
por h.s mañanas será rezados, después de 
Rafael y el joven Toldas, respectivamente. ¡ )ít jiisa ,ie mieve; por las tardes será 
Al regresar la Precesión, la Imagen de i cnnt'a(i0! ai (oque f]e Oraciones. Los días 
Sautlsima Virgen hizo su entrada en la ! Aiê  0̂ ce v docí, habrá plática por la 
Iglesia a los acordes de Marcha Triunfal, i noche ¡3] fifa 13, toda la función y pro-
del 
ejecutada eu el Organo, y una vez .coló 
'•nda de nuevo en su altar, cantóse la Sal-
ve y la Mespedida. con Ib cual se dió ter-
mino a los múltiplos y variados festejos 
que durante el Mes de las Floros dedica' 
ron a la excelsa Reina de Todos los San-
tos. María Santísima, los entusiastas fe-
ligreses de San N'lcolás de Rari. 
;. Felicitaciones'/ Todos las merecen. 
Todos trabajaron con ahinco y muy bue-
na voluntad, cada citftl en su espera, para 
el feli/, resultado de tales fiestas, ocupan-
do lugar de preferoncia el Infatigable f ^ c & S * * * Lanzarete, consignado ^ ^ p S c f i todos i ^ 




• Aliis Chal.T.ors Co. 26'g 
j Am. Beet Suffar. . 82% 
Am. Car Foundry . 60̂ 4 
i Amer. Can. Co. . . ó6 
| Amer. L. OH Co. . 2.1 % 
¡Amer, Smeltjng . . 97% 
Amer. S. R. Co. . 110*4 
Am. W. Co. . . . 45% 
Anaconda «Copper . 83% 
! A.tchison rjom. . . 105% 















" B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500,000, ampliado a 7 mi-
llones, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en primero de Junio de 1916, pa-
ra su amortización en primero de Julio de 1916. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Workr> 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id Id Covadonfra 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago da Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas íla? 
Habana 104 110 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 
Bonos la. mporeca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación). . 97 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . . , , , 7 S ^ 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . 
cajas 
de (asa, 8 jaulas cuadros, 18 Id. mue-
bles. 
Orive Hermanos: 13414 .pipas vacías. 
404 piedras de Itrfio, 1,2G6 canactas, S.OTS 
huacales cebolla. 
MANIFIESTO 1073. —Lanchón america-
no I>fd)uglas, capitán Hand. procedente 
de Mobila, consignado a Lykes Bros. 
Orden: 20.287 piezas madera, 
MANIFIESTO 1!»74. - Vapor ftmérleftno 
Pastores, capitán Hewshaw. procedente 
do Rocas del Toro y oscla, consignado n 
United Frult Co. 
DR CRISTORAL 
. J. I>. Rarrera: 't cajas sombieros. 
P| M. Costas: 100 rollos suelf.s. 
Además frité* a bordo, de su iiltimo vla-
I Je de New York, lo sleulente: 
N, 8.: 1 caja mercadería, 
MANIFIESTO ífttfi. - Vapor americano 
Mascotte, capitán Phelan, procedente de 
! Key West, cousicrnMflo ;i R. !>. Branner. 
¡ La Polftr: 1S.144 kilos hielo a trranel. 
A. Pastor: 7 barriles (amarónos frescos. 
Rodrfsruez Par̂ par y Co.: 4 cajas pes-
cado fresco, 
j . Rollón y Co. : 2 Idem Idem, 2 Idem 
camarones. 6 Idem snpodillas. 
N. Qulroga : 300 cajas huevos. 
Armour y Co. : 10 cijas inniones. 
.T. Z. Horter: 14 bultos materiales para 
ta nques. 
R. (i. Torre: IT Imfs Mhtá, i>npel, mue-
bles y efectos de escritorio. 
AI Southern Kxpress Co.: 
F. Piecro: 1 bulto discos y records. 
T. IT. S; hreibu : 1 bulto frutas y borda-
dos. 
PARA MATANZAS 
A. Fernández de Cúrdova : 1 bulto ta 
bletas de gramófonos y records. 
Sobrinos de Rea y Ca.: barriles aceite. 
N 

























































































ílor'tas Rogelia Hernández y Cándida Za-
bala. 
cesión, por la mañana. 
1370?. 10 jn. 




^ ^ l a » bolas. 





Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas. 
Del 65671 al 65675 
68736 „ 68740 
„ 68851 „ 68855 
69936 69940 
Vto. IWnrt n n i Habana, lo. de Junio de 1916. 
B u e n o . _ e P r e u d a t e - P , s., t A i m t l Herrera Fuente.. 
£1 Secretario—José A. del Cuefo 
76 
• ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cfóai . . 10 2 V4 
Banco Agrícola de F . 
Príncipe 95 
Banco Nacional de Cu 
ba. 
Ta. F. C. U. H. v Al. 
maceneo de Regla 
Limitadn . . . . 100 ^ 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. , . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td id id (Comunes) . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
•«uín 
Ca. Planta Eléctrir» 
de Sanctl Spíritus . 
Vueva Fábrica de Hie 
lo. . . . . . . 110 Sin 
^a. Lonja del Comar. 
«io de la Habana 
ridas) 107 
Id, id. Comunes . . 102^ 
Havana Electric Rv. 
Ligbt P. C. (Prefe. 
Pref 92 
Id. id. Comunes . . 87% 
Anónima Matan-
zas N 
>. Curtidora Cuban» 
(en circulición pe-
sos 116.ICO) , . 100 115 
"hiban Telephone Co. 
Pref 100 100 
Id. id. Comunes . . . 86̂ 4 87^ 
iTie Marianao W. and 
D. Co, (en circula. 
ción) N 
latadero Industrial 
(fundadores). . . . N 
lanco Fomento Agra-
rio («n circulcción) N 
?anco Territorial de 
Cuba SO 120 
Id. id. (Beneficiarías) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca. Cervecera Tnter-
naciona," 'Pref.). . N 
Id. id. Comunes , . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas) . . . 96 Sin 
Banco The Trust Co. 
of Cuba íen circula-
ción $500 000) . . N 
Ca. Naviera (Preferi-
das). . ; . . . 99 
.Naviera Comunes 81 81^ 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferid??) . . . 90 Sin 
Id. Id. Comunes . . 50 Sin 
C.impflñía Azi'Cfrerfl 
< 'itsro de Avila . . . 11J 150 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Mss de María en la Iglesia de 
S i n N co'ás de Bari 
IliJ.KSIA PAKR()(H'IAI. DF.I, PII.AH 
F.L 1 1 0 . M K \>F, LOS MÑOS AL 
.SAORABO COnAZON DE ,IFSl S 
Los peíjueñuelus de la lilegresla del Pi-
lar ofrecerán el pnlxiino domingo solem-
nísimo homenaje al Sacratísimo Corazón 
de Jesiis. 
A las ocho de las mañana, ricos y po-
bres, todos unidos por el amor al mfio 
Jesñs, e igualados interiormente por la 
grada snntitlcante, y üt exterior ppv el 
traje, reunido por la caridad del l'árroco 
y otros caritatiTos donantes, recibirán a 
.lesús en sus pechos, haciéndolo más de 
ciento por primera vez. Después desayu-
no y regalos. 
Nosotros en nombre de los niños po-
bres, solicitamos donativos para obsdiuiar 
les ese día con espléndido desayuno, y uu 
bueu regallto como recuerdo de un día 
tan feliz. 
El Corazón de Jesús lo pide para su» 
amignltoR, y hay nue complacerle. 
P.ira la Comunión los prepara el ft. P. I 
Cándido Arbeloa B. .1. el Director del 
Apoctolado de la Oración de Belén. 
A las tres de la tarde, los niños de los 
colegios católicos, los del catecismo etc. 
escuchan amenísima instrucción, de labios 
del celoso jesuíta. 
El sábado después de la plática habrá 
confesiones. 
Los homenajes de los niños al Augus-
to Corazón de Jesús, son las ofrendas 
más gratísimas con que consolarle. 
Quiera el cielo que cunda tan bello ejem-
plo, contribuyendo los padres a la labor 
de los sacerdotes enviando sus hijos pa-
ra que adquieran Instrucción mlglosa. 
Quienes ganan son los padres, pues se les 
ensena, amor, respeto y obediencia, a sus 
beneficios a sus personas, y a sus man-
datos. 
IGLESIA DE LA MERCED 
COVGREG ACION" OE NUESTRA 
SEÑORA OE LOUROES 
El sábado, día 10. por estar impedido el 
día 11, tendrán lugar los cultos mensua-
les en honor de la Santísima Virgen de 
Lourdes. 
A las 7 n, ni , misa de Comunión ge-
neral. A las nueve, misa con Exposición 
de S. D. M., armonizada y con escogidos 
motetes, en lugar de la misa cantada de 
j Reglamento, que no puede decirse ese día 
por ser la vigilia de Pentecostés. 
Terminada la misa se tendrá la junta 
de la- Directiva y Promotoras, en la que 
se dará posesión de sus nuevos cargos a 
la Presidenta y Vicepresldenta efectivas 
de la Congregación. 
La Secretaria. 
14127 11 jn. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 8, a las 7 y media, celebrará la 
Asociación "La Virgen de la Caridad" la 
misa mensual cantada en honor de nues-
tra excelsa Patroua. Se suplica la asía-
tencla a sus socios y devotos. 
La Presidenta. 
13804 9 jn. 
— r—— » 
ABSTINENCIA DE CARNE 
Mañana, Vigilia de la Pascua de Pente-
cr-rtés, n venida del Espíritu Santo, so-
bre el Colegio de los Apóstoles, las le-
yes de N. S. Madre la iglesia, nos Impo-
nen el deber de obtenernos de comer car-
ne. Precepto esto que abarca desde el uso 
de razón sin dmitación de edad, sexo o 
condición. Solo excusa al enfermo, por 
necesidad, moral o material, siendo en la 
enfermedad el médico, y en la segunda, 
el confesor. Párroco u otro sacerdote vir-
tuoso y prudente, quien nos exprese lo 
que debemos hacer, en la dnda o Imposi-
bilidad de cumplirlo. 
Quien falta al precepto, sin causa, que-
branta ln ley eu materia grave, y de ello 
es responsable ante el divino fundador 
, , de la Iglesia, que no le perdonará, sino 
En pocos Templos se ha celebrado el obtl(.ne rí perdón de ella: "A quienes le 
perdonaréis los pecados, les serán perdo-
nados, y a quienes se los retuviereis les 
serán retenidos" 
que se han de predicar, D. M. en *" 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Junio 11. Pascua de Pentecontés. M 
I. S. Magistral doctor A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad 
| Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 23. Smum Cornus Cbvisti M, 
I. S. Magistral Dr. A. Méndea. 
Junio 25. Dom. Infracctava, M. I. 
S, Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 2'y de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar, 
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y conĉ demoH 
bQ días ríe indulgencia en la forma 
acostumbrada uor la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer. 
tífico—I-. El Obispo.—Por mandato 
de S. E . K. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
mes de Mayo con tanta suntuosidad 
magniflrencía romo en el de San Nicolás 
de BitH, de esta ciudad. Merece, por ello, 
mil plácemes su celoso y dignísimo Pá-
rroco. Pbro, Juan Lobato. Por este moti-
vo, aun cuando días atrás Intenté hacer 
de ello soíhérn reséfia, me veo obligado, a 
fuer de cronista Imparclal y veraz, a com-
pletarla con algunos datos que he adqui-
rido. 
Desde que empezó el Mes de Marfa has-
t;i su terminación, el entusiasmo religioso 
de los feligreses de Ta referida iglesia es-
tuvo siempre levantado, sin decrecimien-
to ni flojedad. Ln ooncurrencia era to-
dos los días tal. que llenaban por comple-
to los ámbitos del hermoso Templo., 
El altar, siempre profusamente iluml-
nndo, siempre bello, variado n diario de 
n̂ pecto. gracias a las atinadas combina-, 
clones del artista José Lobato, encargado 
de su composición. 
La parte musical, n cargo d*> un nutri-
do coro de distinguidas señoritas y diri-
gido por el Rdo. P. .fosé tírané y Oalo. 
bardes, estuvo a muy buena altura, de-
sepeñando su cometido a satisfacción de 
todos, ya por la variedad de hermosos 
cantos, ya por su . ejecución - esmeradísi-
ma y acertada, contribuyendo, con ello, 
al mayor esplendor de tan religiosos ac-
tos. 
Cuando cl altar ofrecía encantador y 
serprendenle aspecto, era al terminar el 
rezo sagrado, momentos antes del Ofreci-
miento de las flores. Subían entonces las 
gradas del presbiterio, en dos correctas 
hileras, las niñas de los Colegios, vesti-
das de blanco, y después de estudiadas 
evoluciones, que resultaban cuadros ale-
góricos, figurando en ellos, res-iltando. ni-
ñas vestidas de ángel, dirigíanse a la 
| Santísima Virgen, recitando hermosos y 
sentidas poesías que emocionab,.!! a la 
| multitud de fieles allí congregada. Junto 
| a las gra<4as del altar, formábase va 
! una gigantesca rosa, ya un colosal pensa-
miento o un lirio de grandes dimensiones, 
y de entre sus hojas surgía, simulando 
gota de rocío, el rostro angelical de en-
cartadora niña que. con las manos inn-
tas, en bellísima actitud, dirigía tambb'u 
su plegarla a la Reina de las flores, a Ma-
rín Santísima la Mndre del Amor Her-
moso, 
Kra de esperar, por .lo hasta aquí rese-
ñado, que los festejos del último día se-
rian por lo brillantes, la ñltlma palabra, 
digna apoteósls.. Y así fué: un verdade 
IGLESIA ERAN-DE LOS PADRES CISCANOS 
Como preparación a la festividad de 
San Antonio de Padua. vienen celebrando 
los Reverendos Padres Franciscanos de 
esta ciudad solemne novenario, por la ma- REPUBLICA DE CUBA. — SENA-
ñ n.a n iVks nueve, y por ln tarde ni To DO.—COMISION DE GOBIERNO 
que de oraciones. Kl sábado, domingo y . „ _ „ ' 
INTERIOR.—Hasta las tres de la 
tarde del día 19 de Junio del co-
rriente año, se recibirán en la Sec-
ción de Pagaduría, Personal y Ma-
terial de esta Cámara, donde pue-
den examinarse los modelos y ob-
tenerse los pliegos de condiciones 
necesarios, proposiciones, bajo so-
bre cerrado, dirigido al señor Pre-
sidente del Senado, para el sumi-
nistro de material de escritorio, 
eléctrico, de talabartería, de lim-
pieza y de automóvil; provisiór; 
de forraje; impresión y encuader-
ro derroche de esplendidez. I;na hora au- mondada la Iglesia de Manchester y en el 
tes de comenzar el rezo, ya estaba la Igle- ''espinpeüo de sus elevadas funcionés. des-
lunes. triduo con sermón.. 
El 1.1 grandiosa función predicando en 
la Misa Mayor, el M I, Señor Obispo de 
Pinar del Rio. 
Por la noche los cultos concluirán con 
procesión, llevando estandarte y borlas, 
las niñas señoritas de Freiré, Menocal y 
Lanuzn, 
A los pobres se les obsequiará con abun 
dantes limosnas. 
El último martes de San Antonio, se ha 
celebrado con el mismo esplendor de los 
anteriores, predicando el R. P. Sarasoda, 
y concluyendo con hermosa procesión. 
La Pía Unión ha tomado el acuerdo de 
celebrar todos los primeros martes de 
mes. solemne función religiosa. 
Nuestra felicitación por ello. 
UN CATOLICO. 
DIA 0 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
'.TubUeo Circular.—Su Divina Malestad 
está "ríe manifiesto eu la Iglesia de Relén. 
Santos Ricardo y Maxlmlanó, obispos 
y confesores: Primo y Feliciano, márti- f n , ) 
res i sama peiagia, virgen y mártir, v i-., nac ión , en rolietos, de proyectos, 
Diana, virgen. • • i » 
san uicar.io. obispo y confesor, k,, ! proposiciones de Ley , etc.; e im-
Wocester, nació nuestro Santo, hilo de ' ' J i i 
tas nobles señoras ae aqnei lugar. En iaslPlesion Y e n c u a d e m a c i ó n d e ] 
T niversidad de Oxford y de París, es- "í 
tudió con aprovechamient-i. completando 
en la no menos célebre de Polonia sus cur-
sos literarios. Kn todas partes fué apre-
ciado de sus maestros y respetado de sus 
condiscípulos, por su talento, su aplica- 1 o — •-6."...u«n-i 
ción y su conducta Intachable. 
En Polonia explicó los sagrados cáno-
nes con aplauso genera]. Habiendo regre-
sado a Oxford, fué nombrado canciller do 
su l'nlvcrsidad. 
El año liM.-. ascendió a la alta dljruidad 
de sucesor de los apóstoles. Fu-'-lo- en-
'Diario de Sesiones" de este Cuer-
po.—Habana, Junio 7 de 1916. 
— Eugenio Sánchez Agramonte, 
Presidente. 
C-S-'TG Q d.—-!). 
SE ESPERAN 
Junio: 
9 H. M Flagler, Key West 
9 Exc©lsior, N^w Orieans. 
sin henchida de (leles 
En ese día ocupó la Sagrada Cátedra 
el Rdo. P. Jorge Curbelo, orador de al-
tos vuelos, quien, en rasgos elocuentísi-
mos, caldeados por religioso orador, ha-
bló de las grandezas de María Santísima 
y de la eficacia de su devoción. Fácil le 
fué al P. Curbelo emocionar a sus oven-
tes, pues el ánimo de todos estaba ya pre-
dispuesto a ello. Saturado el ambiento de 
fervoroso miticismo, las orimeras pala 
bras bastaron para hacer vibrar las fibras 
del corazón de los fieles que tantos le 
(dan, cautivándolos completamente. 
Terminado el sermón, las niñas de los 
Colegios, cual bandada de blancas palo-
mas, subieron al presbiterio, haciendo en 
aquellos momentos su aparición una pe-
queña nave, tripulado, remo en mano 
por las niñas Mercedes Ralado, Pilar (íar-
cía y Rafaela Naser vestidas de marine-
ros. Llegada la canoa al centro del pres-
biterio, vióse descender de su altar a ln 
Santísima Virgen y colocarse a cierta al-
tura sobre la nave, resultando en cdfijtm-I 
to una hermosísima alegoría, trasunto de 
la Aparición de María Santísima en aguas ! 
cubanas. Acto seguido, las niña; Marli 
Felina Martínez, Juila Cruz, Mercedes i 
Portabal, Solina Canosa, Rafaela Naser | 
Emilia García, Amalla Gallego, Rosalía 
Gallego, Nieves, Castro, Marfa Plñelro 
Margot Naser, Anlceta Gallego, Mercedes 
Ralado. Alda Alfonso. Leonor Pedrero 
Dolores Carrasco y Concepción Estrada' i 
reeftáron bellísimas poesías, terminando i 
con un sentimental diálogo por las niñas i Tr̂ Hi.n , „ , 
VMorla Gallego y Rlvlra* Martínez. \ i T ^ V w . V 
plegó el grandioso caudal de sus conocí 
mientos y virtudes. Krecuenteraente vlsl- I 
taba a los pobres, repartiendo con sus 11-
mosnas, el tesoro de sus consuelos espiri-
tuales. Practicó la caridad que Jesucristo I 
eüsena, devolviendo beneficios n los que 
le Injuriaban'. 
Toda su vida en conjunto, era un eaadrh 
perfecto de santidad, de modo que era re-
verenciado de todos. Siendo de avanza 
F A R M A C I A S Y 
LUil IDAClON PARA REFORMAS DEJü local: Se liquidan 10 mil tabletas del 
, ¡iiveuto 1 Itrnvioleta, a 7 centavos table-
ei.lscopado y n los sesenta y seis de su I />e -0 pastillas, las mismas que le co-
braban a 10 centavos. Ya sabe el público 
FIESTAS EL SABADO ¡quedes un artículo necesario para sus eco-
Ja edad, enfermó y murió santamente éli 
el Señor, el año a los nueve de «u 
pi   a      sfa 
edao. 
El  B   
Misas Sjdemtus. en la Catedral ,a & ^ r - W l f f ' « V X ^ S ^ ^ Í S 
ln* t costmnL-' M **** «í^ias ?rbón: no tiene hu?no nlTeligro; encién de costu bre 
Corte de Mnrla. Día !>, Corresoond,. 
visitar a Nuestra St-ñora de Regla.' 
Hranriinfttfiiiniinifitftitiiifiitiitnttiim 
^ V I S O S 
[ R ® M g E O S © S 
l dése con un fósforo y ooíócuse sobre la 
parrilla del fogói»; bftsquese carbón me-
nudo y dájeb' un hueco pura respiración y 
arderá pronto. Las pastillas Pltravloleta 
sirven para anyentar loa mosquitos y ma-
ta las chinches. El mayor adelanto que s« 
ha experimentado. De venta en todas !a| 
bodegas y carbonerías. Agente: San Mi-
guel. 92,, Habana, 
1.1.128 .10 jn. 
PARROQUIA D E L ANGEL 
Antonio dn Padua 
• '-ncep- ¡ 8 r C t e A V U a ? á ^ f f i ^ í J S 
del glorioso San Antonio de Padua 




tus. resultó el Ofrecimiento. Señoras v se 
ñores, de, todas edades y condición "unos 
,,1 iurtiii'. ^ i ueposirar i.i ofrenda de su ne con orquesta 
i.le;oclón a las plantas de ln Santísima ella el 
• \ irgen, mientras se cantaban en el coro ! 1118» R. P 
voces. 
Abasen' 
FARMACIA "SAN R A F A E L " 
de Bernal y Sastre. Jesús del Mon-
te, 267. Teléfono 1-2195. Casa 
fundada el año 1845. Gran surtido 
de patentes, drogas, sueros, aguas 
minerales, perfumería, etc. Espe-
cialidad en las fórmulas. Servicio 
a domicilio, por mensajeros. 
115?»} tD 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
d e 
V a p o r e s T r a s a t l a n ü c o s 
k PiBi l l«s , Izquierdo y C i 
D E C A D I Z 
L I N E A 
d e 
W A R D 
E l h e r m o s o v r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
C a p i t á n L . U G A R T E 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 
14 d e J u n i o , a l a s c u a t r o p . m . , a d -
m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
V I G O , 
C O R l í f A , 
tíUON. 
S A N T A N D E R . 
B I L B A O , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
E s t e g r a n t r a s a t l á n t i c o , a l i g u a l 
q u e e l " C á d i í / ' , e s t á d o t a d o de es -
p l é n d i d o s y l u j o s o s c a m a r o t e s d e l a . , 
2 a . , 2 a . E c c . y 3 a . P t e . : t e n i e n d o 
i g u a l m e n t e e s p a c i o s o s s a l o n e s d o n d e 
e l p a s a j e e n g e n e m i l p u e d e so l . - i zar -
^e. L a t e r c e r a c l a s e e s t á c o - n s m i i d a 
c o n a r r e g l o a l a s l e y e s d e s a n i d a d 
m á s m o d e r n a s , s i e n d o s u e s p e c i a l i d a d 
l a g r a n v e n t i l a c i ó n de s u s a l o j a m i e n -
to s y s e b r e t o d o m u c h í s i m a l i m p i e z a . 
E l e q u i p a j e d e b e s e r e n v i a d o g r a -
t i s p o r e l muol l fc d e S a n J o s é . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a s u s 
c o j i s - l e n a t a r i o s , l o s s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , 8 A E N Z Y C A . 
í a n I s n a o i o 1 8 . — H a b a n a . 
C 3 0 6 5 1 7 - 2 9 M 
L a R u t a P r e f e r i d a ! 
N E W Y O R K Y C U B A 3 1 A B D S T E . 
A 3 L S H 1 P C X D M P A N Y 
L a r u t a p r e f e r i d a . 
S e r v i c i o E x p r e s o " H A B A N A - X E W 
Y O R K . " 
M i é r c o l e s , J u e v e s y S á b a d o s , 
P r i m e r a c l a s e . . . . ,$ 4 0 h a s t a $ 50 
I n t e r m e d i a 28 
S e g u n d a 17 
T O D O S L O S P R E C I O S E V O L U Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
S e r v i c i o q u i n c e n a l a M E X I C O s a -
l i e n d o l o s L U N E S p a r a P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
S e e x p i d e n b o l e t o s a, t o d a s p a r t e s 
de los E S T A D O S U N I D O S y e l C A -
N A D A , y d i r e c t o s a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
S e r v i c i o de c a r g a de N e w Y o r k «• 
p u e r t o s de l a s C o s t a s E s t e y S u r do 
C u b a . 
D e p a r t a m e n t o s d e P a s a j e s : 
P r a d o , n ú m e r o 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
W m . H . S M I T H . A g e n t e g e n e r a L 
-O 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T £ S O Z 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n b i I o s . > 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n J o s é S A 3 A T E R 
s a l d r á p a r a V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n y 
S a n t a n d e r s o b r o e] 1 0 d e J u n i o a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a lOVs 
d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o , d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n s i 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
í a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n nula^, . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e s e 
a d m i t e n h a s t a e l d í a 
P r e c i o s de p a s a j e s : 
l a . C l a s e d e s d e $ 1 6 8 O r o A m e r i c a -
n o . 
2 a . C l a s e $ 1 4 6 O r o A m e r i c a n o . 
3 a . P r e f e r e n t e $ 1 0 3 O r o A m e r i c a 
no. 
T e r c e r a $ 4 5 O r o A m e r i c a n o . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
L o s p a s a j e r o s d<'bpran e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d o s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d© d e s t i n o , c o n 
t e d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a i -
prano d e e q u i p a j e q u e n o í l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o de d e s t i n o . 
r a c u m p l i r & R . D . d e l G o b i e r n o 
de E s p a ñ a , f e c h a 2 2 d e A g o s t o ú l t i -
m o , n o s e a d m i t i r á e n e i v a n o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r 1 e l 
p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u 
b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
E l v a p o r 
Reina María C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p a r a l a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r e l 2 0 d e J u n i o a l a s " c u a t r o 
Ú H l a t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n 
Cía p ú b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r e s y c a r g a g e n e r a l , 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a lOK 
de l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e i C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e co-
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n n . 
i a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s 
L a n c n a s t a h a s t a e l d í a . . . 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r o u e s^ 
a d m i t e n h a s t a e l d í a . . . 
P r e c i o s de n a s . i j e s : 
l a . C L A S E der .de $ 1 6 8 O r e A m e -
r i c a n o . 
2 a . C L A S E $ 1 4 6 O r o A m e r i c a n o 
3 a . P R E F E R E N T E $ 1 0 3 O r o A m e -
r i c a n o . 
T E R C E R A , $ 4 5 O r o A m e r i c a n o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
iré t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
n o m b r o y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
odn» s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a . 
• d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
i l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c í a 
ra m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e . 
.'Ido de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u « r t o 
•ie d e s t i n o . , „ , 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r -
no de E s p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o 
ú l t i m o , n o s e a d m i t i r á e n e l v a p o r 
: n á s e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r 
01 p a s a j e r o e n ©1 m o m e n t o d e s a c a r 
gn b i l l e t e e n l a C a s a C o n s i g n a t a r i a , 
— I n f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72 . a l t o s . 
V 
C o s i t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les p o n -
g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e . c o n el e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s t re s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a c e n e s 
d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
S C a U e 6 , V e d a d o . T . F . 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ L 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
A V I S O 
A t o d o s l o s c o n t r a t i s t a s d e o b r a s 
Se c i ta por este medio a todos los cons-
tructores y contratistas de obras, para 
una Asamblea, que se e f e c t u a r á en los sa-
lones del Centro Astur iano el d o m l n í i o 11 
del corriente, a las 8 y media de la m a ñ a -
na, para tratar de asuntos de v i ta l Inte-
r é s para todos. H a b a n a , 9 de J u n i o de 
191C. 
Var ios Contrat is tas . 
14153 11 j n . 
C A S I N O E S P A Ñ O L B E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a , de a c u e r d o 
c o n lo e s t a t u i d o e n l a e s c r i t u r a tís 
9 de A g o s t D do. $1912 , h a d i s p u e s t o 
q u e a c o n t a r d e l d í a n r i m e r o de J u -
n i o p r ó x i m o se s a t i s f a g a e l C u p ó n 
n ú m e r o 6, B o n o s S e r i e B . , E m p r é s t i -
to de 110. pesos , c u y o i m p o r t e ,es de 
t r e s p e s o s o r o e s p a ñ o l , e q u i v a l e n t e s 
a dos pe sos s e t e n t a y dos c e n t a v o s 
m o n e d a o í i c l a l . 
L o s r e f e r i d o s C u p o n e s s e r á n s a -
t i s f e c h o s a s u p r e s e n t a c i ó n p o r l a s 
C a s a s de B a n c a de los s e ñ o r e s N . 
G e l a t s y C á . , e H i j o s d e R . A r g ü u e -
l l e s . 
H a b a n a , M a y o 24 de 1916 . 
R a m ó n A r m a d a T e l J e l r O j 
S e c r e t a r i o . 
T n - 2 5 M y . 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
P^sta S e c c i ó n d e b i d a m e n t e a u t o -
r i z a d a p o r l a D i r e c t i v a s a c a a c o n . 
c u r s o l a p l a z a de m é d i c o i n t e r n o ( d e 
n u e v a c r e a c i ó n ) p a r a l a Q u i n t a de 
S a l u d d e e s t e C e n t r o . 
L o q u e se a n u n c i a p o r e s t e m e d i o , 
p a r a q u e l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s q u e 
se i n t e r e s e n , p r e s e n t e n s u s s o l i c i t u -
d e s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a S e c -
c i ó n h a s t a l a s T'/z p . m . d e l d í a 15 
d e l e n t r a n t e m e s d e j u n i o q u e s e r e u -
n i r á l a m i s m a p a r a f o r m u l a r l a t e r . 
n a q u e d e b e r e m i t i r s e a l a D i r e c t i v a . 
E n l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o s© f a . 
d l i t a r á n l o s i n f o r m e s q u e d e s e e n l o s 
i n t e r e s a d o s . 
C a m a g ü e y , 12 d e M a v o d e 1 9 1 6 . 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 2 3 d - 1 4 v 15d 
D R . J O S E B E R G 
V KKíSO 
W H I T T 0 N C 0 N S T R . C 0 . 
Como e x p l i q u é en L a Nocbe .del d ía s á -
bado p r ó x i m o pasado, que d a r í a $500. s se 
encontrase el menor e r r o r en los I lbrua 
abiertos y l levados por m í en la dlcba 
C o m p a f i í a , acaba <W decirme el s e ñ o r P r o -
curador y apoderado m í o , Don R a m i r o 
Marfort , que el s e ñ o r E a r l e AVbittou le 
lia declarado que los l ibros e s t á n en per-
fecto estado. 
» 0 3 ! l 11 j n . 
A V I S O 
A h o r r a r t i e m p o y d i n e r o . E s t o s e c o n -
s i g u e c o n lo s b a ñ o s d e m a r a d o m i -
c i l i o , l o s q u e t e n d r á e n e l a c t o , a v i -
s a n d o a l t e l é f o n o A - 9 4 2 3 . 
0 Ja . 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ O J O . X O C O X F U X D I R S E ! 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - S I S I . 
Abierto d í a y nocbe. Son las mejores 
a f i las , por su s i t u a c i ó n mils batientes y 
cr i s ta l inas , s e g ú n certif icado de los me-
jores m é d i c o s . Prec ios a mitad de otros 
lados. D e pr imera hay 53 b a ñ o s reserva-
dos y 3 p ú b l i c o s . Nunca hav que esperar. 
H A S T A 30 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12910 30 sp. 
B A Ñ O S D E V A P O R . 
Completa i n s t a l a c i ó n con todos los apara-
tos m á s perfeccionados. B a ñ o s de vapor 
generales p a r a catarros , grippe, estados fe-
briles, etc. D u c h a s de vapor locales para 
reumatismos , p a r á l i s i s , neuralg ias , lumba-
go, c l i l t lca. D u c h a s de vapor especiales pa-
ra las enfermedades de l a garganta . P a r a 
las fosas nasales (oeena.) P a r a las enfer-
medades de la matriz . H a b a n a . Cal le Man-
rique, n ú m e r o 140, antiguo.-
l."-410 1 J l . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
los d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
G e l a t s y C o m p 
B A N Q U E R O S 
MA E S T R O C O > S T R r C T O R , F U X D A -dor de G r a n j a s , desea colocarse de 
mavordomo o encargado de t inca; se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos r ú s t i c .s, 
de .•(•mentó ¡ i n u a d o ; cntieude de liorticul-
turu, especialista en paisajes , carpinte-
ría, p intura y mecftnica; tengo quien me 
acredite mis trabajos . L a w t o n . n ú m e r o 70, 
V í b o r a . I n f o r m a n : R . G o n z á l e z . 
13'J28 10 j n . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Insrlés, Francé», Tenedurta de 
Libro», MecanoKraílu y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
IS^TO 
S p a n i s s L e s s o n s . 
30 j n . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a d e l c o r t e d e S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . C u r s o e c o -
n ó m i c o . D i r e c t o r : R . A l o n s o . V i l l e -
g a s , n ú m e r o 5 6 , a l t o s . H a b a n a . 
M O N T E , N U M E R O W3. E N T R E C a r -
J ¿ J men y F i g u r a s , se a lqui lan los fres-
cos y ventilados altos, compuestos de sa-
la, saleta y tres habitaciones, cocina y 
b a ñ o todo en e s p l é n d i d a s condiciones. S u 
precio $35 moneda oficial. , , 
iw.n 11 j n . 
Q H A L Q U I L A N U N O S A L T O S , M U T 
O frescos y ventilados, en la calle H a -
bana, n ú m e r o 170, antiguo, cas i esquina 
a L u z . 14015 11 Jn-
SE A L Q U I L A Y E 8 B U E N P U N T O p a -ra comercio, l a casa calle de l a Sa lud , 
n ú m e r o 23, con gran sala y 0 cuartos gran-
des: en la misma dan Informes su d u e ñ o . 
14020 l l j n . 
11976 15 j n . 
DO A N D E M A S B E R . D I R E C T A M E N -te en la H a b a n a da leclonos en I n g l é s 
por el ú l t i m o m é t o d o , por cuatro pesos 
al mes. Se hace cargo de traducciones en 
doce Idiomas. San L á z a r o , 78, por Genios, 
letra G . 13670 9 j n . 
E n breves d í a s puede usted ser un esper-
to m e c a n ó g r a f o . E s c r i b i r á usted a obscu-
ras con la misma seguridad que mirando. 
Con el sistema V i d a l t e n d r á usted en 
los dedos las letras de l a m á q u i n a . 
C u r s o completo y su certif icado: $10. 
A c a d e m i a N a c i o n a l d e E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s . 
S o l , 1 0 9 . T e l . A - 8 6 3 2 . 
C 1 4 1 0 0 13 j n . 
IN G L E S , A L E M A N , M E C A N O G R A F I A , T a q u i g r a f í a de I n g l é s y e s p a ñ o l . E n -
sefianzaa diurnas y nocturnas en Concor-
dla, 2B y a domicilio por las tardes. Prec ios 
m ó d i c o s . F . H a t r m a r Prof. T e l é f o n o A-7(4( 
L4182 23 j n . 
I N G L E S V C O N T A B I L I D A D M E R C A N -
1 ti l . por partida doble, profesor com-
petente, da. lecciones a domicil io o en su 
casa. Amis tad , 90, altos 
14133 20 j n . 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L a s nuevas clases p r i n c i p i a r á n el d í a 
• F R L M E R O de J U N I O 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . a l mes 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el 
idioma i n g l é s ? Compre usted el M E T O -
DO N O V I S I M O R O B E R T S , reconocido 
unlversalmeute como el mejor de los m é -
todos basta la fecha publicados. E s el 
ú n i c o racional, a la par sencillo y agrada-
ble; cen él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua i n g l e s » , tan 
necesaria hoy día en esta R e p ú b l i c a . 
A c a d e m i a d e c o m e r c i o e i d i o m a s . 
S o l o p a r a c a b a l l e r o s y s e ñ o r i t a s 
E l d ía 1 de Junio abr í mi academia y en-
s e ñ a r é la t e n e d u r í a de l ibros por part ida 
doble, conforme a las leyes del p a í s y los 
Idiomas e s p a ñ o l , f i a n c é s , italiano, i n g l é s 
y a l e m á n . , . , 
P a r a la ensefi^nza de l a t e n e d u r í a de 
l ibros tengo mi tratado propio y t a m b i é n 
tengo mi sistetna part i cu lar para e n s o ñ a r 
Idiomas. 
T r e i n t a a ñ o s de experiencia eit Buenos 
Aires , Santiago de Chile , L a Paz , l lo l iv ia , 
L i m a , P e r ú y M é j i c o C i t y d i r á n algo a los 
que entiendan. 
Nadie es capaz de e n s e ñ a r l a t e n e d u r í a 
de l ibros s i no tiene p r á c t i c a ; la t e o r í a sola 
es insuficiente. Y o o r g a n i c é la contabi l idad 
de la Whl t ton Construccio Co. y mejor que 
esa no hay ni a q u í n i en parte a lguna . 
Nunca tomo m á s que 4 alumnos para 
una clase, pues nadie puede e n s e ñ a r una 
mult i tud con buen resultado. 
Gente poco Inteligente o de pocas ga-
nas para aprender les s e r á devuelto su 
dinero d e s p u é s de la segunda l e c c i ó n . P r e -
cio $25 por mes una hora d iar la dando 
trabajo para la c a j a . 
Pueden inscribirse desde hoy en la calle 
A M I S T A D , 4 4 , 
de las S de la m a ñ a n a hasta las 10 a. m. 
y de 4 a 6 de la tarde. 
Ofroj-.co mis servicios para organizar 
contabilidades de cualquiera c o m p a ñ í a . 
Garant í ÍO la e n s e ñ a n z a tanto de la te-
n e d u r í a de l ibros como de los idiomas, en 
ti meses. 
S E Ñ O R I T A S ! 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 1 6 6 - 1 6 8 . V i l l a M a n u e l a . V e d a d o . 
Colegio rodeado de á r b o l e s y jard ines . 
Ideal para que los Internos del campo no 
noten cambio alguno por su v e n t i l a c i ó n , 
higiene y a t e n c i ó n perfecta. T e l é f o n o 
F-113C. Clase en vacaciones. 
RE P U T A D O P I A N I S T A : D E S E A D A R nociones de plano y solfeo a domici-
lio. Precios mfidlcos. I n f o r m a n : San I g -
nacio, 136. T e l é f o n o A-1906. 
13307 0 j n . 
C O N $ 2 0 
Se g r a t i f i c a r á a la persona que entregue 
en Marina 12 (c iudad) , un adorno de me 
sa de metal f igurando un pali l lero, que \ 
dejft olvidado en un automiüvi l F o r d un 
s e ñ o r vestido de blanco en la m a ñ a n a del 
día 8 del actual . 14201 12 j n . 
I^ N fSfi, 8 E A L Q U I L A L A E S P L E N D I -J da casa Oquendo, 10, moderno, altos, 
acera de i la br i sa y cuartos a la br i sa , con 
sala, comedor y tres habitaciones. L a 
llave e informes en la f á b r i c a de mosai -
cos " L a Balear ," Oquendo, n ú m e r o 2. T e -
l é f o n o A-4734. 13935 16 Jn. 
S L A L Q U I L A L A M I T A D B U U S A V i -driera y sitio para t r a b a j a r una bue-
na sombrerera. Mnison Marle O'Re l l l y , 
n ú m e r o 83. 14072 21 j n . 
t J K A L Q U l L A T A R A O F I C I N A O F A -
O mil la , altos Mercaderes, 16; sala , come-
dor, cinco cuartos y d e m á s servicios. L l a -
ve en frente. I n f o r m a n : E s c o b a r , 38, a l -
tos. T e l é f o n o A-1744. 
14009 i i j n . 
r O V K I X A B , M M K R O 6, E S Q U I N A E S -
« / pada, se a lqui la una cas i ta al ta , con 
balefln corrido a la ca l le ; tiene t r e s ' c u a r -
tos, sala y comedor, gana $25 y t a m b i é n 
se a lqui lan habitaciones en los bajos, a 
una cuadra del t r a n v í a , doble carro por 
San L á z a r o . 13781 11 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O B R A -pía , 26. compuestos de dos grandes de-
partamentos independientes. Se a lqu i lan 
Juntos o separadamente. I n f o r m a n : C u b a , 
n ú m e r o 70. 13030 14 Jn. 
SK A L Q U I L A U N P I S O B A J O , M O D E R -no y ventilado, con muebles, luz e l é c -
t r i ca y t e l é f o n o . I n f o r m a n : S e ñ o r a R o -
d r í g u e z . San Rafael . 120, bajos. T e l é f o -
no A-8487. 13943 10 Jn. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A I 
d e l C e n t r o d e D e n o j . h % 
ofrece a sus deposlt»^» " " Q l P m 
qulleres de c a s „ ^ ^ n 2 ^ 
W ^ l T ^ K ^ ^ « ¿ . m . T e l é f o n o U V ^ V , - ^ 
S e a l q u i l a e n B e r n i a i U 
c o n s a l a , s a l e t a , cuatro , 141 
a l a m o d e r n a , entre esos ^ L . 
c i ñ a , c o a r t o c r i a d o s L 0 ^ , 
c r i a d o s . G r a n l u c e r n a r í o Í ^ W . 
t o d o r e d u c i d o a lqu i l er V ¿ ipatií c! 
f r e n t e , n ú m e r o 3 9 . Ín f« V 
f o n o F ^ i g s . ^ m T 0 ^ ; ^ 
S e a l q u i l a e n B e r n a z a «59 L 
r a l l a y T e n i e n t e R e y con V > l 
t o d o c u b i e r t o , « o b r / ^ ^ 
r r o , y p r o p i o p a r a c u a C e , ^ 
f o r m a n e n c a s a de los ^ 1 
l e i r o y V i z o s o . L a m p ^ S 
f e r r e t e r í a . B ] ^ a' 
OB I S P O , 50, B S Q U I X A C O M P O S T E L A , se a lqui la una bermosa accesoria. I n 
forman en los altos. 
18971 10 Jn. 
T ^ O I ' I A P A R A D O S F A M I L I A S , S E A L -
J T quila la casa T a m a r i n d o , 70, portal , 
sr.la, comedor, seis cuartos, doble servicio, 
pisos de mosaicos, azotea y gran patio. 
L a llave en el 81. I n f o r m a n : R a y o , n ú m e -
ro 17. altos. T e l é f o n o A-»2r)0. 
13004 14 j n . 
DE I N D U S T R I A X S A N R A F A E L A E s q u i n a T e j a s , en un t r a n v í a y de 
T e j a s a Santo S u á r e z . se ha extraviado un 
llavero con cuatro llaves, el que lo entre 
gue en Indus tr ia , 120, s e r á gratificado. 
14130 12 Jn . 
A V I S O 
D e E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 6 0 , J e -
s ú s d e l M o n t e , s e h a e x t r a v i a d o o 
h a n h u r t a d o u n a p e r r i t a n e g r a , r a -
z a P o m e r a n i a , q u e e n t i e n d e p o r 
" L u l ú , " s e g r a t i f i c a r á g e n e r o s a -
m e n t e a l q u e l a p r e s e n t e , s i n a v e -
r i g u a c i o n e s d e o t r a í n d o l e . T e l é -
f o n o 1 - 1 1 1 4 . 
14048 13 Jn. 
A l q u i l 
¡ C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
I™ $26.60 S E A L Q U I L A N L A S C A S A S J Benjumeda, n ú m e r o 52, A g u s t í n A l -
varez. 11, entre M a r q u é s (Jonzález y 
Oquendo, con sala, comedor corrido, tres 
haoltaciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaln, esquina a M a r q u é s G o n z á l e z . Su 
duefio: S e ñ o r Alvarez, Mercaderes, n ú m e -
ro 22 T e l é f o n o A-7803. 
14040 14 Jn. 
SK A L Q U I L A B L L O C A L I>K M O N T E , 370. por Omoa, frente tal ler de E s t a -
nlllo, de 19 metros por 7.20 metros, pro-
pio para deprtslto de m e r c a n c í a s . Infor-
man en Monte, 370, s a s t r e r í a 
18981 16 j n . 
S AN I S I D R O , 26, E N T R E C U B A Y D A -mas, propia para establecimiento o i n -
dustr ia , compuesta de sala , cuatro cuar-
tos, patio y servicios sani tar ios comple-
tos en el m ó d l t i precio de 22 pesos. L a 
llave e Informes en la calle de C u b a , n ú -
mero 140; de 8 A IO a. m. 
13078 12 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y fres-cos altos de San Miguel, 106. con sala, 
saleta cuatro cuartos y d e m á s sevlclos. L a 
llave en los bajos. I n f o r m a n : O b r a p í a , 61, 
altos. 13435 0 Jn. 
CO N S U L A D O , 130, S E A L Q U I L A N L O S esplendidos bajos de esta casa. In for -
m a r á n en ios altos. 
13437 9 Jn. 
SE A L Q U I L A P O R S O L O C U A R E N T A pesos, los amplios bajos de Monserra-
te, n ú m e r o 5, frente a l edificio del Oo-
blerno Provincia l , muy propios para cual -
quier establecimiento. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-4358. ' 
13404 9 j n . 
SK A L Q U I L A : P A R A C O R T A F A M I L I A , la bonita casa San N i c o l á s , 80, bajos, 
entre San Miguel y San Rafae l , con tres 
babltaclones y d e m á s comodidades. I n f o r -
m a r á su d u e ñ o en los altos. 
13391 9 Jn. 
C R E S P O , 2 1 
Se alqui lan los frescos y ventilados altos 
ile esta casa, .compuestos de sala , recibi-
dor, cuatro babltaclones, uno para c r i a -
dos, comedor al fondo y d e m á s comodi-
dades. L a llave en los bajos e Informes: 
T e l é f o n o A 2736. S e ñ o r e s Sola o R u z . 
13070 16 Jn. 
EX T I R P A D O R D E L C O M E J E N , U L T I -mo procedimiento, barnizo muebles fi-
nos y corrientes. Precios m é d i c o s ; perfec-
to esmaltador de camas, desde .$0.75 cen-
tavos u n a ; me bago cargo de cualquier 
trabajo. S r . Zapata. Oficios, 10, altos. 
l.-.MS 13 j n . 
E N C A R N A C I O N C A N U T 
Profesora en maaage manual y e l é c t r i c o 
de cara y desarrollo de pecbos. V a a do-
mici l io . L a ú n i c a agua para l a cara qu i -
ta manchas y pecas. E s manicure . T e l é -
fono A-5069. 
11924 14 Jn . 
AN T E S D E E M P R E N D E R S U S O B R A S de concreto ó cualquiera otra estruc-
tura , pida mi presupuesto. Kands , Agolar , 
n ú m e r o 86 1 3740 . 12 j n . 
MO D I S T A : O F R E C E A U S T E D E S S U S servicios en Compostela, 105, hace to-
da clase de trajes por del icada que sea 
la c o n f e c c i ó n y especialidad en tra jes de 
noche y sa l idas do teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precios convenciona-
les. 13441-42 
¿ P o r q u é os s a c r i f i c á i s con l a a g u j a 
o tras del mostrador, trabajando todo el 
día para ganar una miser ia? 
Aprended la t e n e d u r í a de l ibros por 
part ida doble, que es c u e s t i ó n de seis me-
ses y g a n a r é i s tres veces m á s con menos 
trabajo. Lonradamente y sin humil larse . 
¡ C a j e r a s , p r e p a r o e n u n m e s ! 
; S e ñ o r i t a s acomodadas, pensad que pue-
de' baber cambio de for tuna! 
Venid a baldar con el viejo profesor 
cuya experiencia es grande y s e r é i s bien 
BCQnsejadas. L o e n c o n t r a r é i s en la calle 
A M I S T A D , 44 todos los d í a s , de 8 a 10 
á m. y de 4 a 0 p. m. 
J O S E B E R G , 
Dr. P I I I L . A l e m á n . 
i d . - ; . 10. j " -
T T \ \ S E S O R A . I N G L E S A , D E E S M E -
l j rada e d u c a c i ó n y acostumbrada a dar 
clase de e s p a ñ o l , se ofrece a e n s e ñ a r el 
i n g l é s , f r a n c é s y piano. D i r i g i r s e a Mer-
caderes, n ú m e r o 2, cuarto 24 con l a di-
recc ión para pasar a ver la fami l ia . 
13065 14 Jn-
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E I -
k j na, 28; compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, comedor; servicio completo. E n 
500. L a l lave en los altos. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F-2134. 
13963 14 Jn . 
S E A L Q U I L A 
un local para muestrario, oficina o wna 
p e q u e ñ a industr ia . In forman en Agolar , 
50, ca fé . 
14088 16 j n . 
CC O M P O S T E L A , í l , E S Q U I N A L A M P A -J r l l la , se a lqui la un local con dos hue-
cos a la calle de Compostela, propio para 
un p e q u e ñ o comercio. 
13D01 10 Jn. 
MA L U C O N , 310, S E A L Q U I L A 8 E G U N -do piso alto, entre E s c o b a r y G e r v a -
sio, muy fresco y ventilado, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
b a ñ o completo y servicio de criados. 
13905 14 Jn. 
/ ^ KA N L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
V T miento. Gal lano, 88, entre los dos 
Bancos. S a l ó n grande y tres habitaciones 
srandes . Contrato por cinco a ñ o . T e l é f o -
no A 2250. 13997 10 j n . 
IN D U S T R I A , 50, A L T O S , S A L A . C O M E -dor, tres habitaciones, cocina, b a ñ o , ser-
violo sanitario, $45.00. Su d u e ñ o : S a n R a -
fael. 20. T e l é f o n o A-2250. 
13998 10 Jn. 
S E A L Q U I L A 
Barato , un segundo piso, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , muy fresco y amplio , pro-
pio para famil ia u oficinas, en Compoa-
ela 00. entre Muralla y Sol. I n f o r m a n en IT N L O C A L : E N N E P T U N O , 21, A L la J do de Acebal el Óptico, se cede el lo 
cal que boy tiene Joyer ía . I n f o r m a Acebal . | los bajos. T e l . A-2880. 
H l . T . 12 j n . i 11101 
H O P I O I ' A R A O F I C I N A O C O S A A N A -
loga, se a lqui la un hermoso local, pa -
radero de los t r a n v í a s , en la misma es-
p l é n d i d a s habitaciones con todas las co-
modidades. O'Rei l ly , 05 y medio, la entra-
da por H a b a u a . 14145 18 j n . 
15 Jn. 
A M I S T A D , 4 4 
L a Academia del doctor J o s é Berg , se ha 
mudado a la calle 
A M I S T A D , 4 4 
temporalmente, hasta que encuentre ca-
sa a p r o p ó s i t o para Academia. D r . J o s é 
B e r g .Amistad, n ú m e r o 44. 
1 1(137 11 Jn-
5 j l . 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garaulza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
g r a n p r á c t i c a . Recibe a v i s o s : Neptniio, 
28. R a m ó n Pinol . J e s ú s de' Monte, n ú m e -
ro 534. T e l é f o n o 1-2636. 
13002 3 Jl . 
P R O F U S O R D E I D I O M A S V M A T E M A -tlcaa da clases a domicilio de i n g l é s , 
f r a n c é s , a r i t m é t i c a , á l g e b r a , g e o m e t r í a y 
t r i g o n o m e t r í a . R e d a c c i ó n do documentos 
y (radiiccioues. L o m a de la Ig les ia , 81, 
aut i íruo . J e s ú s del Monte. 
137.-0 V jg-
S I A L Q U I L A E N 50 T U S O S , L A B o -ni ta y bien s i tuada casa de Trocade-
ro. n ú m e r o 20. L a llave en el 22. Infor-
man : Concordia, 6 L 
14143 18 Jn. 
1 7 . 
T R O C A D K K O . 9. M E D I A C U A D R A 
del Prado, se a lqui lan los frescos a l -
tos, compuestos de cinco cuartos, sa la , 
saleta, comedor, b a ñ o y cocina. In forman 
y llaves en el n ú m e r o 13, bajos. 
14109 • 15 j n . 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E P E R S E V E -rancla , 62, sala, comedor y dos cuar-
tos, c o n s t r u c c i ó n nueva, en 30 pesos. L a 
llave e Informes: Babamonde. O b r a p í a y 
Bernaza T e l é f o n o A-30r)0. 
14146 H Jn-
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A C A S A , acabada de construir, en la V í b o r a . Do-
lores, esquina a P o r v e n i r ; tiene portal , 
sala, saleta y tres cuartos, traspat io p a -
ra animales, a una cuadra del carri to de 
San Franc i sco . L a s llaves al lado. 
14122 ir , j n . 
A L Q U I L A L A C A S A K M P E D R A D O , 
O n ú m e r o 22, altos y bajos, juntos o se-
parados, son modernos. L a l lave en C u -
ba. 33. Informan de 0 a 11 a. m. T e l é f o -
no A-0260 y de 1 a 7 p. m.. T e l é f o n o I -
1465. i4a-)4 22 j n . 
( G E R V A S I O , 196, E N T R E R E I N A Y T E s t r e l l a , 
M A N I C U R E 
A cuarenta centavos, procedimiento nue-
vo, solo para s e ñ o r a s , por personas pro-
fesionales. Masage a 00 y 50 centavos, por 
profesor o profesora, en casa o a domi-
c i l i o ; garantizando el é x i t o , en la gran 
p e l u q u e r í a que ahora puso el s e ñ o r J u a n 
M a r t í n e z , - e n Neptuno, 02-A. T e l . 5039. 
11837 13 Jn. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
TA L L E R D E H E R R E R I A E N ( i E N E -ral , de Salvador Fresquet , Pere ira . es-
quina a Benito Anido, Reg la . T e l é f o n o 
A-5263. Espec ia l idad en cadenas de con-
ductor para ingenios y herrajes para 
embarcaciones, empleando los mejores ma-
teriales. 13085 28 j n . 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
A c o s t a , n ú m e r o 2 0 . 
E s t e acreditado plantel t e n d r á abiertas 
las clases durante el verano. P or la no-
che, clases especiales para adultos. 
lá7S2 11 í n -
L 
I E R O 
2 
C 0 L K 1 0 D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R L A S 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 5 3 4 . 
j2213 •' m. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N 8 V -lado, 63, cinco habitaciones, comedor, 
recibidor' y sala, son muy amplios . L a 
llave en la bodega de Co lón y para Infor- ¡ s t r e l l , se a lqui la esta casita, con sa-
mes, por t e l é f o n o A-r>r»94 y en la calle C u - la . comedor, tres cuartos y demiis como-
ba frente a l 87, Convento de Santa C l a r a didades. E n la misma su d u e ñ o de 12 a 1 
1417Ó 15 j n . o en Marianao Rea l , n ú m e r o 11-B. L a 
— . — . — - L i s a . T e l é f o n o A 722& Precio 827. L a 11a-
N V M E R O 29. E S Q U I N A A | ye al lado. 14043 11 j n T T I S I O N . I '  29, S I  | 
I V l Someruelos. propia para estableclmlen- I 
;:; t r í ^ l F ^ Í T ^ J ^ I P A R A S O C I E D A D D E R E C R E O 
O f i c i n a s d e i m p o r t a n c i a o c o s a 
mes on Cuba , 48, sfltos. Ledo. Miguel V i - I 
vaucos. T e l é f o n o A-9412. 
" - a n á l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s o e n 
E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I O O S al 
Composte la . n ú m . n s . p a r t e , l o s e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s 
sala, saleta, comedor, o habitaciones y 1 r . i i n i • i r - n 11 a ' , " ' 
doa bafios. $65,00 pro^ pflciaL I n f o r m a n : a l t O l d e l r a l a c i O V l U a l b a ( c a l l e 
Morales y Mata. Telefono A-20.3. r «J *• o \ 
20 j n . i t g i d o , n u m e r o 2 , ) e n c u y a p l a n t a 
I A M O D E F A V O B I T E . E S T A B E % I S -J ta de modas contiene unos 2.000 mo-
delos de primavera y verano. Se env ía l i -
bre de porte por 50 centavos. " R O M A , 
de Pedro Carbfin. O'Rpi l ly . 54. esquina a 
Habana . Apartado 1007. T e l é f o n o A 3WB. 
C 3070 I n Í> Jm 
OC A S I O N . 27 T O M O S D E L A C O L E C -ciOn de la Biblioteca Internacional de 
Obras Famosas , completa y nueva, en 30 
pesos. E n la misma un gran centro de 
sa la y varios muebles; e n Cuba . 138, a l -
tos. 13,"i20 13 Jn. 
M III — I I H • • — I M tm ••• ^ 
i 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Piases especiales para s e ñ o r i t a s : de 3 a 
de l a tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de la T o r r e , 07. T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el comercio 
de Cuba, es el t í t u l o de Tenedor de L i -
bro», q^e esta Academia proporciona u sus 
a l u m n o » . _ , . . . . 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
S U ^ ^ Í n i ^ e n ^ K . S | b a j a s e ^ u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
: Z ^ T 1 ' ' " , u i 4 i l T n a , ,! lr, l « " J í f 1 ' I i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o E s -
PE O A D O A P R A D O Y M A L E C O N " Y p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n 
1 S e d e r í a " E l Y u m u r f ; " y o t r o s c o -
m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s 
t r a n v í a s p o r l a s t r e s c a l l e s a q u e 
i ^ N sr>.ooo S E V E N D E V N A C A S A E N d a n s u s f a c h a d a s , y d e n t r o d e p o -
c o l a s t r e s c o n d o b l e v í a . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í . " 
5 9 9 0 I n . 2 5 D i c . 
primero y segundo piso de Refugio. 29 
con sala, comedor y tres dormitorios. Otro 
Igual en A g u i a r , 47. L a llave e Informes 
cu los bajos. 
14ir>6 12 j n . 
te S y medio metros, fondo 13.48, e s t á en 
buen estado, con un departamento alto. 
Su d u e ñ o : R a y o , S I , no corredores. 
14171 23 Jn . 
O'Rei l ly , con sala, comedor, doa h a b i t a - ¡ h r . 0 j | l^no- ^ 8e í1^1'118 t"i,S11 1baJos ^ a l -
ciones y d e m á s servicios. L a llave e In- „ ñ ; ^ Ir S Í f 8 cnf1<Iuier negocio, pura un 
formes en Habana , 111, bajos. T e l é f o n o £ f n ^ ; H 0 ^ ^ 
A - ' ^ - 14104 16 In • ' ^ plltre, San J o s é y S a n Rafael . Infor-
2 J • . man en la misma. ' 
10 Jn. 
O E A L Q l ' I L A N E N ; T 7 ^ r ~ — L 1 
O e s p l é n d i d o s altos l e 
con sa la , recibidor, siete w ? P r 
do reglo. L a llave en i« K L?,TA 
zfln en San L á z a r o n f i n L , ^ 5 
18982 ' nnmero b-j. 
SE A L Q I I L A N L O S - í i dos altos de la m o ^ ^ Y 
rados con todo el c o n f i t ^ Ca«<í 
cuartos, sala, saleta v HJÍ'X^O ihL 
I n f o r m a n en la m l s L a ^ y ^ \ ^ 
13077UeZ" a barat«3 . 11 ^ 
E A L Q U I L A E L P R ^ ^ T - -
' y nuevo piso alto de D™ ' ^ S 
compuesto de sala, comido* S ^ a 
tos, cocina bafio, Inodoro L H " 8 ^ 
t r i c a y entrada l n d e p e n d l e n f Í 0 , > 
en el a l m a c é n . ^"aiente. ¡j , , 
13083 
SE„ A L U I I L A L A C 4 s r ~ r — Santa C l a r a , n ü m e r o 6 d o C W 
Jo. E n el local de la Dl-int,, t I110 J 
de ins ta lar una tiendaP f n . ^ ^ » 
ría a l menudo o barbería í ^ ^ 
M e a d e r o s , 20 y m ^ f o ^ ! ? ^ 
A N G E L E S , 2 8 
Se a l q u i l a esta casa pronJn 
quier clase de comercio o niLP2ra • 
t r i a . L a llave en la borlec., QUTEÍ,A ^ 
J . F e r n á n d e z , Monte y S r n ^ 
c a f é . 13841 castro, ¡u,^ 
- j , 
" E A L Q U I L A N , P A R \ . 7 * ^ " A R A EÍTAB," 
miento, B e l a s c o a í n . númern i L 
de alto y bajo. C . de J e s ú s ÍIPI M' S 
y 558-A, y B e l a s c o a í n , 217 a l t ^ 
m a n : Car los I I I , 1CÜ ' ' ,lltos-
13819 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O s 
O eos de l a Habana, sitos en VinL 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 69. Informan 
va Ing la terra . San Rafael, númeroV 
l é f o n o A-8067. 13871 uuwo í 
S 
E A L Q U I L A L A C A S A 
mero 31 de alto y bajo, l ^ t e ^ J j 
tableclmlento con puertas correder».. 
dos calles, servicio sanitario. La S i l 
Acosta y Compostela. dulcería Sn 
fio: V í b o r a , n ú m e r o 560. 
RE V I L L A G I G E D O , 87, PROXÍMT] parque ColOn, casa de dos vernt 
sa la , z a g u á n , recibidor, cinco cnirtil 
d e m á s comodidad, gas y electrlcldaii 
ble servicio. In forman: Puerta Cm 
n ú m e r o 7, altos, 60 pesos. 
13864 
HO R N O S , 16. S E A L Q U I L A PXA CU ta independiente, moderna, con ti 
el servicio. Precio módico . Informal 
Mercaderes, 7. 13904 ;. • 
AM A R G U R A , N U M . 88. S E AlQn el piso pr incipal de esta nod 
c a s a ; cuatro lujosas babltaclones CMT 
r a b o moderno, sala , saleta, cocln», (í 
bafio y servicio sanitario. Llave e; | 
m e s : Obispo, 80 o Aguacate, 108. 
13013 i j j 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S , ACOfl 42, entre Compostela y Habana: i 
saleta, tres cuartos y comedor al fonJii 
l a bodega l a llave. T r a t a r : Sol, 37, (tai 
13500 i 
C o n c o r d i a , 1 6 7 - A , altos 
S e a l q u i l a este p i s o , c o n sala, 
d o r , c u a t r o c u a r t o s , sa leta , cuarto i 
b a ñ o e i n o d o r o p a r a criados, b I 
v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n en Man 
n ú m e r o s 6 6 y 6 8 , a l m a c é n de soj 
b r e r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
1 3 4 5 1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de las casas deln 
lie de Neptuno, n ú m e r o 212 Z y 2H 
entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. Sf 
frescos y espaciosos; tienen sala, m 
cuatro habitaciones, comedor, cuartel 
ra cr iados , bafio y dos servicios mm 
modernos. P a r a informes: ManrlqiM 
mero 9(5, esquina a San José, pertî  
ría. 
UK A L Q I I L A N L O S RAJOS DE ^ 
IO naza ,35. Informan en la misma. 
18878 
O E A L Q U I L A N UNOS ALTOS. 
O frescos, en Genios, 16 y medio. 
P r a d o y Morro. Informan en Vrm. 
mero 34, altos. 
13832 
O E A L Q U I L A N L O S ESPLKNDIDO.I 
O venti lados altos de la casa 
n ú m e r o 2. casi esquina a Merced. " J 
man en Revll laglgedo y Corrales, 6 « | 
T e l é f o n o A-8567. 13751 
S 
A N M I G U E L , 210-A, BAJO:* ST 
^ qui la esta casa de moderna co^j 
cirtn, consta de tres cuartos, sala, "g 
cocina y cuarto dp bafio c o m p l e t o . ^ 
y cuarto para criados aparte. 
Monserrate, n ú m e r o 71, cafe ^ 
do." T e l é f o n o A-2931. ,< k| 
13657 -
P A R A O F I C I N A 
Se a lqu i la tm piso alto, to««S| 
fresco fabricado expresamente « 
na, con cielo raso y servicios ^1»' ^ 
la moderna. Cuba, 81, informan en 
Jos. 
C 3080 
0-t ^ Ao w o í * 
casa Ancha del * 0 ^ ' ^dor, \ 
ventanas, z a g u á n , «ala, come L 
cuartos grandes y sótanos < 11|rti 
paredes a prueba de rTnt"s- an: " 
in « . en fr io rtP Atrulla. Iníorroan. 
b , ¿ ^ ^ d o r .
la e squina de Aguila-
narlo, n ú m e r o 164, bajos. 
13606 
11 
I™ S30. UNA B U E N A CAI *t ¡j sos de mosaico y a ^ ^ W 11 
dra de Monte y dos de la P » 
s ima . Omoa, n ú m e r o 50. J\ 
1S548 _ 
O F I C I O S , 8 6 )o m 
Se a lqu i la un salfin bajo. Preopís|to, 4 
tableclmlento. a l m a c é n o " ^ po fUl 
todas las condiciones exiK- jo9. i 
n ldad. In forman en el »». J J J 
13452 
E S T R E L L A , N U M . 7 9 , B A J O S 
LE C C I O N E S D E I N G L E S . F K A N C E S , Geograf ía , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a Cas-
tellana. A domicilio o en s u casa. Amistad , 
00, altea. 14134 20 J a 
C O L E G I O 
^ E L N W 0 D E B E L E N " 
| K i n d e r g a r t e i L E n s e ñ a n z a p r e p a r a t o -
r i a . C a r r e r a c o m e r c i a l , c o n g r a n d e s 
v e n t a j a s . B a c h i l l e r a t o . A l u m n o s i n t e r -
n o s , m e d i o - i n t e r n o s , t e r c i o - i n t e r n o s y 
e x t e m o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s 
d e l c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r correo , . 
D i r e c t o r : F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 8 3 - 8 7 , H a b a n a . 
Jn % ñ. 
C | E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y C O M O . 
¡O dos altos de Sol, 43. propios para uua 
famil ia de gusto. Informan en los bajos. 
14170 12 Jn. 
— « ; F \T ovi l \ F V T \ I ?0I alflunan P?1"" a l m a c é n y d e p ó s i t o de 
bt . A L Q I I X A E S T A tabacos. Se admiten tabacos en c o m i s i ó n 
y se faci l i tan anticipos sobre é s t o s a pre-
cios convencionales. I n f o r m a n - E s t r c i i » 
gran patio y d e m á s servicios L a llave e , a l m a c é n i r m l " ' l u a u - V^n?11'1' 
informes: Carlos I I I . 210, lia jos. T e l é f o ; 
no A-335.r.. 14202 
CA R L O S I I L 221 fresca y moderna casa, con portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, «los b a ñ o s 
15 j n . 
12 Jn. j ( J E A L Q U I L A N , E N L O S A L T O S D E L 
— ; . p f é V i s t a Alegre. S a n L á z a r o , esquina 
O F I f l í K ? 4 l a B e l a s c o a í n . hermosas y frescas hablta-
V r t V M W , O t i clones a hombres solos o matrimonios s in 
S e a l q u i l a e s ta c a s a de a l t o y b a j o , e n i ^ . j ^ 1 1 de Ber Persoua'i de moral idad, 
e l m e j o r p u n t o de d i c h a c a l l e , p r o p i a ' 
p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o , o f i c i n a s y f a -
m i l i a . L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r -
m a n : A c o s t a , 6 4 , a l t o s ; de 2 a 4 . T e -
l é f o n o F - 3 1 0 2 . 
14173 12 J n . 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H . Upmann," 
alqui la baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. I n -
fanta, de Zapata a San J o s é . E n Infan-
• v J S : s ecre tar ía . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A-P209. 4738 39 25 ag. 
^ E A L Q U I L A L A C A S A D E I N D U S T R I A , i 
13577 , Tv^P'* ! 
T - N SlOO M. O., S E A L Q t n ^ ^ 
ILÍ tos de Malecón , ^ . e % r t o * T 
Crespo, con sala, antesala, c ^ 
b í n e t e , cuatro cuartos ha -
comer, ^»rntollaP" ^n "os l - a V 1 
dos y patio. L " ¿ U 7 6 4 baJ0*- M man: Campanario , lo*. " J^1 
l j546 — r ^ E A 1 * 
N N E P T U N O , 1V¿. BAJO»' 
r j la . con sala, f a j ^ ' ^ c a y « j " 
e l é c t r i c a , t od« moderno rre^ alto5 » 
Prec io $42. Informan en 
horas, 
horas. 
L E A L T A D , 1 2 0 , , , 
Se a lqui lan los a ^ ^ h e r ' m o s a » I tgf t 
compuestos de « ' ^ o r dos b » ^ , * " ^ 
nes, sala, sa eta, ^ " ^ p i e t o 
tos para criados T c^e Plnt«r 
nltarlo. todo « ^ b a ^ no A-h^^i 
m a n : Jus t i z , 2. T e i a o u 
14068 rrrZZC&2 ^ a d 
r qui la el moderno y r o ^ ^ 
T e l é f o n o F-427. 
con vista al Malecón T yo lo^ 
dos. L a llave en el 
P0. marlo . 164. bajos. b 
B A L Q U I L A , W r t . > A ^ * 
O quina de A»"' lade frataVg* ^ 
propia para P ' ^ e n la <É * 
mcrclo. Informan ^n 
frente. 
loóS 
' L a s Palma9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
E S T A B L O 
D E B U R R A S 
<220, SAXTAXA N'UM. 11-B. casa nueva, 
O portal, sala, tres cuartos. sanidad, 
manipostería, acabada fabricar. Tómese 
' t ranvía I>uyan6. parando esquina Guasa-
1 bucoa. Informes: Guasabacoa, 10-B. Te-
léfono A-5254. 
i : ^ 13 j n . 
Q E ALQUILA L A CASA O E R I R I D I S . 
O número lí-D, Reparto Rlvero Víbora 
Informan: Salud, número 60, bajos La 
llave en el 2-C. Precio $45. 
11 Jn. 
. nE I-OS DE L A ISLA 
k ^ r B A TELEFONO A-3540. 
50 s r C ü B S A L E S : 
C e S : Monte, número 240. 
. - ^ ' ¡ l C^ez . Tel. A-4854. 
ru - ^^^o- Baños y Once. 
r ! * l 7 d c l oaís y seleccionado. 
Uad£> L f baratos aue nadie. Ber».-
¿o* m ^ n v en los establos, a todas 
a domlc11 . r ,„ v venden burras >a-
' Se a l q u i l " 1 ! ^ ;ev^0B uamando al 
^ . . - . n K \ 6 OE BELA9COAIX, 
í POS c^Aia casa calle Peflalver. 7., 
I »e al(ianPsosf informan en Amargura. 
ItrelDta pe»03- 13599 10 in-
l i t i - ^ - r ^ : I 4 179. SE A L U V I L A 
I r T Ó ^ ^ ^ o ' , ¿ l t¿ , compuesto de 
lun hermoso Pwo- comedor y esplen-
l b a b l t a c ^ ' j n f o m a n en la misma. 
t ^ y ^ - 10 Jn-
fe—-r a»TOV DE 10x4 O EN .S28 
feTíí^ 4 en planta baja, propio 
IODO áf ¿"¡tisi depósito, industria o 
kc0?i8,Sp dependiente, en Compos-
nltorlo de oei Muralla. 
113, entre boi y 12 ín> 
SE A L Q U I L A N : E N JESUS DEL MOV-te, Loma de la Iglesia, las dos fres-
cas y hermosas casas, calle Delicias nú-
meros 29 y 29-A, enre Remedios v Quiro-
ga, con sala, saleta, tres cuartos una- sa-
la, saleta y cuatro cuartos la otra patio 
baño y demás servicios, en $28 uná » $30 
la otra, en moneda oficial. Su dueño-
Princesa, 17, accesoria A, por Marauós 
de la Torré. 13650 ^ j 1 ^ 
R E I N A , 9 7 
i„a altos de este hermoso edi-
Lnuilaa 1°* terraza, sala, saleta, 
t ' i w r - f e ,'ínero ^ 
^ r r f m \ CASA R E V I L L A G I G E -
. ALQ.11,* 15 altos. Informan en la 
botica. 
V E D A D O 
l ^ ! ! ! ^ S u i L . \ R t > A CASA Bran-
11)E „ garage, capaz para dos auto-
Ve' conJ r%t6 situada de D a Paseo 
' % aqUlU. Avisen al teléfono ^2503. 
HT. I I N E ^ , ENTRE G V I I . M -
^ - alq,lilan ios amplios y 
Lue,rn i.Vlos'independientes, siete grau-
terffies dos de criados, baño com-
^ ^ " pmás servicios. La llave en los 
í U r m a n ^ a . , 111 Teléfono^-2522. 
Uil ' 
n Pápale Montero Sánchez, 47, 
la oí" v 23 media cuadra del t ranvía 
ffrnlrcnWttd, con sala, comedor, tres 
La llave e informes: Pasaje Cre-
11 j n . 
BU 
& A I ) 0 : CALZADA. 43, SE A L Q U I -
ríí una casa con todas las comodl-
L, Zeteribles, tiene garage, cochera, 
^ r ro de criados y jardines, buen punto 
13 > • . ; . ] . 43. entre H. y G. Informan en 
^ « ; m l e . ' a . 1402G 1- J"" hmlcK_ 
S A B O : SE ALQUILA E L B O N I T O , 
lómodo y fresco Chalet "V Ua Susa-
t'enc torl.is las comodidades. Telé-
F-llS" está en la calle 9, entre 4 y «. 
S, 12 jn . 
EPVDO: SK ALQUILA BARATA LA 
MM iroderna y espaciosa, próxima a 
IÍIH.ÍIS «le tranvías, calle 10. número 
[con baño a la moderna, entre los 
ttos. 13072 10 jn . 
ALQUILA LA CAS A DEL VEDADO, 
Inlle I . entre 9 y 11, número 14, mo-
to 92, cou todas las comodidades pa-
lma familia. Informes, así como la lla-
lli lailo, número 5. 
ÍOOl 14 Jn. 
feDADOi CALZADA, NUMKRO 70, en-
[tre Baños y D, se alquila un alto con 
a la calle, compuesto de cuatro de-
lamentos, servicios y cocina. 
9 j n . 
EDA DO: SE ALQUILA EX LA CA-
llle de 17, entre M y L , con linea por 
frente, la espaciosa casa moderna uú-
13. ron jardín, portal, sala, saleta, 
amplias liahitacioues, amplio come-
h cuarto para criados, en $70. La Ha-
len In bodega de en frente. Informan 
Corapostela. 114. ferretería "La Caste*-
n." Teléfono A-1071. 
13 jn . 
ÍDADo! PARA EL 15 DEL CORRIEN-
¡te se alquiln la espaciosa y voutllada 
Ta., 111, entre 4 y 0, ocho habitacio-
(los de criados, garage, etc. Para 
de 3 a 6. Informes en Ja .misma. 
8 13 Jn. 
V I B O R A 
Calzada de J e s ú s del M o n t e , n ú m e r o 
5 5 9 % , entre San Francisco y M i l a -
gros. Casa c ó m o d a , m u y seca y ven-
t i l ada por todos sus lados, con sala, 
saleta, tres cuartos grandes, comedor 
grande a l fondo , hermoso cuar to de 
b a ñ o para f a m i l i a y o t ro para cr ia -
dos, fresca y c lara cocina , pat io y 
t raspat io y cuat ro cuartos m u y secos 
en el s ó t a n o para cr iados y desahogo. 
Su d u e ñ o en San Rafae l , n ú m e r o 3 6 , 
al tos. T e l é f o n o A - 4 9 1 4 . 
r-W 13 Jn 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160 , esq. a Barce lona 
Con cien habi taciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente , l uz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde un peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Pa ra f a m i -
l ia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
EX .MURALLA, 51, ALTOS, SE A L Q U I -la una habitación, con balcón a la ca-
lle, muy hermosa y ventilada, para hom-
bres o matrimonios: con muebles y sin 
ellos. Es casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. 14013 15 Jn 
A CABALLERO O 8ESORA SOLA, SE alquila bonita habitncifm a la brisa, 
balcón a la calle y luz eléctrica. Se cam-
bian referencias. Industria, 62, altos, es-
quina a Trocadero. 
14064 11 j n . 
I¡1K VIRTUDES, 96, E X T R E L E A L T A D 'j y Perseverancia, se alquilan dos ha-
bitaciones, con halcón a la calle, en 12 
pesos, hay habitaciones desde 6 a 9 pe-
sos, para hombres solos o matrimonios 
sin niños. 14060 19 Jn. 
CALZADA JESUS DBL MONTE "58 esquina Toyo, se alquila para' esta-
blecimiento magnífico salón, dos cuartos 
y demrts servicios. Llave bodega. Infor-
man: Escobar, 38, altos. 
Iggg 11 Jn. 
CASAS PARA F A M I L I A S : MONTE, nú-mero 38, una bonita habitación. .$0; otra 
I $7. Monte, 177, una espléndida, de esqui-
| na, con balcón, en $13. Monte, 105, una en 
$7. Figuras, 50, una en $10. 
140SC 17 Jn. 
GALIANO, 75 XOS" QUEA L A MEJOR habitación, con pisos de mármol , vista 
a la calle, luz eléctrica, etc. Comida in-
mejorable. Teléfono A-5004. Se cambian 
referencias. 14124 11 j n . 
E D I F I C I O " L L A T A ' 
\ n B O R A : SE ALQUILA L A MODER-na casa Josefina, 14. Sala, recibidor 
saleta de comer, tres cuartos, patio y 
traspatio A 4 cuadras del paradero de los 
t ranvías y a dos de ta Estación de la 
Ha vana Central. Precio .To pesos. La lla-
ve en el 12. Informan: Salud, número 
34. Teléfono A-5418. 
l ' ^ O 11 jn . 
SE A L Q U I L A 0 V E N D E 
una gran casa, acabada de construir en 
lo mejor de la Víbora. Calle Segunda. Pa-
ra informar su dueño Casiano Veiga So-
meruelos, número 50. Teléfono A-7734 
13572 12 j n . 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE, nú-mero 339. altos, esquina a Pamplona, 
se alquilan estos espléndidos y frescos al-
tos. La llave en los bajos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto número 500, 
quinto piso. Teléfono A-0759. 
13395 n j n . 
\ LOS BODEtí UEROS: SE ALQUILA 
x f i . una esquina, propia para estableci-
miento, con armatostes modernos, en Mu-
nicipio y FAbricn, J e sús del Monte. Su 
di.efio en Jesús María, número 62, altos. 
11873 10 Jn. 
G Ü A N A B A C 0 A , . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
(1UAKABACOA: CAELE PEPE AXTO-X nio, número 58, se alquila o arrien-
da con contrato, esta casa, propia por 
su gran extensión y comodidades y el 
lugar en que se halla, para familia nu-
merosa, sociedad de recreo u otra aná-
loga. Industrias, oficinas &. La llave en 
frente. Sr. Rodríguez. Maquinista de los 
Bomberos e informes en la Habana, ca^ 
lie de Cuba, número 48, altos. Ledo. V i -
vancos. Teléfono A-9412. 
14149 16 Jn. 
Í^X (iCANABACOA: SE ALQUILAN 'j cuartos y departamentos con su en-
trada independiente, en la (Quinta de las 
Figuras) Máximo Gómez, número 62, to-
cando a la cochera, entrada por Maceo. 
11881 14 j n . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
GENERAL LEE, NI MERO 3, MARIA-nao, se alquila esta hermosa y fres-
ca casa , con siete grandes cuartos a 
la brisa, agua corriente, garage, jar-
dín y demás comodidades modernas. La 
llave al fondo. Informan: Teléfono F-2124. 
14034 17 j n . 
l-DABO: ACABADA DE CONSTRUIR, 
|M ;il(jiiila la fresca casa calle E, Ba-
l i*.a Ií!e(li;l cuadra de las líneas de la 
S 23, Cinco habitaciones v una pura 
•w- luforman en Línea, 54, entre D y E. 
J2 Jn. 
bD.VnO: CALLE 2, NUMERO 170, en-
|< y 19, altos o bajos, indistinta-
A la brisa, muy frescos, en lo 
^ elevado. Informan en la misma. 
11 Jn. 
A'QIILA LA BONITA Y COMODA 
«tt, calle de Baños, 241, entre 23 y 
I "n cinco cuartos, hall, dos baños 
| ninoB (ie cnafios y demás comodi-
l in r í?^1*11 en l i l niisma o en el te-
13524 12 Jn. 
EDADO: EN LA CALLE J, NUMERO 
Énn ríe ,08,4,1 ina 11 la Calzada, se alqui-
l í n;o • m.liv bonita, construcción mo-
pn- precio $50. 
9 Jn. 
1 i c DESDK E L 20 DE JUNIO 
llcbh,i, ^Ptiembre. una buena casa 
V. cnmi'i ,'squlua fraile, compuesta de 
ÍBmT0!?' ^ h a b i t a c i o n e s , haño y 
L^"ee. Precio $150. Calle 19 y D, Ve-
^ :•• 11 Jn. 
K ^ M t p 8 ? T^LQMLA' ENTRE J Y 
ruMh fi„ a I,jínca' numero 22, la casa 
hor, coc¡nnSilI,a- Sak'til' cluro cuartos, 
¥>• tódf, „ • I08 cuartos para criados, 
K r o •>Cn0,?p̂ t,>- Informan al lado. 
lj18iero 20-A. Gana $85 Cy. 
15 Jn. 
Süs DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
J ^ AXo c, ^ ^ ^ ^ ^ • • • ^ • • i ^ ^ ^ B H M B i 
rr-nte ' • ALT0S. TERRAZA A L 
5erTiciosr ,?Sa •Sal!l' lreS hilbitacio-
BU P u e n a ^ S 0 0 " - ?} c,.,rro Pa9a 
t/ninedor r -J ^ el m»smo piso, 
I H : uor y 3 habitaciones, $20. 
| L T ^ ~ r - . 1- Jn. 
l ^ r w £ U l O S O S - CALZADA DE 
i?0». ^elo r ^ V (los ^dependientes. 
M 1 cun.irn C-rr0 cn,1a 0im•o mi-
H l ?íinne Je8ús aeI Monte 
12 Jn 
t ^ E ^ a d o ^ ^ C A S E B ' ^ - ^ S 
R con i? ti "«mero 53, una her-
l M T ^ i d a r T . - n 0 / ' , 0 0 ^ " » . dos ba-
[ l a C a . S , E A L Q U I U 
Nca, un* de L u y a n ó ' es<íuina « 
UcabaH j045* Para e s t a b l « i m i e i i . 
h - 33 AI R ^ - 1 ^ 0 ™ ^ en . r » ^ non M a r c h é . 
[JESUs D E L M O N T E , 3 4 2 
casa de a l t o s y b a -
t ' C s a n r e T a f a m i i i a ' 
N a d a ? 1 1 0 / f r e s c o d e »a 
h PÍ os i ? q u i I a t o d a 0 
K 26 H ^ n n a n : G a l i a -
' A - 4 5 1 5 * T e l é f o " 
t í ? 
SE ALQUILA PARA FABRICA DE TA-bncos u otro taller o industria que no 
perjudique a la propiedad, o para casa 
particular, la quinta Armenteros, en la 
Ceiba, término municipal de Marianao, 
Calzada, nflmc-io 93, esquina a Armente-
ros, alta y fresca, con portal, sala, come-
dor, ocho cuartos corridos, un baño, dos 
duchas, dos patios, caballerizas y varios 
cuartos y dependencias de criados, am-
plia cochera. La llave en la bodega de en 
frente o informai-ri Antonio Rosa. Cerro, 
número 61.'1. altos; de 12 a 1 del día y de 
7 a 8 de la noche. 
13646 11 j n . 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
Se alquila la casa número 140 de la Cal-
zada, en lo más alto de la Ceiba, amplia, 
fresca, con inmensos terrenos con árbo-
les frutales, a precio moderado. La llave 
en la botica cercana e Informan: Teléfo-
no A-2736. Señor Sola o Señor Ruz. 
135S7 17 jr.. 
V A R I O S 
PISO DE ALQUILER E N XEW York. En el Hotel Ansonia, Broadway y 74 
St., se cede por uno o dos meses, desde 
15 .Julio a 15 Sepiembre, con frente 
Broadway, amueblado y equipado de to-
do lo necesario y alumbrado; sala, cuar-
to dormitorio, comedor, hall, cocina, baño., 
Inodoro y teléfono, con todo lujo y con-
ford. Para pormenores: Prado, 31, altos. 
Precio módico. Teléfono A-tí598. A todas 
horas. 13799 13 Jn. 
QCINTA SANTA A M A L I A " , ARROYO Apolo. Se alquila, por año o tempora-
da, con quince m i l metros terreno, arbo-
leda, agua Vento, electricidad, teléfono, 
ocho cuartos, ambos lados y tres de cria-
dos. Jardines, garage y todo confort; en 
la Calzada, dos cuadras de Ilavana Cen-
tral , seis de los t ranvías . Precio módico. 
Informes: Prado, 31, altos. Tel. A-9598. 
13675 11 j n . 
C 0 J I M A R 
Se a lqu i la l a g r an casa-quinta M o e n c k , 
Calzada, n ú m e r o 7. I n f o r m a n : Veda-
do , Calzada, 5 6 , esquina F , bajos. 
T e l é f o n o F-3578 y Cuba, 69 , bajos. 
13558 ^ íl 
I 
E n e l c e n t r o d e l d i s 
t r i t o c o m e r c i a l , a u n a 
c u a d r a d e l o s t r a n v í a s 
d e C u b a y H a b a n a . 
C o n s t r u i d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a o f i c i n a s , 
e s t i l o a m e r i c a n o , c o n a s c e n s o r , l u z 
e l é c t r i c a y t o d o s e r v i c i o : l a v a b o 
d e a g u a c o r r i e n t e , j a b ó n , t o a l l a s 
y " t o i l e t " m o d e r n o . 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n 
l u z d i r e c t a d e l e x t e r i o r , m u y f r e s -
cas , v e n t i l a c i ó n p e r f e c t a y c l a r i -
d a d m e r i d i a n a . 
A G Ü I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E Ü R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar t i empo y d i -
nero en lugares que no t ienen 
g a r a n t í a s n i competencia para 
e n s e ñ a r con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o r y ó -
v i l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo , que solo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer una 
visi ta a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en su clase au tor izada po r 
i a A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
l indros , de los mejores fabr ican-
tes modernos. 
Venga a v is i tar los Depar ta -
mentos de Estudio y R e p a r a c l ó n : 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido de! m é r i t o de la 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a por 
el ú n i c o maestro exper to en l a 
R e p ú b l i c a de Cuba . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con qu ince a ñ o s 
de prac i iea en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le p roporc iona -
r á a usted lo me jo r , l o m á s se-
guro y , po r consiguiente, lo m á s 
bara to . 
P ida hoy mismo u n prospec to : 
se e n v í a grat is a cualquier pan -
to de l a r e p ú b l i c a . 
Cualquier t r a n v í a del V e d a d o 
le l leva a la puer ta de l a Es-
cuela. 
S e r á b ien recibido a cua lquie-
ra hora del d í a y hasta las 10 
de l a noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í t u l o , grat is . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
EX EX. VEDADO, EX UNA RESPETA- I ble casa de familia, se alquilan unas 
I habitaciones, con toda asistencia, a per-
i sona sola o familia decente. Se cambian | 
I referencias. Calzada, 64, entre B y F, a 
j una cuadra de la Línea, >edado. 
134S5 9 3°-
SE ALQUILA EX CASA PARTICULAR, departamentos de tres grandes habita-
ciones, con pisos de mosaico, luz eléctrica, 
vista a la calle v servicios sanitarios en 
$18. También se pueden alquilar solo dos 
, habitaciones a elegir en $15. Punto muy 
I fresco y a una cuadra de los t ranvías . 
( 14, número 123, entre 13 y 15. Se puede 
, ver a todas horas. 
13250 » Jn. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J V MAR. ALQUILA EN 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, viscas 
a) mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y 
$15-00 Hay casas con todo ol servicio y 
Jardín a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono K-3131. 
18738 10 Jn. 
V A R I O S 
I A COVADOXGA." CASA DE HUESPE-J des, 154 Este calle 48, entre Tercera y 
Loxington Avenidas. Se sirven comidas a 
la española y se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módicos. Carlos Ko-
drfguez, propietario. 
12905 25 j n . 
r 
F E R S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. Orj^mofl deb i l i t ado* «B 
v igor i zan y dc-sarroUa^iHlerapre c o * 
el J A R A B E D E H I P O P O S Í l T O S df l l 
D O C T O R G A R D A N O . Da N e a r a r t e -
niR j TOS cauMi i t ea es s iempre ven -
cida. E l cerebro y n e r v i o » r e c u p e r a n «m n a t u r a l e n e r v a * J 1 ^ ' " , ^ 
r a z ó n regula sus fundones , e l d e c a i m i e n t o sexual ^ h r ^ " £ f t , ^ i I L 
b r i d a d v no hav caso que ind ique en flaquerlinicnto, deniacrac4f»n, P * » ™ 
c ión , aba t imien to , etc., que se reala ta . D e ven ta e n d r o g n e r í a a J b o t í c a ^ 
D e p ó s i t o : B e l a ^ r a a í n ^ l l T ^ ^ _ ,• - _ „ - - , . ~ ~ •— 
ABSOLUTAMENTE TODO PADECI MIENTO DEL E S T O M A G O 
Sea cua lquiera su o r igen y gravedad lo c o r a s iempre e l D J ' 
G E S T I V O G A I U ) A ^ O . P roduce a l i v i o i n m e d i a t o y segura c u r a c i ó n w 
probar io . E l e s t ó m a g o recobra l a n o r m a l i d a d de sus funciones T P * ™ ^ 
D I O F R I R C U A N T O C O M A s in l a m e ñ o r moles t ia y d e s a p a r e c e r á n par* 
Blempre las D I S P E P S I A S , G A S T R A I X J I A S , A G R I O S A R D O R O E S Ñ A U . 
SEAS y V O M I T O S causantes de laa malas digestiones. E a cna lqu le r DO* 
t i ca o d r o g u e r í a y e n B e l a s c o a í n , n ú m e r o 117. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que entienda su obligación y ten-
ga recomendaciones. H , 128, entre 13 y 
15. Vedado. 13904 10 j n 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a , d e m e d i a -
n a e d a d , q u e e n t i e n d a a l g o d e c o -
c i n a . I n f o r m a n e n l o s a l t o s d e l a 
J o y e r í a d e M i r a n d a , C a r b a l l a l 
H n o s . M u r a l l a , 6 1 , a l t o s . 
S i BOU< I T A U N A B U E N A E A V A N D E -ra, para casa particular. Calzada de 11 
Víbora, número 640. J 
13024 10 J P - _ 
S i : N K C K S I T A U N A M U C H A C H A , F A -ra coser, en Teniente Bey, número 00, 
tercer piso. 13945 10 JD-
SE SOLICITA UN COCHERO, BUANCO, liara casa particular, ha de ser Joven y 
I tener persona que lo garantice, de no ser 
así que no se presente. Oficios, número 
20: de 8 y media a 9 y media a. m. 
13040 10 3n-
C 3125 4 d-G 
Tk FANEJADORA: SE SOLICITA EN Ba-
i-Tl. ños. 151. entre 15 y 17, que lleve tiem-
po en el país, esté práctica en manejar, 
tonga buen caríleter y de 30 a 40 años de 
edad. Si es asturiana se prefiere. 
• 13887 14 j n . 
FRANCISCO FERNANDEZ ACAL, DE-sea saber de su hermana Kamona Fer-
nández Acal. Luis Ferme, Santa Clara, 
número 5. 140C2 11 Jn. 
C;i : DESEA SABER E L PARADERO DE 
¡O Juan González Bárre lo , que en 1012 
a 1013 residió en Cárdenas, calle de Obis-
po, número 48. Lo solicita su hermano 
Maruel. Guayacanes "Colonia Isabel." 
C 3141 15d-e. 
AVISO: SE DESEA SABER E L D O M I -cilio del señor Casimiro García, de 
la provincia de Oviedo, natural de Gozrtn 
Berdicio, asuntos do familia particular. 
Informes a Ramón García Sol, 13 y 15, 
Hotel "Habana." 
13974 10 Jn. 
SE SOLIC ITA UN A M I CH.\( HITA PA-ra ayudar a los quehaceres de una cor-
ta familia. Se da sueldo y ropa limpia. 
Armas. 32, esquina a Santa Catalina, Ví-
bora. 4d-<?. 
PARA MONSERRATE, 137, SE NECE-sita una criada, con referencias. Suel-
do. Í^'O; y una cocinera, con el mismo 
sueldo. 13383 9 j n . 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Francisco López, de España . Orense, 
Carballino de Sagra. Lo desea su herma-
no Pedro de Miomas de Sagra. Dan ra-
zón en Estrella, 152. Teléfono A-7054. 
13807 9 in-
Se necesita una cr iada de mano , pa-
ra l impieza general , y es preciso que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde p r e s t ó sus servicios o de per-
sona que la garant ice. I n f o r m a n en 
Reina y Campanar io , en los altos del 
"Cet ro de O r o . " 
C 2905 I n . 30 m y . 
MAISON VERSALLES. VILLEGAS, 65. Se solicitan operarlas y aprendlzau 
para este taller de modistura. 
i :;or.7 10 Jn. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, COMO de 14 a 15 años, recién llegado, ha de 
tener quien lo garantice. Monte, número 
382, peletería. 130S3 10 Jn. 
Se s o l i c i t a n p a n t a l o n e r a s , se p a g a n 
b u e n o s p r e c i o s . S c o t l a n d W o o l e n 
& M i l l s C o . O b i s p o , 7 2 . 
C 3103 4d-7. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA TA-quillera de un cine, que tenga práctica 
en la venta de papeletas. Más informes: 
Industria, 94; de 10 a 12 y de 3 a 6. 
14000 9 j n . 
SOLICITO SOCIO CON ALGUN CAPI-tal, para emprender en una Industria 
de bases firmes y bastante productiva. I n -
forman : M. Pérez. Neptuno, número 215, 
bajos. De 2 a 5 p. m. 
13S06 9 Jn. 
O E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O don José Conde Sánchez, que según 
noticias se encontraba en esta ciudad, lo 
solicita su sobrino Jesús Conde, que resi-
de en Monserrate .131, cuarto número 3. 
13320 9 JP-
Q E SOLICITA. E N CAMPANARIO, 68, 
O altos, una manejadora que sea joven 
y limpia, para una niña de meses, y 
l impiar dos habitateiones. Sueldo: 15 
pesos y ropa limpia. En la misma se 
solicita una mnchaclilúa de 14 aflos, para 
ocuparse de una niña de tres años. Suel-
do : (I pesos y ropa limpia. 
13855 o j n . 
1 :>.n,ii 30 Jn. 
C3061 7d-3. 
O E ALQUILA UNA A M E L I A H A B I T A -
k7 ción interlr , muy ventilada. O'Ueilly, 
88, altos. 14130 11 j n . 
ZCLUETA, 33, MODERNO, ENTRE Mon-te y Corrales, se alquilan habitacio-
nes a matrimonio sin niños u hombres 
solos, hay un departamento con balcón a 
la calle, que se presta para escritorio o 
vivienda, es casa moderna, con alumbra-
do toda la noche. 
13701 0 j n . 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA H A B I -tación, propia para hombres solos o 
matrimonios sin niños, precio 9 pesos. 
Animas, número 140, casa nueva. 
13800 13 Jn. 
P A L A C I O G A L I A N O 
por San José . Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
ños, fríos y calientes, espléndida comida, 
personas de moralidad. Tel. A-4434. 
13014 30 Jn. 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO sin niíios, en Mercaderes, 13, segundo 
piso, se alquila una gran sala y otro 
cuarto, casa moderna, gran baño. Telé-
fono A-5455. 13820 13 Jn. 
C U A R T O S 
A $2.50 por quincena o $5 mensuales, se 
alquilan unos en Arbol Seco y Maloja. 
Cándido Caballoro. Arbol Seco y Maloja. 
Teléfono A-2824. 
13S20 15 Jn. 
ALIAN O. 90, ANTICUO, EN LOS A l . -
T tos de "La Joven China," se alquilan 
dos departamentos, acabados de refor-
mar. En la . misma hay otras habitacio- j 
nes. ' 13880 15 Jn. 
P A R A C O M I S I O N I S T A 
Se a lqu i l a , en $25 mensuales, una es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n ba ja , y con puer-
ta a l a caile, en el l oca l de O b r a p í a , 
SGVz» entre Cuba y A g u i a r . Se da 
con l impieza y l uz . In formes en la 
misma. 13784 12 j n . 
CIE A L Q U I L A N : EN LA CASA I D E A L 
O para familias de Monte, 2-A, esquina 
Zulueta, hermosos departamentos, con vis-
ta a la calle, sin niños, mucha morali-
dad. 13240 9 Jn. 
TNTERESA SABER E L PARADERO DE 
J. don Tomás Salvador Castaño, natural 
de la provincia de Salaraanza, Zamayon. 
partido Ledesma; lo reclama su hernia-
Qfl Magdalena. S. C. Este señor vino a 
Cuba de mil i tar el 62 y de Trinidad es-
cribió al finar la guerra y se explicó que-
darse en clase de paisano, destncameno 
len Puerto Príncipe. Bien sea vivo o 
muerto se agradecerá el saber de él. Re-
ciben órdenes : bajos del Pasaje, 4, l i a -
ba nn. José Buján. , . 
13787 12 Jn. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo ed i f i c io ha 
sido completamente r e fo rmado . H a y 
en él departamentos c o n b a ñ o s y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
r r iente . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
te l Qu in ta A v e n i d a y P rado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos pa ra co-
mercio en la p l an ta ba ja . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O Baltasar González, que hace un año 
trabajaba en una fonda en Güines. Lo so-
licita su hermano José Ramón. Virtudes, 
número 121. 13530 10 Jn. 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I T ABIT ACION AMUEBLADA, COMIDA, 
JJL luz y teléfono, para uno de 23 a $45; 
para dos, de 40 a $00 por mes. I 'or día, 
desde un poso. Camareras para las seño-
ras. Aguiar, 72, altos. 
13033 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para f ami l i a s . P rado , n ú m e r o 
9 3 , esquina a Neptuno con frentes a l 
Prado y Parque Centra l en el cruce 
de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
!o traiga referencias. Calle 15, número 
145, moderno, entre J y K, Vedado. 
14142 16 
ESTRELLA. 55, ALTOS, CRIADA DE mano. $15 y ropa limpia. 
14138 12 Ju-
ÍT'N GALIANO, 7!), ALTOS, ENTRE íi San Rafael y San Mguel, se alquilan 
habitaciones con o sin muebles, con vis-
ta a la calle y toda asistencia, propias 
para matrimonios y muy baratas. 
13010 11 Jn. 
SE ALQUILA. ERENTE A L COLEGIO ( de Belén. Compostela, 112, esquina a | 
Luz, una habitacioón grande, una chica, 
vista a la calle, y un local para guar-
dar dos o tres auomóviles. 
13815 0 j n . 
E N C U B A , 3 7 , 
esquina a O ' R e i l l y , se a lqu i l an g ran -
des y frescos locales pa ra oficina y en 
la azotea una h a b i t a c i ó n m u y ven t i -
lada a hombres solos. I n f o r m a n en la 
misma, c a f é " C a r r i o , " v id r i e r a de ta-
bacos. 13656 18 j n . 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES BA-jas, a personas de moralidad o seño-
ras solas u hombres solos se prefieren. In -
forman: Jesús María, ufunero 40. 
13600 13 Jn. 
H 0 T E 
2 j l . 
En M a t a , P rov . de Santa Cla ra . 
E n la par te m á s c é n t r i c a de este po-
b lado a lqu i lo una ampl i a y b ien ven t i -
lada casa de tablas y tejas, con hab i -
taciones independientes, p rop ia para 
toda clase de establecimiento y f a m i -
lias. Dir ig i rse a l Sr. A n t o n i o G. S o l í s . 
c-2807 , i5 i 23. 
M A N K A T T A » 
EN HOYO COLORADO, A UNA HORA de la Habana, se alquila la mejor es-
quina, para cualquier ostableciraiento, pa-
sa el t ranvía por el patio de la casa cada 
hora un tranvía. Informan en la misma, 
tienda "El Encanto." José Alfonso. 
12837 9 j n . 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
EpH MALOJA, 63, SE SOLICITA UNA J socia de cuarto (o dos,) pues es mu-
cho alquiler para una sola ($8.00.) Tiene 
que ser de moralidad. Informan a todas 
horas. En la misma quedará libre otra 
habitación, más barata, dentro de pocos 
días. 14151 12 Jn. 
GALIANO, 117, ALTOS, ESQUINA A Barcelona, en esta hermosa casa de 
huéspedes, se alquilan dos ventiladas y 
espléndidas habitaciones, una amueblada. 
También se da comida, buena y barata, 
para hombres solos o matrimonio sin ñl-
ños. 14180 16 j n . 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono"y elevador, día 
y noche. Teléfono A-C303. 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a d e R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a l o s m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a o f i c i -
nas e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
p r i m e r p i s o a l t o , c o m p u e s t o d e u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
t o s . Se a l q u i l a t o d o e l p i s o o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a m i s -
m a casa s u d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
A HOMBRES SOLOS, SE A L Q U I L A N 
•AJL dos habitaciones, eu el primer piso 
de Luz, 2. 18586 10 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
Q E ALQUILAN BONITOS DEPARTA-
mentos, con vista a la calle, muy ven-
tilados, IUJ! eléctrica, todos los servicios, 
entrada a todas horas, alquiler módico, 
desde $6 en adelante. Es casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
13552 2 Jl. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, nflmero 15. IInbU«f!<.jiPS 
.•inuiehladns, con servicio, electricidad, t im-
bres, duchas, teléfono, coiiiida, si se desea, 
precios módicos. 13BS2 17 Ju. 
T ^ N PROGRESO. 22, SE A L Q U I L A N I IA -
1 J bitaciones amuebladas, altas y bajas; 
desde diez jmsos hasta t reinta; a inedia 
cuadra del Parque, con todas comodida-
des. Casa miova. Se prefieren hombres so-
loa- l-"<3<!>! 10 Jn. 
CRIADA DE MANO: SE SOLICITA una, que tenga recomendaciones do las ca-
sas en que haya servido. Sueldo $10 y ro-
ña l impia. Calle 12, esquina a 11, Vedado. 
14170 12 í»-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, buen sueldo y ropa limpia. Merced, 
nflmero 78, altos. 
14182 12 j n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular. para las habitaciones, que sepa 
zurcir, ha de traer recomendaciones, suel-
do 15 pesos y ropa limpia. Reina, 126, ba-
jos. 14101 12 Jn. 
EN L A CALLE GUASABACOA, 60, A una cuadra de la calzada de Luyanó, 
se solicita una Joven, española, para los 
quehaceres de una corta familia, que en-
tienda algo de cocina Sueldo: 15 pesos 
y ropa limpia. 
14100 M Jn. 
U n a c r iada de mano , peninsular , se 
solici ta en San L á z a r o , 1 9 9 ; ha de sa-
ber sus obl igaciones. 
SE DESEA UNA CRIADA, QUE SAL-ga al campo, para hacer la limpieza 
de tres habitaciones y ayudar con unos 
niños. Informan : Chalet "Bella Vista." Ca-
lle Luz Caballero, entre Patrocinio y Car-
men, Loma del Mazo, Víbora. 
14077 14 Jn. 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA ser-
io v i r a un matrimonio sin niños. Ave-
nida de Porvenir, nfimoro 40, entre San 
Fnincisco y Concepción, Víbora. 
14083 15 j n . 
/ •'RIADA. BE SOLICITA l N A CRIADA 
\ J trabajadora. 15 pesos. De las once en 
adelante. Villepaa, 106, bajos. 
10.-. 14125 11 Jn. 
SE DBSRA UNA ( R I A D A D E MANO, que sea peninsular, joven, soltera y se-
pa su obligación. Sueldo $15 y ropa l i m -
pla. San Lázaro, nflmero 230, antiguo. 
13037 10 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
i o mano, para hacer habitaciones y ser-
vir en la mesa. Se exige referencias. En el 
mismo se solicita una buena camarera que 
sepa su obligación. Hotel "Maison Roya-
le." Calle 17, número 55, esq. J, Vedado. 
14024 11 Jn-
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UPABA LA VIBORA, Lawton, 7. entre San Francisco y Mila-
gros, una criada que sepa cocinar, tie-
ne que traer referencias de las casas 
donde ha trabajado. 
14018 11 j n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea muy l impia y sepa bien su oficio. Suel-
do veinte pesos. Reina, 83, antiguo. 
14050 11 Jn. 
tBOCINERA, QUE SEPA SU OBLIGA-J ción soliciito: y Una muchacha, de 14 
a 16 años. 17 y Baños, mueblería. Teléfo-
no A-1048. 140S0 11 j n . 
SE SOLICITAN, PARA SAGUA L A Grande, una cocinera, una criada de 
mano y ,un criado de mano. Informarán 
en Mercedes, 0. 14128 11 Jn. 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con poco dinero para nn 
establecimiento que deja $150 seguros men-
suales. También se vende. Véame hoy mis-
mo. Galiano y San Lázaro, café; de 7 
a 11 de la mañana . Cantinero. 
13020 13 j n . 
SE SOLICITA UN SIRVIENTE PARA la limpieza de un salón de espectácu-
los. Villegas, número 14, altos. 
13S47 9 j n . 
SE NECESITAN BUENOS O F I C I A L E S tapiceros, para 'muebles finos. Haba-
na, IOS, tapicería moderna. 
13888 0 Jn. 
I.FARMACIA: SE SOLICITA UN apren-. diz adelantado, que tenga referencias 
y pase de 15 años, los demás pormenores 
en Amistad, 68, botica, luforman. 
]r;si)2 9 Jn. 
E n e l T a l l e r d e J o y e r í a d e M i r a n -
d a C a r b a l l a l H n o s . , se s o l i c i t a u n 
o p e r a r i o p a r a h a c e r c a d e n a s . C o m -
p r a m o s o r o , p l a t a y p l a t i n o . M u -
r a l l a , 6 1 . 
C-2950 4d. 6. 
SE S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o . " 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
C-3146 In . 
SE SOLICITA UNA COCINERA ninsular. que no tenga familia, , PE-que no 
duerma en colocación, se da un gran suel-
do y se le pagan los viajes si vive en la 
Habana. Montero Sánchez, 34, Vedado, 
entre 23 y 21, presentarse de 8 a 1 de la 
tarde. 13023 10 j n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que sepa cocinar bien. Consu-
lado. 20, altos, antiguo. 
13050 10 j n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PE-ninsular, que duerma en la colocación 
y ayude a los quehaceres de la casa. San 
Rafael, 129. 13957 10 Jn. 
EN OBRAPIA, 109, ALTOS, SE SOLI-,cita una buena cocinera, que guise a 
la criolla y que sea limpia. Sueldo $17. 
13060 ' 10 j n . 
PARA MATRIMONIO SOLO * SOLA-mente cocinar, se necesita una coci-
nera, en Monserrate, número 145, altos. 
Sueldo 15 peso». 
13803 0 j n . 
CIAMPANARIO, 105, ALTOS, PRIMER ' piso. Solicito una cocinera, que sepa 
cumplir, sueldo $1D, si no es formal que 
uo se presente. 
13835 9 j n . 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sea limpia y sepa cocinar bien, sueldo 
$20. Dirigirse a Vi l la Virginia , frente al 
Parque de la Loma del Mazo. 
13891 9 j n . 
V A R I O S 
PRACTICO DE FARMACIA. B I EN em-pleo. Se solicita un joven, pero con 
mucha práctica, trabajo bastante, pero 
compensado con salidas. Droguería Sa-
rrA. 14176-77 16 Jn. 
Se sol ic i tan aprendices adelantados en 
h e r r e r í a ; t ienen que ser formales y 
tener u n f a m i l i a r que los presenten. 
Sueldo el que merezcan. I n f o r m a n : 
Hosp i ta l , 5 0 , a n t i g u o ; de 6 a 8 p . m . 
16 j n . 
TODA PERSONA Q l E QUIERA GA-nar más de $2 diarlos y ser libre, que 
venga, le enseño a hacer retratos de to-
das clases, dándole aparatos para ello. 
Tienen que traer de $20 a $50. Martí , 73. 
Reírla. Fotograf ía en general. 
13918 9 Jn. 
S o l i c i t a m o s u n m u c h a c h o d e o f i c i -
n a . J . P a s c u a l - B a l d w i n . O b i s p o , 
n ú m e r o 1 0 1 . 
C 3129 4 d-( 
S o l i c i t a m o s v e n d e d o r e s , c o n e x p e -
r i e n c i a , e n e l g i r o d e m u e b l e s . J . 
P a s c u a l - B a l d w i n . O b i s p o , 1 0 1 . 
C 3129 4 d-6 
S o l i c i t a m o s u n a t a q u í g r a f a , c o n 
e x p e r i e n c i a e n t r a b a j o s d e o f i c i n a . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . O b i s p o , 1 0 1 . 
C 3129 4 d-G 
FARMACEUTICO: SE SOLICITA UNO para regentear una farmacia en Cama-
giley. Informes: Azcue. Droguería Sarra. 
13431 9 Jn. 
Q E SOLICITA UN JOVEN QUE HAYA 
(O tenido alguna experiencia en oficina; 
dirí jase at Apartado 693. Se exijen referen-
cias. 13517 9 Jn. 
O.TO, OJO: PARA L A GRAN L1QUI-daclóa de ropa de úl t ima moda, para 
señoras, caballeros y nlflos, se solicitan 
buenas empleadas con referencias. "La 
Moderna Americana." Galiano, 93, se ad-
miten aprendices para el comercio con 
referencias. 13451 10 jn . 
A g e n t e s d e l i n t e r i o r ú n i c a m e n t e 
Necesito introducir ar t ículos recibidos, 
dundo representación exclusiva. Escr íba-
me solicitando informes, prospectos, etc. 
Ui.icamente contestaré al recibo de 5 se-
llos rojos para el franqueo. A. Sánchez. 
Villefras, número 87, altos. 
13341 15 jn . 
SE SOLICITA,, EN REINA, 103, PANA-dería, una niuchacha de 15 a 17 años, 
para los quehaceres de la casa al servi-
cio de un mátri inonio. Se requieren refe-
rencias. 1420S 12 j n . 
p i R I A D A , PENINSULAR, PARA H A B I -
taciones, se solicita; que sepa coser 
algo y leer; con referencias de casas que 
haya servido. No se quiere recién llegada 
ni vieja. Sueldo: $15 y lavado. Carlos 111, 
número 5; de l l a 4. 
14111 11 j n . 
SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 13 
kJ a 15 años, blanca, para ayudar a la 
limpieza de habitaciones, sueldo, ropa l i m -
pia y se le enseña a coser si quiere. La-
gunas y San Nicolás, altos de la bodega. 
13044 10 j n . 
H A B A N A , 1 5 6 . 
SE SOLICITA PARA CORTA F A M I -11a. una criada blanca, que entienda 
algo de cocina y duerma eu la colocación. 
Sueldo 15 pesos. Dirigirse a Aguacate, 104 
altos. 13953 10 j n . 
C 3678 30d-12 
EN ZULUETA, 32-A, SE A L Q U I L A N hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca, abundante agua, entrada a todas ho-
ras, de 0 pesos en, adelante. En las mis-
mas condiciones Amistad, 62. Manrique, 
116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 
13553 2 Jl. 
SE ALQUILAN EN REINA, 33, ALTOS, varias habitaciones frescas, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Mggg 15 j n . 
I, N PUADO, R7, ALTOS, SE ALQCILAN J un departamento con tres habitaciones, 
con balcón a la calle, en 35 pesos y una 
habitación en 15 pesos. 
140(31 17 m . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e sca s h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
13641 3 Jl. 
ALQUILAN I I ABITAvTO \ ES K E -
glas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, oñ-
cinas y matrimonio sin uiñ >». ge da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía . no-
raeros 94 y 08. a una cuadra del Parque. 
J. M. Mantecón. Teléfono A-SSS8. 
125S6 22 Jn. 
Habitaciones y departamentos para ofici-
I ñas . Se alquila el zaguán para automóvi-
| les o industrias. Precios módicos 
' 20 Jn. 
. P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
| En la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (complotaiuente independientes ) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrico, por SOLO 
i ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
• e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
I propio edificio, para familia de gusto. 
I Q Ü A L Q r i L A , EN OFICIOS, 36, EN-
k5 trésnelos, una gran oficina muy fres-
ca y céntrica. 12847 9 j n . 
EN ZULUETA, 36y2-B, ESQUINA DRA-gones. se solida una Joven, de 12 a 
14 años, para servir a un matrimonio. Se 
toman referencias. 
13968 10 j n . 
SE SOLICITA UN .JOVEN Ql E SEPA lavar botellas y envasar barriles para 
la perfumería de la calle de Kernaza, nú-
mero 60; de no ser así que no se presen-
tc. 14107 l l j n . 
Se necesitan dos aprendices de m e c á -
n ico automovi l i s ta , j ó v e n e s y deseo-
sos de t raba ja r y aprender. S in suel-
do, San L á z a s o , 2 4 9 . Preguntar p o r 
el S e ñ o r A z n a r . 
O K SOLICITA UN TENEDOR DE L l -
\ J bros, de mediana edad, que sepa inglés 
que tenga conocimiento de corresponden-
cia en general y sea práctico en el ramo 
(ie víveres. Se requieren buenas referen-
cias. Diríjanse a l Apartado 236. 
_ c 2""ri I n . 19 my. 
JE SOLICITAN OFICIALAS Y APREN-
5 dizas adelantadas. O'lteillv, 88, altos 
14131 ' ' n j ñ 
O E SOLICITA UNA M U E R , BLANCA, 
to para los quehaceres de la casa y co-
ser. Informan; San Miguel, 204. antisruo 
13985 r__ 10 j n . • 
V E D A D O 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
O no y también una cocinera, que duer-
man o no en l a ' colocación, para un ma-
trimonio solo; que tengan referencias • 
Sueldos; a $20 cada una, en Villeiras 9° I 
l - ' ^ l l 10 j n . " ¡ 
DÍ MEDIANA EDAD, SE S O L K I T X una criada para un niariinonio, ha- I 
ciendo la limpieza de la casa y cocinan-
do. Sueldo $20. Ha de traer referencias 
25, número 283, Vedado. De 8 a 12 a m i 
1^C7 9 jñ . 
\ REDADO: SE A L Q I T L A N , JUNTAS O separadas, dos habitaciones altas, de 
esquina, claras y alegres, con balcón y 
terraza al Ja rd ín ; tienen ducha arriba. 
Callo B, esquina a 21. 
14070 n j n . 
VEDADO: SE A L Q U I L A , PARA HOM-hresl solos, un cuarto alto, indepen-
diente, fresquísimo, con baño ; comida ex-
celente. Teléfono F-4320. 
13794 9 jn> 
(JE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpieza general, que sea formal tra 
bajadora y sin pretensiones. Sueldo 8]s 
Si no reúne estas condiciones que no sé 
presente. Egido, 17. altos de "La Cou's-
tancla." 13823 j) j , , 
E L A U X I L I O M E D I C O 
Solicita doce agentes propogandlstas, seis 
de ellos con sueldos fijos, que conozcan 
el giro de sociedades. Tienen que ser 
personas serias, activas y decididas a tra-
bajar. De 10 a 12, Apodaca, 71. 
í41-6 15 Jn. 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de u n Depar tamen-
t o . Sueldo $175 . D i r í j a n s e po r escrito 
a W i l l i a m Scott, Apar tado 7 7 1 . 
Inú t i l pretender este puesto si no 
se tienen posit ivos conocimientos en 
este ramo. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S E S O L I C I T A N M I N E R O S 
p a r a e m p l e a r l o s e n l a m i n a d e c o -
b r e " C á n d i d a , , , e n e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l c!e G u a n e , p r o v i n c i a d e P i -
n a r d e l R í o , h o m b r e s e x p e r t o » e n 
es ta c lase d e t r a b a j o s , r o g a n d o 
q u e e l q u e n o p u e d a a c r e d i t a r q u e 
I t i e n e e x p e r i e n c i a e n d i c h o s t r a b a -
i j o s q u e n o se p r e s e n t e . P a r a m á s 
i i n f o r m e s d i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o d e l 
g e n e r a l G ó m e z . P r a d o , 7 2 ; d e 9 
a 1 2 y d e 1! a 5 . 
C-3052 10-2 Jn. 
C 3151 246-7. 
Se s o l i c i t a u n a c r i a J a , p e n i n s u -
l a r , q u e e n t i e n d a e l o f i c i o . S i n o 
es b u e n a q u e n o se p r e s e n t e . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s en l a casa . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
C.3124 In . d- j n . 
C E S O L I C I T A N O P E R A R I A S E N L V 
fílbnca de Perfumería de la calle de 
Bernaza. númoio 00, para hacer cajas de 
Cart6n y demfls trabajos relacionados con 
las mismas. 14100 
cou 
11 Jn. 
^ E S O L I C I T A E N A P E N 1 N S C L A K . P A -
ra lavar la ropa de una corta faiuilla 
y ayudar a la limpieza. Sueldo 18 pesos 
27, entre G y 8, Vedado. 
"002 10 ja . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
' L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaclonen, de Enrlquo 
Flama. Vlllcuas, 92. Teléfono A-8303. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia do Colocaciones "La A m é r i c a " 
Luz, 91. Teléfono A-2404. En 15 mlnutoa 
y con recomendaciones, facilito criados 
camareros, cocineros, porteros, chauffeuiV 
ayudantes y toda clase de oependleutes' 
También con cerUflcarlos crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras 
costureras y lavanderas. Especialidad eií 
cuadrillas de trabajadorea. Roque Galie*^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U K i u 9 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
\K»-ucía rt" CoIocnHones. Esrldo. 2-A. Te-
•f .no A Kifa Kaollltainos toda clase d€ 





i'(.lix arlónos. Tt-I^fono A HTS» 
J2, Con recoaioiidnclonos, facilito 
s "diuiarpros, criados, dopendleu-
irtiM-os. ayudantes, fregadores, 
os. repartidores o cuanto perso-
U E / 1 R I A D A 
\ J couieudable. 
K E M A N O , E8PA*OI*A, 
se ofrece c-n la . usa que 
eirve don e la señora dará informes. Se 
retira por marchar al ojttra'i h-ro 
ñora. Llamar al Teléfono A-CSSM. 
13SS1 
S ' 
E O F R E C E ÜN B I E N ÍKIAOO P E 
mano, alto v con ropa aparente; tiene 
matrnlfieaa referencias: va al campo, in-
be- I forman : Mouserrate, 05. Tel. A-XOÍS. 
13901 9 ja. 
D 
DE S E A COLOCARSE VS R I E N í R I A -do para el servicio de <-oniedor, fino 
nlnsulur. de criada de mano; lleva ' eII 8ll trato v trabajo; también se coloca 
el país; tiene quien responda | ,.,,,,10 avada de cámara. Uñonas referen-










iltc 9 jn. 
VILLA VERDE Y CA. 
r'rin \KClicla de Colocaciones. O'Rell.v, 
M ' Telefono A-2348. SI quiere u«t«d tener 
'iñ¡ buen cocinero da casa particular, ho-
lol fonda o establecimiento, o camareros, 
crladoa dependientes, ayudanteii, fregado-
r ñ Vt-partLloros, aprendices, etc. que re-
u n su Obligacldn, llamen al telefono de 
'stá anticua v acreditada casa, que se los 
fiirtlltarán con buenas referencias. Se 
mándan a todos los pueblos do la Isla y 
trabajadores para el campo. 
l.;:,M 
S E A COI-OÍ A R S E P A R A C R I A O A 
mano o servicio de comedor, una 
joven, asturiana, sueldo de 15 pesos en 
adelante; tiene los mejores Informes; 
no va por tarjeta. Informan: Carlos I I I , 
café de la Campa. 
y.is-fí 0 j " -
fTH JOVEN, FENINSt I.AK, Dl - I N 
l j colocarse de criado de mano; tiene 
r 
TNA PENINSCEAR. D E S E A COEO-
«•;II«O. en casa do moralidad, de cria-
da de mano o manejadora de un mueba-
cho chiquito. No tiene pretensiones. Tie-
ne referencias. Informan: Cuarteles, 20. 
buenas referencias 
Vives, número 101. 
13813 
Informan; Callada de 
Edad: 21 aíios. 
9 Jn. 
C O C I N E R A S 
13793 9 jn. 
J E 
S 
S O L I C I T A LA PLAZA D K CO( I M 
1 v repostera, madrileña; sale para 
el campo o «-Asa particular Sueldo: 5 mo 




L ' K O K S K A COLOCAB I SA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Puerta Corrada, 
número «5. 13797 0 jn. 
c 
30 jn. 
i T J 
S e o f r e c e n 
fK • M A T R I M O N I O , E S P A S O L . S I N bi-
jos, desea colocarse: ella de maneja-
dora o criada de mano, y él de jardl-
1 ñero, portero o de lo que se presente. Van 
al campo. Tienen referencias. Informan: | (.i|a 
Cuarteles, 7, la encargada. 
13S74 » Jn. 
CRIANDERA. R E C I E N I X B G A D A DE 
España, deaea colocarse; tiene buena 
. .ibundante leche y certificado do Sani 
dád v quien responda por ella, casa de 
Lombillo. J , entre 17 y 19. Vedado. 1 elé-
fouo r-1166. 1419B V.' jn. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
P E M N S i LABSfl DESEAN COLO-
una jovencita do criada de ma-
no para corta familia; la otra de crian-
d « a : con inmejorable leche y certificado 
de Sanidad. Informan: Dragones, 1 
11204 
M ATRIMONIO, J O V E X , PENINSULAR, sin hijos, desean' colocarse, juntos; | 
spañola. y él pa 
C 
CRIADA DE MANO. MADRILEÑA, D E 
mediana edad, desea colocación para 
corta familia; entiende algo de cocina y 
repaso de ropa; no la importa dormir en 
ol acomodo. Informan: Cuba, número G8. 
Teléfono A-0190, frutería, 
l.tsu 8 jn. 
fonda. 
12 jn. 
IT NA SESORA. \ I I D A , DES K A < OLO-J curse, en casa de moralidad, de cria-
da do mano o de cocinera; sabe su obll-
gacirtn v tiene referencias. Informan: Cu-
ba, número 16, habitación 4, Nieves. 
l.Mc. 9 jn. 
" Í T ^ - s E S O R A . DESEA C O L O C A R S E 
C do maneja.lora o criada de "jano. es 
muy cariñosa con los niños, ha sido ma-
nejadora v criandera, de 80 anos de edad; 
se a-imiten tarjetas. Informan en Cns-
. 1111111010 70. ^t ^ no tin 
11147 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . D E 
!5 criada de mano, en casa de corta fa-
milia v de moralidad; sabe coser a má-
quina y a mano; está práctica en las cos-
tumbres del país. Informan: Villegas, nú-
méro 97, bajos. 








RSEA COLOCARSE UNA #OVEN, 
ninsular. para criada de mano o 
Tiene quien la garantice. 





J O V E N , P E N I N SC L A K, I»E S E A 
rse. ci 
mano o para cocinar 
'7^^•s^ \ COLOCARSE DE CRIADA 
1 / mano o manejadora, una señora, 
ninsular. Tiene referencias. Calzada 
Lliyaítf, 88, cerca de Toyo, zapatona 
141 (V.) 
T 7 






mero 151, altos 
i:;v.'7 
12 jn. 
TSoV MCV R I E N O S INFORMES ftUB 
\ dan «lesea colocarse una joven, de 
color para manejadora o criada de habi-
taciones. Informan: Obrapía, 58. 
14168 1- J"-
l ^ E S E A ( <)I.O( ARSi; CNA P E N I N S l -
Í J lar: lleva tiempo en el país, de cria-
da; entiende la cocina, quiero ir al cam-
jio. informan: Sol. número 117. 
IÜ.MÍ 12 Jn. 
JOVEN. C A S T E L L A N A . E D I C ADA. SO-liCita casa de respeto para prestar ser-
vicio de mano o cuartos. La recomienda 
la familia donde está colocada. Teléfono 
1 2001 1 UM 1- J»-
I ) 
ESEA COLOCARSE I N A P E N I N S C -
forraulita, «lesea casa de moralidad y de 
corta familia. Su domicilio: Arsenal. fiO, 
Tel. A-3043. 13788 0 jn. 
SPASOLA, D E S E A t O-
11 de mano o de ha-
bitaciones, en casa do niorallda«l. Infor-
man en Monte, 218 .altos. 
13900 9 jn. 
LTNA J ) Ircar 
tTNA JOVEN, ) colocarse do 
de 
P E N L N S I L A R . DESEA 
criada de mano, -.'ii casa 
moralidad, informes: Amistad, núme-
i 136. Habitación número 24. 
i:;v>7 9 Jn. 
sabe cocinar H la 
criado <Ie mano 0 cosa análoga; van 
al campo, garantizan su conducta. Compos-
tela. número 59, imprenta. 
14174 '-' 
TTNA SE ADRA, HLAM \ . DESEA CO-
U cinar para un matrimonio o estable-
cimiento; no duerme en la colocación; tie-
ne muy buenas referencias. Para infor-
mes: Belascoaín. número 5; no pregun-
ten, es la habitación número 22. 
14031 11 Jn. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
POR 
" I N S E C T I 0 L " 
MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
Por cada lino que usted coloque le pue-
den rentar $5 y <iin mensuales, bien ga-
rantizados, sin gasto alguno. Puede colo-
car de $100 on adelante. Informes gratis, 
oficinas L'Union, Aguacate, número 38; 
«le 9 a 10 y l a 4. 
14 Jn. 
C E N S O S 
$45.000 tengo orden de emplearlos en 
cens«>s de casas y «le fincas rústicas que 
estén al corriente en su pago. Informes: 
Prado, 101. bajos. Teléfono A 9505. 
Martínez, de 9 a 12 v «le 2 a 4. 
L8M8 16 jn. 
J . 
D I N E R O 
en hlpoteeai y pagarés; Al 6 y 7 por 100, 
«obre casas y terrenos en lodos los barrio» 
y repartos, «lesde $200 hasta $100.000, re-
serva en las operaciones. Oficina A. del 
Uusto. ARua- ate. :ts. Teléfono A 9273; de 
0 a lo y de 1 a 3. 
13(170 n jn. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO R0. 
bajos, frente al Parque de San Juan de 
Dios, de 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22He. 
LINA GANGA, BONITA CASA. EN E S -) ta ciudad, de alto v bajo, moderna, a 
la brisa, calle nmha y asfaltada; tiene 
sala, dos vontjmas. saíeta; dos cuartos 
bajos, escalera «le mármol; en el alto 
igual; fabricación magnífica. Renta: $05. 
Precio: $6.050. Figarola, Empedra«lo, 30, 
bajos. 
l ^ N COCORDXA. DOi CASAS CHICAS, 
J- i «le tejas, unidas, servicios sanitari«>s 
i modernos; rentan $40. $t.200 las «los; una 
i $2.200. Figuróla, Empedrado, 30, bajos. 
TNA 
S2.t n .000. 8 K DAN EN HIPOTECA O ME ñor cantidad, sin corretaje 
recto. Informan en (iallano, 72, altos; 
& a 7 p. :u. J . Un/.. 
13ít09 u jn 
I ' V \ i. \N(. A : L O E \ D E L 
\ J media cua«lra del parque. 
MAZO, A 
solar a la 
brisa; acera, luí, arbolado! agua; 13 por 
40 metros; a $6 metro. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. • 
VE D A D O , tra, en 
S4.000.( seis 
T N A ROLA, | 1 ) 
bnant 
•.«00 PARA HIPOTECAS. . D E S D E 
por ciento anual, sobre «-asas, fin 
••as rústicas. Braplearemoa |LOOO.0O0 en ca-
sus, fincas rústicas solares. Havana Bu-
siness, imlustrla, 130. A-0115. 
13"64 # io jn. 
CASA EN C A L L E D E L E -
la loma, a media cua«Ira de lí-
nea, a la brisa; jardín, portal, sala, sa 
trato d i - | iota, cinco cuartos entre altos y bajos Su 
de i torren«> 9 por 49. entrada automóvil. Ml-
•tnd de precio, nirts o menos al «!v p«>r 100, 
I podiendo entregar canttOadea pardales. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
En 
E N LA LOMA DEU 
loIma.8 ventilado , ^ 
R r . o a l p , c d e l c ^ i n y 
S E VENDE 
alto v ba^ 
E S E A C O L O C A R S E 
cocinar sédo. Cocina a la espa 
fióla y a la criolla; sabe cumplir con 
obligacbln; Darán razón: Angeles. 4 inb 
derno, altos. 14114 11 jn. 
su 
U NA JOVEN PENINSl CAR. D E S E A colocarse para la cocina y ayudar a 
los quehaceres de la casa si el sueldo lo 
amerita; duerme en la colocaclrtn y da re- i Habana 
ESEA C O L O C A M E I>K CRIANDERA 
una recién llegada de España; tiene 
leche. Darún raz«'»n: Villegas. 103. 
13*45 9 Jn. 
D ' 
ferenclas. liuonnan en Infanta, 
26. letra A. 14038 
número 
11 jn. 
E s KA ( O L O C A R S E l NA CRIAN D E -
penlnsular, con abundancia de le-
che y buena, estA provista del certificado 
«le salml por Sanidad. Informan: Calle 
«le Santa Clara, fonda "La Paloma" en la 
Puede verse la niña. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi -
co. Trato directo. Luis R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 85. 
C 1914 eod-12. 
L E A L T A D . C N A < . R A \ ( A S A DK 
alto y bajo, moderna, a la brisa; «los 
ventanas, sala, comedor, fres cuartos ba-
jos: Igual en el alto, escalera «le miirmol; 
muy espaciosa. Renta $fW. Precio: $7.000. 
Figarola, Knipe<lrado. 30. bajos. 
O VENA FINCA. A CINCO LEGUAS DE 
.!_> esta ciudad, sois caballerías, un gran 
palmar, frutales, viviendas; urna corrien-
te y de pozo, terreno magnífico para to-
do cultivo. Vendo o permuto por casa en 
esta «•ludarl o Vedado. Figarola. Empe-
drado. 30, bajea. 
una casa de 
^ seis cuartos. c ^ n T ^ k 
¡"osa terraza desdé i s 
la Habana , el rntr ^ f * * 
a,t0' y fn el bajo al 
con la misma vis¿ q ^plio 
a n a . despensa. c u a r 7 ' ^ 
b a ñ o y servicio sanit. c H i 
J O . . A la c o c i n l T Z ^ 
dmes sm entrar en U 
garage con todo el C ^ 
F u é construida el 
S ^ ha estado 
Ult.mo preco: i g g ^ i 
formaran en el chalet d!, ^ 
L u z Caballero. e n t í e S l 
Carmen. 
I T / ' E N I X ) 
; * <•«• din 
bltat 
" » NA I l C K v T T — ^ 
Uñero. cvn . ^ j ^ „ '-asa propia 
vhir. Rasan: Quinta 
Fernandina, ait«>s 
8 a li'. 11003 So)?iin(ia I 
ISSOC! 0 jn. 
MONTAS ESA. SE O F R E C E j 
para casa de co- j 
particular, con inmejorables re-
Informan en Salu«l. 24, al fon-
No se 
SE.?OKA. de cocinera-repostera, 
mercio o 
fereiijcias. 
d«> del Arte Cristiano 
nos de l'O pesos. 
14110 
C H A U F F E U R S 
H IPOTECASi BOBEE r i N C A UBBANA se dan $1.000. $2.000. $3,000. $4,000, 
$5.000, «7.000, $8,000 y $10,000, a mddlco li«-
i terís. Trato directo con los lntere-)a«los. 
i Informan en la vidriera del café -"Juba 
Moderna," Cuatro Caminos. J . C6r lova. 
ISZJM 15 jn. 
coloca me-
11 jn. 
rOCINERA. P E N I N S C L A R . <íl E S A -be guisar a la española y criolla, de-
sea col«>carse en casa moral. Duerme en 
el acomoilo. Tiene referen"!,is. Tu-oriiian. 
( a Iza «la «le Jesús del Monte, 280. 
11070 l l [Ii. 
ü ' 
E S E A COLOCARSE CNA ESPADOLA, 
para cocinera, en casa de comercio; 
sabe bien su obligación Aprendió en Ma-
drid. Inf«)rman: Teniente Rey. número 
47. por Aguacate. 
14078 11 Jn. 
A L 4 P O R 1 0 0 rm A C F F E l R S MECANICO, SE O F R E -' ce para casa particular o de comer-
cio. Informan: Compostela. 50. 
13804 0 jn. 
DESEA COEOCARSE CN í HAUEKKI R mecánico, con buenas refer-.'iKlas. In-
forman: Teléfono A-40tíl. 
atsa :» in. 





MI C H A C H A . P E N I N S C L A R . D E -
uoiocarse. de cria«ia «le mano o 
tiene referan das. Informan 
: no se admiten tarjetas. 
12 jn. 
U 
A .JO\ EN. PENINSl EAK. DESEA 
colocarse, en casa «le moralidad, «le 
criada de mano «> para liahitacioncs. Tiene 
referencias, informan: Hayo, 20. 
COLOCARSE CNA MICHA 
peninsular, de 14 años de edail. 
Informan: Calle «le Omoa, número 11, el 
encargado, 1 io;'.o l l jn. 
r'NA SESORA, DE MEDIANA EDAD. ' desea (««locarse, «le criada «le mano o 
Uiun<>Ja«lora: >ali«' coser y zurcir; y una 
muebacba. Joven .para i«i mismo 
CRÍADAS PARA LÍMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEAN COLOCARSE DOS MONTASE-saa, una do cria«la «le habitaciones y 
la Otra «lo manejadora, desean «-olocarse 
las dos en una misma casa, van al cx-
tranJeBO, son de moralidad. Informan: 
Lamparilla. 18. 
14148 12 jn. 
V 
T N A PENINSCLAR, DESEA COLOCAK-
para limpiar cuart«>s o manejar un 
nifioi sabe repasar ropa, menos de 3 cen-
tenes n«> s«' «««loca. Informan: Cienfuegos, 
46, puesto «le frutas. 
11017 II jn. 
CO LOCA K S I" C N A DI E V A < ()-
•asa formal y que 
sean personas decentes. Puede ayudar l«>s 
quehaceres. Para Informes en Esrella. nú-
mero 117. 140S4 11 jn. 
ESEA COLOCAB8E UNA Ml( UA< l l \ . 
DE S E A COLOCARSE CN MI ( HACHO, peninsular, de 18 años de edad, para 
ayudante de chauffeur o ayudante de jar-
«llnero. Su domicilio: Suspiro, número 
10, cuarto número 38. 
1400S io jn. 
de Interés anual y 25 por ciento dlrlden-
, do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de Itt Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltzalos «.ron sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a » de la no-
che. Teléfono A-5417 
c- IN. lo. L 
J U L I A N J E R E Z 
CH A L L E J cnaclra 
alto y 
$5.000. 
DE LA MERCED. A MEDIA 
<le esta calle, casa moderna, «le 
bajo, a la brisa. Renta $45. Precio: 
Flganda, Empedrado, 30, bajos. 
T> ARRIO DE G C A D A L C P E E S P L E N -
Jl> «Hila casa, alto y bajo, zaguán, dos 
ventanas, sala, comedor, seis cuartos, sa 
leta al fondo, hermoso patio, traspatio; 
en el alto Igual, fabricación de primen 
clase. Bupetficle 450 metros. Figarola. Em-
pedrado. 30. bajos. 
i L L E l>K NKI'Tt NO. INMEDIATA A 
esta calle, casa moderna, de alto y ba-
jo, a la brisa, con sala, recibidor.' tres 
cuartos bajos, ipnal en el alto, con un 
cuarto en la azotea. Cielo raso; fabrica-
ción superior; renta $00. Precio: $6.300. 
Figarola. Empedrado, 30. bajos. 
$4.500 VALEN 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Lamparilla, 20, 
14040 
cuarto número 20, altos. 
11 ji 
1 
TNA H I E N A COCINERA. M A D R I L E -
desea casa particular o de comer-
cio, e.» muy trabajadora, prefiriendo colo-
carse para el campo. Lleva varios años 
en el país. Tejadillo, l l^ i , altos. 
13032 10 Jn. 
A L O S H A C E N D A D O S 
Tenedor lie libros profesional v Jefe de 
oficina durant«' las zafras de 1012 a 1010 
do un Importante Ingenio de esta Isla; tie-
ne el gusto do ofrecerles sus servicios. 
Dlreccl.'m postal: Félix Carroño. Cuba. 82. 
14082 12 Jn 
V A R I O S 
Habana. 98. Compra y Tenta de casas 
y soltaes en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas, lleserra y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
18547 ^ 80 Jn. 
A L 6 y 2 Y 7 P O R 1 0 0 
F I G A R O L A 
BMPBDBADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de Sun Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a A p. m. 
11200 12 jn. 
cada una las hermosas «•,., 
la calle Sublrana. número^ i * 
de Carlos I I I . v so ,Hn 28 X 
das de fabricar; una " 5 9 
todavía. Informes en la inf|Uiia' 
ne de sala, saleta tres ^ ! 
servicios. to.Ia ,1o azotea v W 
una ganga. No pierdan el0 
verlas y se <on vencerán T??,' 
No hay corredor 'r„i . J***, 
1400t; Tel. 1 - 2 ^ 
Q E V E N D E CNA CASA í-vT*: 
O del Sol. con saín, comedí 
con SVi frente por-33° d e ' ' L ^ ' 
mil pesos, sin tercero su ' I 
a 4. Salud, 23. ' u du«< r̂ 
14021 
EN L A I V T O N , VENDO r"ÍTr~" la. saleta corrida, cuatro^r' n .
rridos amplios, gran 1 - x,- fiema, gorrti tio y traspatio. Total - • • n fabricad» J 
J U A N P E R E Z 
«loy dinero sobre 
Vedado. Santiago 




a la Habana y 
Cuba, 76 y 78, 
I I jn. 
S ' ; , 
O F R E C E UNA COCINERA QUE CO-
inn a la española y criolla; no gana 
menos «le tres centenes en ailelante. Lam-
parilla. 84,^antiguo, cuarto númcr«> 35. 











t v o s .1 
XS sean 
JOVENES. PKN I N S l L A R E S , do-
locarse, tn casa de morali-
dad, di- 'iiaiias «le mano «> inaneja«Ioras, 
ptfi&f.VCU las dos juntas, 'riencn rel'eren-
clns; lfiTovmáu: Villegas, 110, cuarto nú-
mevo 10. 14048 l l jn . 
ESEA (OLOCARSK INA PKMN> 1 . 
ar. no muy joven, eu HabStacioiiea y 
sabénionMr «> para matrimonio solo, está prác-
tica en el servicio; sabe coser en mfiqbiná 
y vestir; sale al campo; no va fuera del 
país. Informan: Calle 8, número 8. 
1393Q 10 jn, 
TTNA 
U col 
,Io\ !;N. PENINSULAR, DESEA 
«locarse, en caso lio moralidad, <lo 
erltida üe nano o manejadora. Va al cam-
po. Tiene referencias, informan: Te-
niente Roy, 04, 
lio-".:! l l jn . 
])A¡{.\ (' RIADA DE .MANO O MANE-jadora. 8«' ofrece una joven. Informes 
•jlTATRIMONIO ESPAÑOL, DESEA CO-
ITJL tocárSe cu una misma casa: ella ««ni-
nera-rep«istora. «'I criado, portero, ayudan-
te chauffeur o cualquier qnebaeer do la 
misma, buenas referencias. Inf«»rinaii: 
Reina. 13.'!, habitación, 3, bajos. 
131H12 10 jn. 
TTNA I 
\ J locar 
JOVEN, ESPADOLA. D E S E A CO-
arse»para •Cuartos y coser, es tra-
hnjádora y sabe cumplir con su obliga-
ción y tambión para ios «juehaceres de 
una corta familia, pues entiende de co-
cit.a. Prefiere el Vedado o la Víbora. Te-
jadillo, número 11%, altos. 






T " N A 
Kj col 
SOLICITA COLOCARSE C N A J O V E N , 
nsular, para coser y limpieza de 
1 abitaciones. en casa do moralidad. In-
forman en San Pedro, número 14, esquina 
a Santa Clara, bodega, altos, 
13860 « jn. 
O c JOVEN, l 'ENINSCLAR. DESEA 
ojpcprse «le criada de inaim o mane-
ladorn; prefiere sea con familia española; 
lleva «l«)s años en el pala y sabe cumplir p¡ifa 
con su obligación; es muy f«>rmal y ama 
blo y lene quien la rocomiemle. Vives, nú 
mero 148 14109 11 jn. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
l colocarse, en casa de moralidad, «le 
criada de mano «« manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Calle 13. entre 18 
y 20, Vedado 
I '057 11 jn. 
DESEA COLOCAR CNA MCCHA-
ha. peninsular, para criada «le cuar-
tos; entiende algo (le costura; sabe tra-
bajar y tiene buenas recomendaciones; 
tiene 17 años, está acostumbrada en"' el 
también para una corta faniilia; 
profiere eu el Vedado, informan en Co-
rrales. 78. 13708 0 jn. 
O B DESEA COLOCAR PARA < RIADA 
k ? de ma > para servicio de comedor o 
bal Itaciones, una mucluwha. a«-'>sri:mbra-
ün «s: el pafs; sabe cumplir con su «l.U-
tnciOn, informen; Sn Ignacio. 12. 
! 033 11 m 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralblad, de 
criada de habitaciones o para matrimonio 
solo; sabe coser un poco a mano y má-
quina. Tiene referencias. Informan: Calle 
25. números 266-208, cuarto letra <}, Ve-
dado. 13S40 9 jn. 
I i E S K A N 
U chai 
U 
C O L O C A R S E D O S HUCHA-
peninsulares. de criadas «i" ma-
lí", en «asa de corta familia; tienen re-
fercuclas, s«iu formales y trabajadoras, In-
rorman: Inquisidor, 23. 
„ ^>81_ 11 jn. 
v \ M K HACHA, DESEA COLOCAR^ 
lé eu «•asa de moralidad, «lo criada 
:le mano «> habitaciones; tiene buenos in 
formes de las cusas donde ha trabajado 
luformani Caiie Amistad, 136, habitación 
nOmero sj . 13042 10 jn. 
1 >B8EA COLOCARSE CNA SESOICV 
1-/ [.«Miinsular, de criada «le mano .. ma-
neja.lora: sabe cumpiir con su obliga-
ClOn. Informarán: Infanta, número 114 
«iitigm», esquina u Concordia. 
- 1::!>:'!' 10 jn. 
T T N A J O V E N , F O R M A L V F I N A , S E 
U ofrece a lamilla de moralidad, para 
habitaciones; sabe coser y cortar un poco: 
tiene una excelente garantía; prefiere el 
campo o salir del país. Informan en To-
ja«Iill«>. número 13. 
13862 j » Jn. 
D~ E S E . \ C O L O C A R S E C N A ' T É N TN S C -lar. «le mediana edad, formal: sabe su 
objlgacldn de criado <Ie lialiitaciones o 
manejadora, buenas referencias. Vives, 
número 157. bo«lega; no se admiten tar-
jetas. 13SI2 0 jn. 
DESEA COLOCARSE CNA BCENA co-cinera, poninsniar. cocina a la espa-
ñola y criolla, no se coloca menos de vein-
te pesos, con buenas recomendaciones. 
Puede dormir en la colocación. Habana y 
Sol. carnicería. Teló^mo A-7008. 
1370C 0 jn. 
T M E N A COCINERA. E S P A S O L A . DE 
Jl> mediana edad, desea colocarse en ca-
sa particular o comercio, es muy [implé 
y con Inmejorables referencias «le cuantas 
casas lia trabaja«lo. Para más informes 
S E O F R E C E UNA MECANOGRAFA, con buenos conoelmlentoá «le Inglés y es-
bion preparada. DI-
AL H. Empedrado, 
12 jn. 
panol. Persona culta 
rigirse por escrito 
número 49, altos. 
14184 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
I en todas cantidades, al tipo m á s ba-
1 jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
1 VESEA COLOCARSE CN UATRIMO 
i / Dio, español, Qpe son trabaja«iore8 ; 
no duermen en la coloca«'ión. Informan 
Aguila. 112. liabitación número 10. 
/ V \ H N 1 
y j teca. 
IRNEAOOi DA DINERO E N m r o -
compra casas pequeñas y anto-
Ford y otros negocios 
J ««\ i \ . ca D E 26 A S O S , D E S E A C O L O -ación. en ««ficina. comercio o cosa 
análoga, escribo en máquina, buenas re-
ferencias, para la Habana o campo. Mar-
tí. 48. Quanabacéa, Sn Ksparz.a, Teléfono 
A-5087. 14023 11 jn. 
lies 
claros como las aguas 






U NA J O \ BN, tada en el 
ira acom 
aj su h 
1 moi 
l í . S E Í 
PI N INSULAR, ACLIMA-
pals, fina, desea colocarse 
para c pañar una señora y coser y arre-






5, altos; no admite 
0 jn. 
DESA COLOCARSE CNA G E N E R A L cocinera, española. para estableci-
miento o casa particular. Monte, 04. altos. 
13807 0 jn. 
SOR, PENINSULAR, DE ME* 
liana edad, se ofrece para portero, 
criado «le mano o para cualquier clase de 
trabajo. Es honrado y trabajador y tiene 
quien lo rec«)mlende. Vives, 148. 
14200 12 Jn. 
SE DESEA COLOCA H DE COCINERA, una señ«)ra; no tiene inconveniente en 
áyndar en los quehaceres «le la oasa; no 
le importa Ir al Vedado o .lesús del Mon-
te. Callo de la Habana, número 200. 
13018 «i ja. 
NA COCINERA, PENINSCLAR, DE-
sea colocarse; tiene referencias. In-
quisidor, número 24, carnicería. 
13017 » Jn. 
p iOCINERA, PENINSULAR, QUE S A M E 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral 
cría. Tiene referencias, 
denas. número 2. 
13870 «t Jn. 
Sabe de repos-
Informan: Cár-
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSC-lares: I'na «lo cocinera, que tiene bue-
na sazón, limpia y formal, cocina a la 
criolla y española. En la misma una «ria-
da de mano; tiene referencias. Dirigirse: 
Monto, número 217. bodega. 
13872 0 jn. 
SE DESEA COLOCAR I N MATRIMO-- nio, español, de mediana edad, sin 
niños, prácticos en el pafs, muy traba-
jadores y no tiene inconveniente en Ir al 
campo; tienen buenas recomendaciones. 
Informan eu la bo«lega de Prlda. Kstinda 
Palma, 93. 14020 l l j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. .Tesú» del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. TamL*én lo doy 
para el «-ainpo y sobre alquMeres. Interés 
el más bajo de plaza. 0mpedrHd«>. 47; de 
l a * . Juan Pérez. Teléfono A-3711. 
I , - , I J " - • ' " " ' » 
C o m p r a s 
EMPEDRADO. 47. D E 1 A 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vcinie solares? 
¿Quién compra solares? . . . . 
¿Quién rende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los nesocioB de ruta caas son 
reservados. 
Empedrado, número 47. de 1 
PKHE'/ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
\ ^ENDO 3 CASAS. RENTAN E L 9 POR 100 neto; una en el Parque de Cristo, 
esquina. $43.000; otra próxima a la Plaza 
del Vapor; otra en Florida, esquina, to-
«las con establecimiento Dan razón: Te-
niente Rev. 60. M. Pérez. 
14201 • 16 jn. 
Precio $3.100. En Santa 
cerca «le la Calcada, juntas 
dos casas con sala, saleta c 
lumnas. tres cuartos, cielo r 
sáleos finos, servicios, .t,. 
cada una, último precio x0 
res. Manrique, 78: de 11 « i 
13030 1-
^ E 
to. Está situada 
EN MARIAWo mi 
O sa de dos plantas, con sala' síf 
elbidor, comedor, cocina, cinco 
baño, garage, etc.. con todas ü, 
didades .propia para una íamiliTi 
la parto mi,. 
saludable. Dlrisirso imr escrito JB 
tensteln. Apartado 734, Habam. 
13'.)7n ríRGENTISIMO; ven«l GRAN a « le una casa $..o00. cero» pw 
Vapor, tres cuadras, sanidari, di» 
ñas, sala, saleta, sois grandes bii 
nes, lujosos servicios, tmia citar* 
tea. estú alquilada «CO. Otra m 
$10.000. Renta $100. 4.000 metroi ¡ 
no en el Corro n $3-50. Arrcit • 
dom. Acular, 75, altos. 
13081 
SE V E N D E 
un solar con dos cuartos fabricados y sus 
servicios, con línea «le carros por la puer-
ta, que ya está en construcción. Santa 
Enillia. 25. Su dueño tiene que embarcar. 
14137 12 jn. 
Q E VENDEN DOS CASAS EX ¡M 
O mosa calle, próxima a dos lii] 
tranvías, con indusria en las ai 
contrato, rentan 80 pesos, se dan «I 
pesos. Urge la venta. Informan: 
naco, número 30. Luis Mont 
13003 
EX $2,000, i SE sala, saleta 
G 
AKGA. VENDEMOS U R G E N T E CASA 
T moderna, esta ciudad, azotea, mosai-
cos, sanidad, mucho frente, brisa, sala, co-
medor, dos grandísimos cuart«is. patio, 
próximo tranvía. $2.800. Havana Business. 
Industria, 130. A-0115. 
14207 12 Jn. 
T ' N \ JOVEN, DESEA COLOCARSE sa 
U casa de moralidad, sabe lavar y co-
ser y entiendo algo de cocina. Informan: 
Merca«Iores, 2, altos, frente a la Cortina 
«lo Valdés. 11042 11 jn. 
. 1 ' 
O V E N . D E 80 A S O S . H A B L A N D O I N -
glés y francés, desea colocación en 
oficina o comercio, tiene referencias, no 
pretensiones, escriba J . M. C A. Egido, 
12. I. Dalga Olbert. 
14046 l l jn . 
T " N \ .lO\ BN, 
\ J colocarse en 
PENINSULAR, D E S E A 
casa «le moralida«l, para 
limpiar «los habitaciones y cortar y co-
ser. Para informes: Salu«l, 30, altos. 
13000 0 jn. 
I T N A 
Cj t ic 
J O \ E N . P E N I N S C L A R . P R A C -
tica en el servicio, desea colocarse pa-
ra limpieza de habitaciones; no le im-
porta ir de tempora«la fuera de la Ha-
bana. Genios, 10. 13912 !• jn. 
l JOVEN, P E N I N S C L A R , DESEA 
"i-'-arse en casa de moralidad, de 
criadu de mano o manejadora. Tiene re 
íerencas . No lo Importa ir a Jcs.ls 
vedado; sabe cumplir con 
infortafan: Suspho. is. 
10 jn 
Uont< 




\J-?ryi ' 'S' « í r t N S ü I í A K , DESEA 
locarse, en casa de moralidad .i,. 
« t t ¿ S u g e r e n c i a s . i K i a í 
10 jn. 
V J E 
o « 
CRIADOS DE MANO 
Ii^unMo^ ¿ 2 ? ° ^ D ^ CRIADA 
Pina v 8a,be <"08cr >' tiene referen i 
in obii-., 1nC0,,iUeru: snl,en «-""ipHi- con ai ooiigaeion; no sa admit 
J O V E N , E S P A S O L . D E S E A Co-
locarse de criado de mano o para es-
cribirlo y sabe planchar ropa de caba-
llero: tiene buenas referencias. Villegas 
7.".. Teléfono A-4530. 
1111-'> 11 jn 
D»:si; \ C O L O C A u s i : Tv M A G N I F I C O criado «le mano y un excelente porte-
ro. Kuenas referencias. También un rau-
ehacb^, para ayudante chouffeur. Infor-
inaráu: Habana, 114. Tel. A-4702. 
14123 n jn. 
/ B O C I N E R A . PEN I NSI LAR, D E S E A 
colocarse; cocina a la criolla, espa-
ñola y francesa; tiene buenas referencias. 
Callo 4. mimen) 20, entre Línea v 11. Ve-
darlo. 13006 0 jn 
~Ti rATRTMON lo PENINSULAR; DESEA 
I T A encontrar para encargados, casa de 
vecindad. Informan: Someruelos, número 
1 12. C. L. 1 M)58 11 Jn. 
I .̂NA SEÑORITA. QI F l'OSKE E L IN-) glés. desea cualquier trabajo que se 
lie presente; no «luerme en la colocación; 
tieii«' buenas referencias. Virtudes, 32; de 
2 a 4. 
l u w 10 Jn. 
AR R E G U l ^ COMDOM. AGUJAR, N | -inero 70. primer piso, comisionados 
por firmas respetables para compras «le 
ingenios, censos y minas: compra y ven-
ta de fincas rústica» y urbanas, solares, 
terrenos en el Vedado .Tesfts del Monte 
y Cerro,piigand«i los mejores precios. Te-
nemos 300.000 posos para hipoteca al 6 
por 100. l.i'.tSO 11 Ju. 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O : DESEA CASA P A R T I C C -
\ J lar o de comercio, sin pretensiones; 
sabe algo «le repostería Aguila, 80, bo-
dega "La Matancera." Teléfono A-7Q58. 
14188 12 jn. 
11 E S E A C O L O C A R S E UN cinero-repostero, cocina B I E N CO-a la frauce-ua, española y criolla, hace pastelería ; tie-
ne buena referencia Informan: Teléfono 
A - 6040. 14087 11 jn. 
U 
TU HOMBRE. QUE HABLA I N G L E S 
Italiano, ofrece, sus servicios como 
sereno, portero, dependiente de Club, ca-
f«' o elevador, hombre de casa u otra cual-
quier cosa; tiene recomemlaciones y es 
deseoso de cumplir. Para más informes 
dirigirse a Tejadillo, -7. S. Fernández. 
17'.»2.'i 10 jn. 
A T E N C I O N . 
E l que desee vender c a f é o bodega, 
o dar dinero en hipoteca o comprar 
casas o venderlas sin comis ión vea a 
Domingo G a r c í a ; de 9 a 2 y de 4 a 
8, en Teniente Rey y Zulueta, cafe 
"Oriental ." 
1368Ó f( jn. 
" H E R M O S A C A S A " 
Vedado, en el mejor punto de este 
I ar i s tocrát ico barrio, se vende una am-
plia, c ó m o d a y ventilada casa fabri-
cada totalmente en un solar de esqui-
I na . Está compuesta de bonito jardín, 
amplio portal, gran sala, recibidor y 
comedor, cinco hermos í s imos cuartos, 
cuatro cuartos para criados; b a ñ o s , 
gran ga ler ía , patio, traspatio, despen-
sa, caballeriza y garage. Precio 45,000 
pesos, pudiendo reconocer la mitad 
en hipoteca. Para m á s informes, su 
d u e ñ o en Escobar, n ú m . 24, altos. 
U108 23 Jn. 
V E N D E CNA ( H | 
y dos habita 
gran solar con tr«>s habitactQi 
postería, bocina, inodoro y K 
pesos. WashiiiRton. 15, entre Pri 
Prensa, reparto "Las Cafias," CBJ 
1,",M:: 
\N'TA AURORA V LUISA QIIJl 
vende en el punto mis ira 
saludable de Mariauao. una casi 
fia. de niampostoría. con sala, ifr 
tos y buen patio. Se da en in q» 
muy barata y a plazos. Real, l'í.« 
a Padres. 13870 TT 
A L T C R A S D E ARROYO APOL0:| 
j \ . vende una casa en la A 
Atlanta, «'litro Calzada y Valien 
la, saleta y d«>8 cuartos, nsiai 
vicio sanitario y terreno al cof 
otra casa mayor, «'on frente a 
da y a la Avenida de Atilinta, 
Su dueño: José González Sani 
nOmoro 47. 13828 
AVISO: SE COMPRAN FRASCOS VA-CÍOS, tamafio pequeño de Magnesia Sa-
rrá. en la droguería, "La ReunRJn." Te-
niente Rey y Compostela. 
13747 l l jn. 
SE COMPRA f SA F I N C A DE DOS O t íes caballerías de buen terreno, que 
TN JOVEN. PENINSCLAR. DESEA co-
Calle 23 v J . 





esté situado en la 
varl«> y Managua, 
al leléfono A 0270 
127C7 
carretera entre el Cal-
Para informes, llamen 
de 0 a 11 a. m. 
0 Jn. 
1 ) ' 
torm 
derno. an cu San Lázaro, númen 14004 
en tarjetas. In-
í NA 
colocarse, en «asa 
.ria«la de mano. Tiene 
.'.'il, mo-
10 jn. 
J O V E N , P E N I N S C L A R , DESEA 




T J ^ i J<MKV- PENINSl L A R . DESEA 
•d i, • I •" en '':'8" moralblad. de 
\\n A,:,m>'"0- T,ene reíerencias. líifor-
i ' . - , . . '"imoro 03, 
13782 - . 






< OI.OCAR UNA MUCHA-
etlada «1>' mano o para criada 
ibe cumplir con su obliga-
rocomendaelones. In-
ESEA COLOCARSE I N CRIADO D E 
mano o para portero; sabe leer y es-
cribir y contar alguna cosa; tiene buenas 
reeomendaciones. Informan en la calle 
Carmen, nrtmero W, Habana. 
11.;.;.-, n 
l ) 1 
ESEA COLOCARSE PARA COCINE-
un joven, español, que ha traba-
jado en buenas casas; no tiene im'onve-
niente salir al «•ampo. Informan en l ia-
loja. 5S. Teléfono A-300^ 
ESEA COLOCARSE UN J A R D I N E R O , 
e cumplir con su obliga'lAn 
entiende en hortalizas: sabe hacer tra 
bajos rústicos de cemento para a<lornos 
de jardín. N'o tiene inconveniente en Ir al 
campo. Informan en el jardín "La Díame 
la." 23y J . Vc«lado, Teléfono F-1170, 
13803 0 jn. 
r O C I N E R O , MADRlLEjtO, S E O F R E C E a casa particular o comercio; no le 
importa salir al campo. Informan: calle 
O'Reilly. niñeros 1 y 3. Casa Mendy. Te-
léfono A-2834. l.l'.'OS 9 ju. 
Ju 
C R I A DO. P E N I N S U L A R . 
•olocarse. en casa de buena 
también hay otro, para portero 
C R I A N D E R A S 
13870 10 Jn. 
V e n u t o d i ® ñ n c 
- - I M P R E N T A - | -
Se v e n d e u n a , c o n m a t e r i a l suf i -
c i e n t e p a r a o b r a y p e r i ó d i c o . T a m -
b i é n c u e n t a c o n m á q u i n a d e r o t a -
c i ó n . I n f o r m a n : I n d i o , 1 8 . 
I ^ N FERNANDINA, "><•, BE VENDE 
J-j una casa, con sala, saleta, cinco «-unr-
fos, preparada para altos, trato directo. 
Informan en la misma. 
14032 15 Jn. 
\ V \ QUINTA EN MARI A NAO, HI-
y tuada en una de las principales calles 
con 3.500 metros, toda ella cerca la de 
hierro y mnnpostería. Es una verda«lora 
gaiipa, tiene fabrica«lo 23x50 metros. En 
SIS.000. Informan: Prado, 101. bajos; J . 
Martínez. De 0 a 12 y de 1 a 4. 
U022 17 Jn. 
S E DESEA COLOCAR CNA SESORA. joven, peninsular, para por las maña-
cas v dos horas por la tarde; sabe bien 
su obligacirtn y para unís informes di-
ríjanse a Bernaza, 47, habitación núme-
ro 15 . 13885 10 Jn. 
I \ M \ i R I M O N I O . 
U mejora bles referencias, desea 
carpo «le una casa de Inquilinato 
práctico en contabilidad, 




E l está 
Informan: Pau-
lo jn. 
dadero. con buenas referencias. Cuba nñ-
mero 1. cuarto número 3, baioa 
DESEA i — 
famiCa; . / C R I A N D E R A . 
nian-
P E N I N S C L A R , R E C I E N 
llegada, con buena leche, reconocida. 
O F R E C E l NA LAVANDERA, par 




T T N J O V E N . PENINSCLAR, D E S E A 
\ J colocarse como criado de mano en ca-
sa moral o como mandadero en casa do 
comercio. Informes: Amistad. 130 ilabi-
tacbm núiuero 24. • 
desea colocarse a loche entera. Tiene 
ferenclas. Informan: Vives. 119. 
Ct'.iün 10 jn. 
/ C R I A N D E R A , PENINSl LAR, J O V E N , 
KJ recién llegada, buena y abundante le-
che 'y con niño de mes y medio, desea 
colocarse a nie«lia leche, en casa de mo-
raldad. Puede verse con su niño: Calla-
da del Cerro, nrtmero 510, cuarto nrtme-
ro 27. altos. 14113 11 jn. 
. 1 ' 
CONTADOR CON 
son rápido y ver-
OVEN. ASIATICO 
i su abaco asiático 
dadero desea .olocacirtn en una oficina „ 
almacén. Informan: Reina, número 2, Te-
léfono A-8145, 1.1408 9 Ju. 
TE R R E N O BARATO: BE VENDE I N terreno «le cincuenta varas de frente 
jii>r cuarenta y una «le fondo, en punto 
alto y muy sano, a «los cuadras de los ca-
rritos de .lesús del Monte. Se da a un 
peso noventa centavos vara en conjiiiit«>. 
Por solares se ha tendido ol rest«) «le la 
maní ana a cuatro y seis pesos. Informa 
el síñor Llano. Prado, 110, al lado del 
Tiro al Blanco. 
11051 11 jn. 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
^ F , V E N D E IN \ «,HAN CASA CON 7,V» 
metros, moderna, hall, cuatro cuartos 
de «ada lado, dos de criados, dos baños 
$20.000. Llame al B-07 y pi-Ia el 7231 pu-' 
f~aré a informar. 
Se vende una finca compuesta 
caba l l er ía s , de poco más o mew 
vidida en cuatro cuartones coij 
casa de tabla de cedro y teja i 
sa , la cruza el río Saguati, 
de yerba guinea. Informa $« i 
en Plata o los señores Uncalfl 
n á n d e z en Placetas. 
C 3120 
OPORTUNIDAD 
Se vende en $2.700 .garantizo r 
da de diez p«>r «'¡onto, de ma 
de nueva construccnln. c e a j 
tres cuartos que se comunica 
magnífico cuarto do baño, otro 
Criados, cocina, instalacién ele 
toda la casa, a media cnmlra ' 
zada y a la entrada de la barru 
ma directamente su dneuo: . 
cisco, nrtmero 7, Víbora, 
13866 
V E N T A D E V A R I A S CASI 
O b 
V E N D E N : I NA CASA I N LA 11 \ -
ana. en ?2.400. una en Jesrts del Mon-
te, en $3.200; y una esquina antigua mSiy 
buena en $7.250. Se dan baratas porque 
1 ay que venderlas. Informa ol señor Lla-
no. Prado. 11!». ¡il lado del Tiro al Blan-
co. H050 11 Jn. 
CIBRGA J let DE L A ÜNIVEB8IDADi CHA-de altos, con 1.13,3 metros. $20 000 
Llamo al B 07 y pida el 7231. pasaré a 
dar más informes. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
I Lealtad. $13.500. Empedrado. $40.000. Pra-
do, «75.000 Maiiri«(uo, .«23.000. San Lázaro. 
$40.000. Monte. $30.00<l. Morce«l 112.500 
Acosta. $20.000. Angeles, sio.ooo. Brelio 
Martínez, Empe«lrado, 40; de 1 a 4 
l g « H Jn. 
1ERCA D E LA I G L E S I A D E L V E D A -
do. moderna casa. 500 metros. $15.500. 
Llame al B-07 y pida 
dar más informes. 
el 7231 y pasaré a 
raeonuende. Infor-maii : Aguiar, 02, 
i mor, portero « OLOCARSE I N A ( RIADA DK mano, poninsniar. en . casa de mora-
Idad. Rastro, número 1, cuaro 10. Tiene 
referencias. 
T\;Mn 0 Jn. 
n ESEA ( O L O C A R S E CN < mano. Informan: Neptuno 
278. Tel. A Sr.21. l;;s;i!) 
RIADO D E 
n.lmero 
'J jn. 
r R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A D E España, desea colocarse; tiene buena 
y abundante leche; tiene buenas recomen-
1 daciones de las casas donde hn cria«lo. 
Informan; San Ignacio, número 00. bajos. 
13S46 0 jn. 
E L 6 POR 100 EN A D E L A N T E DOV 
«Huero en hipotecas para Habana y 
sus barrios. También en patrarés buenas 
firmas. No a corredores. Manrique, nil 
moni "S; «le 11 a 1, 
V.'Ms 10 Jn. 
/ l E R C A D E 33, C\««\ (ON T E R R E N O 
\ J a los Indos. $7,500. moderna. Llame al 
B-07 y pida el 7231 y paíaré a dar más 
Informes. 
SQCINA. EN L A C A L L E 23, 2MODER. 
Í, $11.500, Otra esquina, cerca de 
Paseo, $17.500, se deja parte a censo. Llu-
PM al R 07 y pida 7231, pajaré a dar 
más informes. 
En San Meolás. planta baja. i 
la Iglesia de Monserrate. M | 
San Miguel. 9 por 36, zaSiiM 
Iota, siete habitaciones. BSlgM 
en $15.000. Lagunas, en Íi-W" 
$6.000. Luco. $1.700. Gloria, alto 
$4.000 v otras muchas inM. I 
Pndo," 101. bajos. J . Martlne! 
12 y «lo 2 a 5, 1-"S24 
T A R A PERSONAS DE GJ 
Se vende: K , entre 15 y "> 
el hermoso chalet con agua 
en todas las habitaciones, gay 
cidad, departamentos M D l ^ l B ^ n 
ge y cuartos de criados i r t ^ M .Lfc 
t e s / I n f o r m a n : Sol, 85, W 
K , 102. 12968 
• \ EN O" 
CON URGENCIA: ^E al» casas: una en Campaaarw.: i 
jo. roma $70 en 55,300. Otra 
dras de Toyo y " ' ^ " V hii« 
Jesrts del Monto, alto J 
precio $3.300. Infornian en ' 
café 'Cvba Moderna, Luai 
R. Lftpez. 13290 _ — 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias on las siguientes callos: Luz, 
Escobar. Lagunas. Jesús María. Virtudes. 
Pra«l«.. Obrapía. Agua«ate. San Lázaro, 
Manrique. Refugio, Neptuno. Sol, Cnba v 
muclias más. Evollo Martínez 




T T R O E LA X E N T A : 
%J casas modernas, 
a Línea, al lado de flirm¡,n ° 
to de gran porvenir, im „r¡ú¡tta 
ma o en el control " 
a 5 p, m. Alfonso. 
13573 
G A N G A 
...wlnn cinc' 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Cal 
r 
RGB LA VENTA D E DOS S O L A R E S 
bien situados y «le una esquina, cer-
ca de 17 y Baños, se dan muv baratos 
Llame ni B 07 y pida 7231 y pasaré a dar 
más luf«>rmes. 
No «"ompren casas hechas 
brlco con materiales 
y a su gusto, una gran casa por $3 000 
Otra, con tros «Miartos. por $2.500; ha^. to-
da clase de fabricaciones, «dirás de Sa-
nlda«I un 10 p.ir 100 más baratas que na-
die, st me garantiza oí impone; cobro al 
terminar las obras. Vf'ame en .Io«ús del 
Monto, 287, ferretería. Sr. Navarretc. Ven-
d«> toda clase de materiales de fabrica-
cic.n. 
1 fn<.t7 9K 
Bmpedrado, \ iou $0.500. so venden 
11 Jn. derna 'construccli'm 
— ' »n. situadas en ¡a 
ta. Producen el í " ^ , 
ra Informes en han 
yo se las fa- Teléfono A-IWO 
superior calidad 1 ^ „ AirAHVOÑ PARA 
i;C.*' 
18 Jn, l bajos. 
OCASI N 
a de dos P 
tros, 14.50 de 
centro de la ^»a*S 
lía Piden $10.000. E 
mero 13. pelotería 
a 2. J . del Rt"-
O E V E N D E LA 
O da cñ proi-'i;-.;;''11-1S4S* 
LLEVE SU DIÑEROÍ L A " C A J A O E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E G Ü B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e P ^ " b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L A S l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i 0 c r ' ' 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
r . , w . u j / u c i 9 1 6 L 
DIARIO ÚE LA MARINA 
caüdad de sus espejuelos 
,c0ende «ie los cristales y 
de la armaaura. 
(" lANtíA, PARA RENTA. EN MALECON, 
V T dié» por ciento, libre contribución, 
agua, vendo (¡os casas nuevas hierro y cnn-
no 1 terf;l- $-^000 y $^2.000. Precioso aspecto. 
1 Duefio: Malecón, nflmero 40 Telefono A-
5254. 13691 g j n ; 
SOLARES YERMOS 
TULIPAN, CERRO 
Al costado de la residencia del señor 
Ministro Americano. Se venden sola-
res al contado y a plazos. Manzana 
completa, entre las calles Santa Ca-
talina, Falgueras, San Pablo y Au-
dictor, calles asfaltadas, aceras, agua, 
gas, electricidad y entre dos líneas. In-
forman: F , número 40, entre 17 y 19, 
Vedado. 
17 jn . 
(» JO QUE INTERESA: POR TENER „ que atender a otro negocio, se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, cerca del Parque Central, paga 30 
pesos, casa, comida y luz. buen contra-
to. Informan: Factoría , número 1, letra 
D : de 12 a 2 y de 6 a 8. 
18966 14 jn-
BI E N A O P O R T I N I D A D . VENDO VA-rios establecimientos de toda clase de 
industrias; desde $500 hasta Í4.500. I n -
formes de 7 a 11. café "La Luz", Gallano 
y San Miguel, Señor Gómez. 
11005 10 j n . 
.ene,. unos espejados de oro y no 
I ' ver t i e n con los cristales, es 
|p0<ier Tener cristales finos aue no 
r 0'ioS une le hacen fa l ta , es mas 
^ v e todavía . 
Por todas partes se encuent ran en 
, nta lentes y espejuelos a precfos 
/dicu.cs: el que piensa saora que 
' r un p**» n0 se Puede oor-segruir 
L e ñ o s cristales. 
• Mis tres ép icos t r aba j an con ca lma 
I exactitud y los cristales son ex-
lentes L08 lentes m á s baratos I110 
Tendc son de $2 y é s t o s l l evan las 
•úsmas piedras fina como los de oro 
C ^ BAYA, OPTICO 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A-2250. 
LOMA DEL MAZO 
Se venden tres solares en la calle de Pa-
trocinio, cerca del paradero. Informan: 
Prado, 10. Teléfono A-L'ÓS.'í. 
1402S M jn . 
R E C I O S O S O L A K , A I.A I 5 K I S A , MI V 
próximo Parque Medina. 0'83 por 50 
metros. Otros, 10. 15, 20 por 23 metros. 
Muy baratos. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 14102 n j n 
XTJSSTA DE ESQUINA CON BODEGA. 
V Se vende una bodega, garantizando 30 
pesos de venta; el local donde está esta-
blecida dos accesoria» que rentan 20 pe-
sos; terreno para fabricar tres m á s ; to-
do en la cantidad de 4.500 pesos. Informa 
Luis Ventós; de 8 a 10 a. m., en Monte 
y Suárez, café 
13054 55 14 Jn. 
Café-restuarant, billares 
y depósito de tabacos Por $2.600 se ven-
de, por retirarse su duefio. Ventas diarias 
de $70: se garantiza y se puede probar. 
Informes directos: A. del Busto. Aguaca-
te, número 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
14 Jn. 
"^ORSER. FAJAS, AJÜ8TADORES, sos-
\ J tenedores do pacho. Ultima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la <;<ie forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hav que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, ntftnero 78. 
Teléfono 7820. Isabel Pelgjdo. Viuda de 
Ceballo. 12812 24 Jn. 
DOBLADILLO 
de OJO en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos V A R A . 
BAZAR INGLES, SEDERIA. 
Galiano / San Miguel. 
Teléfono A-4256. 
LA PRIMERA DE COLON * 
VIrtudos, 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Atonte, L n -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
c. 2970 15d - l 
"LA CRIOLLA AVISO Gran oportunidad. Se venden juntoi 
o separados dos carros y dos gran 
des mulos. Informan: Galiano, nn-
132. 13611 10 . 
GANGA] VENDO UN CAFE, FONDA y billar, al pie de una industria, ha-
ce una gran venta, lo vendo por no ser 
del giro ni estar al frente del negocio, 
("alzada y Dos, ferretería. Vedado. Te-
léfono r-1072. 13801 20 Jn. 
U E E L E S Y 
P r e m d 
I INDANDO CON" LA CALZADA DE J Concha y la Unen Central, vendo 4.397 
metros terreno $25.000, propios para cual-
quier industria. Informan: Señora María 
González. Factoría, 59, altos; de 12 a 2. 
13941 io Jn. 
SE VENDE VN SOLAR DE ESQUINA, en el reparto Buena Vista, a una cua-
dra del t ranvía, calle Séptima y Pr i -
mera, se da barato. Su dueño : Pedro 
González, Ümoa, 45. 
13883 10 Jn. 
SE VENDE VN' SOLAR DE MADERA y tejas, con servicio sanitario, mide 
696 varas. Junto al puente de Agua Dul-
ce, en buenas condiciones. Informan en 
Campanario. 233, esnulna a Rastro, por 
Rastro; de 12 a S. 
13973 10 jn . 
NEGOCIO VERDAD 
Se vende un café en muy buenas condi-
ciones, en punto de mucho movimiento 
comercial y de un porvenir positivo, el 
dueño tiene que dejarlo por enfermo. I n -
forman en Xeptuno, número 2-A, vidrie-
ra. Entre los cafés Central y Centro Ale-
mfin. ISSflO 10 Jn. 
SE VENDEN TRES MAQUINAS DE Singer, de cajón, muy buenas y muy 
baratas. Cojan ganga. Bernaza, número 8. 
La Nueva Mina. 
14118 12 Jn. 
SE V E N D E ÜJÍA L E C H E K I A C O N ( A N -tina, venta diarla $30 en adelante. 
Precio: $1.700; si no tiene todo el capi-
tal se le espera; su duefio tiene varios 
negocios v no la puedo atender. Dan ra-
zón : Teniente Rey, 60. M. Pérez. 
13903 1 3 Jn. 
TZin4 DE BELASCOAIN". EN' 10,500 
ivUos se vende una casa nueva, de 
y tinnt,is ocupada por establecimien-
Pinforman en la Notaría de Sellés. Em-
fcSS número 46. ^ ^ 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N J I N-tos o separados, cinco solares, en lu-
gar más alto. Patrocinio frente al parque. 
Se dan a bajo precio. Informan: Neptu-
no, número 36. altos. De 1 a 4. 
13551 2 j l . 
yj-xpEN DOS CASAS, JUNTAS O 
senaradas, con portal, sala, tres cuar-
. romedor, baño, patio y traspatio .sl-
Inñrtns en la calle Novena, números 27 y 
|o líazóa en el 27, Reparto de Lawton, 
farr„s al frente. 
: B3S , 1' 3R-
/ J T E N D E I NA C A S A , E S Q U I N A , pro-
oia para bodega, buen sitio. Infor-
IU -n la calle de Santa Irene, letra B, 
M T.M'IS del Monte; de 6 a 12 a. m. 
: 530 12 Jn-
I OMA D E L M A Z ) : SOLAR K s Q M N ' A J de fraile. Se v mdo muy barato, un 
solar de 20 i 40 metros en la calle de 
Patrocinio esquina a Revolución. Razón : 
O'Farril , número 13, Víbora. 
11760 12 Jn, 
SE VENDE UNA FRUTERIA, SOLA, que vende 18 pesos diarlos, en 50 cen-
tenes: también admito socio, es bueno pa-
ra dos que quieran trabajar. Informan: 
Habana, 157: de 12 a 1 de la tarde. Pre-
gunten por García. 
14095 " 11 j n . 
ATENCION 
T I E N D O VARIOS SOLARES, CALLE 
V 25, a $814 ta. y 10 y 21. esquina con 
pasaje. Su duefio Belascoaín, 61. Teléfo-
no 4636. 13628 2 j l . 
OCASION 
te vende, en 2.300 pesos, rentan lo $24, to 
¡a de maraposterfa y pisos f!n.)S 'ie mo-
b (¡oastruída de hace poco, esiá a 
tciliii niadra de la calzada ael Cerro, ca-
t> asfaltada, a la entrada de !a barria-
1-i Su dueño en San Francisco, 7. Vibo-
j - d« 1 a 4. 
S E V E N D E 
ha 5.000 pesos, rentando $50. toda de 
Limpostoría. pisos finos de mosaico, t i f -
ie tres huecos al frente; mide 9 por 30 
sr.la. saleta, seis cüartt»*, fres íuc-
loms. ídem baños con su Iviuadera, i;U., 
nfüuv grande, a media cuadra do la <al-
hi<.\ iloi Cerro, entrando en la barriada; 
] i diit-Do a cualquier hora. Sau Framls-
| j , 7, Víbora. 
SE VENDE 
Ocasión. 
1.500. En lo mejor de la Víbora, tres 
luadras antes del paradero y dos del 
Irunvía. manipostería con ladri l lo Capde-
lila, alqultrabcs concreto en toda la ca-
la, en una palabra, construcción supo-
llor; sala, saleta corrida, saleta al fon-
|o, tres habitaciones y dos baños. Su due-
lo'; San Francisco, 7. Víbora ; a todas ho-
138».-) 9 j n . 
¡IE VENDE I NA ( ASA, EN L A CALLE 
J de Alambique, número 1, de manipos-
tería y tejas; servicio sanitario y pisos 
le mosaico. Precio $1.200. 
1^2 9 jn . . 
lA?6^. ' , VENDE L A CASA CALLE 
J de \ Ulanueva. número 32, entre Pérez 
banta Ana, compuesta de sala, comedor, 
pos cuartos, cocina, patio, traspatio y ser-
íelo sanitario. Su dueño : fábrica de Cho-
jOUtes Baguer: de S a 10 a. m. y de 6 a 
'J. m. 1.3902 • is ¡a. 
r 5 Ü £ £ P GALIANO, VENDO UNA 
nifr? h<;l L'ils;l 'le alto8- 9ill«. saleta, 
lun= nC'la,rt0^ ^ ' "e ' lo r al fondo, igual 
V¿. ^ 0 0 0 Peralta. Trocadero, 40; de 
_13(05 10 jn . 
SE VENDE O SE ARRIENDA UN TE-rreao muy propio para toda clase de 
I industria o almacenes, de 14,000 metros. 
| colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del per ímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Ruiz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 13833 L3 jn . 
ÍjUN LA AVENIDA DE ESTRADA P A L -'j ma, entre Bruno Zayas y Cortina, se 
vende un solar de 10x40 ni., a $4.50 el me-
tro. Informa el s^ñor Pichardo. Je sús del 
Monte. 020. Teléfono número 1-1216. 
13858 ' ' 17 Jn. 
VIBORA, EN LA LOMA 
del frente al paradero de los tranvías, 
se vende una esquina O'Farrill y Mar-
qués de la Habana, con 2,750 metros, 
juntos o separados, propio para ha-
cer un palacio, con vistas panorámi-
ca, por ser argente su venta se da en 
proporción. Trato directo. Manrique, 
' 48, antiguo. 
1 13817 9 jn . 
GANGA 
A una cuadra del Malecón, se ven-
de un terreno de 20 por 40 y con 
tres frentes, por la mitad de su va-
lor. Al lado se acaba de vender 
en $15 más de lo que se pide por 
éste. Papeles limpios. Causa, se 
explicará. O'Reilly, 5. Quevedo. 
13915 9 jn . 
BARRIO DE COLON 
kimT»Uoe ilna .res:ia casa <le (los P'sos, pró-
Inonn PrrV10- Rtnta 18 centenes. Vale 
Inrer'nn? ^ cn SF'00- Porque hay que 
C , v ^ f o d a c i ó n monetaria. Infor-
kin v . 'r311'.1 I Aguacate, café; de 7 
H ^ V , CASA CON DOS VENTANAS, 
les. F\n aJos y 'mo alto- Renta 7 cente-
FCr ta ' Ií1^T0man: Monte' 212' ta-hp- I-H4J 9 jn . 
M A 6 « n C O NEGOCIO PARA E L QUE 
I" ^ B i n qner b,íena Propiedad y 7en-
PCar miu- , venflen en I» Víbora, en 
ES , =' bieno y «Je mucho porvenir, 
h PrimerV mamPosteria. fabricación 
h n l n r c o n T n V juntas i ™ * de ellas de 
horla,' "n 1 0(leKa. acreditada y dos ac-
^ S u í e s 0 1 ? , , / 1 0 - 0 0 0 ' 8in m^rvención ñero n-, ^ ,-i1̂ 1"111"11 pn Carlos I I I , nú-. . -•).. Telefono A-6230. 
• 13 jn . 
Frente a la Plaza del Vapor 
alentoU'let-lUa 8ran casa con estableci-
d a áe 0 n0r Ci0mr?.V0 3-, P^duce una 
Tremores <? ,100- llbre- 86 admiten 
líffle 1 duei,o: Xeptuno, 24, altos. 
11 Jn. 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 3080 In. ' 4 j n . 
\ T E D A DO. V E N D O de terreno, llano. VARIOS LOTES » >, JIUUU, esquina y centro 
brisa. Calles 17. 23. B, C. Medidas var ían 
desde 2.500 a 226 metros. De alftiinos ce-
dería medidas especiales.. Su dueño : te-
léfono A-4310. 
13559 JO j n . 
SE VENDE O, ALQUILA UN SOLAR DE 580 metros, en la esquiria de las Cal-
radas de Lnyanó y Concha, donde está el 
paradero de los t ranvías y coches: pro-
pio para una industria o establecimien-
to. Informan: Antonio Rosa. Cerro, núme-
ro 013, altos, 13647 11 Jn. 
R U S T I C A S 
¿ 10 V8? , VEIÍDE CALZADA, E N -
<a m.. entrn,!. n,aniP09tería. superficie 
N0rman V i a para «"tomóvll, sanidad. 
" fios número 266, entre I ) 
10 jn . 
61 caballerías en $15,000 
Lindando con la Calzada' de Pinar del 
Río. Terreno superior de labor y propio 
para cría con grandes palmares. Le cru-
za uno de los mejores r íos de la provin-
cia. Terreno excelente para tabaco. Tie-
ne más de 20 caballerías que es una ver-
dadera riqueza. Varias casas, una de ellas 
de mamposter ía . Informan: . Prado, nú-
mero 101. bajos. J. Martínez. De 9 a 12 
y de 2 a 5. 18825 _ J 15 Jn. 
SE ARRIENDA L A FINCA B V B f l C A San Antonio, en Quemado de Güines, 
partido judicial de Sagua la Grande, tiene 
i cuatro caballer ías del Corral Santiagui-
¡ lio, que lindan con el Ingenió Luisa. I n -
i forman: Arturo Rosa, Calzada del Cerro, 
I número 013, altos del Colegio San Eloy, 
en esta dudad. 
1364^ U Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
, »«• un" Pn « \ £ A ^ ÍRORA, DOS ca-
E«nB«n. < £ , ^ - W O y otra en $5,000. I n -
P 1 P. m v , n<iIPero «0. bajos; de 12 
1 ISíft i después de las 6. 
. 11 -1n. 
^ • S A d P v t l 7 8 T R I ^ ! SE VEM>E 
In,« 11 i u " f r l U ? " e d m Por 50. con 
*n y ciiiiIínt;iosta(los 8 metros, techos 
K es Ün n l l 0.a la moderna, en Cal-
b**- Informé0010 x1Táaá i' 8e ««a ™ 
^ ^ r i a ^ p - ^1 café "Cuba Mo-
10 Vi. 
[ • ^ ^ P^aci?'0? 1 . VEXD0 VARIAS 
Üna(l. RoinV c ^'IV91"11' Consulado, 
10- Cuba r t M M i ^ l e 1 ' San Lá"W> 
J V en vñrí,íid<!t• Galiano, Principé 
* r h ^ - D'Seío P„ 'lesde $5.00 hasta . 
B«ln>8 al G r m ^ - poteca 80bre fincas I A T E K D A D K R A <iAN'GA: HERMOSA t ln 
fe ^ V e l e l ^ ' 0 ! 0 ^ 1 ^ 0 - 0 ' I le i l ly- 1 V 
O E VENDE LA MEJOR FRUTERIA DE 
¡O la Habana, en poco dinero, por el due-
ño tener otros negocios como ustedes ve-
rán : tiene mucha barriada y local para 
matrimonio, no paga alquiler. Véame en 
Xeptuno, 103: de 7 a 8 de la mañana . 
14004 11 Jn. 
14 In. 
DE OPORTUNIDAD 
* * , T t Una !1inda c™> « «1 Veda. 
v T*U*¿T™ del Par(iue Meno-
^ t e a ^ " ^ ^ de! tranvía, de 
" " r t a l T l . mosaic08, con jardín, 
^ ' « d i d o í. S-a,eta Corrida' 3 cuart0^ 
Jl'5C0 al r a?0; P**10 y traspatio; en 
] P^ar e„0 íd0 y reconocer $3,200, 
^ M L e l cPl^08 "modos. Oficina 
^ Z ; d e \ 1Jar(luez- Cuba, núme 
torería , se vende muy barata, paga 
muy poco de alquiler, buen sitio y buena 
I maichanter ía , por tener sus dueños que 
I ausentarse. Informan: Vidriera de bille-
| tes. entre los cafés Alemftn y Central. 
14016 12 Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDE un café en el campo, muy barato. Be 
I vende por estar su duefio enfermo. Se 
I garantiza la venta. Informan en Cuba 
| y San Isidro, librería, 
i 14041 17 Jn. 
SE VENDE UN BUEN' T A L L E R DE lavado j * t intorer ía , en buen punto 
y con mucho trabajo y bueno. Informan 
en Rastro, número 5 .Miguel González. 
14044 15 Jn. 
12 jn 
GANGA 
^ CaI1e de rnmSas ^ do8 « ^ e s o m s 
§ S ? 6,f " 0 * S^1™13 V 5 ' Mariana,-,. 
l11"-*» Para e?C^8u5le8' se ,lan e» 
«5Late,1<1erlas 1 A ^ndedor, por no 
I C ft5*- Habana. euo- " Trato ^rect0-
^ ^ ^ Q ^ ^ L ^ - D O S C A J A S 
^ y ^ l O . O M ^ V i H f , , - p i s t a d , dos de 
SsS¡»Consulado t r^ . Sí c1e $14.000 
? W - ^mpost^in f (1,e, $10-000, $22 000 
í l R ' i J l e Srí^OO61?,- ?« 512.000 v $10 000 
W " ^ y l26oboPr^0- de w f o & T 
Cuba, V r ^ ^ a ^ ^ j ^ y 8 ^ ^ 
16 'la. 
ATENCION! VENDO QUINCALLERIA. Entra un ar t ículo que deja d e $5 a $0. 
Existencia y enseres en .$850. J . Fe rnán-
dez. O'Reilly, número Si. Habana. 
14112 22 jn . 
SE VENDE 
una tienda de ropa hecha de señora, y 
perfumería. Se da muy barata; en el me-
jor barrio de la ciudad. Informan en Mon-
te. 165. "La Villa de Avilés." 
14120 21 12 jn . 
C E VENDE UNA CANTINA DE B E B I -
K J das, en buen punto, paga poco alqui-
ler, hace buena venta. Trato directo. I n -
forman: Suárez, número 94, tienda de ro-
ra. 13.S36 0 jn . 
CAFE, FONDA Y V I D R I E R A . CON una venta de más de 2.000 mensuales, 
sin alquiler y todavía sobra dinero; se 
vende barato. Razón: Industria, 15. Señor 
Vaauara. 14010 I Q ^ 
Se vende un negocio que deja Ubre men-
sual 150. pesos; el negocio está en mar-
cha: también se admite socio. Véame, Ga-
liano y San Lázaro, café; de 7 a 11 de la 
m a ñ a n a ; cantinero. 
13919 13 Jn. 
BERNAZA, NUMERO 40, ESQUINA T E -nlente Rey, se vende una fonda y po-
sada, habitacirtn fresca y mucha marchau-
terfa, so vende porque su dueño tiene otro 
negocio. Informan en la misma. 
136.S8 3 Jl. 
SE VENDE UN' CAFE MODERNO, CON vidriera y barbería , todo anexo, es ne-
gocio seguro para uno o dos socios que 
quietan rabajar, el negocio se da en 2,000 
pesos. Vale el doble J* tiene buena mar-
chantoría. Informan: Galiano y San Lá-
zaro, café, cantinero; de 8 a 3, 
13701 . 11 Jn. 
VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
En víveres finos tenemos uno muy bien 
situado, en $3.600; hay bodegas, una a ta-
sación : casas de huéspedes, estableci-
mientos mixtos, próximos a la Habana; 
farmacias, cafés, vidrieras de tabacos, ho-
teles, uno en el campo y varios en la 
Habana. También vendemos acciones pe-
troleras de muchas Compañías. Informa: 
J. Martínez. Prado, número 101; de 0 a 
12 y de 2 a 5. 
13729 13 Jn. 
AVISO, P O R T E N E R Q U E E M B A R -canne a España, se vende o se alqui-
la una bodega con buena marchaute r ía 
en los Quemados de Marlanao. Para In-
formes : Emeterio (Jarcia. Paula, núme-
ro 39. Teléfono A-9328. 
13258 9 j n . 
SE VENDE UNA CASITA 
rre modas ya-acreditada. Informan: Señora 
Saddler. Ncptuno, número 99. 
13340 10 Jn. 
Farmacia: Se vende por embar-
carse su dueño, una surtida y muy 
acreditada Farmacia, establecida 
en un pueblo próspero de h pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
Angeles. Farmacia " E l Aguila de 
Oro." 
C 2923 15d-31. 
IMPORTANTE. SI (H IERE ESTABLE-cerse en el giro de ropa, véame en el 
café Salón Pasaje, pregunten por Aceve-
do, pues tengo nn establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato. 13199 28 Jn. 
SE V E N D E U N A ( A S A D E 1NQUILI -_ nato, con todos sus muebles y demás 
enseres, en el punto más céntrico de la 
Habana, próximo al paseo del Prado. Para 
más pormenores: Industria, 77, moderno, 
altos. 13425 11 j n . 
" V E C í X IO VERDAD. SIN CORREDOR, 
-i-ll vendo una gran bodega, situada en 
gran punto de esta capital, de 50 a 60 
pesos de venta; buen contrato, poco a l -
quiler. Se da barata: demás detalles: ca-
fé El Sol, Vives y Cristina; de 1 a 2 p. 
m., vidriera. 13612' 10 jn . 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
1 También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que e! teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13021 6 j l . 
LORO 
Se vende un loro magnífico y her-
moso, habla con toda claridad una 
docena de frases, costó $50, vale 
$200 y lo vendo en $30. Inútil 
hacer ofertas. Amistad, 44. 
mero 
C E VENDEN DOS MILORES l N CUP 
S v arreos ,le troncos v limonera, todí 
flamante. Razón : Jesús María 
a 4. 1394 
33; de 13 
18 jn . 
1415S 12 j n . 
L . BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
GRAN ESTABLO DE BCRRAá DE LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A*4*10* _ 
Burras criollas, todas del país. con. ^.F: 
Tlcio a domicilio, o en el establo, a tocias 
horas del día v de la noche, pue» tengo un 
servicio especial de mensajeros" en mci-
cletas para despachar las Ordenes en ae-
guida que se reciban.' , 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 
teléfono r-lS82; v en Guanabacoa, 1 
Máximo Gómez, número 109, y f» tí>d.os 
los barrios de la Habana avisando ai te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diat^rjente. 
que tengan que comprar botTO pa-
r i d » , o alquilar burras de leche, dlr í lanso 
a su duefio, que está a todas horas en Be-
lascoaín y Poclto. teléfono A-4R10, que se 
las d i más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4810. 
O E VENDEN f CATRO DIOVE^AS n o-
fe dernas, herraje francós. ocho f a l l o s 
maestros, por lo que ; \ f r ^ a n n ' l / " m 
José, número 126 y medio. En ^ miHna 
se alquila un local, propio para ~ 
12.S67 10 S -
E:TABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lu jo : entierros bodas, bnu,, 




Carruajes de lujo de FRANCISCO ERVl-
T I . Elegantes y vls-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnifico! 
cocheros. Se admiten abonos a precio* 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A* 
8528. Almacén: A-4686. Habana. 
13321 80 Jn' 
BUENA OCASION": POR TENER QUE embarcarse la familia, se venden ba-
ratos los muebles casi nuevos, juego de 
comedor, juego cuarto; una cómoda, cua-
tro mecedoras, un buró con su mesita 
giratoria adherida para la máquina de es-
cr ibir y su silla también giratoria. Urge 
la venta. Amargura, 72, altos. 
13927 14 Jn. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstein, Jersey, Dnrahm y Suizas, 4 ra-
tas, paridas y p róx imas ; de 1(1 a 25 litros 
de leche cada ana. 
Todos los lunes llegan remesas cae-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballo» enteros de K«n-
tucky, para t r í a , burros y toros de tolas 
razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
UNA GANGA 
Se vende un automóvil "Hupmo-
bilé", último modelo, de siete pa-
C-3132 8 d. 8. 
SE VENDEN DOS MESAS DE B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, 
una de palos y otra de carambola. Tam-
bién se vende un teimoso aparato de 
Néctar Soda Ncptuno, número 2, al la-
do del café "Las Columnas." 
13009 14 Jn. 
TTBMOO: MUY BARATO, UN MAGNI-
\ fleo juego cuarto majagua, cuatro ca-
mas esmalte, un espejo vestldor, cuatro 
mesas, cuatro taburetes nogal, dos sillas 
caoba y cuero, un buró señora. San M i -
guel, nflmcro 1, altos. 
139S7 . • 10 Jn. 
GANGA 1 SE VENDEN DOS V I D R I E -ras y un armatoste Precio regalado. 
Informan: O'Kelliy, número 38. 
13992 . 10 Jn. 
SE V K N D K I N L A V A B O G R A N D E , D E aumento, marca mayor, que costó 10 
monedas, se da en 35 pesos y una mesa 
de mimbre de centro, en Aguila, 70. anti-
guo. 13939 9 j n . 
SE VENDEN • DOS LAMPABAS CRIS-tal, de sala, 1 de comedor, 1 refrige-
rador "Bolín," dos escaparaticos america-
nos de colgar, 6 sillas taburete de come-
dor, 1 mesa, 1 aparador. 6 mesltas sala, 
2 cihimnas, 1 centro mayólica. 2 sillones 
grandes de mimbre, 1 carpeta, 1 reloj pa-
xed, 1 juguetero, 1 guarda-comidas, 2 es-
caleras de mano, B matas Areca y varios 
cuadros. San Indalecio, 22-A. 
13860 9 j n . 
BURROS Y BURRAS Vendan a ver tres magníficos burros se-
mentales y tres burras de gran t amaño y 
cargadas, que acabo de importar de mi 
hacienda en Kentucky. En la últ ima Ex-
posición Ganadera efectuada aquí mis bu-
rros obtuvieron todos los primeros pre-
mios. Deseoso de regresar a mi país, es-
toy dispuesto a vender muy barato. Me 
resta también dos caballos sementales de 
paso y dos yeguas. J. F. Cookz. Calzada 
de Zapata, número 22. Habana. 
18803 13 j n . . 
M. R0BAINA 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 I n . 2J. 
E L "PARQUE MACEO" 
Gran casa reconstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magnetos 
Bosch. Se cargan acumuladores /, por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San L á z a r o , 249. A l lado 
de la "Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-5461 
SE VENDE UNA ME8A DE B I L L A R , de regular tamaño, en buenas condi-
ciones, cou todos sus accesorios. Darán 
razón : Calle Martí, nmero 70, Riela. 
13814 9 j n . 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objotos de valor ¡ In terés 
m ó d i c o . H a y reservado y irran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 86. 
TELEFONO A-4775. 
10815 31 oct 
ATENCION: TENGO VARIOS NEGO-CIOS en marcha desde 200 hasta mi l 
pesos, que dejan buena util idad en to-
dos los ramos de industria y comercio; 
al mismo tiempo solicito un individuo que 
disponga de trescientos pesos para ha-
cerse cargo de una casa de huéspedes 
amueblada. Informan: Sr. Gómez, café 
"La Luz." Gallano y San Miguel. De 8 a 
11 a. m. 13554 12 Jn. 
AUTO-PIANO: D E 88 NOTAS, COM-pletamente nuevo; tiene rollos y v i -
t r ina : además un plano Chassalgne Fre-
res, en muy buenas condiciones y un jue-
go de cuarto y varios cuadros. Trocade-
ro, número 73. altos. 
14187 12 Jn. 
SAL' . ADOR IGLESIAS. 00 NSTK l'CTOR Luthier" del Couservetorlo Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui -
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los innrumentos; especialidad en bor-
lones de g u l u r r a . "La Motlca", Cómpra-
tela, número 48. Teléfono A-4467. Habpaa. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacér de loa 
señores Viuda de Carreras. Alvarez y C»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos EUlngton; Monarch y Hamil -
ton, recomendados por los mejores profe-
sorcK del mundó. Se venden al contado 
v a plazos y se alquilan de uso a precios 
barat ís imos. Tenemos un gran suit ido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
12433 21 j n . 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FERRE1RO 
CaUada del Monte, 9. Habana. . 
Comprj; y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
Viada e Hijos de J. Foi'teza, /imarKura. 
43. Teléfono A-5039, Habana.. Se ven-
den billnres al contado y a pljzos, con 
éfectos de primera clase > bandus d « go-
mas, automát icas . Constante surtido de 
acesorks para lo<» irlsmos. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litroc de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. ' 
Vives, 151. Tel. A-6033 
l O O 
l O O 
HOY LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L . BLUM 
Vi?es, 149. Teléfono A-8122 
11 Jn. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
AUTOMOVILES 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zuiueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
INSTRUMENTOS DE CCERDA. »AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines viejo» 
Venta »le cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4707. Habana. 
A l TOMOVILI5 T A S, S I 
usted tiene automóvil, con 
arranque y luz eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dará conse-
jos útiles gratis. SI us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene un gran taller para la compos-
tura y recurita, garantizando el trabajo.— 
Cedrino íie.ie taller, el mayor de Cubn, 
para composturas de magnetos, dinamos, 
carbiira<lores. y se hace cargo de cualquier 
Oon<postan de automóviles a precios más 
bariitos quo usted pueda conseguirlo en 
otro taller. En cualqnier caso haga un» 
•visita a Cedrino, cualquier cochero o For-
dlneos sabe us dirección, que es San L á -
laro, 252. Teléfono A-2617. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, ai 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
C 222G I N . 20 Ab. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. Pi'do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2I03 In.—16 a. 
AN'GA: SE VENDEN DOS AUTOMO-
T viles franceses: uno de ellos Renaut, 
éste de paseo, y el otro un camlonclto, 
acabados de ajustar y sin el más mínimo 
desgaste en sus piezas. Informan: San 
Cristóbal, 30, Cerro, a todas horas y de 
0 a 11 p .m. Prado, 117, en el t i ro al 
blanco. 13575 12 j n . 
SE V E N D E t NA MAQUINA A I TOMO-vl l . marca rackard, de 1S a 24 HP., 
económica, propia para familia o para 
camión; se da muy barata; se puede vet 
de 10 a 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 20 j n . 
^f^ENDO ÜN CH ALMER EN S1.750. ES 
V muy barato este precio. Reúne las 
condiciones siguientes: C cilindros, 40 HP, 
carburador Ray FU, magneto Delco. 7 pa-
sajeros. Hace 15 millas cou un galón. Go-
mas nuevas con 2 de repuesto. Modelo 
1915. Informan: J. Martínez. Prado, nü-
mero 101. De 0 a 12 y de 2 a 5. 
13444 11 j n . 
SE A'ENDE UN FORD D E L 915, DE PO-CO uso y en buen estado, en buena pro-
porción. Puede verse en San Miguel, nú-
mero 171. entre Belascoaín y Lucena; a 
todas horas. 13769 12 j n . 
V A R I O S 
FAETON: SE VENDE L'N PRINCIPE Alberto, construido en el país, con 
caballo, y arreos. Calzada, 62, entre F 
y Baños, Vedado. 
14052 11 Jn. 
A. BELLO 
Se venden carros nuevos y de uso para 
todas las Industrias, un familiar y un 
"traps" de combinación, casi nuevo. Todo 
muy barato. Reparaciones en general. 
Zanja, nümero 68. 
14025 17 Jh. 
CJE VENDE BARATO I N CARRO, T'RO-
O pió para reparto. Herraje francés. La 
Flor Cubana. Galiano y San José. 
C 3158 4d-7. 
UN CAMION BERLIET 
de reparto, se vende barato por 
; cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
26 d-6 C 3131 
DESMENTZADO* I ^ E N D O CSADOi 
OTWB , tuuu>w BaBwwOTWf —~ r ~ V ra Pesant 6" inclinada doble eugran* 
c a i o r n c «»n m a f f n í f i r n p c t f l f l n n n r 2 molinos 4 pies doble engrane, máquin 
sajeros, en magnirico esiaao, por holi7r,ytai \ triple vértical 4,000 pies, 
módico precio. Informan: Teléfo 
nos A-4061 y A-8086. 
tacho, 40 bocoyes, 4 centrífugas 30" e j i 
hueco, 2 motoras centrífugas 16" 18" J 
18"x32," 1 bomba alemana 550 mlllme< 
tros, 1 motor, 2 cilindros para conducto! 
caña. F. Selgüe. Cerro, 609, Habana. 
wms 13 ja . 
A vit 
X A cli 
ISO: SE VENDE CNA P A I L A D 
_ cincuenta caballos, una máquina i _ 
treinta, tres centrífugas, todo Instalado J 
en buen estado, varias polcas, trasmlslo* 
nes y correas. Para más informes: Ct 
Piñera . Muralla, número 1. Teléfono A« 
2735. 135S1 17 j n . 
SE VENDEN PARA ENTREGA INME-diata 60 carros para caña con capa-
cldad para 80.000 libras cada uno. 2 loco' 
motoras de 60 toneladas cada una; do| 
locomotoras de batey de 45 toneladas ( 
2 locomotoras de seis voladoras de 55 t e 
neladas; ralles usados de 56 y 70 l lbraí 
en yardas en cantidades hasta 600 tone 
ladas; un edificio de hierro de 105' d< 
largo por 51 de ancho y 30' de alto coi 
una grúa para trapiches que recorre todí 
el largo del edificio. Para Informes: R, 
Labrador e Hijos. Apartado de Corre* 
C03. Teléfono A-9279. Oficinas: Lonja 433 
13576 17 Jn. 
SE VENDE UNA PLANTA COAIPLET4 de maquinarlas, aparatos y accesorlol 
para montar un ingenio con capacidad 
para cincuenta mi l arrobas de caña pol 
día. Por separado se venden un Tandcií 
de seis mazas y su desmenuzadora de 78* 
por 33" todo moderno del fabricante Fal-
tón. Un Tacho al vacío de 10' de diáme-
tro con capacidad para 125 sacos por tem-
pla, con sus columnas de hierro de 30' d< 
alto, vaso de seguridad de 6' y tubos d< 
evaporación do 60", todo de hierro fundi-
do; otras muchas mtiquinarias y acceso-
rios para ingenios listos para embarqiu 
inmediato. Para Informes: Dirigirse a A^ 
Atklnson, Apartado de Correos, 003, Ha-
bana. 12766 0 In. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 K"*-, 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A.8084. 
C 222(i I N . 26 Ab. 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies do profundidad, se vende 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
D& ALTA VELOCIDAD 
máquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva: también máquina in -
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Wluton, en excelente es-
tado. 
Puede verse e Informan en la Fundi-
ción de Leony, Concha y Vlllanueva, Je-
sús del Monte. 
13000 . 11 j n . 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
Construcción y reparación de toda clast 
de aparatos para destilerías e ingenios. 
Instalación de tuber ías de cobre de todoí 
diámetros y reparación de toda clase d« 
aparatos del ramo de calderería de cobra 
J. Humbert. Prlmelles, número 88, Cerro 
Correo. Apartado 940, Habana. 
12S21 24 Jn. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. | 
i m í l u r n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i n i i i n i i t ^ 
I S C E L A N E A 
SE VENDE UN TOSTADOR DE CAFB un molino y un motor eléctrico de cin-
co caballos Muy barato. Informan: San 
Mcolás , 109. 14199 io 
FORD, DEL 1915. QUE ESTE EN BUEN estado, se desea comprar en Indus-
tria. 27. 14163 12 j n . 
© A E A L A S 
i — — • 
CJE CONFECCIONAN Y ARREGLAN som-
¡O b re íos para señoras y niñas, a precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
serrate y Xeptuno. 
13309 30 ja. 
C 1 KATIS, GRATIS: SE MANDA LISTAS J de precios de ropa de úl t ima moda, 
para señoras, caballeros y niñas, a pre-
cios de New York, pida la lista y mande 
un sello de dos centavos para su conteg-
taclón "La Moderna Americana." Gallano, 
número 93, Habana. 
134^ 10 la. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 08. Teléfono \-3970 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4208. 
Ef ías dos agencias, propiedad le .losé 
Malla López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
aonnl Idftneo y material inmejorable. 
11784 12 jn . 
SE VENDE. POR AUSENTARSE SU dueño a Europa, un automóvil Queise, 
marca "Case", casi nuevo, lene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos de 
fuerza y ocho asientos, propio para uúa 
familia de gusto; puede verse en Komay. 
número 17 y 21, a todas horas. 
14196 16 j n . 
I7»N »245. SE VENDE UN AUTOMOVIL U Maxwell, modelo 1913, luces eléctricas, 
tapaceta nueva, pintado, nuevo. Dos días 
solo. Véase en garage Zuiueta, 28. Chas. 
E. Shepberd Isla de Pinos. 
140S." 11 j n . 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
SE V E N D E UN AUTO " D O D Í J E 1ÍROS" particular, de poco uso, en perfecto 
estado. San Indalecio, 22-A. 
13926 10 j n . 
MOTOCICLISTA i BE V E N D K I N A en 130 pesos, tipo ligero, marca "Indlan," 
estA en buenas condiciones. Puede verse 
en Villegas fi3, ferretería 
13951 14 j n . 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE, 
NUMERO 314. 
1\TAQ1 INA DE BSCItIBIB SMITH P R E -
I»X mler. número 4, cinta a dos colores, 
$.o En perfecto estado. Verdadera opor-
tunidad. Neptuno, 43, Librería rniverVni 
Teléfono A-H320 14197 13 jn 
irse:; 5 31. 
THCICLICTA. GANGA: SE VENDE ana 
p casi nueva, rueda llbre, para niilo de 
9 u 12 nfios, costó diez monedas, se da en 
dos. Prado, 31, altos, a todas horas 
. ^ o n 9 j n . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
AcosU, 61. Tel. A-1018. 
L< s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro' y Jesús del Monte, se haceu a 
igual precio que de un lugar a otro de la 
LÍUÍIO'Í-
CRISTINA Y VI<;iA. TELEFONO A-8330. Grandes talleres montados con 
los úl t imos aparatos modernos dedicados 
exclusivamente a la reparación de toda 
clase de autumóvlles. Angel F. Aedo 
l ^ i J 9 j n . 
S I T I E N E USTED ALGUN AUTOMO-vll o camión, que desea vender, véanos y 
déjenos su nota, tenemos encargo del 
campo con urgencia para comprar. Nos 
hacemos cargo de comisiones y represen-
taciones de todns clases. Arregul y COm- i 
don. Aguiar, número 75 
^ , 10 Jn. i 
REALIZACION 
Por necesitar el local para automóviles 
vendo una duquesa bonita: un faetón chi-
co Bnccotk; uno Prnclpe Alberto- dos fa-
miliares Baccotk, vuelta entera- uno tres 
cuartos vuelta; varias monturas y ense-
res; un buen Mllord; varias limoneras-
dos caballos grandes; una yegua de 7V. 
propia para cría, sana; un mulo, buen i3l 
minador; una muía de t i ro ; un carro nro-
P-o para reparto de café, cigarros, víve-
res, etc., con arreos de pareja y de un 
¡SMS ' Xo •lp1",01-l-'u, pn ver esto, todo ba-rat ís imo. Colón, uúmero 1. 
14 jn . 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, bautlzosy y entierros, 
a .$2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
l ín , número 1. Teléfono A-4304. 
137R" 4 a, 1 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
numero 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
31 d. 
POR EMBARCARME TEN(>0 QI E DFs" hacerme de una lancha; qui¿Cp " f * ' 
gasobna. motor francés De ntV.n . p ' 
to alta tensión Sla?un^%^loD\0anmblén'? d i ' 
ferentes otras cosas en Barreto 100 
uabacoa. Tel. 5070 ^ " " « o , 100, Gua-
14104 . 
lo j n . 
S E ^ E V > E AKAIAJOSTE. P K o . . , « 
p para lechería o puesto, «e ( a c„8 /p0 
guiado, se puede ver a todas horas I n 
lav monÚm0r0 45- TeI<*ono A-2005 
10 jn . 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco fil tros Mallllé Bistemx 
"Pasteur;" cuatro de a 02 bujías y uno de 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez en Ri-
ela, 06, 08. te léfono A-35ia 
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CONSEJO D E M I N I S T R O S 
Madrid, 8. „ . . 
Se ha celebrado Consejo de Míms 
tros bajo la presidencia del señor con 
de de Romanones. 
E l Consejo acordó ios credil 
^esarios p«ra " 
"Debemos procurar—continuó di-1 
riendo—el desarreljo económico del j 
país, respaldando el crédito del mismo; 
con stguros sobre la industria y la , 
dgricultura y dando toda clase de fa 
cílidades para el desenvolvimiento co 
cénales y para la adquisición del ma. 
terial de campaña necesario. 
También se acordó ^n plan general 
I de ferrocarriles secundlarios. Este p'an 
\tfué presentado a la deliberación de 
W compañeros por et ministro de 
Fomento, señor Gasset. 
Los ministros cambiaron improsio-
toes acerca del problema creado con 
Motivo de la carestía del carbón y 
acordaron tomar las medidas necesa. 
frias para que las industrias no carez-
kan del citado combustible. 
E l ministro de la Gobernación, se. 
ñor Ruiz Jiménez, dió cuenta a sus S r S r C r t . t o r o T í J ^ b e r ' n t : : ! V A Z Q U E ^ D E ^ M E L L A , DIPUTADO 
res de provincias relativos al problema 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
( V I E N E D E L A OCHOl 
altos > Bostenkloi fueron parte a rea-
rlirar el morcado. 
Los valores de fcrrofarrilcs car-
bonerofl se paRaron a buenos precios, 
al principio, aunque lueRO bajaron y 
Ijerdlcron, antes del cierro, lo que ha-
bían panudo. Loi valores de la em-
presa Heaflin^ McKaron a pasarse 
a 106.1 2. Ix)s valores de oirás eni-
Slrvan de depósitos para los produc- I presas de esta índole no SOfHerqn 
tos exportables; facilitar empréstitos esas alteinativas tan bnisc«s. Los 
sobre las mercancías, rebajar las tari-1 valores de la empresa Chcs^pcake 
fas de transportes, construir una es. | and Oblo subieron 3.1|H y se coti-
pesa red de ferrocarriles con la paran- /.aron a «7.:̂  \. 
tía del Estado y procurar que los ca- ' Los valores de las Compañías na-
pitales españoles sean empleados en , vieras Blffuon inmediatamente en im 
la babiütación de los ar-1 mercial y para la exportación". 
Afirmó que también es preciso que 
los Gobiernos protejan la creación de 
sindicatos y cooperativas, la exporta, 
ción de numerosos productos agríco-
las, establecimiento de almacenes que 
la industria o comercio, evitando que 
se retraigan como han hecho hasta 
aquí. 
de las subsistencias 
Dijo que las actuales existencias de 
trigo en España son suficientes para 




E l ilustre tradlcionalista, señor 
Vázquez de Mella, que como es sabido 
salló triunfante por Oviedo y Pam-
plona en las últimas elecciones, ha 
Otro de los acuerdos tomados en el renunciado su acta de diputado por la 
Consejo fué el de (teclarar de urgen-
te necesidad la apnobación antes de 
eue lleguen las vacaciones parlamen. 
tariaa, del proyecto de urbanización 
de los alrededores de MadrW, con lo 
cual quedará conjurada la crisis obre-
Los trabajos de urbanización debe-
rán empezar en el otoño próximo. 
También fue aprobado un proyecto 
del Instituto Geográfico y Estadístl-
C < K cambiando los nombres a 573 pue. 
blos que los tienen repetidos. 
Por último, los ministros acordaron 
cesmentir los rumores que han clrcu-
líido relativos a un supuesto Inciden-
te que se dijo ocurrido en la frontera 
portuguesa y dedarar que las relaclo 
i.cs entre España y Portugial son cor-
diales y que en la frontera reina com. 
pie ta tranquilidad. 
O R I E N T A C I O N E S ECONOMICAS 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. DATO 
Madrid, 8. 
El Jefe de los conservadores, señor 
Dato, ha hecho algunas declaraciones 
acerca de las orientaciones económi-
cas que debe seguir España. 
Dijo que es necesario salvar cuantos 
obstáculos se presenten y luchar en 
el terreno económico con las demás 
naciones para ir preparándose y con-
seguir cuando sea llegada la paz euro-
pea los mayores rendimientos posi-
bles. 
Añadió que el porvenir de España 
se presenta francamente optimista. 
capital de Navarra, quedándose con la 
de Oviedo. 
Nuevo Uotel, Restaurant y Café 
44 I S L A D E C U B A , , 
Grandes Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
Dirooción: 
MONTE NI M E R O 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
M E J O R A S PARA L A CORUÑA 
l NA A S A M B L E A 
La Coruña, 8. 
Se ha verificado una gran asamblea 
de fuerzas vivas de la población. 
Se acordó un plan general de mejo-
ras para el fomento de los capitales 
locales. 
Figuran entre estas mejoras la crea 
ción de un Banco, que se llamará de 
la Coruña. aumentar el calado del 
«puerto y establecer líneas de vapores 
rápidos con América, con lo cual se 
dará gran impulso a la industria y al 
comercio. 
Ha salido para Madrid una comí-
slón nombrada en 'a asamblea, con el 
fin de gestionar de los Poderes Pú-
blicos las mejoras acordadas. 
BOLSA D E MADRID 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 8. 
Holy se han cotizado las libras es-
terlinas a 23.35. 
Los francos a 83.00. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
porta neta y denianda a los ferróen-
;iiloros. Las aceiones de la l'nitcd 
Fruit Company subieron dos ente-
ros y tres euartoH y alcanzaron el 
precio de J69.1 {2. 
Lae Preferidas de la Compañía Ma 
rí l in i Meneante reaccionaron algo, 
•rraeias a las noticias más satisfac-
tonas que corren acerca de los pla-
nes de su reorganización próxima. 
l.os valores de las fábricas de au-
iMin íviles y sus accesorios se sostu-
vieron en un tono de firme/a y fu»* 
ron medianamente solicitados. 
í*n Azucarera American Reet Í ; I -
hió 1 3|4 y se pagó a 83.3|4. . 
Hubo demanda por valores de las 
ctirpañías talmcalcras que se paga-
ron muy i ( ii. 
Se vendieron, en total, ^95.000 ae 
clones. 
En I>I mercado «le ixmos «e re f i? . 
jaron las vacilaciones que retraen a 
los capitalistas. 
Se vendieron, en total, bonos por 
\alor de .S;u>"o.ooo. 
L a lienta de Panamá del 3 por 
ciento subió 14 por ciento. 
COTIZAOIOXBS 
Azucarera Cubano-Americana, 228. 
Cuba O. Siiaar Companv. 55. 
Wn-areia fiel Sur ríe Puerto Ri-
co. 235. 
Bonos de Cuba del 5 por ciento, 
(emisión de 1914). 100.1Í8. 
COTIZACION D E BONOS 
Junio 8. 
S. t é t 2s. regr-atered . 99^ 






U. S. 4s coupon . . . 
Pa.namá 3s. coupon . . 
Ame. Agricnltv.ra1 5a 
American Cotton Oil f>. . 
Am». Tel. & Tel. cv 
American Smeltor.-; 6s . 
American Tobacoo 68 . 
S. 3s registered 
S. 3s. coupon . 
S. 4s i-egisterícl . . . . 111 
111 







Matanias, 8 Junio. 
E n la mañana <le hoy se suicidó, 
disparándose un tiro de revólver en 
la sien derecha, el reputado médico I ^J1^ 0-í< ,!¡en '̂1 fñ. • 
matancero doctor Juan Felipe Galup. !Arn 
que se encontraba muy enfermo des-
de hace algrún tiempo. Su muerte ha 












s i s a l 
- i l l l 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Camagüey, Junio 8. 
E n la colonia "Manzanillera", del 
ingenio "Francisco", haciendo tumba 
para leña. fué muerto José López, al 
caerlo encima una gruesa rama. 
—¡En la finca "Soledad", de] barrio 
de Nuevitas, apareció un cadáver en 
un potrero que está junto al arroyo. 
— E l Corresponsal. 
:" _ ^ 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
las <|U3 venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
vales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higriónlco 
inmune a los microbios. Comodidad 
v precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
Zona F i s c a l de la Habana 
RECAUOMION DE AYEí: 
J U N I O 8 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = = = = = = = = ^ ^ 
mm ELECTRIC RY. LIGi AND POWER CO. 
Atchison gen. 4s . . 
AtchLson cv. (1960 . . 105 H 
A. C. L . Consolidated 4s 92^ O. 
Baltimore &Ohio 4s . . 91*4 
BaltiMotaé & Ohio- rv. 41/¿s 96 
Bethlehem Steel r?f 5a 101% 
Broklvn Transit 5.s (1918) 100% O. 
C. of. G. Consolídate 5s 100% 
Central Leather óa . . 102% 
Central Pacific l=5t . . 89% O. 
Chcsa-peake & Ohio 4%s 90% O. 
Chesapcakc Ohio cv. 4%s 85% 
Chic'go B & Qulncy jolm 48 98% 
Missouri. Kan. & Texas Ist 
Intcrborougt 4%8' . . . . 74% 
Chicago B. & Quincy gen. 93 O. 
Chicago Great Weptem 4s 71 % 
Chicago Mil & St. P. cv 5s 107% 
Chicago Mil & St P c. 4%s 101% 
Chicago R I & P. Ry ref 4s 73 
Cg". & Nort'teni gen 3V2S 81% 0. 
Cdo. & Southern ref 4%s 84% 
Consolidated G. Co. cv 6s 124 
| Denver & Río Grande Consoli 
dated 4s 78% O. 
¡Distillers Securitíes 5s , . 77% 
lErie cv. 4s series B . . . 76 
i Erie gen. 4s 75 
¡ GcneraJ Fiectric 5s . . . 104 
! Great Northern Ist 4%s 99 O. 
j Illinois Oantral r^f. 4s . . 89% 0. 
JlHnois Stee] deí). 4%s. 91% 
Interborough Rapid Transit 
5s 98% 
Inter Mer Marine 4%s 
Ctfs 104% 
Kansas (\tv Southern ref 
5s 91% 
Lackawana Steel 5s (1950) 92% 
I^ake Shore deb 4? 1931) 92% 
Llggett & Myers 5s . . 102% 
Lorllavd 5F . 101 % 
LouisvlUe & NashviUe un 4s94% 
4s 74% 
MÍ9soun Pacific Consolidated 
Gs 101 % 
Montana Power 5s . . . . 98 
New York Centrel ref. & 
Imp. 4%s 94 
New York Central deb 6s 114% 
N. York City 4%8 (1965) 108% 
N. York Raalwavs a<l.i 5s 58% 
N. Y . N. H. & Hartford 
cv. 6s 112% 
Norfolk & Wesierr. cv 4%8 135 0. 
¡Northern Pacific 4s . . . 92% 
Northern Prxnfic 3R . . . 6 6 % 0. 
Orepon Short Un^ ref 4s. 92 
I Pacific Tel. & Tel. 5s . . 100% 0. 
' Ponnsvlvnnia Consolidated 
| 4% s 105% 
| Pennsylvania gen. 4%s . 101% 
jReading gen. 4s 95% 
iRopublíc Steel 5? (1940) 98% 
iSt. Louis & San. Fran. R. R. 
ref 4s 81 
i San Louis Southwestern Ist 77% 0. 
i Seaboard Air Line adj 5s 67% 
Southern Bell. Tel. 5s . . 100% 
I Southern Pacific cv. 5s . 104% 
Southern Pacific ref 4s . 90% 
Southern Railway gen. 4s 71% 
Tenn. Copper cv 6s . . 109 O. 
Texas Companv cv. SB . 104% 
Texas & Pajcific Ist . . . . 97 
Third Avenue adj 5s . 79% 
Union Pacific 4s . . . . 97% 
Union Pacific cv. 48 . 93% 
U. S. Rubber 68 . . . 102% 
U. S. Steel 5s . . . 105% 
Virginia Car. Chemical 5s 98% 
Wabash ifcf. 4s Ctf . . Blank 
Western Union 4%s . . . 95 O. 
Westinghouse Electric cv 5s 122 O. 
Denver Río Grande Ref. T i -
ves 70% O. 
Uomlnicar of Canadá fives 
of 1913 101% 
U L T I M A V E N T A D E A C C I O N E S 
Junio 8. 
Allis-Chalmers 26% 
American Beet Sugar . . 83% 
American Can . . . . 55% 
American Car & Foundry 59% 
American Locomotive . . . 71% 
American Smelting & Refi. 
ning 97% 
American Sugar Refining 111 
American Tel. & Te* . . 129% 
Anaconda Copper . . . . 83% 
Atchison 105% 
Baldwin Locomotiva . . . 8 9 % 
BaJtimore A Ohio . . . . 9 1 % 
Bethlehem Steel . ' . . . 435 O. 
Brcoklyn Rap. Transit . . 87% 
Butte and Superior . . . . 93% 
California Petroleum . . . .21 O. 
Canaddan Pacific . . . 176% 
Central Leather . . . 54% 
Chesapeake t& Ohio . . . 6 7 % 
Chicago Mil & St. Paul . .99% 
Chicago R. I. & Rae. Ry 20% 
Chino Copper 54 
Colorado Fuel & Iron . .43% 
Com Products 19% 
Oadble Steel 84% 
Denver & Río Grande nfd 27 
Erio . . . 39% 
General Electric . . . . 170 O. 
Goodrich Co 77% 
Great Northern Oí-e Ctfs 137% 
Great Northern Pfd . . . 122 
Ilhnois Central . . . . 107% 
Interborough Consol Corp 18% 
Inter. Harvester N. J . . . .118 
Inter. Mere Mar. pfd ctfs 97% 
Lr-ckawanna Steel . . . .70 
Lehigh Vallev 83% 
Loulsville & Nashville . .133% 
Maxwell Motor Co 85% 
Mexican Petroleum . . .108% 
Miami Copper 35% 
Miesouri, Kansas & Texas 
pfd 10% 
i— i 
" A i i i 
m 
¿/nammm 
. . . . . . 
D e C h i n a 
L A T O M A D E P O S E S I O N D E 
LI-YUAN-HÜNG 
Washington, 8. — En un despacho 
de Pekín a la Legación de China se 
anuncia oficialmente la inauguración 
del período presidencial de Li-Yuan-
Hung. En el mensaje se agrega que 
por todas partes reina la mayor tran-
quilidad. 
Infórmase también que el Gobierno 
ha acordado guardar 27 días de luto 
por la muerte de Yuan-Shi-Kai. 
Missouri Pacifi;- . . . . . 5% 
O. 
O. 
O. National Leari 66% 
New York Central . . .106% 
N. Y . N. H. & Hartford . .61% 
Norfolk & Western . . .135 O. 
^orthem Pacific . . . . 115% 
Pennsylvania 58% 
Ray Consolidated Conper 22% 
Rearilng , . 104% 
Republic Iron <& Steel. . . 47 
Southern Pacific 99 
Scutbem Railwav . . . . 23% 
Studebaker Co 140% 
Texas Co 189% 
Tennessee Copper . . . .42% O. 
Union Pacific 138% 
United States Rubber . . 55% 
United States Steel . . . 84% 
United States Steel Pfd. 117% 
ütfth Cooper 81% 
Wabash Pfd B 28% 
Western Union 94% 
WestinghotiS4» Electric . . 6 0 % 
Kernescott Copper . . . 5 3 % 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Niieva York, s. 
IJcpó el vapor ">Hn DogeiMlorn, 
(iioruee^>). de Antilla. 
Dclaw.'ire, 8. 
Pas«S el inpor "IVtra". (tif)r;io^o), 
de Filadelfla. para Antilla. 
Baltimoro, 8. 
.calieron los vaporas "Honduras", 
para la Habana, y "FW>rtha". (norue-
go), para Giianlánamo. 
Cayo Henry, 8. 
l'asó el \niH)r "Venator'*, (norue-
go), de Baltimore para Bnravoa. 
Cayo Hueso, 8. 
Mogó In goleta "Annle Greenlaw", 
de SagOa la tirando. 
NiMport News, 8. 
lilegaJ'on los vnporeg "Ragdad**, 
(inglés), do la Habana; jr "Vanrou-
Aer", (Inglés), do la Habana, y am-
boa salieron para Queenstown para 
recibir carpa. 
Wew Orieans. 8. 
Llestt el vapor "Francls HanlfyM, 
de Clon ruedos. 
Port Eads. 8. 
S a l l ó o| \apor "Excelslor", para 
la Habana. 
Gibraltar. s. 
Pn-̂ ó ol Vapor español "Inés", dt 
Pucrlo Tampa y Habana, para Bar-
celona. 
Filarieiria. 8. 
ívlejró el vapor "l*. J . I.lsman". de 
Antilla y Manatí. \ 
L O S A M E R I C A N O S E N C H I N A 
New York, Junio 8.—Ha causado 
profunda sensación en todo el país 
la noticia procedente de Londres, de 
que el destacamento americano de 
Tientsin ha recibido la orden de estar 
preparado a salir para Pekín, por si 
fuera necesaria allí su presencia. Tan 
pronto como surjan peligros para los 
residentes extranjeros, se pondrán en 
camino los soldados americanos. Opi-
nan muchos que, a consecuencia de la 
guerra europea, deben las potencias 
neutrales proteger los intereses extran-
jeros. 
D e l U r u g u a y 
E L A U X I L I O D E L O S 
E X P E D I C I O N A R I O S 
Montevideo, Uruguay, 8 .—El vapor 
"Instituto Pesca" salió esta noche de 
puerto con dirección a las Islas Ele-
fante con el propósito de socorrer a 
los expedicionarios de Shackleton. Un 
oficial del transporte inglés "Macedo-
nia" acompaña la partida de salva-
mento. E l " Macedonia " seguirá al 
"Instituto Pesca" y se quedará a mi-
tad de camino con el propósito de 
mantener la comunicación inalámbri-
ca con la expedición. 
El Ministro de Estado de Uruguay 
y el Ministro de la Gran Bretaña acre-
ditado ante este gobierno presencia-
ron la partida del vapor expediciona-
rio que se dirige a Puerto Stanley, Is-
las de Fackland, para tomar a bordo 
al explorador Teniente Ernesto Sha-
ckleton y seguir viaje a la Isla Ele-
fante. 
El grupo principal de la expedición 
Shackleton, compuesto de veintidós 
hombres, quedó en la Isla Elefante, 
mientras que Shackleton, acompañado 
de cinco expedicionarios, salió en 
busca de auxilio, llegando hasta Puer-
to Stanley. Esos veintidós hombres 
quedaron sin víveres en la Isla Ele-
fante. 
Arresto dn un d e -
M i d o r 
A virtud de un suplicatorio enrlndo por 
el Gobierno del Eoundor por oondurto de 
su representante diplomático en esta Re-
¡nibllra. interesando In extradición dd |o 
ven Miguel Neyra y Llasoa, futí detenido 
ayer por los detectives de la Policía Be-
creta José Pitrnri y KamOn García Domín-
guez,. 
La detención de Neyra obedece al he-
cho de haberse apropiado de 40 mil pesos 
de una empresa ferocarrilera de la cual 
era cajero el arrestado. 
A Neyra se le oeuprt $7.071.50 r(s. 
Kl detenido fué remitido al Vivac en 
espera de que el CAnsul de su país lo re-
mita al lugar donde cometió la estafa. 
Cuatro timadores arres-
tados 
Los agentes de la Policía Judicial Ma-
nuel (iómez v Máximo Méndez, ;irrestar>>n 
Byér a Manuel Conde (innla. porque en 
unión de otros individuos, le hurtaron en 
el Parque de Trillo 100 pesos • Manuel 
Pombo Alvarez, sn ocasión de encontrarse 
el perjudicado bijo la influencie de un 
narcótico que en unas pildoras le sumi-
nistró Conde. 
Kl acusado fué presentado ante el .luz-
gado, que conoce la causa y remitido al 
Vivac. 
Manuel Blanco alias Kl Kalleguito Man-
en v Francisco Rivas o Francisco Betan-
coui-t v Aguilera, alias Rivlta. vecinos de 
Cuba 10". fueron detenidos ayer por los 
aieentes l i l i e Iglesias por ser loe-indi-
vfduos que hace días le hurtaron 500 pe-
«os por medio del timo de la limosna | 
Gablno Ferrelro Lópe», vecino de Sol 8 
Los acusados fueron recenocidos en rue-
dalde presos por el perjudicado y remi-
tidos al Vivac. 
ü i T c o a ^ ^ 
favor de A z p i a z o 
E N E L B A R R I O D E T A C O N 
^ Se ha constituido en el barrio de 
Tacón un Comité para laborar en pro 
de la candidatura a da Alcaldia dal 
representante a la Cámara señor 
Eugenio Leopoldo Azpiazo. 
Asistieron a la constitución del Co-
mité numerosos y significados ele-
mentos y personas de positiva in-
fluencia política. 
Una comisión quedó encargada de 
visitar ai señor Azpiazo y comuni-
carle la constitución del Comité. 
Siendo muy extensa la relación de 
los concurrentes a'l acto que nos e n -
vían varios vecinos de Tacón, nos ve-
mos en la imposibilidad de publicar-
la por la falta de espacio; pero con-
signamos, sin embargo, que dado el 
número de firmantes del acta, exis-
te verdadero entusiasmo en el poprr-
loso barrio por la candidatura del 
señor Azpiazo. 
entus 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
V A R I O S L E S I O N A D O S u 
Agustín Corrales, vecino de Cam-
panario 109, se cayó en su domicilio, 
fracturándose ei brazo izquierdo. 
Ayer ingresó en la casa de salud 
L a Balear, Gabriel Vidal Carratalá, 
de 16 años y vecino de San Nicolás 
número 51, para ser asistido de le-
siones graves que sufrió al caerle un 
lingote. 
Graciano Fernández, de cuarenta' 
años de edad y vecino de Estrada 
Palma sin número^ fué asistido ayer 
en el centro de socorros de Jesús del 
Monte de una herida grave en el de-
do índice de la mano derecha, que se 
causó con una pala. 
L a niña Hortensia Gutférrez Gar-
cía, de tres años y vecina de Ense-
nada número 2, sufrió ayer una lu-
xación escápulo humeral derecha de 
la que la asistió el doctor Sansores. 
del centro de socorros de Jesús del 
Monte. 
ingreso, por venir recomen 
mo establece el regi^!!fdado«' 
socios. "Klameinto p0r 
E n medio del mayor 
terminó la reunión. 
OBRAROS C O N S E R v . ^ o ^ l 
En la noche del día 5 tuvo -
la constitución del Comité 
Lázaro, del partido Liberal 1» 
cionista Provincial en la v J r * 
da en Espada 6. y ante^ . 
concurrencia. 
L a constitución de este comlM. 
el fruto ae una asidua labor , 
prendida por un antiguo vecin„ J 
barrio, el obrero señor Herminio, 
nal, quien resultó e.ecto Presld 
efectivo del Comité. 
^ S e aprobó la siguiente candldj 
Presidentes de Honor: GAntJ 
Mario G. Menocal, Emilio XúfieiT 
telia Hevla. Pío Sandova!, 
vez. Armando André, Eugenio ?¡¡i 
José Ramón Villaverde, Manuel 1 
Amo, Pedro Pablo García. 
Presidente efectivo: Herminio 
nal Ei'ordl. 
Vices: Juan Ibáñez. Mario 
quial. Angel Menéndez, Bern̂  
Juárez. 
Secretario de correspondencia: 
miel Suárez. 
Vice: Amado Canal. . 
Secretario de acta: Ricardo 
zález. 
Vice: Gustavo Rodrigue^ 
Tesorero: Tirso Valdéa 
Vice: Francisco Torres. 
Contador:' Eligió Alvares, v 
Vice: Antonio Gato. 
Delegado Director: José Pota. 
Después ile ser proclamada la ca 
didatura, el Presidente, en un ÍM 
curso alusivo al acto, dió A Z gnn 
por el honor que se le hacia, 
»iendo párrafos muy brillantes, 
vió colmados por entusiastas ap!a| 
sos. Hicieron uso de la palabn! 
señores José López y Cristóbal In 
tínez. haciendo el resumen de • 
fiesta, el comandante Euprenio 
llar. Presidente de la comisión 
¿ora. 
A hora avanzads de la noche 1 
minó dicha fiesta, dándose cahri* 
vivas a los señores de la canw 
tura y en especial mención al 
nel Pío Sandovai. 
U í d a O b r e r a 
E L C O M I T E D E R E F O R M A S NA-
CIONALES 
En la Alameda de Paula celebró 
el meeting anunciado el Comité de 
Reformas Nacionales. 
Presidió el señor Wenceslao Pe-
ña. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, abogando por la propagan-
da iniciada desde hace mucho tiem-
po por ei' Comité de Reformas en 
pro de la promulgación de leyes be-
neficiosas para la clase trabajadora. 
Fué elogiada la buena disposición 
del Senado de aprobar la Ley de Ac-
cidentes del Trabajo, la que esperan 
firme el Honorable señor Presidente 
de la República cuando aquella h'e-
gue a su poder. 
E l Comité proseguirá su labor cer 
ca de los congresistas, sobre otras 
leyes, entre estas la jornada de 
ocho horas, solicitada por mucho? 
gremios así de la capital como del 
interior. 
Los oradores protestaron del in-
cumplimiento observado en la Ley 
del Cierre. hoy incump/ida—según 
decían—en toda la República. 
L A SOriF.DAD D E ARTESANOS. 
" M ESTRA SRA. D E L B U E N 
SOCORRO" 
En Reina 43. celebró junta direc-
tiva la Sociedad de Artesanos "Nues-
tra Señora del Buen Socorro", brjo 
la presidencia del señor Juan Ro-
dríguez. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior, y el balance mensual, quo 
arrojó un buen saldo favorable al 
tesoro social. 
Se dió cuenta de los servicioa pres-
tados a ios asociados enfermos, los 
cuales se muestran altamente com-
placidos por el cumplimiento de la 
sociedad. 
Se aceptjiron varias solicitudes i e , 
L o s C a l l o s 
H a c e n coiear 
Tej»er callos y sufrir dolorrtJ 
hiendo el "Parche Oriontal," « * 
1 E n tres días quitan los ca'l«. | 
I dolor, ni pegarse a la medía U 
diéndose bañar les pies, pue»» 
1 catn. Quien mande cinco seiw J 
! lorados al apartado 1244, reobiî  
| ras para tres calles y lueí» ^ 
rará fifrurín, libre de caiwi 
C 1672 
P E T R O L E O 
Por tener que auBentarme P81* , 
vendo on buenas <-ondlclone8, tpWB 
de accione* de Méjico de IM J | 
compañías: La Concordia. síe*SE 
Co.. I'áuuco. Mnhunves y otra». *• n 
noz Siiu Kafael. 14. altos. 
14164 
H a b l a l a 
Señor D. Enrique AldaW 
Muv señor mío: ¿J, 
Bien puede estar usted sanj 
por la superioridad de s" 1 ^ 
STÍC, pues va yo había oído 
muy bien de él a 
nnos, como una íTan V*^ . . 
la indisposición del e^ff .1^ 
do a la vez un gran tónico M 
tirnula el apetito. J 
atando yo t * ™ ^ ^ ' 
a una señora se le V ^ ^ ^ T M 
l^s dolores de estómago 1 tf 
vo le recomendé .que t o m ^ p 
guida ej T R I P L E - S E C J , ^ 
to como lo tomó, los [Jf^ofl í 
ron seguros, re53ando 
como las náuseas. rb&l** 
Quien ha h?cho ^ ^¿3. ^ 
aunque discípulo de lftA^fc^'* 
pequeña autoridad, lo reVv_¿DÍcej 
ra talles casos y com0 / « ¡ ^ 
E l conocido r ^ ^ ^ 
ta de la facultad deja ^ [ C F 5 
GABRIEL Ai 
P;c. Obrapía 66 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r ó p i c a 
